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الحمددددددت ق رتددددددلا  تالددددددى نالنددددددول ناليددددددو   تدددددد      دددددد  ال  دددددد   ا  دددددد    
  ن تددددد  ت  د طدددددى اله  ددددد   الهددددد     )صددددد ع اق  ت دددددى ن دددددت ( حمدددددت دددددد    دددددت اق 
 أ ّ  الحمدددددت   تتّدددددى ا  العددددد لم   أن  نت ددددد  ا ندعدددددت . نصدددددح ى الاددددد ا  الم   دددددت  
أشددددا ى  تدددد   عمددددى الطددددى   لعددددت  ن   لحندددد   نأ مددددتى  تدددد  نا دددد    ددددتى ننا دددد  
 .ر دى نك  ى الذي شمت ى  ص  إل   ذا ال      مت ا     ا ى  عمى
إ ع أن العمددددد   ا   يدددددع ى نأ ددددد   تددددد  أدددددد ا  ا  ط ددددد    ددددد  إ  ددددد    دددددذ كمددددد 
ألقددددت  د ا دددد  القددددا  نالطقددددت   نأن أ ددددك دبهدددد      دددد  كتمدددد  شددددا  دحدددد  كدددد  
 .      ت ى  ت  إ  اج  ذا العم  إل    ا ال ر د
 .إل  أ  لذلى الذ   لع تنا د ا طى د لع     نا  طم  
: ألقدددددددت  د ا ددددددد  القدددددددا  نالع  ددددددد ن ل  يددددددد ن الم دددددددت   ا  دددددددط   الدددددددتكط ا
المقددددد    تددددد   دددددذا العمددددد   نالدددددذي أك   دددددى د  شددددد ا   تددددد   دتق  ددددد   دددددو    
تعمددددد  المددددطق  المطم دددددا  نالدددددذي ا دددد لطى نلمددددد  لميددددلا   دددددى  دددد  إ دددددو ن دددد  ل
 ...غم ى دف ض  تمى نل    ب   ت   د ن ح  أن اأي أن  هف أد ي
إلدددد  القتدددد   اله  دددد  الطددددى  ددددت لا لددددى  ددددت العدددد ن نالميدددد  تل  دددد    دددد  أن 
إلددددد   ددددد   ددددد  ت ى د لاتمددددد  اله  ددددد   د  دطيددددد     د لمعت  ددددد  ال  د ددددد   ..  ددددد  دع دددددت
 ...د لن  
 تمى نل  ل ي    اك لىإل      ي     .. إل ا  رم ع 
 ...لا    ى را   القا  نالع   ن  ن   اق را   الث ا 
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هم سمات التطور والتقدم لدي أي مجتمع منن المجتمعنات  ن  أيعد التعليم العالي من 
ولقننننند ألننننن ا التعلنننننيم العنننننالي  م تلننننن  درجاتننننن  . ويعننننند أ ترهنننننا تنننننلتيرا  ننننني   يننننن  المجتمنننننع
وا تلالننات  العامنن  ال اسننم وا هننم  نني مملينن  الت مينن ق وتقننع ملننا ماتقنن   مننداد ال ننوادر 
   الن   ني طن  تطنور التق ينات ال شنري  القنادرى ملنا الند و   ني مجناخت العمن  الم تل ن
ي نر ملنا التعلنيم العنالي  مناال ديت  والتطورات الت  ولوجي  التي  شندد جديندها  ن  ينومق 
 .أن ي ون قادرا ملا   تاج الم رجات الملائم  لتوا ب التطورات العلمي  والتق ي  ال ديت 
لعدينند مننن دو   نني ا عنناليتشننير النندخئ  ائسننتقرائي  وائ لننائي   لننا أن التعلننيم ال 
منن  ذلن  ويتهنا قالعالم  ي الس وات ا  يرى يمر   تنرى ت نو   رهنتدا التاينرات المعالنرى
النذي  ندتت  ين   -قنرن  دارى المعر ن  - لا  العقدين الماهيين ومع د و  ا ل ي  التالتن  
تايننرات وت ننوخت سننريع  وهائلنن  ملننا م تلنن  ا لننعدى والميننادينق  تيجنن  ارت ننا  مسننتو  
ائج ق و منو تقا ن  ال نرد والمجتمنعق و تيجن  لتطنور ز ال اج   لا  تو لا التعليم و ر ائق ا  م
ائ ترامننات وائ تشننا ات العلمينن  ال ديتنن   نني م تلنن  مجنناخت العلننومق ومننا شننملت  التننورى 







ألننن  ت المعر ننن  واا دارتدنننا القنننوى والسنننلط  المننناترى  ننني تطنننور و منننو المجتمعنننات لقننند 
ت عين  ائ تناج لتقلين  الت نالي ق وزينادى   اتتن  و امليتن  لمواجدن  الم ا سن  وازديناد مملينات 
ق والمتاينننرى  شننن   مسنننتمر  ننني م تلننن  الطنننرو  الم يطننن   العملينننات ال ارجيننن  والدا ليننن 
 .وسريع
يعنند التعلننيم العننالي للينن  المجتمعننات ال ديتنن   نني مينندان الت ننا ي  ننين القننو  العالمينن  
واز ات واللرامات ال الي ق و التالي ائرتقات  المجتمع العالمي للتطور وائ دا   ي ط  الت
العنالم المعالنر  اهتمامدنا المتزايند والم ليق وملي  تتميز ماسسات التعليم العالي  ي دو  
 ت عين  ماشننرات جننودى التعلنيم  ننلملا قنندر مم نن لهننمان م رجننات ماهلن ق وا هننم م دمنن  
العمن  م لينا ومالميناق ومنن تنم السنير  نالمجتمع   ي مملدا لت قيق ت ا سي  مالين   ني سنوق
 .قدما  ي ر ب الت مي 
تعت ننر الجزائننر مننن النندو  السننائرى  نني طريننق ال مننو اخقتلننادي واخجتمنناميق والتنني 
 نني  تيننر مننن ائجننراتات وال طننط الت موينن ق  ننالتر يز ملننا  اولننت موا  نن  النندو  المتقدمنن  
 يث ترتب من ذلن  ا تشنار الماسسنات الجامعين   ال تير من الآليات أهمدا التعليم العاليق
منننع  داتننن  ا سننناليب  ق منننع تنننو ير التم نننين المننناليق ال شنننري والمنننادي ننني التنننراب الجزائنننري






ومنن ه نا  ندن الدولن  الجزائرين  ومنن  عندها الجامعن  سنائرى  ني مسنار تط ينق معنايير  
جننودى التعلننيمق  ذ أن قهنني  جننودى التعلننيم العننالي  نني الجزائننر خ ت مننن  نني ت قيننق التم ننين 
ملننا ا ننتلا  أ عنناد   قنندر مننا هننو  نني ال  اينن  المادينن  وال  نناتى المعر ينن   جنن  تننو ير الينند 
ق والتنني تننتم ن مننن تجسننيد التاييننر لمدر نن ق وا هننم الم دمنن   نني مجالدنناالعاملنن  الماهلنن  وا
ائيجنننا ي وال عنننا  اجتماميننناق  ينننث تعننند لننن ام  ال  نننر والم  نننرين  ننني المجتمنننع منننن أهنننم 
 .ملا المد  ال عيد الل امات وأ ترها تلتيرا  ي 
 لقند سنعت الجامعن  الجزائرين   لنا ت عين  دورهنا اخجتمنامي واخقتلنادي م نر ت سنين
م رجاتدا وتقديمدا لسوق العم  ماهلن  وقنادرى ملنا ت شنيط الماسسنات اخقتلنادي  و ماين  
الماسسنننننات اخجتماميننننن  وهنننننمان قيامدنننننا  وطي تدننننناق  ائهنننننا    لنننننا   سنننننا دم المدنننننارات 
المت ومنن   جنن  تطويرهننا وت ميتدننا و ننذا مواجدنن  الت ننديات واللننعو ات العالمينن  والم لينن  
رات  تيجن  مولمن  العنالمق وذلن  منن  نلا  تط ينق ماشنرات الجنودى لموا    التطورات والتاين
 .ملا م تجاتدا
ال  اينات التني يمتل دنا  ريجنو التعلنيم العنالي وست او  هنذ  الدراسن  ال  نث منن أهنم 
الجزائننري والتنني تم نن دم مننن ممارسنن  أممننالدم و ننق م دننوم  دارى الجننودى الشننامل ق وذلنن  لمننا 
ن أهمينن   نني المجتمننع و نني سننوق العمنن  و نني قيننادى مملينن  يمتلنن   ريجننو التعلننيم العننالي منن
أهننم طاقننات المجتمننع وقدراتنن  وملننيدم يتوقنن   جننا  المجتمعننات الت مينن ق ملننا أسنناي أ دننم 





تنننم تقسنننيم هنننذ  الدراسننن   لنننا سنننت  لنننو ق تنننم التعنننر  ننني ال لننن  ا و  لتعريننن  
  ق  مننننا ت اول ننننا أهننننم م نننناهيم الدراسنننن وم ننننررات ا تيارهننننا أهميتدننننا قالدراسنننن وت دينننند مشنننن ل  
ل عر  ي ل ر ال ل  مجموم  من الدراسات السا ق  التني ا طلقنت م دنا الدراسن  ومتلنت 
 . ي    مرا ل  مجاخ  ل ا است ادت م   دراست ا
الم نناهيم  ي مننا ت اول ننا  نني ال لنن  التننا ي ال  ايننات  دطننار م نناهيميق  ذ سنن ر ز ملننا 
ذات ال ل  والمتدا ل  مع م دوم ال  اياتق تنم  ت ناو  ال  اينات  مقار ن   يداغوجين  ملائمن  
 نني الرأسنننما  ال شنننريق  مننا سننن تطرق  لنننا تلننن ي  ال  ايننات وملنننادر اشنننتقاقداق ل ت ننناو  
 .أيها أساليب قياي ال  ايات وأ يرا أساليب ت ميتدا
لنيم العنالي  ني الجزائنرق  ندتا  دراسن  أما ال ل  التالث  قند  لنل لل نديث منن التع
لموهو  الجامع ق تم تم التطنرق المدا   ال طري  لدراس  الجامع  لتوهيا ائطار ال طري 
للتعلننيم العننالي لمعر نن  أهننم المرا نن  التنني مننرا  دنناق  مننا تننم التطننرق  للمعالجنن  ال رو ولوجينن 
ال نننري  / أيهنننا  لنننا أهننندا  ووطنننائ  التعلنننيم العنننالي وم و اتننن  والتننني منننن  ي دنننا الطالنننب
ل سنتعر  ني ل نر ال لن  التعلنيم العنالي  ني الجزائنر لوهنع موهنو  الدراسن   ني سنياق  







للجننودى الشننامل   نني التعلننيم   لننل ال لنن  الرا ننع لننا ال لننو  السننا ق ق  ائهننا   
ق تنم الجنودى الشنامل   ني العاليق من  لا  دراس  الجودى الشامل  منن  ينث ال شنلى والتطنور
 .ق وأ يرا ال  ايات و ق م دوم  دارى الجودى الشامل التعليم العالي
  ننات   نناتا ملننا مننا جننات  نني ال لننو  ال طرينن  وت قيقننا للدنند  مننن هننذ  الدراسنن ق تننم 
 نان لججنراتات الم دجين  للدراسن ق وتنم  ين   الجا ب الميدا ي من   لينق ال لن  ال نامي
 لا مجاخت الدراس  الم ا ي  والزما ي  وال شري ق من د  الدراسن ق أداى جمينع  يا نات  التطرق
 .الدراس  الميدا ي ق وأ يرا أساليب المعالج  ائ لائي  ل يا ات الدراس 
السنادي وا  ينر منن هنذ  الدراسن  لعنر وت لين   يا نات الدراسن  ل ل   ي ال لن  
الميدا يننن ق وقننند تنننم ذلننن  منننن  نننلا  منننر وت ليننن  الجنننداو  ال ميننن  خسنننت لال ال تنننائ  
وم اقشتدا است اداا لجطار ال طري والتلوري لدذ  الدراس  وجمل  الدراسنات  الجزئي  والعام 
 ني  داين  الدراسن ق تننم   نتم   ت ننا  جملن  مننن السننا ق ق لججا ن  ملنا التسنااخت المطرو نن  
 يننرا مننر قائمنن  الملننادر والمراجننع المعتمنندى  نني هننذ  الدراسنن  أو . ائقترا ننات  م لننل 
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             : تمهيــــــــد
 مشررة اذف اهف،رراهذيتاميتمرراذيمبررههفهذف تياهارراهذبا  ررا اذ  رر ذذايعتبررهذاررلفذف ع رر ذ ه رر 
ةماذيعاذالفذف عر ذ ه راذ تاراي ذف اهف،راهذف ،رابااذيف تر ذ مراذ وضراذبمي ري ذ.ذفذف اهف،افاات
فار ذفلا،رتعاامذمرذذارل ذف اهف،اهذمعذ برهف ذتيهراذف تشراباذيفلا رتوفذمرعذاهف،رتااهذمرعذتي ري ذهيذ
ذ.ف  بافءذبعضذف موحظاهذحي ذال ذف اهف،اهيذف اهف،اههذ
يي رعماذ ر ذذف اهف،راذيمةاااذف اري ذتذذارلفذف ع ر ذبمةابراذبافيراذ عمرعذمي ري ذفلأ يهي  ذ
 . طاهااذف رحي 
 :ةـدراسـة الـاليـإشكتعريف وتحديد . 1
 يراذف تاميراذيضاهراااذيتعقذف م تريذذ ر ذف ع رهذف حرايلذ  ر ذتذذف ا،راذذاريذمحره ذ م
ياريذبرل  ذيحتر ذمهةر ذف  رافهمذ ر ذفلااتمراعذيايذف ليذيطريهذم،رتياذف،رت افعذف مريفهاذف ماايراهذ
   ذم،تياذف عرا عذف معا رههذ رلفذيهر ذت،رييه ذيف محا ظراذ  يراذيتطرييه هذيف،رتةماه ذهيرافذحتر ذ
  ر ذف ماررت ذذي ر ذ  ر ذاههرراذهتلذف مرا ذف بشرهيهذ ا راذ رر ذ را عذ رعذيعراذف تاررا لذ يراذضا رهف
فلاضتراايهذبعاذتذذباهذمؤةافذبأذذفلا،تةماهذ  ذف ميهاذف بشرهيهذيف  رافاذف ا،راذذ يةريذذ را وذ
ذ.ذذحاياياذ  ذحيامذف مهتمعهذايذفلأ،الذ  ذة ذةهيمذي ام ذة ذةيهم
ي  رر ذف تبرراهذف مرريهاذف بشررهيذيمةرر ذحهررهذفلأ،ررالذ رر ذةرر ذتاميرراذيتطرريههذيحترر ذمي رري ذ
تاميررراذ ا ررراذ ررر ذظرررهيفذف تاميررراذفلاضت رررااياذيفلاهتما يررراهذل ررر ذتذذتةيياررراذيتع يمررراذيتاهيبررراذ
ذ.ذف ا،اذذلاذباذتذذيهع ذاتاهاتاذيف  اها فتاذف مااياذيف عةهياذمتأةهمذبا
ذ
ذ




يمررذذبرريذذف مؤ،،رراهذف معايرراذبعم يرراذتةررييذذف مرريفهاذف بشررهياهذف هامعرراذف ترر ذتشررة ذمهةرر ذ
فضترااياذي  مياذيةاا ياهذبحيلذت رب ذ شعا ذح اهيذي  م ذي،معذ  ذتامياذف مهتمعذيتطييه ذ
ف هامعررراذتافمذ ا  ررراذ ررر ذتطرررييهذةعايررراهذيممررراهفهذ رررهي ذف تع ررريعذف هرررامع ذ ي،رررمعذ ررر ذتطرررييهذ
ف تهبيراذيف تع ريعذ يراذمهرهاذ امراذف،رتموةياهذبر ذف،رتةماهذ ر ذف مهتمعهذ ا راذ ر ذ را عذ رعذتعراذ
حهةتماذيف  روحاتماذ   ذيضرعذف هتلذف ما ذف بشهيهذيف  حااذتةبهذف هااااهذف ت ذيه ذتذذت بطذ
  هف فهذف تغيهفهذف متحةماذ  ذف ي عذفلاهتما  ذف اف   ذيف تحيلاهذف هايامذف تر ذيعه مراذف عرا عذ
ذ.يف مطبي اذبظااهمذف عي ماهذيف ماا ،اذيف بااءذ لأر  
 ااذا عهذظرااهمذف عي مراذي،يا،راذفلااعتراقذفلاضت راايذبا عايراذمرذذف راي ذ  تهةير ذ  ر ذذذذ
عاايعذف تمي ذيف اي ياذيف تااذذ  ماذذف هيامهذيتح،يذذم،تياذف  اماهذ  ذف عاياذمذذتطبيقذم
ل رر ذلأاارراذاعررياذ رر ذ ررا عذيتميرر ذبا ،رره اذيف عي مرراذف اطا رراههذبمرراذ يمرراذضطررا ذف تع رريعذف عررا  هذ
يفلأاررراففهذمررراذتااذ  ررر ذتعاررراذف بايررراذف معه يررراذيف ا،رررااياذيفلاهتما يررراهذحيرررلذذمتعررراامذفلأبعررراا
يتمراعذف تحراياهذ.ذحاهاذف عهاذم حاذبأذذيتعمعذاع،اذييعمعذماذحي اذمرذذتغيرهفهذيتحرافلتربحهذ
ف ترر ذ ه ررتماذظررهيفذف عي مرراذ  رر ذحياتارراذيت،ررا يبااذ رر ذف تعةيررههذلاذبرراذمررذذميفهمتمرراذباي يرراذ
هايامذمذذف تع يعذيبأ،ا ي ذتع يمياذتت،عذبا مهيااذيف هيامذيف باف هذ لذياتظهذمذذف تع يعذف عا  ذ
هي اذف متعراامذف م،رااماذف ععا راذ ر ذتةرييذذيف  رافاذف ةعراءفهذف ع ميراذف ارااهمذ  ر ذ امراذ،ريقذبع
ف عمررر ذف مح يررراذيف ماا ،ررراذف عا ميررراهذيتذذيرررتع عذف طا ررر ذةيرررفذيامررر ذاع،ررراذييؤا مررراذ  تةيرررفذمرررعذ
ذ.متط باهذف عرههذيف ليذيعهفذبعرهذف هيام
ذ
ذ




يامذف تع ريعذيتاميراذف براف ذيفلابتةراهذ ع ذ ا عذف ييعهذترب ذفلااتماعذما رباذتةةرهذ  ر ذهر
يتع ي ذايهذف بحلذيف تههي ذيف تهاياذ  ذتطييهذف تع يعهذ ا ة ذمطا  ذبتحايرقذاري ذمرذذف تمير ذ
ف تع يمرر ذ رر ذ طرراهذف هرريامذف شررام اهذف ترر ذتعمرر ذ  رر ذتمةرريذذف مررتع عذبةعايرراهذيممرراهفهذحياتيرراذ
عم هذف ليذيشماذاميفذ،هيعاهذيف ايااذمتطيهمذت،تهي ذ حاهاهذف عرههذي تغيهفهذطبيعاذ،يقذف 
ف تماا ذ   ذف تااياهذف حايةاهذيتغيهذت،ا ي ذ افهتاذيتاي ذاشاطاتاهذيظميهذاشاطاهذهايرامذ رعذ
تةذذمعهي راذمرذذضبر هذيارلفذيتط ر ذمرذذت رحا ذف ارهفهذف عاايراذتةةرهذبرا ةيفهذيتطرييهذف ماراا ذ
عه رراذبشررة ذيطررابقذف ع ،ررعاذف تهبييرراذف تع يميرراذيهعرر ذ ايرراهذف تع رريعذتةةررهذف،ررتهاباذ مهتمررعذف م
تع رعذ تعرهفذ:ذهذحيرلذت ربحهذارل ذف غايراهذمهتبطراذتةةرهذبررذ"ف تع يعذل  ذف ةا ذف مةاريذ" تاهيهذ
ذ.تع عذ تعم هذتع عذ تةيذهذيتع عذ تشاه ذفلآ هيذ
يف  يماارراذمامرراذبأاميرراذف تغييررهذيف  رروقهذبررااههذف عايرراذمررذذف رراي ذ تبارر ذمعرراايعذف هررريامذ
طبيامرراذ رر ذهميررعذف مهررالاهذبمرراذ يمرراذمؤ،،رراهذف تع رريعذف عررا  هذبمررافذف عمرر ذ  رر ذف شررام اذيت
ف تح،يذذف م،تمهذ  ذف مارت ذف تع يمر ذيم ههراهذف عم يراذف تع يميراهذيتي راذه رعذةعراءمذف مةريايذذ
بماذبمراذي رمذذف ح ري ذ  ر ذ رهيهيذذ رايمعذف معراهفذفلأ،ا،رياذف تر ذترؤا معذ  ر ذف تارا لذ ر ذ
ذذف ع رهذف حرا  ذاريذف متعاامذبةعاءمذ ا ياذ   ذف م،تياذف عرا م هذ ا راذيتف مهالاهذف عم ياذ
يتط بمرراذ،رريقذف عمر هذيت،رم ذبممرراهفهذف ارهذذف حرراايذيف عشرهيذهذف تر ذفههرراذف هذذ  رهذف ممرراهفه








يف  روقذيف،عاذ  ذضطا ذف تهبياذذتهايااتما ذ،يا،اذلابااههذيف ه فههذةباض ذاي ذف عا عهذ
مذذتهر ذ رماذذهياتراذيف ي ري ذبراذ  ر ذت  ر ذف م،رتيياههذيتمةياراذمرذذب ري ذمعراييهذذهيف تع يع
يل ر ذبتبايمرراذمهمي رراذمررذذف  رروحاههذيمررذذ ررو ذيف متعرراهفذ  يمرراذاي يرراهذذف هرريامذف مط يبررا
مذ   ذم،تياذاية اذيتاظيعذف تةرييذهذبتةرهيلذتطبيرقذتحايلذبهفم ذف تةييذذيف  ا ا ذتاماطذهايا
هذف رررليذيمرررافذ  ررر ذف ي ررري ذبرررا تع يعذف عرررا  ذ  هررريامذD.M.Lف اظررراعذف هايررراذ  تع ررريعذف عرررا  ذف ررررذ
ف شام اهذ اراذيتذذتطييهذف تع يعذف هامع ذ عذيعاذمههاذف تيراههذيف  امراذ رهيهمذتم تمراذمتغيرهفهذ
اذياظماذيت،ا يباذلا،تشهففذآ اقذف م،تاب ذيف تيف قذف حا ههذ ميذبحاهاذم،تمهمذ مهفهعاذ  ،عت
ذ.معماذ ماااذ ضاماذاظاعذتع يم ذياشئذف م،تاب ذيييفهما
ييرا  ذف  طرا ذف ه،رم ذيمهفمر ذ،يا،راذف  روقذف تر ذبرااههذ  يمراذف ه فهرهذ ر ذمهرا ذذ
لذف تهبيراذيف تع ريعذيف تةرييذذ رمذذ،يا،راذت،تشرهفذم،رتابوهذف تمراافذ  ر ذتطبيرقذمهح ر ذيؤ،ر
  ررماذذف هرريامذ رر ذف تع رريعذف عررا  هذمررذذ ررو ذترري يهذف مرريفهاذيف تشررهيعاهذيفلأايفهذيفلأ،ررا ي ذ
يتي ررارذه ررعذف متةام رراذف ترر ذت،ررا اذف مؤ،،رراهذف تع يميرراذف هامعيرراذ  رر ذتحايررقذاترراه ذمه ررياهذ
ةعراءمذف عرام يذذبمراهذبمراذي رمذذف ح ري ذ  ر ذ رهيهيذذ رايمعذف معراهفذفلأ،ا،رياذف تر ذترؤا معذ
،رتيعا ذ رهيهمذ تاا لذ  ذةا اذف مهالاهذف عم ياذبةعاءمذ ا ياذ   ذف م،تياذف عرا م هذيلا   ذف
 ،رهيعاذف تر ذحراةهذيتحرالذ ر ذف ممرذذفلا طو ذبممامماهذيميفةباذف تغيرهفهذفف تامياذف يطاياذيذ
يي،راه ذيت،را ي ذف عمر ذيف اترا هذبمرافذف تةيرفذمرعذف متغيرهفهذف اي يراذيف تطريهفهذف ع ميراذف تر ذ
هذبمراذف عرا عذةر ذيريعهذيل ر ذايذذتمةريذذف مهتمرعذف ه فهرهيذمرذذف عرياذ ر ذ  راذ رذذف ةيراذذيمر
ذ.ف عا م 




ذ:اف تا يذاف  هي،ذهااذال ذف هاباذ   ذف ت،اؤلاتأ،ي،اذ   ذماذ،بقهذ،احاي ذ  ذاهف،ت
ذمرراذتاررعذف ةعايرراهذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذيف ترر  :التســا ا ال ــرايو ا وا
ذذ؟-مذذيهماذاظهاع -تمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ذ:ف تا ياذف ت،اؤلاهتااه ذتحهذالفذف ت،اؤ ذ
ف ترر ذتمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذذف ممايرراذيمت رر ذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذف ةعايرراهارر ذ 
 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ م مرعذذفلأةاايميراذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذيمت  ذ هيهيا ذ 
 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ف ترر ذتمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذذف ةاا يرراذيمت رر ذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذف ةعايرراهارر ذ 
 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ م مرعذ  ذ هيهيذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعايراهذف ش  رياذا ذيمت 
 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذار ذيمت ر ذ هيهريذف تع ريعذف عرا  ذف ه فهرهيذةعايراهذف تمير ذ ر ذف عمر ذ 
 ؟-عمذذيهماذاظهاذ- م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذا ذيمت  ذ هيهيذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذفلاترا ذيف تيفر ذ 
 ؟-مذذيهماذاظهاعذ- م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
ذ




ذءماذاههاذفمتو ذ هيه ذف تع يعذف عرا  ذ  ةعايراهذف تر ذتمةرامعذمرذذتاف: التسا ا الرايو الثاني
ذيامذف شام ا؟ م معذي قذمعميعذ افهمذف ه
ذ:ييااه ذتحهذالفذف ت،اؤ هذف ت،اؤلاهذف تا يا
 .ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذف مماياذماذاههاذفمتو ذ هيه  
 .ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذفلأةاايمياماذاههاذفمتو ذ هيه ذ 
 .ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذف ةاا ياماذاههاذفمتو ذ هيه ذ 
 .ف ه فههيذف ةعاياهذف ش رياف تع يعذف عا  ذفمتو ذ هيه ذذماذاهها 
 .ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذف تمي ذ  ذف عم ماذاههاذفمتو ذ هيه ذ 
 .ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذفلاترا ذيف تيفر  هيه ذذماذاههاذفمتو  
:ذ تع رريعذف عررا  ذبررا توفارر ذت ت ررفذف ةعايرراهذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف :ثالــ التســا ا الــرايو ال
ذ؟ذ   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف (ف اههاذف ع مياذف هالهذف ت رصه
ذ:ييااه ذتحهذالفذف ت،اؤ هذف ت،اؤلاهذف تا ياذذذذ
:ذبرررا توفاررر ذت ت رررفذف ةعايررراهذف ممايررراذف تررر ذيمت ةمررراذ هيهررريذف تع ررريعذف عرررا  ذف ه فهرررهيذ 
 ؟ذ   هي هذ)اةتيهف ذ ي،االهذما،تهه(ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا
:ذبررا توفارر ذت ت ررفذف ةعايرراهذفلأةاايميرراذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذ 
 ؟ذ   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف (ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا
ذ




:ذبرررا توفف تررر ذيمت ةمررراذ هيهررريذف تع ررريعذف عرررا  ذف ه فهرررهيذذت ت رررفذف ةعايررراهذف ةاا يرررااررر ذ 
 ؟ذ   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف ( رصهذف اههاذف ع مياف هالهذف ت
:ذبررا توفارر ذت ت ررفذف ةعايرراهذف ش  ررياذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذ 
 .؟   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف (ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا
:ذبا توف عا  ذف ه فههيذا ذت ت فذةعاياهذف تمي ذ  ذف عم ذف ت ذيمت ةماذ هيهيذف تع يعذف 
 .؟   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف (ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا
اررر ذت ت رررفذةعايرررراهذفلات رررا ذيف تيف ررر ذف ترررر ذيمت ةمررراذ هيهررريذف تع رررريعذف عرررا  ذف ه فهررررهيذ 
 ؟   هي هذ) ي،االهذما،تههذاةتيهف (هذف اههاذف ع مياف هالهذف ت رص:ذبا توف
 :هاختيار اررات ـمبأهمية الدراسة و  .2
 :أهمية الدراسة. 2.2
تةت،رر ذف اهف،رراذتاميرراذبا غرراذاظررهفذ مرراذت عبرراذف هامعرراذمررذذايهذارراعذ رر ذت ررهي ذف طرراهفهذ
ذ.ف ةعؤمهذيف ت ذتباشهذبايهااذ م ياذف تامياذف شام ا
ت،رع ذهميرعذف راي ذيف مهتمعرراهذي  رر ذف ررتوفذمررلفابماذفلاضت ررااياذيف ،يا،ررياذ  رر ذبارراءذ
 تاميراذلأ هفااراهذيلاذشر ذتذذمرذذتارعذي،راه ذتحايرقذارلفذف مرافذاريذاشرهذف تع ريعذف تااعذيتحايرقذف
ذ.يفلاهتااءذباي يتاذيف اميضذبا بحلذف ع م هذيتامياذف معه اذيف عايذذف افهياذيف اتاهياذف حايةا
يبااءذ   ذل  هذت ربحهذهامعراذف يريعذمطا براذبتح،ريذذيتطرييهذف تع ريعذف عرا  هذ تحايرقذذ
اذ رر ذف مهتمررعذف ا،رراا هذلا،رريماذبعرراذتذذت رربحهذف مرريمذةبيررهمذبرريذذبررهفم ذياظررعذف تاميرراذف شررام 
ذف تع يعذف حا ياذ  ذف ةةيهذمذذف اي هذيبيذذف تطيهفهذف ،هيعاذ  ذمياايذذف تةاي يهياذيف مع يماههذ




ي  ياهذتابعذتامياذف بحلذةيااذيبحلذ  ذمعراييهذهريامذف تع ريعذ.ذيت،ا ي ذف عم ذيتااياتاذف حايةا
ف مطباراذهذيةيرفذيمةرذذتحايرقذمط ر ذف هريامذمرذذ رو ذف  روحاهذ-ذمعياهذف ةعاياذ–ذا  ف ع
ذ.  ذضطا ذف تع يعذف عا  
 :مبررات الاختيار. 2.2
برا ةةيهذمرذذف همرياذمرذذتهر ذذ-ف ه فهرهذبماذ يماذ-ذيحظ ذف تع يعذف عا  ذ  ذف اي ذف عهبيا
ذ.ميتح،يااذي ياامذةعاياتاذ تحايقذفلأااففذف مههيذذتطييه 
بغيراذف ي ري ذ  ر ذف هريامذف و مراذ ةذذمعذل  ذتبا ذف حاهراذ  تطرييهذيف تح،ريذذم،رتمهمذذ
ف ربواذارل ذ لإ،ماعذ  ذتحايقذفلأااففذف تاميياذ  ذف بواذف عهبياهذي ع ذحا اذف تع يعذف عا  ذ  ذ
ذ:  يهذا ي ذ   ذل  هذ ااذهاءذ  ذف تاهيهذماذي  ذ-ي ااذ ماذهاءذ  ذتاهيهذف ييا،يةيذ-
يفهاذف تع ريعذف عرا  ذ ر ذف راي ذف عهبيراذ رغيطاهذشرايامهذبرا اظهذ  ر ذ هتعرا ذ رااذف ،رةاذذي 
  ر ذارلفذف م،رتياذمرذذف تع ريعهذييرؤايذل ر ذ  ر ذ يراامذ رااذف ط براذذيف ط ر ذفلاهتمرا  ذف مت فيرا
 .حياذف م تحايذذايذذهراذف ميفهاذف ما ياذف ماا،باذ  ذ ا بياذفلأ
ف عررا  ذيت،ررعذبشررة ذ رراعذباههرراذ ا يرراذمررذذف مهة يرراهذممرراذلاذيرر ف ذت،ررييهذمؤ،،رراهذف تع رريعذ 
 .يتط  ذم يافذمذذف مهيااذيمشاهةاذهميعذف هماهذف معاياذ  ذفت الذف اهفه
 يا ذف هيفبطذف يةيااذبيذذمؤ،،اهذف تع يعذف عا  هذيف تع يعذف عاعذمذذهماهذيبريذذف هامعراهذ 
 ر ذتيهيراذف ط براذاحريذ رهي ذي،اههذمؤ،،اهذف مهتمعذمذذهماذت رهاهذبا  را اذ  ر ذف  رعفذ
باراءذ  ر ذضراهفتمعذيفاتمامراتمعهذت،رااعذهميعمراذ ر ذت ر عذت رافاذف ط براذذف تع يعذف عا  ذف متاي ا
 رر ذبعررضذفلا ترا رراهذيتا  ررماذبشررة ذيف رر ذ رر ذفلا ترا رراهذف تطبيايرراذيف تاايرراهذي رر ذ
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 تري يهذبرهفم ذذتاا ذف ععا ياذف اف  ياذيم،تياذف  هيهيذهذيتؤايذ   ذ غيطاهذ  ر ذف مؤ،،راه
 .تح،يذذم،تياذف ط باذف م تحايذذا وهياذبغي
 ررر ذمعظرررعذف حرررالاههذ رررعذت رررعذمؤ،،ررراهذف تع ررريعذف عرررا  ذبرررهفم ذيمشررراهيعذماا،رررباذ  امررراذ 
 .ف مهتمعاهذف مح ياذيف مشاهةاذ  ذتاميتما
بيذذف اي ذف عهبياهذ ةاماذذ  ذف تع يعذف عا  ذت ت فذةةيهف ذذتي ا ذت  اءذايهاهذف تاهيلذ 
بررراذلاذتطرررابقذبعرررضذف معررراييهذف اي يررراذةمررراذحرررااتماذف تي رررياذف اي يررراذحررري ذتي رررا ذايهررراهذ ا 
 .1992ف تاهيلذ  ذف تع يعذف عا  ذف ت ذتضهااذف مؤتمهذف عاعذ  يياي،ةيذ اعذ
ااررا ذحاهرراذما،رراذ  رر ذتع يرر ذتامرراطذهايررامذمررذذف تع رريعذيف ررتع عذت رراعذبشررة ذت  رر ذتاميرراذ 
 ذ.ف تعةيهذف ع م مماهفهذ
تطرريهفهذف اي يرراذ رر ذف ع ررعذيف تةاي يهيرراهذبرره هذمتط برراهذهايررامذ ي ررا فذت  رراءذاتيهرراذ   
 .ايهاذف تاهيلذيف باحةيذذتعايامعذمعذف راا اذ تي يهذف تع يعذف م،تمهذ  هيه ذف تع يعذف عا  
 ا باذماذيهف قذف ااصذ  ذف  هيهيذذف مؤا يذذ  ذبعضذف ت رراهذبطا اذي،يءذف،رت افعذ 
ماذيماهلذف ةةيهذمرذذفلأةراايمييذذف عره ذف ممرذذفلأةاايميراذ ر ذف  راه ذمرعذلأ افاذةبيهمذمامعهذ ي
حجـــــي  يوســـــف (ذترررررأةيهذ رررررهي ذ  ررررر ذف تع ررررريعذف عرررررا  ذيف بحرررررلذف ع مررررر ذ ررررر ذف ررررراي ذف عهبيرررررا
 .)232-132:ص-ص،2002الطااي،
برا ه عذمرذذف همرياذف مبلي راذمرذذطرهفذف راي ذيشيهذف تاهيهذفلاضت راايذف عهبر ذف ميحراهذتاراذ 
 اذف عاياذفلأهبعذف ما ياذ  ذمها ذتطييهذف  اماهذف تع يمياذ  ذمهم ماهذ لاذتذذةماذطيذف عهبيا
مؤشهفهذتا ذ   ذتاماذ عذتحاقذتح،ااذةبيهفذ  ذتحايقذتطييهذاي  ذ  ذضاهفهذف ةيفاهذف بشهياذ
 ذ.ف عهبيا
ذ




ي  يرراذتمةرر ذهم رراذااترراذفلأ،رربا ذف مبررههفهذف حايايرراذيف اف عرراذ  رريضذ مرراهذف بحررلذ رر ذ
ذذ.ةعاياهذ هيه ذف تع يعذف عا  ذي قذمعميعذف هيامذف شام اذمي ي 
 :هدف الـدراسـة. 3
ذ:ت،ع ذف اهف،اذف حا ياذ   ذتحايقذفلأااففذف تا يا
معه اذتاعذف ةعاياهذف ت ذيمت ةماذ هي ذف تع يعذف عا  ذف ه فههيهذ اراذ هي ذف اظاعذف هاياذ 
 .يةعاءمذهذيف ت ذتمةااذيت،ا ا ذ   ذتافءذ م اذبة ذهيامDML
ف تعهفذ   ذاههاذفمرتو ذ هيهر ذف تع ريعذف عرا  ذف ه فهرهيذ  ةعايراهذف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ 
 . م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
 :مفاهي  الـدراسـة. 4
تحت ذف معاايعذ  ذف بحيلذف ع مياذ اماهذيف ،ي،يي يهياذ اراذتامياذ  مياذةبيرهمهذ مراذ 
 ذف طاهذف اظهيذيف ههفه ذ  اهف،اذمذذف ااحيراذف ،ي،ريي يهياهذتحم اذمذذمعاا ذيالالاهذتي 
   ذف تباهذتذذااا ذمعاايعذتهم ذ   ذتةةهذمذذمعا هذمماذيتهت ذ   ذف باحلذتحاياذف معراايعذ
ف م،رت اماذ ر ذاهف،رتاهذتحايرافذمحةمرراذي  ميراهذحتر ذي ير ذف غمرريضذتمراعذف اراه هذيييهراذ ممرراذ
،ريتعذتحايراذيتي ري ذف معراا ذيف رالالاهذف ههفهيراذ  معراايعذاحيذ ةهمذمعياراهذيمرذذمهمر ذل ر هذ
 :اذيت بطذمي ي ذف اهف،اهذةماذي  فلأ،ا،ياذ  اهف،اهذيف ت ذ،تيه
هذضرري ذ" ،رراذذف عرره "ذيرريهاذفبررذذماظرريهذ رر ذ: لغــة ecnetepmoCمفهــو  الكفايــة ذ.4.2
.ذاظيهذيلاذمةير يهيقذف االذ يلذ اذةعاءهذتيذتذذهبهي ذ  ياذف ،وعذ يلذ اذ:ذح،اذذبذذةابه
ذ.ف ةعاءم:ذف اظيههذيةل  ذف ةفءهذيف مراه:ذيف ةفء
ذ
ذ




ســـــــور  (}ذي رررررررعذيةرررررررذذ ررررررراذةعرررررررؤفذتحرررررررا{ذ:  ياررررررري ذتعرررررررا.ذف اظيرررررررهذيف م،رررررررايي:ذيف ةعرررررررامذ
ف  راعذف رليذذ:ذهذيياا ذةعأهذف ااهذي يهاراهذ لفذةببتمراذ تعره ذمراذ يمراهذيف ةعرامذ)4:الإخلاص،الآية
ابـ  منوـور جمـاا (ه ذةعاياهذ مريذةرافذ لفذضراعذبرالأمهذيايميذذبا  اماهذهمعذةافهذيةع ذف هذ
ةعرا ذ:ذف عيرهي ذآبراايذ ر ذف اراميلذف محريطذيلةرهذ.)912 :صهــ،4242الدي  محمد ب  مكر ،
مؤياتاذيةعياهذةعاياهذيةعا ذف ش ءذيفةتعيهذباذيف،تةعيتاذف شر ءذ ةا ياراهذيةا ير ذمرذذههر ذتيذ
ي ع مرراذةعرر ذيةعرر ذذه)221:صذ،3992مجــد الــدي  محمــد يعوــوا الفيــرو   بــاد ،(ح،ررب ذ
ذ).هـ2932إبراهي  مصطفى و خرو ،(ذةعاياهذتيذف،تغا ذباذ ذذ يه 
ف معه راذتيذف ممراهمذتيذفلاتهرا ذف تر ذتمةرذذف عرهاذمرذذتافءذمممراذتيذ:ذار ذاصطلاحاذيف ةعايا
 te yehciR(يظيعرراذبم،ررتياذمررذذف عا  يرراهذياابرر ذمعرراييهذف مؤ،،رراذف ترر ذياتمرر ذ  يمرراذف عرها
ذ )13:p,1002,la
ف اراهمذ  رر ذ اهررا ذف اترراه ذف مه يبرراذمرعذفضت ررااذ رر ذف همراذيف يضررهذ:ذعرهفذف ةعايرراذبأامررايت ذ
 .)22:، ص3002الفتلاو ، محس  كاو  سهيلة(يف اعااهذ
ف ةعايراذار ذف ماراهمذف تر ذيمت ةمراذ:ذح،ر ذتعهيرفذف ماظمراذف عهبيراذ  تهبيراذيف ةاا راذيف ع ريعيذ
 .)422 :ص،2992د، رفيوة حمو ( هاذماذ  اياعذبعم ذماذ









ةمررررراذتذذف ةعايررررراذيةياررررراذف  ررررر اذبمماررررراهذيظيعررررراهذمةااررررراهذبي رررررعياذممايررررراذتيذفهتما يررررراذ
يف اررررررراهفهذف  برررررررهفههذف ممررررررراهفههذذهتعررررررراذمههعيررررررراهذي رررررررل  ذ مررررررر ذت رررررررعذةررررررر ذمرررررررذذف معررررررراهف
 esioçnarF(ذف متهفبطررررررررراذبشرررررررررامذ يمررررررررراذبيامررررررررراذيف تررررررررر ذت،رررررررررم ذبررررررررر بهف ذف ةعايررررررررراهذف ةامارررررررررا
 )77-67: p-p,1002, reinueiR nialA te lanyaR
ةامذذيظااههذ م ذ ر ذشرة ماذف ةرامذذف اراهمذف تر ذتت رمذذمهمي راذمرذذ:ذي  ةعاياذشةوذ
مراهذبحيرلذيرؤااذتافءرذمةا يراهذيارل ذف مماهفهذيف معاهفذيف معاايعذيفلاتهاااهذف ت ذيتط بماذ مر ذ
ف ااهمذترا ذ   ذشة ذتااففذت رفذف ،ر ي ذف مط ري ذيمطا ر ذفلأافءذف تر ذيابغر ذتذذيؤايمراذ
تمراذ ر ذشرة ماذف ظرااهذ مر ذفلأافءذف رليذيمةرذذموحظتراذييمةرذذتع،ريه ذيضيا،راهذتيذتامراذ.ذف عها
 رر ذشررة ماذف ةررامذذمعمرريعذارر ذماررافهذمرراذيحاارراذف عررهاذ رر ذ م رراذي ررل  ذيمةررذذف ارري ذبررأذذف ةعايرراذ
 مةااياذف اياعذبا عم هذتماذ  ذشرة ماذف ظرااهذ مر ذفلأافءذف رليذيمةرذذموحظتراذيتح ي راذيتع،ريه ذ
 .)33:،ص1992محمود كاما الناقة،(يضيا،اهذتيذتاماذماافهذماذيحاااذف عهاذ  ذ م اذ
ذ:ه عذف توفذف تعاهيفذف ،ابااهذ لاذتاماذتتعقذ  ذف اااطذف تا يا
 .ةعاياذضاهمذتشم ذف معاهفذيف مماهفهتذذف  
 .تااذيمةذذضيالذف ةعاياذ ذذطهيقذموحظاذفلأافءذف ليذيمة ذف شة ذف هياهيذ  ةعايا 
 .تذذف ةعاياذتمافذ   ذتحايقذتااففذمعياا 
مهمي راذف معراهفذيف ممراهفهذيفلاتهااراهذف تر ذيمت ةمراذ رهي ذف تع ريعذذار ذإجراايا لكفايةوا
يف ترر ذتمةارراذمررذذتافءذ م رراذذ-ف بتررافه هذف متي،ررطذيف ةررااييذ– تع رريعذف ممرراهلذ يظيعرراذفذف عررا  
ذ.يمماماذيم،ؤي ياتاذي قذمعميعذف هيامذف شام اهذبم،تياذيمةذذموحظتاذيضيا،ا
ذ




ار ذماه،راذ:ذهاءذ  ذمعهعذمتذذف  غاذتذذف هامعرا :لغة étisrevinUمفهو  الجامعة. 4.2
ذ طا  ذبماذشاءذمذذف ع عذ ي حقذبعه راذ يمراهةبهاذتهمعذمافهلذتيذ هي اذ ع يعذشت هذي تصذف
 .)32:،ص2002سامي سلطي عريفج، (ي يلذبعاااذماه،اذ
ف هامعاذا ذمهمي اذمذذف االذيابيفذتاع،رمعذ:"ذ ياي ذ"رابح تركي"يعّه ماذهذ إصطلاحا تما
ذراب ـــــح("ذيارررررافذف هامعررررراذاررررريذط ررررر ذف ع رررررعهذيف بحرررررلذف ع مررررر ...ذ ط ررررر ذف ع رررررعذاهف،ررررراذيبحةرررررا
  ).31:ص،0992تركي،
مةرراذذ ارراءذيتحاررقذ يرراذف حتةررا ذبرريذذ م يرراذ:ذارر ذ"ألا  تــورا "ف هامعرراذح،رر ذتعهيررفذيذ
مرجـــ  ســـامي ســـلطي عريفج،( تاميررراذف معه ررراذي امررراذارررافذف تع ررريعهذيف حاهررراذ  ررر ذف  رررهيهيذ
 .)32:ص،سابق
مؤ،،رراذ ميميرراذلفهذطررابعذ افهيذت،ررااعذ رر ذتعمرريعذف هامعرراذ:ذح،رر ذف تشررهيعذف ه فهررهييذ
 الجريــد  الرســمية(ذف  ررافاااذيتطييهارراهذيتةررييذذف طرراهفهذف و مرراذ تاميرراذف رربوااشررهذف معرراهفذيذ
 ).2242: ،ص2202/20/20للجمهورية الج اارية،
تيذف تع ريعذف عرا  هذلاذبراذذف تع ريعذف هرامع ضبر ذف تطرهقذ معمريعذذ:مفهو  التعلي  الجـامعي. 4.3
  ذمعذبع ماذ ااذتااي ذمي ي اهذيف تريهفهذف عاماذف ت ذتتاف مذذف شاهمذ   ذتعااذف معاايع
ف تع يعذف عا  ذتيذف تع يعذف هرامع ذيف هامعراهذ مارا ذمرذذيرلا ذ  ر ذتذذف تع ريعذف عررا  ذتي،رعذمرذذ
ذذذذذذذذمعمرررريعذف تع رررريعذف هررررامع هذياررررلفذفلأ يررررهذتي،ررررعذمررررذذف هامعرررراهذيااررررا ذمررررذذيررررلا ذ  رررر ذف ارررري ذ
مذذف مؤ،،راههذارلةهذمامراذف هامعراهذتاظيعذف تع يعذف عا  ذيمةذذتذذيتعذ مذذ امذتايف ذ"ذ:بأذ
مرعذف ع ررعذتذذف هامعرراذتبار ذف ررامطذفلأةةرهذ اتشرراهفذيف  تبرراهفذ...ذف ة يراههذف معررراااهذف مرافهلذف ع يررا
 مشكلة الدراسة ..........................................................:الفصل الأول
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حيلذاهاذ  ذف ةةيهذمذذفلأحيراذذف معااراذيف ة يراهذتيذف مرافهلذف ع يراذترابعيذذ افهيراذي  ميراذ  ر ذ
  ذذذذذ  .)02-1:ص-ص،0002محمود بوسنة،( "، طاذف هامعا
ف هرامعييذذييحارقذمتط براتمعذ ر ذم،رتياذ/مراذيشربعذحاهراهذف طرو  :ةماذيعرهفذ  ر ذتارا
ي،رريقذف عمر ذيفلااعترراقذيف تعا رر ذمرعذفلآ رهيذهذيي،ررا ااعذ  رر ذميفةبرراذف تغيررهفهذذف حيررامذف ييميررا
ســـهيلة محســـ  كـــاو  (ف مع يماتيررراذيف تةاي يهيررراذف ،ررررهيعاذ ررر ذظرررر ذظرررهيفذ  ررررهذف عي مررراذ
 .)022 :،ص2002،الفتلاو 
ةر ذامررطذ  تةررييذذتيذف تةررييذذذ:ذ"يح،رر ذف ههيررامذف ه،رمياهذيعرهفذف تع رريعذف عررا  ذ  رر ذتاررا
  بحلذيااعذ   ذم،رتياذمراذبعراذف تع ريعذف ةرااييذمرذذطرهفذمؤ،،راهذف تع ريعذف عرا  هذةمراذيمةرذذ
تذذياراعذتةرييذذتاار ذ ر ذم،رتياذ را  ذمرذذطرهفذمؤ،،راهذمعتمرامذمرذذطرهفذف اي راهذيتتةريذذ
ع ررريعذف عرررا  ذمرررذذف هامعررراهذيف مهفةررر ذف هامعيررراذيف مرررافهلذيف معااررراذف  اههررراذ رررذذمؤ،،ررراهذف ت
ف هامعاهذةماذيمةذذتذذتاشأذمعاااذيمرافهلذ رااذايفهرهذي فهيراذت رهاذبتاهيرهذمشرته ذمرعذف ري يهذ
ذ.)40:ص،9992ش،.د.الجمهورية ج ("ف مة فذبا تع يعذف عا  ذ
ف تع يعذف عرا  ذتيذف هامعرانذا،رت  صذمذذ و ذف تعاهيفذف ت ذتيهاااااذ،ابااذحي ذمعميعذ
ذتع يعذف عرا    ذ) ههفه (ذبعضذف اااطذف ممماذيف ت ذاعتماذ  يماذ ريا اذمعميعذتيذتعهيفذشام 
ف تع ريعذف عرا  ذ براهمذ رذذ:ذيتيف قذيمي ي ذبحةااذييع ذبغهضذاهف،تااهذ تةيذذف ريا اذةا ترا  
 برررراهمذ ررررذذمؤ،،رررراذف عررررا  ذبمؤ،،رررراتاذذتع رررريعمهح رررراذتع يميرررراذت رررر ذمهح رررراذف تع رررريعذف ةررررااييهذيف 
 فهتما ياهذتيذتاماذتةم اذ  همياذف ا،ااياذبغهضذف هض ذبا ا،راذذيتحايرقذطميحاتراذف معه يراه
  وذ ذذةياماذت،اذحاهاهذف مهتمعذمذذ بهفهذيمماهفهذمعياراذبغرهضذف تاميراذيف تطريههذ اراذ
ذ.يهاهذتيلاذيت يهفذ  اماذف مهتمعذيح ذمشاة ا
ذ




 ررهفذفبررذذماظرريهذ رر ذمعهمرراذ ،رراذذف عرره ذة مرراذذ:لغــة )ytilauQ(لجــود مفهــو  ا. 4.4
تيذ راهذهيرافهذذهذيف هيراذااريضذف رهايءهذيهرااذف شر ءذهريا هذيهريا "هريا"ف هريامذبرأذذت ر ماذ
ابـ  (ذيفحالذف ش ءذ هااذيف تهيياذمة اهذيضاذهااذهيا ذيتهرااذتيذتتر ذبا هيراذمرذذف اري ذيف ععر 
 .)21:ص،هـ4242،جماا الدي  محمد ب  مكر  منوور
ذseitilauQذمشرتااذمرذذف ة مراذف وتيايراذه"étilauQ"ه"ytilauQ"تهابر ذف هريامذةم رط  يذ
تمرراذ  رر ذ.ذطبيعرراذف شرر ءذياههرراذ رروبتاهذيةااررهذتعارر ذضررايماذف اضرراذيف تارراذ:ذف ترر ذيا رراذبمررا
"ذمتيرا اههاذفلا:ذ"م،تياذف معاهعذف اه ي ياذ يةةهذف تعافاذيف تاف  ذ  ذمعاا ذف هيامهذ ااذتعا 
 12-32لخضــــر مــــدا ،و  عل ــــي عب ــــد اه( ذ"،ررررماذمتأ رررر اذتيذمميرررر مذ  شرررر ء:ذ"تيذضرررراذتعارررر 
تأايراذ:ذيعه ماذف معماذف عاهف  ذفلأمهية ذ  هيامذ   ذتامايذذ.)43-33 :ص-ص،2002نوفمبر
ف عمرر ذف  ررحي ذبشررة ذ ررحي ذمررذذتي ذمررهمذمررعذفلا تمررااذ  رر ذتايرريعذف عميرر ذ رر ذمعه رراذمررااذ
  ).03:ص،9002أغادير عرفات جويحا ،و الترتور   د عوضمحم( ف تح،ذذ  ذفلأافء
يف  لفذتهاارراذف تأ رري ذف ،رروم ذ  معمرريعهذا،ررتطيعذف تررا ي ذ  رر ذمعمرريعذف هرريامذف ررليذيماة رراذ
ســور  (ذ"رراعذفلذف ررليذتتاررذذةرر ذشرر ءذ ارراذ بيررهذبمرراذتعع رريذ...:ذ"يارريذف تارراذهذضررا ذتعررا  
ف ةمررا ذ ر ذف عمر ذيارريذممرراذلاذي،ررتطيعاذذف تارراذذارريذتذهذياررلفذف راصذيي رر ذ)22:،الآيـةالنما
يف تاراذذااراذي،رتا  ذمرذذف مرهءذتذذيرؤايذ م راذ  ر ذتةمر ذيهراذف،رتهاباذ حرايلذمع رعذذ.ف بشره








ف شرهيعاذبعرامذ ري،ذمامراهذف ح،رراذهذابييراذف ارلفذييهاذم رميذذف هريامذ رر ذف ارهآذذيف ،رااذ
 ...ف ،افاهذف ةما ذهف تااذهذف روحياهذف مماهم
يمررذذي،رر عذيهمرراذلذيارريذ"ذ:ضي رراذهرر ذي رروذيفلآيرراهذف اف رراذ  رر ذل رر ذةةيررهمهذاررلةهذمامررا
  رليذذتح،ررايفذف ح،ررا ذ:ذ"ذيضي راذ،)22:،الآيــةلوما سـور  ("مح،رذذ اراذف،تم،ر ذبرا عهيمذف رريةا 
 ريلذ  رر ذف رليذذآمارريفذي م رريفذف  ررا حاهذهارراقذ:ذ"ذيضي رراذ،)12:، الآيــةيـونوور  ســ( ذ"ي يراام
 يمراذطعمريفذ لفذمراذفتاريفذيءفماريفذي م ريفذف  را حاهذةرعذفتاريفذيءفماريفذةرعذفتاريفذيتح،رايفذيفلذيحر ذ
ذذ.)39:،الآيةالمااد سور  "(ف مح،ايذ
ذذ  ر ذةر ذشر ءهذ ر لفذ ذذفلذةتر ذف ح،را:ذ"ذ)اه عليـ  وسـل  صـا  (ي  ذف حايلهذضرا ذ
ذ،)رواه مسل "( ضت تعذ أح،ايفذف ات ذيف  لفذلبحتعذ أح،ايفذف لب هذي يحاذتحاةعذشعهتاذي يهي ذلبيحتا
هذيف ح،اذذايذ ع ذف ا،اذذمراذياعرعذ" ذذفلذتعا  ذيح ذمذذف عام ذ لفذ م ذتذذيح،ذ"ذ:يضي ا
يف ح،رراذذياررا ذ  رر ذذهتيذي رريهذف عا رر ذبرراذح،ررااذباع،ررا يرره ذبحيررلذي رريهذف غيررهذح،ررااذبرراهذ
ي  ر ذارلفذضري ذف مراعذتحااماذف اعاعذ   ذف غيههذيف ةاا ذف ح،اذذ  ذف ععر ذتيذف عمر هذ:ذيهميذ
ذ.ف ح،ااهذتيذما،يبيذذ   ذماذيعم يااذمذذفلأ عا ذف االذتبااءذماذيح،ايذ):ذه  ذفلذ اا(   ذ
يف   ررراهصذذف ميف رررعاه:ذيمرررذذارررلفذف ماط رررقذيمةرررذذتعهيرررفذف هررريامذ ررر ذف ،ررروعذبأامرررا
مذذ و ماذيتحاقذه اذه ذف عا ميذذتيلاهذةعذف متيضعاذ  ذف مات ذي  ذف عم ياهذيفلأاشطاهذف ت ذ
تتحاررقذت رر ذف ميف ررعاهذف ترر ذت،ررااعذ رر ذ شرربا ذه برراهذف م،ررتعيايذذيتت ررمذذف ،ررعههذفلأمرراذهذ
ذ.ف تي ههذف ميةيضياهذفلا تمااياذيضاب ياذفلا،تعما 
ذ
ذ




بتحايرقذف عمر ذف  را  ذبهميرعذتبعراا ذف ايايراذيفلاهتما يراذذيتعذتحايقذه اذه ذف عا ميذيذذ
يتمررراعذف عمررر ذيي ررراء هذذهيمطاباررراذف عمررر ذ  ،رررااذيف ةيايررراهذيبتحايرررقذف ايررراذف  رررا حاذ ررر ذف عمررر 
تافءذف عمرر ذيف  رروصذ يرراهذيف مهااررامذيفلا،ررتمهفهياذ يرراهذيمهفضبرراذفلذ رر ذف عمرر ذيف  رراقذ رر ذ
دروي ـــــــــــــش  صـــــــــــــلا  صـــــــــــــالح(ف عمررررررررررررر ت،رررررررررررررتيه ذف هضابررررررررررررراذف لفتيررررررررررررراذيتايررررررررررررريعذهررررررررررررريامذ
 .)24:هـ،ص0342/هـ9242،معمار
ذ:الةهذماماذههذتعهفذتعهيعاهذ ايام إصطلاحاتماذ
ف تر ذ)ذ امراذتيذ،ر عا(ف ميهراذيف   راهصذف ة يراذ  ماتري ذ:ذتعهيفذف همعياذفلأمهيةياذ  هيام 
يوسـف حجـي  (ذتظمهذيتعةلذضاهمذالفذف ماتي ذ   ذ شبا ذحاهاهذرهيحاذيت رهاذ رمايا
   .)12-12:ص-ص ،2002و خرو ، الطااي
 .اههاذف،تيعاءذف متط باهذف ت ذيتيضعماذف م،تعياذمذذف  اماهذتيذت  ذف متعقذ  يماذمعا 
ف   ررراهصذف متهمعررراذ مارررت ذتيذ  امررراذته ررر ذفحتياهررراهذف  بررريذهذ،ررريفءذةررراذذف  بررريذذاررريذ 
 .ف مت ا ذف مباشهذ   اماذتعذف م،ت اعذفلأر  ذ  مات ذتيذف  اماذتيذةواما
 رراذف مةا يرراذف ترر ذييهرراذ  يمرراذشرر ءذمرراهذبمعارر ذت  رر ذفحتمررا ذممةررذذ م،ررتياذمةررا  ذلاذف حا 




                                                 
 
تهاهذف شاهمذاااذ   ذمرط  ذف هيامذمرط  ذفضتراايهذظمهذبااءذ   ذف تاا لذف راا  ذيف تةاي يه ذبريذذف راي ذ  
هيعراهذف هريامذباراءذ  ر ذف راا ياذف متااماذبمافذمهفضباذهيامذف اتا ذية، ذةااذف ،يقذيف مشتهيهذي  ياذةااهذه ذتع
ذ.ذذف ماظيهذفلاضترااي




مرذذ ه مراذيتاي رههذ مارا ذذف تع ريعذتعرااهذتعراهيفذهريام :جـود  التعلـي مفهـو  . 4.3
  راهصذيف ،رماهذف تر ذتتع رقذبا  امراذماذيهعر ذف تع ريعذمتعراذيبمهراهذتيذمهمر ذف ذ:   ذتاما
محمـــــــــــد ســـــــــــعيد (ف تع يميررررررررررراهذياررررررررررر ذف تررررررررررر ذت،رررررررررررتطيعذتذذتعررررررررررر ذباحتياهررررررررررراهذف طرررررررررررو 
 ).222:،ص2002،الطاهر
يا رراذمررذذف هرريامذ رر ذف اطرراقذف تهبررييذف اي يرراذف هيررامذمررذذف تع رريعهذف ررليذيميررئذ ررهيهيذذ
 م ت عاذبشة ذهياذيتافءذضااهيذذ   ذف تةيفهذيف تعام ذبعا  ياذمعذم،تهافهذف عرههذيف  هف فتاذف
لوشــ  (ت  رر هذمررعذف ي رراءذبا متط برراهذف ترر ذتتيضعمرراذهميررعذفلأطررهففذاف رر ذف هامعرراذي اههمرراذ
 ).212:ص،2002نوفمبر 12-32مواوسي صليحة، حسي ،
تذذمعميعذف هريامذ ر ذف تع ريعذيمةرذذف اظرهذ)ذneerG & yevraH"(قري " يذ"هارفي"يهاذ
، )tcefrep sa ytilauQ(ف هريامذبا تباهاراذمهفا راذ  ةمرا  فييراذ:ذ  ياذمذذ يفيراذ رامذمرذذبيامرا
هذ)ecnellecxE(هذيف هرررريامذةمهفا رررراذ ومتيررررا )evitcnitsiD(يف هرررريامذبا تباهارررراذشرررريهاذمميرررر ف
)ذycneiciffE(يف هررررررررررررررررررررريامذةموهمررررررررررررررررررررراذ  مرررررررررررررررررررررافهذيف هررررررررررررررررررررريامذةمت رررررررررررررررررررررمااذ  ةعررررررررررررررررررررراءم
 .)23:ص،2002سهيلة محس  كاو  الفتلاو ،(ذ)ssenevitceffE(يف عا  يا
)ذف ميف رررعاه(اظررراعذمتةامررر ذمرررذذمهمي ررراذمرررذذف معررراييهذ:ياارررا ذمرررذذ ه مررراذ  ررر ذتامررراذذ
تيذف مؤ،،رراذف تع يميرراذيف هررهفءفهذيفلأاشررطاذيف هشرراافهذت ررعماذف همرراذف م،ررؤي اذ ررذذف تع رريعذ
ذ:هذ يمتايذبماذ  ذتاظيعذ م ماذيتي يهااذ  اماتماذبطهيااذ ا  اذ  م،تعيايذهذيتتمة ذ  اع،ما
 .هتيري ذف مع يما 
 
ذ




 .ميا تاايعذف ماامذف ع 
 .يف تااع اماذف مهتمعذيه ا ذبا اياذف عام اذ لإ،ماعذ  ذف تامياذ 
 . اتا ذف ميفاذف تع يمياذف هيام 
 .ت بياذحاهاهذف طو  
 .ضيالذتحري ذف طو ذبماذيتعقذيمعاييهذف مؤ،،اذيف  ههفءفتما 
 ).33:ص،2002سهيلة محس  كاو  الفتلاو ، ...( اتا ذف معه ا 
مرريعذف هرريامذي ارراذ مرراذترعذفلاتعرراقذ  يرراذ رر ذمررؤتمهذف ييا،رةيذ  تع رريعهذيف ررليذتضرريعذ رر ذ ذذمع
يراصذ  ر ذتذذف هريامذ ر ذف تع ريعذف عرا  ذمعمريعذمتعرااذفلأبعرااذيابغر ذذ1998باهيلذ  ذتةتيبهذ
ذ:تذذيشم ذهميعذيظاهفذف تع يعذيتاشطتاذمة 
 ف مااا ذف اهف،ياذ -8
 ف بهفم ذف تع يمياذذ -2
 ف بحيلذف ع مياذذ -3
 ف طو ذذ -4
 ف مباا ذيذف مهف قذيفلأايفهذذ -5
 تي يهذف  اماهذ  مهتمعذف مح  ذ -6








ديســمبر 02-1ســيلا  جب ــرا  العبيــد ،(هفذبمرراذاي يرراعتررتحايرراذمعرراييهذمااهارراذ  هرريامذمذ -1
 .)4-3:ص-ص،9002
ااترراذ ررذذت ت ررفذف هرريامذ رر ذف تع رريعذف هررامع ذبةرر ذمةيذ :مفهــو  جــود  التعل ــي  العــالي. 4.1
ف هرررريامذ رررر ذميف رررريعذت ررررهاهذيت رررر ذة مرررراذ رررر ذف امايرررراذ رررر ذميف ررررعاهذف  ررررهي ذف ررررليذت،ررررع ذ
ف هامعاهذ   ذ  افا ذيت هيهاذ ،يقذف عم ذمذذ و ذتعهيضذطا  ذف ييعذف ليذايذ هي ذف غاذ
ذ.ذ عم ياذتةاايمياذيف  افهياذمتةام اذف عاارهذتة،باذف ميفرعاهذف مه يبا
 ذمارراهمذمهمرري ذ  رراهصذيمميرر فهذف ماررت ذف تع يمرر ذ  رر ذ ذذهرريامذف تع رريعذف عررا  هذتعارر
ذ.يف  اههيرراذف ماتععرراذيةا رراذف همرراهذف اف  يرراذهت بيرراذمتط برراهذف طا رر ذي،رريقذف عمرر ذيف مهتمررع
تيهيرراذةرر ذف مرريفهاذف بشررهياذيف ،يا،رراهذيف رراظعذيف مارراا ذيف عم يرراهذذ ذف هرريامذيتط رر ليتحايررقذارر
وبتةراهذيف براف ذ ر ذ رماذذت بيراذف مارت ذف تع يمر ذ ف تحتياذمذذته ذ  قذظهيفذميفتيراذذبا يف 
 الطـااي حجـي  يوسـف(  متط براهذف تر ذتميرئذف طا ر ذ ب ري ذف م،رتياذف رليذا،رع ذهميعراذ ب ي را
 ذ.)332 :مرج  سابق،ص،و خرو 
شرر صذ،ررم ذ رراذ"ذ:ي عررّهفذف طا رر ذف هررامع ذ  رر ذتّارراذ:مفهــو  خــريج التعل ــي  الع ــالي. 4.1
ذذف مهح راذف ةااييراهذبشرايماذف عراعذيف تاار ذ  ر ذف هامعراذي اراذ ت  رصذم،تيف ذف ع م ذبا اتاا ذم
ي ي ذ اذف حري ذ   ذف شماامهذ لذتّذذ  طرا  ذف حقذ  ذف تياهذف ت رصذف ليذيرتوءعذيليضراذ
 .)32:ص،3992رياض قاس ،مارو("ذييتمرراش ذيمي ا
 




يف طا  ذف هامع ذف ليذيرب ذبعاذاماياذاهف،تاذف هامعياذ ّهيهارذهامعيا هذيتهاذ تطبيرقذمعاه راذ 
يمماهفتاذف مةت،باذ  ذ،ريقذف عمر ذي رو ذف حيرامذف ممايراهذف تر ذمرذذف معرهيضذتذذتةريذذيهمتراذ
ذ.ف اااماذ  ذمشيفهذحياتاذف عم ياهذيالفذماذ،اتعما ذ  ذاهف،تاا
  ر ذتاراذةر ذطا ر ذهرامع ذترابعذاهف،رتاذذف عرا  ذ ههفهيراييمةذذتعهيرفذ رهي ذف تع ريعذ
 ي،ررراالهذ( رر ذ حرررااذمؤ،،رراهذف تع ررريعذف عرررا  ذف ه فههيرراهذيتح ررر ذ  ررر ذشررماامذهامعيررراذ
 ذ.  ذ حااذف ت رراهذف هامعيا)ذما،تههذاةتيهف 
ف محرره ذفلأ،ا،رر ذ  رروقذف تع رريعذف عررا  ذ رر ذف ه فهررهذارريذ: DMLالتعريــف بنوــا  ال ـــ. 4.2
ف يلاياهذ(ف مطبقذ  ذتمهيةاذف شما ياذ)ذ3ه5ه1(هذتيذاظاعذ)،االهذما،تههاةتيهف  ي(DMLف اظاع
 .ذ)مغاهبياذيشهضيا(ذيبهيطااياذيمعظعذف اي ذفلأيهيبياهذيبعضذف اي ذف عهبياذ)ف متحامذيةااف
 :ةولذشماافهذف اظاعذييحتييذالف
ت ارر ذ يمرراذيذ ي،رراالذممايررا:ذيتاا،ررعذ  رر ذ رره يذذف ترر ذتح ررهذ رر ذةررولذ،ررايفهذف  ي،رراال 
هذيمح يرراذ%77با،ررباذذف عم يرراذيبهفمهمرراذيطايرراتةييارراذيؤا رراذلأذذيةرريذذهرراا فذ  حيررامذذف طا رر 
 ي،رراالذ  ميرراذتةاايميرراذ.ذت  ررعذلاحتياهرراهذضطررا ذف شررغ ذ رر ذماطارراذف هامعرراهذ%73با،ررباذ
 .ف اهف،اذ تح يهذشماامذف ما،تهبهفمهماذيطاياذت،م ذ  طا  ذبمتابعاذ
ف ما،ررتهذف ممايرراذف ترر ذتؤارر ذذ:هذ رر ذ،رراتيذهذيتاا،ررعذ  رر ذ رره يذشررماامذف ما،ررتهذف ترر ذتح رر 
يما،تهذف بحلذفلأةاايم ذف ت ذت،م ذ حام ماذبميف ر اذف اهف،راذ اير ذ.ذحام ماذ   ذف حيامذف ممايا
 ذذ.ذشماامذف اةتيهف 
ذ




-42طـالبي،محمد الطاهر (ف اةتيهف ذف ت ذتح هذ  ذةولذ،ايفهذبعاذاي ذشماامذف ما،ته 
 .)244:ص،2002فبراير 12
 ytilauQ latoTيعراذم رط  ذ افهمذف هريامذف شرام ا :مفهـو  إدار  الجـود  الشـاملة. 4.9
هذييتعرقذهميرعذف براحةيذذ  ر ذتذذ افهمذف هريامذMQT:ييهمر ذ راذف ت راهفذبررذ  tnemeganaM
مهذ رررر ذم ت ررررفذتيهرررراذف اشرررراطاهذت  ،ررررعاذيتايفهذ افهيرررراذتهةرررر ذ  رررر ذف تح،رررريذذف م،رررر:ذف شررررام ا
ف ماظمراذي اههمراذبمرافذتحايرقذه راذف  بريذهذي رماذذف،رتمهفهذف ماظمراذتمراعذذيف عوضراهذاف ر 
 .)112:مرج  سابق،ص،و خرو  الطاايحجي  يوسف (ذماا ،يماذ  ذبيهاذفلأ ما 
ف ايرراعذبا عمرر ذبشررة ذ:ذبأامرراذيعه مرراذمعمرراذف هرريامذف عرراهف  ذ رر ذف يلايرراهذف متحررامذفلأمهيةيررا
 ذآهفءذف م،ررتعيايذذمررذذف ،رر عذيف  رراماهذ رر ذمررااذ،رر يعذمررذذتي ذمررهمهذمررعذ ررهيهمذفلا تمررااذ  رر
ذذذ.)39-31:ص-،ص0002نبيا عبد الفتا ،(ذتح،يذذفلأافء
 ت،رال   ر  مبايرا  افهيرا   ،رعا :بأامراgnimeD drawdE ذ"ديميـنج إدوارد"ذ ه مرا
ذ.يتيضعاتاذحا هفذيم،تابوذيتحايقذفحتياهاتاذف عمي   ه اء
 لأافء تعرايا  شرة ذ:بأامراذعه مرا iksnolbaJ hpesoJ " جابلونسـكي جو يـف"ذيتمرا
 ي يراام ف هريام تح،ريذ بمرافيف عام يذه ف افهمذمرذ  ةر  ف مشرتهةا ف اراهفه   ر  يعتمرا فلأ مرا 
 ).4:،ص3992جابلونسكي،جو يف (ف عم   هق  و  مذ م،تمهم برعا ف اتاهيا
ذ:يمةذذتعهيعماذبااءذ   ذف ة ماهذف ةولذف مةيااذ ما
ذ
ذ




يف ايرراافهذف افهيرراذبحيرلذت ررب ذتعارر ذتطررييهذف اراهفهذف تاظيميرراذذ:tnemeganaMالإدار  
ذ.   ذف م،تياذف عا  ذمذذهيامذفلأافءذضااهمذ   ذف تح،يذذف م،تمهذ غهضذف محا ظا
تحايقذه باهذف م،تم ةيذذيف م،تعيايذذيتيضعاتمعذمماذتااماذف ماظماذمرذذ:ذytilauQالجود  
ذ.عذم،تياذت   ذمذذت  ذف تيضعاه، عذتيذ اماههذب ذتر ذتي اذ   ذمحاي اذتااي
يف تعهيررفذف رراضيقذبمرراذ ا ررا ذ اا ررهذف عمرر ذة مرراذبا ماظمرراذ رر ذف تحايرراذذ:latoTالشــاملة 
هذيف عمر ذ  ر ذبرل ذةر ذهمراذهمرا  ذي راماتماذمرذذ،ر ع حاهاهذف م،تم  ذتيذف م،تعياذيه باتاذ
-صابق، مرج  س،و خرو  الطاايحجي  يوسف (ذت  ذف غاياهذي هايذممةذذ  ذ،بي ذتحايق
 .)222-022: ص
 ،تهفتيهياذ افهياذم،تمهم ذف تطييهذتعتماذي اا ذ ماذذ:إدار  الجود  في التعلي مفهو  . 4.02
ف مؤ،،اذف تع يمياذ   ذمهمي اذمعيااذمذذف مباا ذيل  ذمذذته ذت هي ذما  ماذف  هيلهذتيذ
هتما ياذيف   اياذمذذةا اذهيفا ذف اميذف عا ياذيف اع،ياذيفلاف طا  ذبأ   ذم،تياذمذذف هيامذ
ذيف ه،اياهذيل  ذبغياذ ه اءذف طا  ذبأذذيرب ذمط يباذبعاذت ههاذ  ذ،يقذف عم هذ
أحمــــــد إب ــــــراهي  (ذ ه رررررراءذةا رررررراذمؤ،،رررررراهذف مهتمررررررعذف م،ررررررتعيامذمررررررذذف  ررررررهي يةررررررل  ذ
 ). 112:ص ،3002،حمدأ
 ا م ير :امرابأذ"روود  " ه مرا:ذإدار  الجـود  الشـاملة فـي التعلـي  الجـامعيمفهـو  . 4.22
 ميفار  تيظف ف ت  ف مع يماه مذ حهةتما طاضا يت،تماذف ايعه مذ مهمي ا     تهتة   افهيا
   رماذ براف    احري   ر  ف تاظريع م،رتيياهذم ت رف  ر  ف عةهيرا تمعضراهف يت،رتةمه ف عرام يذه
ذ .  ماظما ف م،تمه ف تح،يذ تحايق




    ف تع يع  اظاع  ههاهةم ف هامعا  هيه  ف افه،يذذيتيضعاهذيه باه فحتياهاه تههما يا 
 ف تطرييه مرع برهفم   ت رميع ت،ا،ررا يتةريذ ف  هي ذ   محاام يمعاييه  راهص     ف هامعاه
ذذ.)9:ص ،2002،ليلى العسافو  خالد أحمد الصراير (ذف م،تمه
 افهمذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف عا  ذ باهمذ ذذ  ،عاذ افهياذ اياامذف هامعاهذتهتة ذ   ذ
ف م،رتمهيذذيتي ر ماذذهذيتحارقذ  هامعراذف امريذيف تطريهف طرو ذيف مهتمرعذف محريط شبا ذحاهاهذ
  رر ذتحايررقذتارراف ماهذيت ررمذذف ععا يرراذف عظمرر ذيف ةعرراءمذف مهتععرراذ رر ذف حارر ذف ع مرر ذيف بحةرر هذ
يتؤايذ  ذف اماياذ   ذف تعيقذيف تمي ذيف ماا ،اهذيتشم ذف هيامذف شام اذف هامعياذهميرعذف ة يراهذ
 عررررام يذذيف طررررو ذف م،ررررتعيايذذمررررذذ م يرررراهذف تح،رررريذذف م،ررررتمهمذيف م،ررررتعيايذذمررررذذيفذيف افهفه
ذذ.م ههاهذالفذف اطا 
ذ:يمذذ و ذماذ،بقذيت  ذتذذ افهمذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف عا  
 .تهتة ذ   ذف طو  
 .تعتبهذف هيامذه ءذ هي، ذمذذف،تهفتيهياذف هامعاذ 
ييراذف طاضراهذيف مةاايراهذ تاعيرلذمعرالاهذف هريامذتهةر ذ  ر ذمشراهةاذف عرام يذذيف مرايهيذذيتا 
 .ف عا يا
 .مطابااذ بهاام ذف تح،يااهذف م،تمهمهذ م ذلاذتاتم  
 .  ذهميعذتههاءذف هامعاذيف ة ياهذيف،عاذف اطاق 
 .تعتبهذة ذ هاذ  ذف هامعاذتيذف ة ياذم،ؤيلاذ ذذف هيام 
هةررر ذ  ررر ذهميرررعذهيفاررر ذشرررام اذ  عم يررراهذيفلأاشرررطاذف تررر ذتطررريهذيتغيرررهذةاا ررراذف هامعررراذ ت 
 .ف هيام




افهمذ برررراهمذ ررررذذام رررراذهايررررامذيت،رررر ي ذ عررررا ذ ذيتبرررريذذتذذ افهمذف هرررريامذف شررررام اياةررررلفذ
 افهمذف هريامذف شرام اذ ر ذف تع ريعذف عرا  ذتعار ذذف هامعراهذيف ماظمراهذب رعاذ امراهذيبا ترا  ذ ر ذ
  ر ذةا راذف م،رتيياهذ ر ذ)ذافلأةاايميراذيف افهيراذيف ما ير(ف اياعذبتيهياذةا راذفلأاشرطاذيف عم يراهذ
 ررذذطهيررقذف تطررييهذ)ذ،رريقذف عمرر ذيف طررو (ماظيمرراذف تع رريعذف عررا  ذ شرربا ذه برراهذف عمرروءذ
يف تح،يذذف م،تمهذ هيامذف  اماذف مااماذ  طو هذ  حري ذ   ذ هي ذليذةعاءمذ ا ياذيتط باذ
ذ:،يقذف عم هذيل  ذب  قذبيهاذةاا ياذتاظيمياذهايامذضاهماذ   
 ).ف طو ذي،يقذف عم (مباتذف تيهاذبا عمي ف  ت فعذب 
 .با تح،يذذف م،تمهذيبمباتذف مشاهةاذف هما ياذافهم  ت فعذف  
بمرراذيتعررقذيمررا  ذ افهمذف هرريامذذتاررييعذموءمرراذةا رراذفلأي ررا ذفلأةاايميرراذيف افهيرراذيف ما يررا 
 .)20:ص ،3002شيرا  محمد عشير طرابلسية،(ذف شام ا
اذف مبلي راذمرذذضبر ذهم راذف همريذذ ذف تع يعذف عا  ذ ههفهيراذبأامراتعهفذ افهمذف هيامذف شام اذ 
هذبمراذيتاا،ر ذ)ف  رهي /ذف طا ر (ذتع يمر  ه رعذم،رتياذف مارت ذف ذع يعذف عا  مها ذف تف عام يذذ  ذ
هذيبماذت،ت  ماذال ذف همياذمذذتطبيقذمهمي اذمذذف معاييهذي،يقذف عم ذمعذمتط باهذف مهتمع
مذذ و ذتظا هذهمرياذةر ذف عرام يذذذع يم ف تذماذ ه عذم،تياذف مات يف ميفرعاهذف تع يمياذف و ذ









 :ابوةـالسالدراسات . 3
تمةرر ذف اهف،رراهذف ،ررابااذحهررعذمعه رر ذارراعهذيمةررذذف باحررلذمررذذهمررعذف مع يمرراهذف اظهيرراذ
 رأيذاهف،راذ  ميراذبحةيراذلاذتاط رقذذ.عاذةا يراذ ر ذمشرهي ذبحةرايف مامهيراذف  رهيهياذ تارييه ذب ر
مذذ هف هذب ذ ماذمذذف   عياهذماذيشة ذهم اذفلأ،با ذف ت ذمرذذشرأاماذتذذترا عذيتحعر ذف باحرلذ
معه راذحراياذف بحرلهذي رعذ:ذييةيذذل  ذ   ذ امذم،تيياهذا ذ.ذ   ذف م  ذضاماذ  ذبحةا
ف اهف،رراذبةيعيرراذةهيرراهذف تب ررهذبطررهقذيي،رراه ذذت،رره اذف شررةا ياذب ررعاذ ررحيحاهذتعهيررفذمعرراايع
ذ.ذ  خ...ف بحلذف ماا،باهذ معذف اتاه ذيف عيفم ذف ت ذتاهذ  يما
 ر ذطهحمراذذفضتهبرهف تر ذ  ر ذبعرضذف اهف،راهذبرا طو ذهذضماراذيلأهر ذ  رافاذارل ذف اهف،را
مرذذف ،رابااذذاذف اهف،راهيحيرلذهراءذارلفذف عرهضذبمراذتةت،رهذيضماراذبعه رماذهمذذمي ي ذاهف،تاا
تامياذةبيهمذ  ذتيذبحلذ  م ذيرهفاذ راذتذذي،رتعياذمرذذ برهفهذفلآ رهيذذممرذذ،ربايفذف باحرلذ  ر ذ
اهف،رراهذ(ذتيذ  رر ذفلأضرر ذاهف،رراذبعررضذهيفابررا)ذاهف،رراهذ،رراباا(تارراي ذاررلفذف بحررلذتاررايلاذمتطاباررا
ذ.)مشابما










تطوير كفايات خريجي التعلي  العـالي ":ذبعاريفذلميساء محمد ا صيا  :الأولى دراسةـال. 4.2
ومدى أهميتها م  وجهة نوـره  وفـق مفهـو  إدار  الجـود  الشـاملة فـي كليـات جامعـة دمشـق 
 ذيمت ةمرراذاررا هذف اهف،رراذ  رر ذتعررهفذف ةعايرراهذيف ممرراهفهذف ترر ."والجامعــة الافتراضــية الســورية
 هيهرريذف تع رريعذف عررا  هذيف ترر ذتمةررامعذمررذذمماه،رراذ م مررعذف رريظيع ذي ررقذمعمرريعذف هرريامذف شررام اذ
يتبياذذتةهذة ذمذذف هالهذيف ت  رصهذي رااذ،رايفهذف  امراذ ر ذ.ذيي عذف ماتهحاهذ تطييهاا
اذهامعراذامشرقهذف هامعر(ف يظيعراهذيف عمرههذيف اههراذف ع ميراهذيف هامعراذف تر ذت ره ذمامراذف طا ر 
ذ:يتمحيههذت،ه اذف اهف،اذحي ).ذفلا تهف ياذف ،يهيا
مراذاههرراذفمررتو ذ هيهرر ذف تع رريعذف عررا  ذمررذذهامعرراذامشررقذيف هامعرراذفلا تهف ررياذف ،رريهياذ -2
   ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام اذمذذيهماذاظهاع؟
معراذامشرقذتيذف هامعراذفلا تهف رياذا ذت ت فذاههاذفمتو ذ هيه ذف تع يعذف عا  ذمذذها -2
ف ،يهياذ  ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام اذمذذيهمراذاظرهاعذ
هذف ت رصهذ ااذ،ايفهذف  امراذهذف هامعاذف ت ذت ه ذماماذف طا  ف هال(ذبا توفذمتغيهفهذ
هامعراذامشرقهذف هامعراذ(اذف طا ر ذ  ذف يظيعاهذف عمههذف اههاذف ع مياهذف هامعاذف ت ذت ه ذمامر








ي تحايقذتااففذف اهف،اذف تماهذف باحةاذف مام ذف يرع ذف تح ي  هذيف،ت امهذفلا،رتباااذذ
تافمهذيتةررريذذمهتمرررعذف اهف،ررراذمرررذذ هيهررر ذط بررراذف تع ررريعذف عرررا  ذ ررر ذهامعررراذامشرررقذيف هامعررراذ
هذيتةيارهذف عياراذمرذذ9772/1772،يهياذمذذم ت فذف ت رراهذ  عاعذف اهف، ذفلا تهف ياذف 
ذ. هيهاذتعذف تياهاعذبا طهيااذف عشيفهياذف طباياذمذذف مهتمعذفلأر  758
يضررراذتي ررر هذف اهف،ررراذ  ررر ذتذذاههررراذفمرررتو ذ هيهررر ذف تع ررريعذف عرررا  ذ ررر ذهامعررراذامشرررقذ
تافءذ م مرعذف ريظيع ذي رقذمعمريعذف هريامذذيف هامعاذفلا تهف ياذف ،يهياذ  ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذ
يتةاهذف اتاه ذتذذاههاذفمتوةمعذ  ةعاياهذف ةاا ياذيةعايراهذف تمير ذ. ف شام اذا ذباههاذمتي،طا
 رر ذف عمرر ذباههرراذةبيررهمهذتمرراذاههرراذفمررتوةمعذ  ةعايرراهذف ممايرراذ ةااررهذباههرراذمتي،ررطاهذيةااررهذ
ذ.ا ذيف تيفر ذا ذباههاذض ي ااههاذفمتوةمعذ  ةعاياهذفلأةاايمياذيةعاياهذفلاتر
ذ:ي  ذ يءذال ذف اتاه ذف ت ذتم  هذ اماذال ذف اهف،اذتيرهذف باحةاذبماذي  ذذ
ف ةرا  ذ  ط براذ   رهي ذ  ر ذت،ريفقذف عمر هذيتع ير ذيته،ريخذ وضراهذف ط براذمرعذارل ذذف تأاي  
تافهمرعذبشرة ذف مؤ،،اهذيال ذفلأ،يفقذضب ذف ت ه هذيف تهةي ذ   ذتح،يذذتافءذف عام يذذيمتابعاذ
م،ررتمهذيترراهيبمعذ  رر ذةيعيرراذف عمرر ذةعهيررقهذةمرراذتةرراهذمشرراهةاذف عررام يذذ رر ذف ررايهفهذف تاهيبيرراذ
ف م،تمهمذ  ذمها ذف مع يماتياذيف  غاذف اة ي ياهذيتطييهذف مااا ذ ترب ذتةةرهذفهتباطرارذ حاهراهذ
فهذف تر ذتتع رقذف طو ذيفحتياهاهذف مهتمعذي،ريقذف عمر هذبا  را اذ  ر ذ اراذف مرؤتمهفهذيف ارايذ
برا هيامذف شرام اذيتشرهيعذف عرام يذذ  مشراهةاذ يمراهذياشرهذف ري  ذ ر ذف مهتمرعذحري ذتاميراذيايهذ
 ذذ).2202/10/32،ميساء محمد ا صيا( تااااهذف مع يماهذيفلاترالاه
ذ




 : ـأوج  التشابذ.4.2.2
يمت ةمررراذمعه ررراذتارررعذف ةعايررراهذف تررر ذ تتشررراباذاهف،رررتااذمرررعذارررل ذف اهف،ررراهذ ررر ذةيامررراذتبحرررلذ
ذ. هيهيذف تع يعذف عا  ذيف ت ذت،م ذ معذبمماه،اذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا
 :ختلافأوج  الإذ.4.2.2
ت ت فذف اهف،تاذذ  ذةيعياذتااي ذمتغيهذف ةعاياههذ اهف،تااذتبحرلذ رذذتارعذف ةعايراهذف تر ذ
 تبحررلذ ررذذةيعيرراذذصــياميســاء محمــد ا يمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيهذتمرراذاهف،رراذ
ذ.ذتطييهذةعاياهذ هيه ذف تع يعذف عا  ذ  ذ،يهيا
 :  جوانا الإستفاد ذ.4.2.3
ذةمراذ،راامهذ ر ذ  ف راتمة ذاهف،اذمي،اءذمحمراذفلأ ري ذمههعراذت،ا،رياذبا ا،رباذ اهف،رتااهذ
ف غمررريضذف رررليذ ررريعذ  ررر ذبافيررراذف اهف،ررراهذييهمتاررراذ  عايررراذمرررذذف مهفهرررعذف تررر ذتعرررا  ذمي ررري ذ
هذبا  ررا اذ  رر ذفلا تمررااذ  رر ذت،رره اذف ،ررتماهمذ ت ررميعذفلا،ررتماهمذف  ا رراذبمي رري ذف ةعايرراه
ذذ.هذيفلا،تعاااذباتاه ذف اهف،اذ  ذتع،يهذف اتاه ذف متير ذ  يماذ  ذاهف،تاابحةاا
مدى تحويق م سسات التكـوي  المهنـي فـي ":ذبعاريفذلتوفيق سامعي ذ:ةـانيـالثدراسة ـال .4.2
 براهمذ رذذتطهيحراذماامراذ اير ذذ"مهنية لـدى خريجـي الوطـال المكـو مدينة سطيف للكفايات ال
ذ.8872-7872شماامذاةتيهف ذف ع يعذ  ذ  يعذف تهبياذبهامعاذ،طيفذ ،ااذ
ذ
ذ




فاتمهذف اهف،اذباطا ذف تةييذذف مما ذ  ذيلاياذ،طيفذةياماذمايااذت عذماطااذراا ياذ
فلأي ذ رر ذم،ررأ اذتحايررقذف مؤ،،رراهذاامرراهذيترايهذف شرةا ياذحرري ذبعرايذذت،ا،ررييذهذتمةر ذف بعراذ
ف متيفهرامذ يمراذ  ةعايراهذف ممايراذف عامراذ رااذ هيهيمراهذيتمةر ذف بعراذف ةراا ذ ر ذف عيفمر ذف معهض راذ
يترعذل ر ذمرذذ رو ذه راذآهفءذت،راتلمذ.ذ تحايقذال ذف ةعايراهذف عامراذبم،رتيياهذح،رذذيهيراذهراف
يضراذترعذهمرعذآهفءذ.ذ ذ،ريقذف عمر ف اطرا هذةرعذآهفءذهؤ،راءذف م را  ذيف مهمي راهذف متيفهرايذذ ر
ت هفاذف عيااذ  ذ م،اذ شهذف تراراذف تيرههذلأاميتمراهذي رمهذ حرااذي،ربعيذذةعايراذممايراذ
 . اما
يةاارررهذف اتيهررراذ ررر ذل ررر ذاررر ذتذذف م،رررتياذف ة ررر ذ ررر ذتحايرررقذمهمررري ذف ةعايررراهذف معايررراذ
اظررهفذ عيفمرر ذبا اهف،رراذ ررااذ هيهرر ذاررل ذف مؤ،،رراهذف تةييايرراهذضرراذتحررااذ رر ذف م،ررتياذمتي،ررطهذ
اااهصذ  ذف مااا ذف معتمامذي اعذم،ايهتماذ  م،رتهافهذف تةاي يهيراهذااراهصذ:ذ ايامذمذذتامما
  ذتي هذف ميفاذفلأي يراذيف تهمير فهذف بياف يهيراهذ رعفذم،رتياذف مترهبصذتاايراذي غييراهذ رعفذ
 .ذف تهبراهذف ميافاياذي اعذمرافضياذفلامتحاااهذف ماظما
مرراذمررااذتحايررقذمؤ،،رراهذف تةررييذذف ممارر ذ رر ذمايارراذ،ررطيفذذ-: التســا ا الرايســي ا وا -
  ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراهذ رر ذتبعااارراذف معه يرراذيف عم يرراذيف يهافايرراذ ررااذ هيهيمرراهذح،رر ذآهفءذ









ف مؤةهمذ   ذ اعذتحايقذف ةعاياهذف ممايراذف عامراذذماذتاعذف عيفم ذ-: التسا ا الرايسي الثاني -
ف معه يرررراذيف عم يررراذيف يهافايررراذبم،رررتياذح،ررررذذيهيررراذهرررافهذ رررااذ هيهرررر ذ:ذ ررر ذتبعاااررراذف ةوةرررا
 مؤ،،اهذف تةييذذف مما ذ مايااذ،طيفذ  ذ م،اذ شهذت رصذح، ذآهفءذفلا،اتلم؟
ءذت هفاذف عيااذ معه راذمرااذ ااذتعذف،تعما ذف مام ذف يرع ذ  يري ذ   ذهراذآهفذ:منهج البح 
تحايرررقذمؤ،،ررراهذف تةرررييذذف مماررر ذف متيفهرررامذ ررر ذارررل ذف ماياررراذ  ةعايررراهذف ممايررراذف عامررراذ رررااذ
 ذ. هيهيما
يتمةررر ذف مرررام ذف ي رررع ذ ررر ذي رررفذآهفءذفلأ،ررراتلمذيآهفءذهؤ،ررراءذف م رررا  ذيف مهمي ررراهذ
 ذ هيهرر ذاررل ذب  رريصذم،ررتيياهذتحايررقذف ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذف معايرراذبا اهف،رراهذمررذذضبرر
يي رررافذارررلفذف بحرررلذ ررر ذامرررطذبحررريلذاهف،ررراهذف رررهتيذف عررراعذف تررر ذتتع رررقذبتعبيرررهذ.ذف مؤ،،ررراه
ذ.ف هما اذ ذذآهفهماذيمشا هااذيت ةاهااذيمعتاافتماذاحيذمي ي ذمعيذذ  ذيضهذمعيذ
 : حدود البح 
تمررهذف اهف،رراذ رر ذمهةرر يذذيمعمرراذ  تع رريعذيف تةررييذذف ممارر ذمتيفهررايذذ:ذف حراياذف مةاايررا/ذت
ذ.  ذمايااذ،طيفهذي  ذفةا ذ شهمذمؤ،،اذ اتاهياذي امياذ  ذ،يقذف عم 
ذ.7872يمايذذ9772تمهذف اهف،اذ  ذف عتهمذف ممتامذبيذذ يعهيذ:ذف حاياذف  مايا/ذ 
 .ذذف مااب اذيفلا،تماهم:ذتعذفلا تمااذ  ذال ذف اهف،اذ   ذتافتيذ:ذتايفهذف بحل








ااررا ذتحايررقذبم،ررتياذايذذف متي،ررطذ  ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذ رر ذذ:ية العامــة ا ول ــىالفرضــ
تبعاااررراذف معه يررراذيف عم يررراذيف يهافايررراذ رررااذ هيهررر ذمؤ،،ررراهذف تةرررييذذف مماررر ذ ماياررراذ،رررطيفذ
ح،ر ذآهفءذفلأ،راتلمذيهؤ،راءذف م را  ذ ر ذف  م،راذ شرهذ  ت راصذمهرا ذف اهف،راذي ر ذ ريءذ
ذ.متط باهذ،يقذف عم 
يههعذ اعذتحايقذف ةعايراهذف ممايراذف عامراذبم،رتياذح،رذذيهيراذهرافذذ:ة العامة الثانيةالفرضي
 ررااذ هيهرر ذمؤ،،رراهذف تةررييذذف ممارر ذ مايارراذ،ررطيفهذح،رر ذهتيذفلأ،رراتلمذ  رر ذ،ررهذ يفمرر ذ
اارراهصذ رر ذف مارراا هذض رراذفلأهمرر مذف م،ررتعم اهذاارراهصذ رر ذةعرراءمذفلأ،رراتلمهذااررصذ:ذمعهض رراذارر 
مؤ،،راهذف تةييايراهذ رعفذف تهب راهذف ماامراذ  ر ذم،رتياذ،رريقذف ح رصذف تطبيايراذاف ر ذف 
ذ.ف عم هذااصذمرافضياذفلامتحاااهذف ماظماذاف  ذف مؤ،،اهذف تةييايا
ذذذذمرامعذت،راتلمذ76 رهافهذذ79 ااذت هفاذف عيااذبا ا،باذلأافمذف مااب راذاريذذ:مجتم  وعينة البح 
ف عامررراذفلأي ررر هذتمررراذب  ررريصذهؤ،ررراءذف م رررا  ذيف مهمي ررراههذيارررلفذبا ا،رررباذ  عه رررياذذ73ي
ت،ررتالفهذياررلفذبا ا،ررباذ  عه ررياذ76ف ،ررتماهمذ ارراذتررعذفلاةتعرراءذبعيارراذفلأ،رراتلمذ اررطذيف متمة رراذ رر ذ
ذ.ف عاماذف ةااياهذيتعتبهذال ذف عيااذ شيفهياذب،يطا
تظمررههذف اترراه ذ  رر ذف عمرريعذتحايررقذف ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذبم،ررتياذ ررعيفذ رر ذذ:النتــااج
بم،تياذايذذف متي،طذ  ذمعظعذف ةعاياههذيم،تياذمتي،رطذيحتر ذم،رتياذيذاياهذف عاياذمذذف ةع
ذ.ح،ذذ  ذف بعضذف ا ي ذماما
ذ




تذذف متهب ريذذف رليذذت ههريفذمرذذضطرا ذف تةرييذذف ممار هذيف رليذذترعذتريظيعمعذمرذذذييعا ذارلف
اذف ةعايررراهذف ممايررراذف عامررررذذ- اررراذمباشرررهتمعذلأ مررررا مع-ضبررر ذف مؤ،،ررراهذف اتاهيررراذلاذيحاارررريذذ
 لاذ  ذبعرضذف ةعايراهذف ب،ريطاذف تر ذلاذتتط ر ذ  عيراذمعه يراذيف،رعاهذ"ذح،ذ"ذف م ت عاذبم،تيا
تيذف ةعايررراهذف تررر ذلاذتحترررا ذ  ررر ذتررراهي ذمةةرررفذيمماه،ررراذبا متابعررراذيف مهفضبررراذف متيف ررر اذ ررر ذ
ذ.ماار ذف عم ذاف  ذف شهةاهذف راا ياذف معايا
مهمري ذف ةعايراهذف معايراذبا اهف،راذ رااذذةااهذف اتيهاذف عاماذتذذف م،تياذف ة  ذ  ذتحايق
ااراهصذ:ذ هيه ذف مؤ،،اهذف تةيياياذضاذتحااذ ر ذف م،رتياذمتي،رطهذاظرهفذ عيفمر ذ ايرامذتاممرا
  ذتي هذف ميفاذفلأي يراذيف تهمير فهذف بياف يهيراهذ رعفذم،رتياذف مترهبصذتاايراذي غييراهذااراهصذ
هياهذ رعفذف تهب راهذف ميافايراهذ راعذ  ذف مااا ذف معتمامذي اعذم،ايهتماذ  م،تهافهذف تةاي يذ
ذذذ).2202-0202، توفيق سامعي(مرافضياذفلامتحاااه
 :أوج  التشاب ذ.4.2.2
ت تا ذف اهف،اذف حا ياذمعذاهف،تااذ  ذةياممراذيبحةراذذ ر ذمي ري ذف ةعايراهذ رايذ هيهر ذذ
ذ.ضطا ذف تع يعذيف تةييذهذيف ت ذت،م ذ معذبمماه،اذت ما مع
 :أوج  الاختلافذ.4.2.2
هذ تتمة ذ  ذةيذذاهف،تااذتبحلذ  ذةعاياهذ هيه ذف تع يعذتماذ يماذيتع قذباااطذفلا توف
ف عرا  هذبيامراذتبحرلذاهف،راذ،رامع ذتي يرقذ ر ذمرااذتحايرقذمؤ،،راهذف تةرييذذف ممار ذ  ةعايراهذ
ذ.ف مماياذ  هيه ذف اطا 




 :  جوانا الإستفاد ذ.4.2.3ذذ
  ذبحيلذ،ابااذبتعايهذف مافذف ليذي،ع ذيتعايهذف،ت افعذف باحلذ  بياااهذف مت مااذذ
يبا ا،رباذ). 122:، ص4002حسـا  الجيلانـي،و  بلواس  سـلاطنية( تحايااذمذذالفذفلا،ت افعذ
ذ.ذ مل ذف اهف،اذتعذفلا تمااذ  يماذةمههعذت،ا، ذ يماذي صذمي ي ذف ةعاياه
دريو فـي ضـوء تنميـة الكفايـات اللا مـة  عضـاء هياـة التـ:ذ"بعاريفذذ:ةـلثـاـدراسة الثـالـ.4.3
ذذذذذإحســا  محمــود الحلبــي.ذا:ذهذمررذذ  ررافا"معــايير الجــود  الشــاملة ونوــا  الاعتمــاد ا كــاديمي
اهف،رراذ.مررذذهامعرراذف م رر ذ براذف ع يرر ذبا مم ةرراذف عهبيرراذف ،ررعياياذمــري  عبــد الوــادر ســلامة.ذيا
ا التعلـي  طرق تفعيا وثيوة الآراء للأمير عبد اه بـ  عبـد الع يـ  حـو:ذ"مااماذ  ذيهشاذ م 
ذ.ههذهامعاذف م  ذ باذف ع ي 5248ليذف حهاذذ82-3-98هذ"العالي
ذ:يفاط اهذف اهف،اذ لإهاباذ   ذهم اذمذذف ت،اؤلاهذ
 ماذمعاييهذف هيامذف شام اذ  تع يعذف هامع ؟ 
 ماذفلأامياذف ا،بياذ معاييهذف هيامذف شام اذمذذيهماذاظهذايهاذف تاهيل؟ 
 اذف تاهيلذبا هامعا؟ماذا ذف ةعاياهذف و ماذ ع يذايه 
ماذف بهاام ذف ماتهقذ تامياذف ةعايراهذف و مراذ ع ريذايهراذف تراهيلذ ر ذ ريءذمعراييهذف هريامذ 
 ف شام اذياظاعذف  تمااذفلأةاايم ؟
 ماذمااذف،تعاامذ  يذايهاذف تاهيلذمذذف تريهذف ماتهقذ تامياذف ةعاياهذف و ماذ ا؟ 
ذ
ذ




 :ذف تا يات اهذف باحةتاذذفلأايفهذ: أدوات الدراسة
ف  ريفه هذ(ف،تباااذضاهماذمعاييهذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف هامع هذيت عذتحاذ شهذمحيهفذ 
فلأارراففهذف تهميرر فههذف بررهفم هذت  رراءذايهرراذف ترراهيلهذف طررو هذف مةتبرراهذف ابرري هذف  ررهيهيذهذ
 .هذييت مذذة ذمحيهذ اافذمذذف معاييهذف عه يا)يف تميي 
 .اذف تاهيلف،تماهمذتح ي ذ م ذ  يذايه 
 .بطاضاذموحظاذتافءذ  يذايهاذف تاهيل 
مررذذت  رراءذايهرراذذ728ةااررهذ يارراذف اهف،رراذ شرريفهياهذفشررتم هذ  رر ذ :حــدود ومــنهج الدراســة
ذ-ف تاهيلذلييذ بهمذتض ذمذذ ملذ،ايفهذبا ة يراهذف ع ميراذيفلأابيراذبهامعراذف م ر ذ براذف ع ير 
 .ه6248/ه5248هذ و ذف عر ذف اهف، ذفلأي ذ-شطهذف طا باه
يضاذةاذذف مام ذف يرع ذايذف م،ت اعذ  ذال ذف اهف،اذ تحاياذيهراذةعاياهذ  يذايهاذ
ذ.ف تاهيلهذبا  ا اذ   ذف مام ذشباذف تههيب ذ  ذتطبيقذف بهاام ذف ماتهقذ تامياذف ةعاياه
تظمههذآهفءذ ياراذف اهف،راذفاتمامراذةبيرهفذبا ا،رباذ  محرايههذي يمراذي ر ذتي ري ذ  معراييهذ: النتااج
 :ف ت ذحر هذ   ذت   ذمتي،طذبا ا،باذ ة ذمحيه
 .تحاياذف مماعذيف ههفءفهذف ت ذتحةعذف اشاطذف هامع :ذف  يفه ذ -8
 . هيهمذتذذت،ا اذفلأااففذ   ذتحايقذف تةام ذمعذف  طاذف عاماذبا اي ا:ذفلأااففذ -2
 .تي يهذف م،ت  ماهذف تع يمياذ  ذةا اذف غهفذف اهف،يا:ذف مباا ذيف تهمي فهذ -3
ذ
ذ




 اشاءذضيف اذمع يماهذحي ذفحتياهراهذ،ريقذف عمر ذيحاهراهذف مهتمرعذيف مشرةوهذ:ذ افهمفذ -4
 .ف بيهيا
ضرراهمذ  رريذايهرراذف ترراهيلذ  رر ذف،ررت افعذيتيظيررفذي،رراه ذف تاايرراذ:ذت  رراءذايهرراذف ترراهيل -5
ف حايةاذ  ذف عم ياذف تع يمياذ  ا اذ   ذضياماذبا تاهيلذيف بحرلذف ع مر ذي امراذف مهتمرعذبةعراءمذ
 .يتيف ذ
 .تامياذهيقذف ميفطااذيف يلاءذ  يطذ:ذه اياذف طو  -6
 .تي يهذميفهاذما ياذةابتاذيةا ياذ مااب اذفلاحتياهاه:ذف تميي ذ -7
 .تمةذذف  هيهيذذمذذت رراتمعذبةعاءمذ ا يا:ذف  هيهيذذ -1
يمررذذتح يرر ذف،ررتماهمذ مرر ذ  رريذايهرراذف ترراهيلذتررعذي ررعذت رريهذماتررهقذ بهاررام ذترراهيب ذ
 ع ررريذايهررراذف تررراهيلهذيف تررر ذتشرررم ذف مهرررالاهذف ممايررراذيف ش  رررياذذ تاميررراذف ةعايررراهذف و مرررا
ذ.يف افهياذيف بحةياذيف هشااياذي اماذف مهتمع
ممرراهفهذف عررهضذف ععررا هذتظمررههذف اترراه ذ:ذتمرراذبا ا،ررباذ تطبيررقذف بهاررام ذف ترراهيب ذبعارريفذ
بعرايذ بطاضراذيهياذ هيقذاف اذ حراهياذبيذذمتي،ط ذاههاهذت هفاذف عيااذ  ذف تطبيقذف اب ر ذيف 
 22-92مري  عبـد الوـادر سـلامة،و  إحسا  محمود الحلبيذ(ف موحظاذ را  ذف تطبيقذف بعراي
 ).ه3242ذو الحجة
 : أوج  التشاب . 4.3.2
ذ.ت تا ذاهف،تااذمعذف اهف،اذف حا ياذ  ذةيامماذيبحةاذذ  ذمي ي ذف ةعاياه
ذ




 : أوج  الاختلاف. 4.3.2
 ري ذاهف،رتااذياهف،راذ ح،راذذمحمرياذف ح بر ذيمرهيعذ ذذااطاذف  توفذف هياهياذبيذذميذذ
 باذف اااهذ،وماذا ذتاااذابحلذ ذذتاعذف ت ذيمت ةماذ هيهيذف تع يعذف عرا  ذ ر ذف ه فهرهذيف تر ذ
تمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذي ررقذمعمرريعذ افهمذف هرريامذف شررام اهذبيامرراذتبحررلذف اهف،رراذف ،ررابااذف حا يرراذ
ذ.ذذ هامع  ذذف ةعاياهذ ااذت  اءذايهاذف تاهيلذف
 :جوانا الاستفاد . 4.4.3
ت ااتااذف اهف،اذف حا ياذمرذذااحيراذم،را اتااذ ر ذت رميعذف،رتماهمذفلا،رتبياذهذةمراذ،را اتااذذ
ذ.ذ  ذبااءذف هاا ذف اظهيذ مي ي ذاهف،تاا
 براهمذ رذذه،را اذ اير ذشرماامذاةتريهف ذف ع ريعذ ر ذ  رعذفهتمرا ذف تاظريعذذ:رابعـةالــدراسة ال. 4.4
 -وضـعية الخـريج الجـامعي فـي الم سسـة الصـناعية:ذ"بعاريفذذبو يـد نجـوى:ذايف عمر هذ  طا بر
-9772هذيتمرهذف اهف،راذ ر ذ،رااذ"-دراسة ميدانية بم سسة صـيداا، الـدار البيضـاء، الج ااـر
ذ.هذض،عذ  عذفلاهتما ذبهامعاذباتاا7872
ياذ،عهذف اهف،اذ  ت،اؤ ذ ذذف ي عياذف مماياذ   هي ذف هرامع ذاف ر ذف مؤ،،راذفلاضت راا
ذ:لفهذف اشاطذف راا  هذفاطوضاذمذذمحاي اذف هاباذ   ذهم اذف ت،اؤلاهذف تا يا
 مماياذ   هي ذف هامع ؟ذ-ماذا ذتامياذف مؤا ذف هامع ذ  ذتحاياذف ي عياذف ،ي،ييذ 
ذ
ذ




اررر ذتعتمررراذي رررعياذف  رررهي ذف هرررامع ذ  ررر ذف مؤاررر ذف متح ررر ذ  يررراذتعذ  ررر ذةعاءفتررراذ 
افءذمررررذذمهح رررراذف تيظيررررفذيمررررهيهفذبم ت ررررفذف عم يرررراهذف مةت،ررررباذ ررررو ذتافهرررراذف ممارررر هذفبترررر
ف مهتبطاذبمار ذف عم ذةا ااما هذف حهف ذف مما ذ مياياذةراذذتيذت ايراهذف تةرييذذف اري  هذ
 ف تهضياهذفلاترا ؟
 ماذايذتأةيهذف امطذف تةاي يه ذ  ذتطييهذتافءذف  هي ؟ 
ذ: اذمذذف عه ياهيمحاي اذمذذف باحةاذف هاباذ   ذف ت،اؤلاهذف مطهيحاهذفضتهحهذهم
 .ف تةييذذفلأي  ذ   هي ذف هامع ذاامش ذف ايهذ  ذحياتاذف ممايا:ذف عهضذفلأي  
تعتماذف ي عياذف مماياذ   رهي ذف هرامع ذاف ر ذف مؤ،،راذ  ر ذةعاءتراذتةةرهذ:ذف عهضذف ةاا  
 .مذذف تمااااذ   ذتةييااذفلأي  
ع ذف موءمرراذبرريذذف تةررييذذ ذذف تهررااذيف تطرريهذف ،ررهيعذ رر ذف تةاي يهيرراذي رر:ذف عررهضذف ةا ررل 
 .فلأي  ذ   هي ذيمتط باهذمار ذف عم 
تت،رعذف برهفم ذف اهف،ررياذيطهفهررقذف تراهيلذ رر ذف هامعرراذبررا همياذي راعذميفةبرراذ:ذف عرهضذف هفبرع 
 .ف تطيهفه
تمهذف اهف،اذف ميافاياذ  ذهامعاذباتااهذي  ذف مؤ،،اذفلاضت رااياذلفهذف اشراطذف  راا  ذ
يبا ا،ررباذ  اهف،رراذف ميافايرراهذ.ذي يعمرراهذ رره ذف ررافهذف بي رراءهذف ه فهرره  رراا اذفلأاييرراذيت"ذررياف "
هذيضراذترعذ7772  ر ذ ايراذهريفذذذ6772ف،تغهضهذتةةرهذمرذذ،رهذتشرمههذيل ر ذمراذبريذذاي،رمبهذ
ذ: ههفؤااذ   ذمهح تيذ
ذ
ذ




ي و مرراذتمرهذفلات ررالاهذفلأي يرراذ  ح رري ذ  رر ذميف ارراذمؤ،،رراذ):ذفلأي يررا(ف اهف،راذف اب يرراذ 
 لذ،ررمحهذاررل ذف عتررهمذبررا تاه ذ.ذطارراذف  رراا ياذف ررافهذف بي رراءذبررا ه فههذف عا ررماررياف ذبا ما
 تةةهذمذذمهمي ذف  هيهيذذ  ذمار ذف عم هذيمذذ و ذل  ذتعذتبا ذيتحاياذف تااياذف ت ذ
  رررا اذ  ررر ذفلات رررا ذبمهمررري ذ.ذتررتوءعذيطبيعررراذف مي ررري ذايذذتهااررر ذ معطيررراهذف يفضررع
ف ميةاايةراهذف ةمهبراءذف تاايراهذف  روعذفلآ ر هذيترعذةرل  ذ:ذفلأ،راتلمذبهامعراذباتاراذ ر ذت ر راه
 .ترميعذتااياذف بحلذف ةااياذيف تباهااذف اب  
يبا ا،رباذ عياراذف اهف،راهذيي اراذ شرةا ياذف اهف،راهذةراذذف مهرا ذف بشرهيذمتمرةوذ ر ذمهمري ذ
 ميةاايةرراذفلأ،رراتلمذف ماه،رريذذبم ت ررفذف هترر ذف ع ميرراهذيضرراذتررعذف تيرراهذت ر رراهذف ةمهيتاارر هذف
يف  وعذفلآ  هذيل  ذبيرفذال ذف ت رراهذفلأي  ذيفلأضاعذبهامعاذباتااذيلأاماذتهتبطذبشرة ذ
تمراذمهتمرعذف اهف،راذ.ذمباشرهذبا تةاي يهيراذف حايةراذف تر ذت،رتعم ذتيذيرتعذاا مراذمرذذف راي ذف متاامرا
ف ي رر ذبرريذذذف ةرراا ذ تمةرر ذ رر ذمهمرري ذف عررام يذذف حررام يذذ شررماافهذهامعيرراذلأامررعذيمة رريذذح اررا
ف هامعرراذيف مؤ،،رراذف  رراا ياهذيبا تررا  ذيمةررامعذف ةعرراءمذف  اههيرراذ  عم يرراذف تةييايرراذمررذذ ررو ذ
م ت فذتبعااذت،رييهذف مريفهاذف بشرهياهذمرذذحيرلذف تيظيرفهذ ترهمذفلا،رتابا ذتيذف امرا هذف تةرييذهذ
ذ.ف حهف ذف مما هذفلأهههذفلاترا 
مهمي ذف  هيهيذذف هامعييذذف ليذذترعذتريظيعمعذتماذ ذذف عيااذف  هي،ياذ  اهف،اذ تمة هذ  ذ
هذيتررعذفاتارراءذيحررافهذف عيارراذمررذذف مؤ،،رراذفلأعذبا ماطارراذف  رراا ياذبا ررافهذ"ررياف " رر ذمؤ،،رراذ
ررياف هذيضرراذضرراهذ ررااذ"ف بي رراءهذاظررهفذ  ررعيباذفلا تارراءذمررعذةرر ذف  ررهيهيذذ رر ذهميررعذ ررهي ذ
ذ.ذ هي 56ف  هيهيذذحيف  ذ
ذ




،رررت ههاذمرررذذف مهتمرررعذفلأ ررر  ذ لأ،ررراتلمذبهامعررراذباتاررراذتمررراذ رررذذف عياررراذف ةاايررراذ مررر ذم
ذ77با تهةي ذ   ذف عهي ذف تااياذلفهذف عوضاذبا راا اهذيشم هذف عيااذ)ذت  اءذايهاذف تاهيل(
ت،رراتلمذ رر ذف  رروعذذ78ت،ررتالذ رر ذف ميةاايرر ذيتةةررهذمررذذذ56ف،ررتالذ رر ذف تاارر ذيف ةمررهيذتاارر هذ
 ذ.فلآ  
ف ترررر ذتررررعذهمعمرررراذمررررذذ هابرررراهذفلأ،رررراتلمذف هررررامعييذذيف،ررررتااافذ  رررر ذف معطيرررراهذف ميافايرررراذ
ذ:يف  هيهيذذ  ذماار ذ م معهذتير هذف باحةاذ   ذف اتاه ذف تا يا
لاذيتعااذايهذيتامياذف مؤا ذف هامع ذحاياذف تيظيفهذ ةاراذف مؤ،،راهذذ:الفرضية ا ولى
 مررراذذف م،رررت اماذبرررا  هيهيذذف هرررامعييذذيمرررؤاوتمعذمحرررايامهذ ا شرررماامذيف ت  رررصذشرررهطاذذلا
تمرراذفلا،ررتهاباذ متط برراهذف ما رر ذ تبارر ذهاررذذف ارراهفهذف عهايرراذ.ذ يرراف ذط برراهذف تيظيررفذ اررط
ذ.يف عوضاهذمعذف  موء
تتيضرررفذم،ررراهفهذف  رررهيهيذذيحيررراتمعذف ممايررراذمرررذذفلات رررا ذيف مةا ررر هذذ:الفرضـــية الثانيـــة
ؤاوهذيف تةيياراهذيف حهف ذف مما ذ   ذةعاءفتمعذف عهاياذةغيهاعذمذذف عام يذهذايذذتذذيةيذذ  مر
ذ.ف هامعياذفلأي ياذايهذممعذ يما
بيارررهذف معطيررراهذف ميافايررراذفذذف  رررهيهيذذ رررعذي،ررربقذ مرررعذف تعامررر ذمرررعذذ:الفرضـــية الثالثـــة









يعررياذ ررعفذةعرراءمذف هامعرراذف  اههيرراذ  رر ذاشاشرراذةعاءتمرراذف اف  يرراهذذ:الفرضــية الرابعــة
  را اذ.ذتته ر ذ ر ذضراعذف برهفم ذف تةييايراذمرذذحيرلذف محترياذف معتمراذ  ر ذف تاظيرهذتةةرهذيف تر 
  رر ذةو،رريةياذطهفهررقذف ترراهيلذف متمة رراذ رر ذت،رر ي ذف محا ررهمذيف  ارراءهذياررلفذمرراذهعرر ذت،ررا ي ذ
ف تاررييعذيف متابعرراذمبايرراذتةةررهذ  رر ذف ررلفةهمذيف حعررظهذممرراذتةررهذ،رر باذ  رر ذف بارراءذف هيرراذ ش  ررياذ
 ليذيهاذاع،اذ  ذ شةا ذةبيهذ ااذتي ذميفهماذبيااذيبيذذف مهتمعذبمراذ ر ذل ر ذ،ريقذف طا  ذف
 ). 202-9002بو يد نجوى،(ف عم ذ
 :أوج  التشاب ذ.4.4.2
تعتبهذف اهف،اذف حا ياذاهف،اذمشابماذيت تار ذمرعذاهف،رتااذ ر ذةياممراذيبحةراذذ ر ذمي ري ذذ
ذ.ف  هي ذف هامع ذف عام 
ذذ:أوج  الاختلافذ.4.4.2 
مررذذفلا ررتوفذبرريذذف اهف،ررتيذذ رر ذتذذاهف،رراذاهررياذبي يرراذتبحررلذ رر ذي ررعياذف  ررهي ذيةذ
ف هامع ذ  ذميافذذ م اهذيتاعذف مشاة ذف تر ذتيفهمراذ ر ذتأايراذممامراهذتما راذاهف،رتااذ تبحرلذ ر ذ
ت ملذتاعذف ةعاياهذ ااذف  هي ذف هرامع ذيف تر ذتمةاراذمرذذتأايراذ م راذي رقذمعمريعذ افهمذف هريامذ
ذ.ف شام ا
 :  جوانا الإستفاد ذ.4.4.3
مة هذاهف،اذاهرياذبي يراذمههعراذت،ا،رياذ يمراذي رصذمي ري ذف هامعراذيف  رهي ذف هرامع هذ
ذ.ةماذف،تعااذبماذ  ذتع،يهذبعضذف اتاه ذف ه هياذ اهف،تاا





يررراذامرررذذتحذف حاطررراذبهميرررعذف هيفاررر ذف ممةاررراذ عممررراف اهف،ررراهذيذذي ررري بعررراذف تعرررهضذ م
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 تد  حيد  ،مالتعلدي  الترييد  مجدا  فد  – نسديياا – الح يثد  المفدايي  مد  الكفايدا  مفهدم  يعد 
 يد   عند ما ،المديد   العشدري  القدر  مد  الدمسدينيا  فد  مدر  لأم  الكفايدا  مفهدم  اسدتد ا 
 مهارا مال الصفا  م  الفر  يه يتمتع ما على يركزم  الأمريكي  المتح   الملايا  ف  التريميم 
 .التريمي   عماله  ف  مالمشرفي  مالمعلمي  الم يري  لأ اء كأساس ،مالاتجايا  مالمعارف
 :المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الكفاية. 1
... القدد ر  ،الأ اءالمهددار ، الكفايدد ، الكفدداء ، : كثيددرا مددا يدحددد اسددتد ا  مصدد لحا  مثدد 
التد اد ، ييدر  نده يمكد  التمييدز يدي  يد    ف  مجا  الكفايا ، مدا يدي   ىلدى ندم  مد  الدلد   م
 .المص لحا  لتح ي  الفرق يينها ميي  مفهم  الكفاي 
ى  الكفايدد  تعندد  داصددي  محدد    يمكدد     يمتلكهددا الفددر ، متدهددر مدد   ددد   :الكفااا  . 1.1
سلسل  الأفعا  المتراي   مالمحسمس ، الت  يت  التحك  ف  ضمئها على كفايد  الفدر  ممد ف مفائده 
لقدد ر الدددز ، فدد  حددي  تددرتي  الكفدداء  يمضددمم  ا ددر يتعلددق يالداصددي   م الحالدد  العامدد  التدد  يا
مال الادي  ك(ينيغ     يكم  عليها الفر ، حتى يمك  مصفه يأنه قا ر ممتمك  م  مجا  معدي  









تدف ف  المراجع، كما يرف اليعض مجمب التمييز يي  مص لح  الكفاي  مالكفاء  لمجم  اد
فالكفدداء  تعندد  يلددمى مسددتمف يتجددامز حدد  الكفايدد ، لأ  الكفايدد  يدد  القدد ر  علددى ىنجدداز نشددا   م 
تمري  له مستمف متمس  ي ريق  مرضي  على العمم ، معلدى  لدي يمكد  القدم     الكفايد   رجد  
نفاا  (لدده كفدداء  فالتلميدد  المتمسدد  لدده كفايدد  ملدديس كفدداء ، يينمددا التلميدد  الممتدداز .  م  الكفدداء 
 ).55:المرجع، ص
ىلدى ضدرمر  التفريدق يدي  مفهدمم  الكفايد  مالكفداء ، فالكفايد  تقديس   يضدا مينا تجد ر اششدار 
الجانددب الكمدد  مالكيفدد  معددا، يينمددا تقدديس الكفدداء  الجانددب الكمدد  فقدد ، يمعنددى    الكفايدد   يلدد  
، ميد ا مدا )90:، ص3220سهيلة محسا  كاا م الفات،و ،( م مسع م شم  م مضح م  الكفاء 
مهنى يناي  ال   ندر ىلى مفهمم  الكفاي  مالكفاء  م  مندمر :  ك   الع ي  م  الياحثي ، منه 
ين س ، فالتكافي ف  لغ  الرياضيا  التسام  ف  الحج   م المساح ، فيمك     يتكافأ مثل  مع 
ت ايق الك  مالكيف معا، مست ي   م  الت ايق، معليه فالتكافي يعن  الك  فق ، ف  حي  يعن  ال
مهنا  نناايم، (       الكفاء  تقيس الجانب الكم ، يينما تقيس الكفاي  الجانب الكم  مالكيفد  
 ).29:، ص9991
  َ المهار  ي  ال ق  مالسدهمل  فد  ، "mahjdneB" "بنجهام"يرى  :ételibaH المهار . 1.0
نمد  مد  : المهدار  علدى  نهدا raeP و seletiV ميعدرف كد  مد ،   اء الأفعا  الحركيد  المعقد  









 :يمك  تلديص الفرق يي  الكفاي  مالمهار  ف  النقا  الرئيسي  التالي م 
 .ح  عناصر الكفاي ن اق الكفاي   ع  م شم  م  المهار ، فالمهار  تع    
تدرتي  الكفايد  يدالكثير مد  الأعمدا  التنديميد  مالفنيد  ماش اريد ، فد  حدي  ترتكدز المهدار  فد   
 .حسي -  اء عمليا  حركي 
 .ى ا تحقق  المهار  ف  ىنجاز  م   اء ش ء ما، فه  تعن  تحقيق الكفاي  له 
 .هار  يهى ا تحقق  الكفاي  لش ء ما، فه ا لا يعن  يالضرمر  تحقيق الم 
مجممع  الاستجايا  الت  يقم  يها الفر  فد  ممقدف معدي ، ميد ا : ف الأ اء على  نهيعر َ: لأدا ا
الفعدد  اشيجدداي  النشددي  لاكتسددداب : كمددا يعدددرف علددى  ندده .الأ اء مددا تدح دده مدح ددد  مياشددر 
ساااهيلة (المهدددار   م القددد ر   م المعلممددد ، مالدددتمك  الجيددد  مددد    ائهدددا تيعدددا للمعدددايير الممضدددمعي  
 .)20:، صمرجع سابقالفت،و ، محس  كا م 
هددر العملدد  ديكمدد  الفددرق يددي  الكفايدد  مالأ اء فدد     الأ اء يددم الم معلددى يدد ا الأسدداس
 .للكفاي 
يسلمي معدي ، ميقدا  عد    تعير الق ر  ع  ىمكاني  النجاح ف  القيا :éticapaCالقدر  . 1.3
الق ر  ي  الحال  الت  تجع  الفر  متمك  م  يد ا م . ،  م  نه مقت رفر   نه قا ر على فع  معي 
الفعدد ، حيدد  نتمقددع علددى العمددم   ندده سيصدد  ىلددى النتددائو المنت ددر  مندده، فهددم قددا ر علددى  لددي 
ميالتال  يمتلي المق ر  لتحقيق الأمر المرا ، متدهر عدق  الق ر  يالكفاي  عن ما يتضح يأ  الفر  
 .   م مجممع  م  الكفايا يصيح قا را على فع  ش ء ى ا امتلي كفاي
 




      مجددر  امددتدي يدد   الكفايددا  يددم الدد   يجعدد  الفددر  قددا ر، معليدده نجدد     الكفايدد  سددايق   
توفيااق (فالقدد ر  ى  ، يدد  حصدديل  الكفايددا  المكتسددي  م ليدد  علددى مجم يددا  للقدد ر  مميسسدد  لهددا
  ).020:، ص1120-2120سامعي،
 ا  على  نه ق ر  الفر  الكامن  على تعل  عمد  مدا يعَرف الاستع :edutitpAالاستعداد . 1.2
ى ا مددا  يع ددد  التدد ريب المناسدددب، ميدد   الاسدددتع ا  علددى قدد ر  الفددر     يكتسدددب يالتدد ريب نمعدددا 
 ).220: ،ص3220،عبد الرحما  العيسو ( داصا م  المعرف   م المهار 
ا  كامند ، سدماء هدم  الاسدتع ا  يدم امدتدي الفدر  لقد ر فى  المعنى الأساس  ال ا  علدى م
،  م المياشر  ف  مي  ق را  تجعله مستع ا للحصم  على كفاي  معين كان  ف ري   م مكتسي ، 
 متايعدد  تكددمي  يصددف  عا يدد  مميتكيفدد ، م لددي  م  الشددعمر يصددعميا   م معانددا  فدد  التحصددي 
ى   فالاسددتع ا  يددم . ، قدد را  مكفايددا فدد  اكتسدداب مددا يريدد   يدد ا التكددمي  مدد  معددارف مالت ددمر
المنشددم  ، ميمكدد     يتمثدد  الاسددتع ا  فدد   ددرمف   رضددي  تيسدداع  علددى الحصددم  علددى الكفايدد 
، كالتشددجيع ممجددم  ال افعيدد  لدد ف الفددر  المعندد  يددالتعل  ماكتسدداب نفسددي  ىيجاييدد  تعمدد  علددى  لددي
الكفاي ، فع   تمفر الدرمف النفسي  اشيجايي  سمف يي   يالضرمر  ىلى جع  الفر  يير مستع  
-2120توفيق سامعي،(تعل  الميرا ، معلى ي ا الأساس يمك  اعتيار الاستع ا  سايق للكفاي  لل









م  دد  استعراض المفايي  المتعلق  يالكفاي ، تتيلمر فكر  الكفايد  فد  العمد ، التد  يد  
  ف  عد   كييدر مد  الق ر  الت  يمتلكها اشنسا  م   ج    اء مها  معق  ، يت لب ىنجازيا التحك
فتدهدر الكفايدد  . الكدفء فدد  ممارسدد  مسديملي   م تنفيد  عمد  المعدارف مالعمليددا  التد  تصددا ف
تيم ددف  كتشددكي  مام مدداج لمجممعدد  مدد  العناصددر المتعدد   ، منهددا المعددارف مالقدد را  مالمهددارا ،
 .كلها يإتقا   ثناء مق  ىنجاز العم 
تمك  م  ىنجاز عمد   م مشدرم ،  م متكم  ي   العناصر مندم  يشك  مديف  يحي   
تسمح يحد  مشداك ، ميمكد  اعتياريد   العناصدر مجممعد  مد  المدمار  المت ادلد  التد  تشدك  فد  
  ).920:، ص1120-2120توفيق سامعي،( الكفاي : نهاي  الم اف يني  متكامل  نيسميها
 :الكفايات كمقاربة بيدانوجية م،ئمة في الروسمال البشر . 0
رياندا  التكدمي  الأساسدي   "duonerreP epilihP" "فليا  بيرناو"  حسب تع  الكفايا
لأنها يمك     تستجيب لحاج  اجتماعي  ممجه  للتكيف مع السمق مالتغيرا ، ميمكنها    تمنح 
فيلياااااااااا  (السددددددددددي ر  علددددددددددى الماقددددددددددع متجعدددددددددد  الفددددددددددر  فدددددددددداعد فدددددددددد  العدقددددددددددا  الاجتماعيدددددددددد  
 .)22:،ص2220بيرنو،
شتقاقا  مالمعاج  كمجممع  مد  المعدارف مالمهدارا  المحشدم   كما تدهر الكفاي  ف  الا
معجااام تااادبير الماااوارد البشااارية (مالميلفددد  مددد  قيددد  الفدددر  فددد  سدددياق مندددتو تددد   علدددى نجاعتهدددا 
ميدهدر    الكفايد  المهنيد  يد  التمليدف يدي  المعدارف مالمهدارا  محسد  التماجد  التد  ، )3220
 .)3220معجم تدبير الموارد البشرية، ( حرفته الشدص قا را على الع اء ف  مهمته  متجع  
 




لهددد ا يدهدددر يمضدددمح الارتيدددا  يدددي  مفهدددم  الر سدددما  اليشدددر  ممفهدددم  الكفايددد ،  لدددي لأ  
تحقيق الكفاي  يمث  الغاي  القصمف لأ  ندا  تكمين  يستثمر ف  اشنسا ، فدد معندى لتكدمي  لا 
ثلددد  مجالاتهدددا، لا ت مدددح ىلدددى تنميددد  ، ملا  سددداس لترييددد  مهمدددا تميسدددعى لتحقيدددق كفايدددا  معينددد 
 . كفايا  مدتلف 
مفدد  يدد ا المسددار التعلمدد  مالتريددم  الشاسددع الدد   عرفتدده اليشري ، صدديح  المجتمعددا  
المعاصر  تقدي  فد  ى دار تدمفر  م عد   تدمفر الكفايدا  المدتلفد ،  م فد  ى دار مسدتمايا الجيد   م 
  .الضعيف
ميد ا . اليشدر  ايمجي  المدئمد  يالنسدي  لر سدما ى   يمك  اعتيار الكفايا  المقاري  اليي 
فدد  المدد لم   ، الدد   يعندد مدد  من ددمر  سددس فلسددفي  تنسددج  تمامددا مالاتجددا  اليراجمددات  النفعدد 
 . التريم  مالتكمين  تحقيق الكفايا  النافع  مما يترتب عنها م  حس  الأ اء، المهار  ماشنتاجي 
م  يدصمص المفهم  الاقتصا  ، ال   تحدم  فإ ا كان  الألفي  الثالث  تشك  مح   تح
مد  الاعتمددا  علدى المصددا ر ال ييعيدد  ىلدى الاعتمددا  علدى مصددا ر ال اقدد  اليشدري ، فددإ  من ددق 
تصدمر ،  لدي  ي ا المفهم  الاقتصدا   الج يد ،  ضدحى يت لدب نم دا تريميدا تكمينيدا يدتدء  مرمح
مالتدرميض مالتنمدي ،  صديح  فد  عدرف     اليي ايمجيا التقلي ي  مما رافقها م   ساليب الت ييع
منجاعتهددا يدصددمص مسددأل  الاسددتثمار فدد  الر سددما  ممت ليددا  التصددمر الحددال  تفتقدد  لفعاليتهددا 
 . اليشر 
 




تيد م ى   الييد ايمجيا التقلي يد  كمنهدا تركدز علدى الجاندب العقلد   م  سدما ، قاصدر   مدا  
مانددددب الحسددددي ، الحركيدددد ، العقليدددد  ، الدددد   يضدددد  كدددد  الجالمفهددددم  الشددددام  مالمعاصددددر للكفايددددا 
-ص ،1120-2120،توفيااق سااامعي( التعلمدد  -مالمعرفيدد  لسنسددا  فدد  تلقيدده الفعد  التريددم 
  ).091-191:ص
، etsiroivaheBالتصدمر السدلمك  : يمك  التمييز يي  تصمري  مدتلفي  لمفهم  الكفاي 
يعددرف الكفايدد  يماسدد   ، فددإ ا كددا  التصددمر السددلمك  etsivitingoCمالتصددمر المعرفدد  الدد ين 
، فدددإ  التصدددمر المعرفددد  ين دددر ىلدددى الكفايدددد  الأعمدددا  مالمهدددا  التددد  يقددد ر الفدددر  علدددى ىنجازيددددا
  تحلي  العم  يحت  مكان  كإستراتيجي  مندا  م  المعارف يمك  م  احتماء متأ ير النشا ، م 
هتهدا المعرفد  معدي ، فهدم ين لدق مد  المعرفد  الندريد  التد  تثيدر مد  جمركزيد  فد   راسد  عمد  
  .المكتسي  اميريقيا مالت  تتعلق يك  درمف العم 
 :    للكفاي  ثد  دصائص ي  "جاك لوب،"ميستنتو 
يمعنى  نندا  كفداء لأجد  تحقيدق عمد   م ىنجداز  م يد ف معدي ، فالكفايدا   :الكفايات نائية -1
،    علدى اعتيدار معارف ىجرائي  ممديفي  تتجه نحم العم  ملأج  الت ييق حسب ي   الداصي 
  .م ف الاستفا   منها ف  تحقيق اله ف
لأنندا نصدير  كفداء، فالكفايدا  تكتسدب يدالتعل  فد  الم رسد   م فد  مكدا   :الكفايات مكتسابة -0
 .العم  مييريا، متتحقق يع  متايع  مسارا  معين 
 




ىلا مدد   ايمعنددى    الكفايددا   ادليدد  لا يمكدد  مدحدتهدد :مجااردالكفايااات مفهااوم افترا ااي  -3
ددد  نتائجهددا متجلياتهددا مالميشددرا  التدد  تدد   علددى حصددملها،    مدد   ددد  مددا ينجددز  الفددر  
 .المالي لها
 :م  دد  ما سيق يمك  اششار  ىلى    الكفاي  تتضم 





 .20:ص ،2120عيس  ب  فرج المطير ،: المصدر
 : ،    الكفاي  تتكم  م  عنصري  اساسي  يمايتيي  م  دد  الشك   عد
مي  الشك  الكام  للكفاي ، متتضم  مجممعد  مد  المعدارف مالمهدارا  مالاتجايدا  : القدر  ) 
يدي     اءا مثاليدا، ميد   القد ر  تصداى  مالمفايي  الت  يت ليهدا عمد   م يد ف  م مهمد  مدا يحيد 
تحقيقده  م   ائده مد   رفد  العمليد  ف  شك   ي اف عام  تصف السلمي المريمب  م الم لمب 
 .التريمي 
ميدددم الشدددك  ال ددداير  م اليدددارز  م المدحدددد مددد  الكفايددد ، يحيددد  يمكددد   ):المهاااار (الأدا   ) ب
 ).20:، صالمرجع السابقعيس  ب  فرج المطير ،( تحليله مقياسه ف  شك  كم 
 
  ةــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكف
  )كامنة(القدرة 
 
  )ظــــــــــــاهر(الأداء 




مدد  يشددتر  مالت ددرق ىليدده فدد  مسدد  العمدد   م منصددب الع ،ى  مفهددم  الكفايدد  مفهددم  معقدد 
فياولات "مقاريدا  مدتلفد  لعد  مد   يمهدا المقاريد  التد  تعتمد  علدى تحليد  العمد ، حيد  تمضدح 
،  نه يجب القيا  يإعا   تحلي  مفهم  الكفاي  ىن دقدا مد  مقاريدا  "rajjaH etteloiV" "هاجار
معي   تجمع يي  نتائو اليحم  م  جه ، ميي  الممارسا  المهني  م  جه   درف، التايع  لعم 
علددى  يميدد   "éniraM ettedualC" "كلااودات ماااريني"ممدد  جانيهددا تيكدد  . مكفايددا  معيندد 
المقاريددد  المنهجيددد  عنددد ما يينددد     الكفايدددا  المهنيددد  يددد  عيدددار  عددد  مجممعددد  مت ادلددد  مددد  
 .ف  سياقها المي ان  المعارف
ندددتد  ى  الكفايدددا  تشدددك  مجممعدددا  مهيكلددد  تتفاعددد  عناصدددريا متتددد اد  مكمناتهدددا، مت
كمدا    الكفايد  تتدألف . حسب تسلس  معي  لدسدتجاي  لمقتضديا  الأنشد   التد  ينيغد  ىنجازيدا
ىلخ، مما يمحد  يينهدا ...م  مزيو يير متجانس م  المعارف مالمهارا  مالق را  العقلي  مالحسي 
 .ع  تمديفهاال   سينتو  ممنفعتها،    النشا  التقن  مالاجتماع  يم فائ تها
يدد  ييددر منسددجم  مدد  حيدد  العناصددر التدد  تتددألف منهددا ملكنهددا منسددجم  مدد  حيدد  فالكفا   
النتيج  المسته ف ، كما  نها تتضم  نتائو المكتسيا  المعق   مالتد  تدهدر كمدا لمكاند  حصديل  
للكفايدد ، حيد  تعتيدر تشددكيل   )نسددي  ىلددى اللملدب( ، ممددا ييكدد  ال ددايع اللددملي المكتسدديا  السددايق 
منهددا مددا يددم مكتسددب اا ، ممنهددا مددا تدد  اكتسددايه فدد  حصددص ماضددي   مدلددي  مدد  العناصددر،








فد  ممضدم  الكفايدا ، لديس السدلمي كانعكداس  م ر  فعد   ى  ما ينيغ   د   يعدي  الاعتيدار
 navI "إيفاا  باافلو "سديكيم   مثدا  عضل  محسد  حركد  كمدا يدرا  السدلمكيم ، داصد  الكد
اسددتجاي ، ممدد  ثدد  يينددم  الددتعل  علددى  سدداس  -الدد ي  يحصددرمنه فدد  العدقدد  منيدده، "volvaP
، يفدددمق العدقددد  الحصدددري  مغدددزف ا فالسدددلمي يمثددد  نشدددا  ممهدددا   . الاسدددتجاي  الشدددر ي  فقددد 
 . التقلي ي  الت  تري  المنيه يالاستجاي 
سددتم  سدلمكياتها مدد  النشددا  الدمديف  مالهددا ف الدد   يصد ر مد  ينددا تيد م الكفايد   نهددا ت
عد  ال دايع الميكدانيك  الد   يعدرف يده الدتعل   منها، فه  تدهدر علدى شدك  نشدا  ندمع  يميزيدا
، لأنهدددا تتضدددم  عمليدددا  عقليددد  يا نيددد ، مفددد  نفدددس المقددد  صدددفا  محدددالا  نفسدددي  الكدسددديك 
كد  فد  النهايد  مد  تن دي  مترتيدب  نشد   تيم ممج انيد ، ثد  قد را  حركيد  ى ا ت لدب الأمدر  لدي،
ى  مكمنددا  الكفايدد  لا تنحصدر فدد  . تمثد  عند  تفاعلهددا قدد را  مكفايددا  تسددته ف يايدد  منشددم  
المعرف  فقد ، يد  تشدم  التصدمرا ، التركييدا ، الاسدتنتاجا ، الحركدا ، ثد  الحدالا  مالمشداعر 
 .    مالريي  عن  ىنجاز عم  مالرضى يهالنفسي  مالانفعالي  التايع  لها، كالشعمر يالحري  مالسعا
، مد  حيد   نده الدمديف  الد   يدم  شدم  -مم  يندا التمييدز الماضدح يدي  الفهد  المعرفد 
نددا  الشدصددي  حددي  ىدهاريددا للكفايدد ، فددد تمجدد  كفايدد  يدد م  يدد ف، فددإ ا كاندد  ييلددز  كدد  مكم 
تمددداع ، فإنهدددا تن دددي  الكفايدد  القدد ر  علدددى تن دددي  الحركدددا  مالأعمدددا  الأمليددد  فددد   فدددق نشدددا  اج








ليسدد  سلسددل  مدد  السددلمكا   فتشددغي  الكفايدد  فدد   يسدد  صددمريا، ييعتيددر مشددرمعا، لأنهددا
 . اليا يماس   المنيها ، ي  ىنها سلمكيا  ىرا ي   المتدحق  مالمثار 
جيب لمنيهدا  تديدر  يجد مف  فعالده ي ييع  الحا  ى َ الشدص  ثناء العمد  ماشنجداز يسدت
ميم ف مدءم  ك  اشجراءا  يالغاي  النهائي ، لكنه يم ال   يدتار تلي المعلمما  قص  ضدي  
، مما يضم  الاستمرار نشا ه، ميييع  ف  نفس المق  الاستجايا  الت  لا ترتي  يالنشا  الحال 
ا ري  علدى ت ييدق عد   مد  الأفعدا  اشرا   مالماع  للنشدا ، ميكد ا نكدم   كفداء عند ما نكدم  قد
 .ضم  حال  مج اني  تقتر  مع ي   الأفعا   ا  مديف  اجتماعي  متقني 
ى  الكفايد  تمدارس مد   درف كدائ  يشدر  يعديف فد   حضدا  ثقافد  مشديع  يقدي  معيند ، 
  يد  ييمارسدها فهم لا يمارسها كما يريب يم شدصيا،    يمعز  ع  الندا  القيم  السائ  فيها
ف    ائها، كما نج   ي الب يداحترا  ، ال   نج   يفرض شرم ا ممقاييس ييري  المجتمع  لي كما
ى  لهد ا الاحتدرا  ضديغ  عا فيد  . ي   المقاييس يه ف تحقيق الجدم   المنشدم   مهنيدا ماقتصدا يا
ا  يام ، حي  يت  م  ددلهدا تقيدي  يد   الكفايد ، فدييحك  عليهدا يأنهدا كفايد  جيد   ممقيملد ،  م يقد
عنهددا كفايددد  ضددعيف  ممرفمضدد ، مددد  يندددا مجددب علدددى الأندمددد  التكمينيدد  اسدددتيعاب يددد   الن دددر  
فد  المندايو،  منهدا سديعرف  الشامل  للكفاي ، مم  ثمد  الأ د  يعدي  الاعتيدار الأيد اف المج انيد 
-، ص1120-2120توفيااق سااامعي،( الميتكددم  عندد  تدرجدده نقصددا مفرايددا يامددا فدد  تكميندده
  ).191-291:ص
 




 ا دهددمر مفهدددم  الكفايددا  ارتدددي  فدد  ي اياتددده يمجددا  التشدددغي  مالمهدد ، متددد يير المدددمار  ى
اليشددري  فدد  اش ارا  مالمصددانع، ىَلا  ندده انتشددر ماتسددع ليغ دد  كافدد  التغيددرا  التدد  يحققهددا لدديس 
، يدد  التدميدد  مال ليدد   ثندداء تماجدد ي  فدد  المدد ارس فقدد  العمددا  مالمهنيددي ، ممدد  ييددنه  المعلمددي 
، يد  ينيغد     يتحدم  يد ا ، يحيد  لا تيقدى قضدايا الكفايدا  محصدمر  عند  المهنيدي معدا مالجا
 .عليمي  ف  المندمم  التريمي  كك نش   التالنمم ج ىلى   ا  لتندي  ميناء المنايو متندي  الأ
مينددا مجددب التدد كير يددأ  مفهددم  الكفايدد  مفهددم  ج يدد  علددى اللغدد  العلميدد ، سددماء فدد  علدد  
 الترييدد   م فدد  مجددا  التشددغي  مالتسدديير مالمددمار  اليشددري  مييريددا مدد  المجددالا  الددنفس  م علددم 
، معد  séticapaC، معد  القد را sedutitpAحي  سا  الح ي  ع  اشمكانا  مالاسدتع ا ا  
 معدد  سددما  الشدصددي  التدد  تميددز فددر ا معينددا فدد   ددرمف ممضددعيا  معيندد  ،steretnIالميددم 
فك  ي   الأحا ي  تمث  الدصائص النفسي  الت  ييعرف يها الأفدرا ، لكد  شديئا فشديئا يد   مفهدم  
المرجع توفياق ساامعي،( حت  المفدايي   م يكلمهدا مييغنيهدامي الكفاي  يغزم مدتلف الحقم  العلمي 
فارانكلي  "مق  دهر مفهم  الكفايدا  علدى يد  العدال  الأمريكد   ).191-991:ص-، صالسابق
 .ف  كتايه المنهو 9191سن   tibboB nilknarF "بتبو 




مق  دهر  حركد  ترييد  المعلمدي  المينيد  علدى الكفايدا  يشدك   قيدق فد  السديعينا  مد  
القر  العشري ، حي  جاء  الحاج  ىليهدا كدر  فعد  للسداليب التقلي يد  التد  كاند  تسدم  كليدا  
تقليد   شعد ا  المعلمدي ، مالد   مفدا       يدرز التريي ، تلي الأساليب الت  تسدتن  ىلدى المفهدم  ال
 .  داصي  للمعل  الكفء ي  اكتسايه للمعلمما  مالمعارف الندري  المرتي   يمهن  التعلي 
فدد  حددي  تن لددق يددرامو المعلمددي  المينيدد  علددى الكفايددا  مدد  اكتسدداب المعلدد  الكفايدد  الدزمدد     
 ).11-51:ص-،صمرجع سابقر ،عيس  ب  فرج المطي( لقيامه يمهامه كمعل  مكمرب
 
 اشدتغ     سديق فقد  العصدر مليد  يكد  فلد  الترييد  فد  قد يما ا  مدراا الكفايدا  ممضدم  يع 
    قي  السيق فض  له  مكا  لسسد ، الأملى القرم  من  الجانب يه ا المسلمم  التريي  علماء
  لدي علدى الأ ل  مضح  ملع   .الحاضر العصر ف  الكفايا  على القائم  التريي  حرك  تدهر
 تسمح ردص  يمثاي  مي  ي يه، على يتدرج ال   لتلمي   العال  يمنحها كا  الت  العلمي  اشجاز 
 الجد  عناصدر تدمافر يدم اشجداز  تلدي لمدنح الدرئيس الشدر  التد ريس، مكدا  مهند  يممارسد  لده
 ).00 :ه، ص2021 صالح ب  خالد الرشيد،( والجدار  الكفاء  ىثيا  على مالق ر  مالاجتها 
 ادتلدف فقد  الحد ي  العصدر فد  الكفايدا  علدى القائم  التريي  حرك  لدهمر يالنسي   ما
 يد ا دهدمر ي ايد     يدرف مد  فهنداي، الكفايدا  حركد  دهدمر تداريخ تح يد  فد  الترييد  علمداء
 ي ح ،الأمريكي  المتح   ف  الملايا   لي مكا  العشري  القر  م  الدمسينيا  ف  كا  الاتجا 
 الكفايدا  علدى القائمد  التريميد  اليدرامو نحدم التحدم  ىلدى التعليميد  الميسسدا  م  كثير اتجه 
 .المعل  ىع ا  مجا  ف  مدصمصا ا
 




  يلي  ع   م  اليارزي  الأمريكيي  التريميي  يعض لتح ير نتيج  التحم   لي جاءق  م  
 .)133:ه، ص2021الحيلة، محمد محمود( مستماي  مت ن  المعلمي  يعض
 مد  الميد يد  السدتينا  فد  ي ايتده كدا  الاتجدا  يد ا    يدرف مد  التريدميي  مد  مينداي
 كليدا  مع د  شدم  المعلمدي  تد ريب يرندامو دهمر مع 1968 عا  ف  متح ي اا الماض  القر 
 ).31:ه،ص1021 عبد الرحما  جامل،(الأمريكي  المتح   الملايا  ف  التريي 
 :الكفايا  على القائم  ي التري حرك  دهمر مم  عمام 
 اسدتجاي   كثدر المد ارس تكدم  م   التعلدي  لعمليد   فضد  يمدر م  الجمدايير لم اليد  نتيجد  
 .مالفر ي  الاجتماعي  للمت ليا  مفعالي 
 ثغراتهدا لتتجدامز اشعد ا  يدرامو تسدم  التد  التقلي يد  للساليب فع  كر  الحرك  ي   دهر  
 .الأدرف الجمانب مهمل  فق  )المعرف ( الندر  الجانب على تيك  مالت  معيميها
 مالمد ير المعلد  يدصدائص ماسدع   رايد  م  صاحيها مما الت ريس مهن  ف  الماسع الت مر 
 يدالأ مار ماشيمدا  المدتلفد  المماقدف فد  يمارسدمنه الد   السدلمي منمعيدا  التريدم  مالمشدرف
 .يمارسمنها    ينيغ  الت  الج ي  
 الن دا  علدى م سدالييها الاقتصدا ي  المفدايي  مد  الكثيدر لانسدحاب كاسدتجاي  جداء   نهدا 
 على المجتمع ينفقه ما مق ار على التركيز يت  ميه )التعلي  اقتصا يا ( مفهم  فدهر التعليم ،
 ال ادليد  التعلدي  يكفداء  عنيد  التد  ال راسدا  مد  الكثيدر قيدا  ىلدى  لدي   ف مقد  مناتج  التعلي 
 .المدرجا  ينمعي  تهت  مالمشرفي  مالم يري  المعلمي  ىع ا  يرامو    ي ينا مم  مالدارجي 
 




 مالدتعل  التعلدي  عمليد  فد  – الكفايدا  – الحركد  مدنهو تنفي  سه  متمفريا التكنملمجيا ت مر 
 ).23-03 :ص -، ص3220الفت،و ، سهيلة محس  كا م(
 :ومصادر اشتقاقها تصني  الكفايات. 3
 :تصني  الكفايات. 3.1
يقصددد  يالتصدددنيف يندددا تح يددد  المحدددامر التددد  تددد مر حملهدددا الكفايدددا  ياعتياريدددا كفايدددا   
 م قسدا   ندما  تعد   ملقد  . رئيسي ، ميت  تحميد  كد  محدمر ىلدى مجممعد  مد  الكفايدا  الفرعيد 
  . يمالمدتص  يالياحث زمايا لتع   تيعاا الكفايا 
  :)16:ص ،ه2221 ، وآخرو جراداتعزت ( ما كر يي  التصنيفا  ن كر مم 
 كفايدا  امدتدي ىلدى تمتد  ي  مالحقائق المعلمما  على تقتصر لا الت  :المعرفية الكفايات -1
 .المعرف  استد ا  م رق المعرف    ما  ماستد ا  المستمر، التعل 
 المماقدف فد  ماضدح سدلمي ىدهدار علدى الفدر  قد ر  الكفايدا  يد   متشدم  :الأدا  كفاياات -0
 على الق ر  يم ينا الكفاي  تحقيق ممعيار ،يمعرفته لا الفر  يأ اء تتعلق كفايا ال مي   المدتلف ،
 .الم لمب يالسلمي القيا 
 ارتيا هدا ريد  المعرفد   م الأ اء عد  لا النتدائو عد  الكفايدا  يد   تتح   :النتائج كفايات -3








يق   لنا ك  م  المرع  مالحيلد  تصدنيفا للكفايدا ، يد كرا  فيده    الكفايدا  مف  ممقع ادر، 
 :تصنف ىلى
متشدير ىلدى العمليدا  المعرفيد ، مالمعلمما ،مالقد را  العقليد  مالمهدارا   :الكفاياات المعرفياة -8
لا ، ميتعلددق يدد ا الجانددب يالحقددائق مالعمليددا  الفكريدد  الضددرمري  لأ اء الفددر  فدد  مدتلددف المجددا
مالندريدا ، ميعتمد  مد ف كفايد  المعلممدا  فد  يد ا الجاندب علدى اسدتراتيجي  الميسسد  التعليميد  
 .ف  الجانب المعرف 
متتمث  ف  الاتجايا  التد  يجدب    يتينايدا المعلد ، مالقدي  التد  يجدب  :الكفايات الوجدانية -0
جمانددب متعدد    مثدد  حساسددي  الفددر ، ثقتدده فدد  نفسدده، ماتجايدده نحددم كتسدديها، ميدد   تقتضدد     ي
 .المهن 
حركيد  فد  حقدم  -يتضم  يد ا الندم  مد  الكفايدا  المهدارا  الدنفس :حركية -الكفاية نف  -3
مالمدما  المتصدل  يدالتكمي  اليد ن  مالحركد ، م  اء يد   المهدارا  ييندى ميعتمد   المدما  التكنملمجيد 
يقا م  كفايا  معرفي ، ممعيار تحقيق الكفاء  ينا يم القد ر  علدى القيدا  على ما حصله الفر  سا
 .يالسلمي
متعندد  امددتدي الكفايددا  الدزمدد  لممارسدد  عمدد   م     يكددم  يندداي  :الكفايااات اتنتاجيااة -2








م  الأنشد   التد  يقدم  يهدا يد  الكفداءا  التد  تشد ):الاستقصاائية(الكفاياات الاستكشاافية  -6
-ص،6220سااالم محمااد سااالم القرعاااني،(الممددارس، للتعددرف علددى النددماح  المتعلقدد  يعملدده 
 .)30-00:ص
 :متعن  :الكفايات التعليمية -9
 .الكفايا  ي  الت  تمك  م  المعلمما  مالمهارا  محس  الادتيار 
 .عليهاالكفايا  ي   رج  الق ر  على ش ء معي  ف  ضمء معايير متفق  
 .الكفاي  على  ساس نمعي  الفر  مدصائصه الشدصي  الت  يمك  قياسها 
ممدد  ينددا، فالكفايددا  التعليميدد  كسددلمي قايدد  للقيدداس يدد  تمكدد  مدد  المعلممددا  مالمهددارا  
فد  ضدمء معدايير متفدق عليهدا، مكد ا نمعيد   معدي شد ء محسد  الأ اء م رجد  القد ر  علدى عمد  
 .)59:،ص3120-0120ساعد صباح،( ك  قياسهاالت  يم الفر  مدصائصه الشدصي 
 :ميصنف يعض التريميي  الكفايا  الدزم  شع ا  المعل  يصف  عام  ىلى
فدد  مجددا  ت ريسدده، ميسددميها ميدد  تلددز  شعدد ا   اشعدد ا  التدصصدد   :كفايااات تخصصااية -1
 .اليعض يالكفايا  النمعي 
فد  عمليد  التد ريس، م  اء مديفتدده  ميد  تلدز  المعلد  لأ اء الجاندب المهند  :كفاياات مهنياة -0









ميدد  تددرتي  ياشعدد ا  النفسدد  للمعلدد ، ماتصددافه يمجممعدد  مدد  الكفايددا   :كفايااات شخصااية -3
نفاااااااا  (لعقليدددددددد  مالانفعاليدددددددد  مالددددددددنفس حركيدددددددد  المرتي دددددددد  يسددددددددماته الشدصددددددددي  مالجسددددددددمي  ما
 ).59:المرجع،ص
يمكدد  الاعتمددا  عليهددا فدد  تصددنيف الكفايددا   يتضددح ممددا سدديق،    يندداي معددايير ع يدد  
فمنه  م  يصدنفها ان دقدا مد  مفهممهدا العدا ، ممدنه  مد  ركدز علدى الكفايدا  التعليميد ، ممدنه  
  .م  ركز على الكفايا  الدزم  شع ا  المعل 
 :مصادر اشتقاق الكفايات .3.0
مكدا ، حيد   نهدا تعتمد  تع  عملي  تح ي  الكفايا  مادتيار مصا ر اشتقاقها م  الأيمي  ي
ي رج  كيير  على يعض الأسس الت  ينيغ     يت  ي ا التح ي   م الادتيار ف  ضمئها، متتح   
 : يمي  ك  مص ر  يقا ل ييع  ك  يرنامو م ي افه، مم  تلي المصا ر ن كر
ال ددددب  م ال دددريجي  : مددد   دددد  سددديا  العينددد  المسدددته ف ، مثددد  :الاحتيااااج الشخصاااي -1
 .ي  ع   ممر شعرما يالحاج  ىليها، مم  ث   راس   يميتها ف  اليرنامو المقترح مالمعلم
فد  ضدمء  ييعد  الميد ا  محاجاتده يدرف الديدراء حاجد  ىعد ا  الفدر  الد    :حاجاات الميادا  -0
 .سيعم  فيه، مي ا يت لب تزمي   يكفايا  معين  يمك  تح ي يا








متعند  الاعتمدا  علدى ندريد  تريميد  معيند  فد  اشدتقاق الكفايدا  الماجدب  :الطريقة الن رياة -2
 .تمافريا ل ف الفر  للقيا  يأ مار  ممهامه المتمقع ، مالت  تح  يا ي   الندري 
سدماء كاند  محداملا   ميد  قدمائ  نتجد  مد  محداملا  علميد  فد  الميد ا ، :القوائم الجااهز  -6
 .فر ي   م مجممع  كميسس  تريمي  ما
   مدح د    اء الأفدرا   ثنداء قيدامه  يمهدامه ، يحيد  يدت   :رصاد الأدا  النماولجي لدفاراد -5
 رصد  السدلمي النمدم ج  لده مفد  ضدمء تحليد  يد   السدلمكيا  نسدت يع تح يد  الكفايدا  الدزمد 
 ) .53-63:ص-، ص9220منال بنت سليما  السي ، (
 :ف   ريع  محامر ي " repooC" "كوبر"ميالنسي  للكفايا  التريمي ، فق  ح  يا
يع  يمثاي  الأساس الحاك  ال   يت  ف  ضمئه مضع الغايدا  مالأيد اف : الأسا  الفلسفي -8
مالمن لقا  الت  تتفدق مدع قدي  المجتمدع مفلسدفته، ممد  ددلده تتحد   اشنتاجدا  المريميد  لعمليد  
 .التريي 
يركددز علددى يعددض المفددايي  اشميريقيدد  التدد  يمكدد     تشددك   ساسددا  :لأسااا  اتمبريقاايا  -2
علميا تقم  عليه عمليا  اشتقاق العيارا  المتعلق  يالكفايا  التعليمي  الدزم  ياعتيار    العلدم  
اشنساني  مالاجتماعي  مالسلمكي ، مما ينتو عنها م  م دد  يمك     تسمح ياشتقاق  م مضع 









تع  المدا   ال راسدي  مد   يد  مكمندا  الممقدف التعليمد ، ملا يمكد   :وسا  الماد  الدراسية  -3
   تت  العملي  التعليمي  ي م  مجم  ديرا  ممعارف تق   للمتعل ، مم  ي ا المن لدق فدإ   سداس 
الدزمد  مد   دد  الينداء المعرفد ، المدا   ال راسدي  يعد   حد  من لقدا  تح يد  الكفايدا  التعليميد  
متنديماته المتنمع  ف  مجا  الما   ال راسي ، معا   ما تركز الكفايا  الت  تح   ف  ضدمء يد ا 
 .الأساس على الكفايا  التدصصي  الت  تقم  على المعرف  يصف   ساسي 
صدي  تعد  ممارسد  العمليد  التعليميد  مد  الجماندب المهمد  فد  صدق  شد :وسا  الممارساة  -4
 .المعل  متزمي   يالديرا  الت  تعجز اليرامو التقلي ي  شع ا   ف  تزمي   يها
 :تالكفايا قيا  وسالي . 2
 :تتع   رق م ساليب قياس الكفايا ، مم  يي  تلي الأساليب ن كر
 الم ير  م المعل   م المشرف ىع اء على الأسلمب ي ا يقم : التقدير مقايي  وسلو  -1
 للمهار  الفر  ىتقا  مستمف تح   يحي  الكفاي  تتضمنها الت  المهارا  م  ر مها ك  ف   رج 
  السلمي نحم ان ياعاته يتسجي  المقم  ميقم  الفر  سلمي مدحد  على الأسلمب ي ا ميعتم 
 . قيق  اجرائي  يصمر  متح ي   السلمي مصف على التق ير مقاييس ص ق ميعتم  يح   ال  
 جمع ددله م  يمك   سلمياا الشدصي  المقايل  تع  حي : خصيةالش المقابلة وسلو  -0
 شفم  كادتيار ينا الشدصي  المقايل  تع  حي  قياس الكفايا ، ف  تساع  الت  المعلمما 
 .الكفايا  له   ىتقانه م ف مقايلته تت  ال   الفر  يدهر    ىلى ته ف الم لمي  الكفايا  حم 
 




 الممجه  الأسئل  تح   يحي  المقايل  له   الجي  اشع ا  م  لاي  الأسلمب ي ا ملنجاح 
 م  المقاي  تمك  يصمر  الكفايا  م  كفاي  ك  تتضمنها الت  المهارا  م  مهار  ك  لقياس
 . الكفايا  ىتقا  م ف ع  كيير ح  ىلى  قيق   حكا  ىص ار
 التقدمي  علدى سدلمبالأ يد ا ميقدم  :)الالاتي التقاويم( الكفاياات لقياا  المباشار لأسالو ا -3
 تح يد  الأسدلمب يد ا لاسدتد ا  الضدرمر  ممد   المد ير   م  مالمعلد  المشدرف قيد  مد  الد ات 
 سدماء الكفايدا  تلدي مد  كفايد  لكد  الأ اء ممعدايير ميشدرا  متح يد  قياسها سيت  الت  الكفايا 
الرحماا  اباراهيم عباد  (الأ اء نمعيد  علدى يدالحك  كيفيد   مكاند  كميد  المعدايير يد   كاند 
    .)29:صه، 9021،الح يبي
 :   الكفاي  تدتص يثد  ميشرا   ساسي  "doonerreP" "بيرنود"يرف 
 .مشكد ج ي ا -الق ر  على تجني  المعارف مالمهارا  الشدصي ، كلما ماجه الفر  مضعي  
 .الق ر  على نق  المعارف مالمهارا  الشدصي   اد  مضعيا  ج ي   
المعددارف مالمهددارا  قصدد  ىيجددا  حلددم  مدئمدد  للمشددك  الم ددرمح القدد ر  علددى ى مدداج يدد    










ينيددددا  :    الكفايدددد  ينيددددا   ا  سددددمتي  "M.nillometnoM" "د  مونتااااوم، "ييكدددد  
من مجدد  ياعتياريددا مصددفا لنيدد  ثايتدد ، تتكددم  مدد  معددارف ممهددارا  متصددرفا  منم دد  مام جددراءا  
مينيا   يني  تمك  شدصا معينا م    اء مها ، مي  . يب لليرين  تتيح مها  معين مقنن ، م سال
 لدي نتداج ديدرا  ي لي ليس  معارف ن يقها كما نتصمر ف  التعل  الم رس ، ي  ي  اكثر مد  
  ).66: p,3891,M.nilometnoM(  تكتسب ع   ريق الممارس 
  فدد  مجددا  الترييدد  القائمدد  علددى ملقدد  يددرز مفهددم  الكفايدد  مدد   ددد  المناقشددا  التريميدد
الأ اء، حي  ت  ادتيار يد ا المصد لح للتأكيد  علدى القد ر  علدى العمد  مقايد  الأسدلمب التقليد   
 .ال   ييك  الق ر  على ىدهار المعرف 
ميمددا    اشنسددا  يمتلددي القد ر  علددى العمدد  مل يدده اشسددتع ا  مالقايليدد  للت ييددع مالتغييددر،  
يددرف  ندده مفقددا لهدد ا المفهددم ، ى ا  ع دد  لكدد  فددر  التدد ريب المناسددب،  nosraeP "بيرسااو فددإ  
 ).051; p,0891 ,osraeP.T.A(الم لمي   فإنه يست يع    يكتسب الكفاي 
 :وسالي  تنمية الكفايات. 6
 :تمج   ساليب ت رييي  ع ي   تساع  على اكتساب الكفاي  متنميتها، منها 
اعددد  تدتلدددف  عددد ا ي  ، يحيددد  تسدددتثمر يدددت  يددد ا الأسدددلمب مدددع جم :ساااالي  جماعياااةو -8








تهدد ف ىلددى التدد ريب علددى مهددارا  داصدد   م التدد ريب علددى عمدد  معددي   :وسااالي  فرديااة  -0
طيااااا  ورداح وحماااااد الخ( م ييعددددد  داصددددد  لا يمكددددد    اي  ىلا لماحددددد  فددددد  مكدددددا  العمددددد   اتددددده 
 ).911:، ص5991الخطي ،
 :ميناي ع    ساليب تسه  ف  رفع الكفاي  منها 
 . سلمب يهت  يعرض الأفكار مالمعلمما  مالحقائق يشك  مرتب ممنسق: المحاضرا  
تكددم  فدد  شددك  اجتماعددا  يصددف  عامدد  ل راسدد  ممضددم  محدد   ملتيددا   ااراء : المدديتمرا  
 .مالديرا  المدتلف 
مار  منير  يشداري فيده عد   مد  الأكدا يمي  م صدحاب الديدرا  مالقيدا ا  نشا  ح: الن ما  
 .مييري  للتح    م التحامر فيما يينه  حم  قضي   م ممضم  مح   معل  عنه سلفا
يددد  عدددرض مصدددف  مكثدددف لممقدددف مدددا لغدددرض اليحددد  التريدددم   م لفائددد   :  راسددد  الحالددد  
 .الت ريب مالتعلي 
 .مح    الأي اف يرامو تزامر: الزيارا  المتيا ل  
مي لق عليها  يضا المرف التريمي ، مي  لقاءا  عم  تعامن  لمجممعد  : المشاي  التريمي  
على امت ا  يم  عم  كام   م  كثر م   ج  اكتسداب ) مشاري 22-18(صغير  م  المشاركي  
 .ىنجاز مشرم  مح  معارف ممهارا   م معالج  مشكل  تريمي   م 
عليدده  يضددا الددتعل  المسددتق ، ميدد  اسددتراتيجي  ت ريسددي  يحتدد  فيهددا مي لددق : التعلددي  الدد ات  
 .المعل  مركز العملي  التعليمي 
 
 




يددم تدد ريس يعتمدد  علددى تجزئدد  مماقددف التدد ريس ىلددى مراحدد   م مهددارا   : التد ريس المصددغر 
لدى ف  فترا  زمني  صغير ، ميت  الت ريب عليها فر يا ممحامل  ىتقا  المهدارا  الدزمد  لأ ائهدا ع
 .)09:ص،3220الجمل،علي وحمد اللقاني و وحمد حسي  ( نحم فعا 
 :خ،صة
ى     ت مر مهما يك  فإ  نجاحه يتمقف على كفاء  المدمر  اليشدر ، ميد ا مدا يد   علدى 
 ساسي  الدزم  حتدى يسدت يع القيدا  يعمليد  التغييدرتلي مجممع  م  الكفايا  الأم نه لا ي  م   ي
ميددم مدددا حاملندددا .   فدد  الت دددمير مالتج يدد  تد ي دددا متنفيدد ا متقميمدددامليكددم  قدددا را علددى المشدددارك




 في الجزائر التعليم العاليالجامعة و
 
 دــــــــــــتمهي
 المداخل النظرية لدراسة الجامعة. 1
 للتعليم العاليالتطور التاريخي . 2
 أهداف ووظائف التعليم العالي. 3
 مكونات التعليم العالي. 4









ُتعد الجامعة إحدى المؤسسات الاجتماعية التعليمية والتي تكون مركز اهتمامات العديد 
، ومّما لا ةمن العلماء والمتخصصين في مجالات مختلفة، وذلك نظرا لما تؤديه من مهام متعدد
فيما ريب فيه أن الجامعة كانت وما تزال تحتل داخل أي نظام تعليميي أهمية كبيرة، وبخاصة 
يتصل بتكوين الإطارات ذات المهارات العلمية العليا والمؤهلة لتوظيف المعرفة لخدمة 
الاحتياجات الاجتماعية والضرورية لإحداث التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا 
 .بوصفها أداة أساسية في تشكيل خطط التنمية الشاملة وتطويرها
معات الأخرى تبذل مجهودات في سبيل تطوير ورفع والجامعة الجزائرية كغيرها من الجا
 .مستوى التعليم العالي والبحث العلمي بها
 :دراسة الجامعةلالمداخل النظرية  .1
تعد النظرية السوسيولوجية الموجه الأساسي لكل الدارسين في علم الاجتماع، حيث تستمد 
على الإطلاق في مجال البحث هذه الأهمية من مكانتها وقيمتها بصورة أساسية ولا غنى عنها 
 . )30:ص،2003عبد الله محمد عبد الرحمان،(الاجتماعي على المستوى النظري والميداني
ومن هذا المنطلق، كان الوقوف أو التطرق لأهم النظريات السوسيولوجية التي تناولت  
ثابة موضوع الجامعة أو التعليم الجامعي، خطوة أساسية في بحثنا كون هذه النظريات بم








فعلى الرغم من عدم وجود نظريات سوسيولوجية تتطرق لموضوع الجامعة أو التعليم 
العالي بصورة مباشرة، حيث تتبلور إسهامات علماء الاجتماع في دراسة النظام التعليمي أو 
بادلة بين هذا النظام وغيره من النظم الاجتماعية التربوي عند مناقشتهم وتحليلهم للعلاقة المت
الأخرى، علاوة على تحليلهم لأهم مكونات هذا النظام، والتي جاءت في ضوء معالجتهم لقضايا 
والدور ... دراستهم للمؤسسات التعليمية، أو لوظيفة النظام التعليمي: فرعية مرتبطة به، مثل
 .الوظيفي للمدرسة والجامعة كنسق اجتماعي
وفيما سيأتي، يمكن الإشارة إلى أهم الاتجاهات التي اهتمت بتفسير العلاقة بين التعليم 
 .والتنمية والمجتمع
تتمحوور رؤيوة أصوحاب هوذا الاتجواه مون خولال تصوور العلاقوة المتبادلوة  :الاتجـاا الـيظي  /أ
لنظوووام التعليموووي وبقيوووة الووونظم الاجتماعيوووة الأخووورى، علوووى إعتبوووار أن ا) النظوووام(بوووين القطووواع 
، وبالتوالي لا يمكون تحليلوه إلا مون )المجتموع(التعليمي أحد الأنظمة الفرعية للنسق الاجتمواعي 
 عب ــد الله محمــد عبــد(خوولال وظيفتووه فووي تحقيووق التكاموول الووداخلي بووين مكونووات هووذا المجتمووع
، كما يعد أيضا نظاما أساسيوا فوي البنوواء الاجتماعووي ككول، يوؤثر )332:ص،2003الرحمان،
، ويحوافظ علوى بقواء )الإقتصادية، السياسوية والاجتماعيوة( يع النظم الاجتماعيوة الأخرىفي جم
ومنه كوان إهتموام الورواد الأوائول لهوذا الاتجواه بالنظوام التعليموي بصوفة عاموة، . النسق واستمراره
والجامعة بصفة خاصة محاولين إبراز وظيفتها الرئيسية في المجتموع وأهميتهوا، ومون أهوم رواد 
 :ا الاتجاههذ
 




، أن المكونات الداخلية للجامعة تعمل علوى نقول القويم العاموة "ديركـايم" يرى : إميل ديركــايم 
التوووي مووون شوووأنها خلوووق التجوووان  والتضوووامن الاجتمووواعي، كموووا تعمووول علوووى إكسووواب  الفوووورد 
المهووارات النوعيووة المتخصصووة والضوورورية للمهووام العمليووة التووي سوويقوم بهووا مسووتقبلا، أو مووا 
 .بتقسيم العمل ديركــايمرف عند يع
، حيوث يورى أّن المعاهود "فيــبر"تعتبر التنظيمات البيروقراطية محور تحليلات : مــاكس فيـبر 
) تقليوودي، حوديث(العليوا والمودار  المتخصصوة والجامعووات هوي التووي تحودد طبيعووة المجتموع 
لأفووراد، وهووي التووي تموونحهم مووون خوولال الأنمووواط المختلفووة موون التعليوووم والتدريوووب التووي تقووودمها ل
        ،2003عبـــــد الله محمـــــد عبـــــد الرحمـــــان،(المكانوووووة الاجتماعيوووووة والمهنيوووووة فوووووي المجتموووووع
 .)881-181:ص-ص
للنظوام  "بــارسين "حظوي التعلويم الجوامعي بأهميوة بالغوة ضومن تحلويلات : تــالكيت بـــارسين  
ع المؤسسوووات والتنظيموووات الوووذي يمووود جميووو" التنظووويم الأم " التعليموووي، حيوووث إعتبووور الجامعوووة 
الإنتاجية والخدمية بالفئات المهنية علوى مختلوف تخصصواتهم، وبوالكوادر والمهوارات البشورية 
 .اللازمة لقوى العمل والإنتاج
كمووا اهووتم أيضووا بالجماعووات المهنيووة التووي تعموول فووي الجامعووات موون خوولال التركيووز علووى 








تعتبور نظريوة التحوديث إحودى النظريوات السوسويولوجية التوي تبنواه العديود  :نظريـة التحـدي / ب
من علماء الاجتماع المحدثين المهتمين بتحليل العلاقة بين التعليم والتحديث والتنمية، من خلال 
بعملية التجديد إبرازها لأهمية المؤسسات الاجتماعية والتعليمية وعلى رأسها الجامعة،  فهي تقوم 
في مختلف جوانبها والتأكيد على أهمية التحولات في أنماط السلوك والقيم، وتؤكود علوى الإهتموام 
 . بالنظام التعليمي من أجل تكوين عناصر بشرية قادرة على إستيعاب التكنولوجيا والتعامل معها
 :ومن أبرز آراء وأفكار رواد هذا الاتجاه، نذكر     
قيا  معدلات توجيه الأبحواث فوي المجتموع ومودى توأثيره  "ماكليلاند"حاول : دافيد ماكليلاند 
علوى عمليوة التنميوة، كموا ركوز علوى متغيورات سويكولوجية كالإنجواز والدافعيوة والقويم والمعتقودات، 
واعتبارهووا أهووم سوومات الشخصووية التحديثيووة التووي يجووب نقلهووا وتبنيهووا فووي الوودول الناميووة لتحقيووق 
 .)181:ص،1991محمد عبد الرحمان،عبد الله (التنمية
تمثلوووت إسوووهامات هوووذين المفكووورين فوووي تحليلهموووا لووودور المؤسسوووات : إنجـــل  يدافــــيد ســـمي  
التعليميووة كالجامعووة، لتحديووود العلاقووة بووين التعلووويم والتنميووة، وال نطلاقووا مووون كووون عمليووة التحوووديث 











تنواولت هذه النظرية التعليوم من منظور اقتصادي، فقد جاءت  :نظريــة رأس المـال البشري/ ج
تحليلاتها للعلاقة المتبادلة بين نظام التعليم ومخرجاته من القوى العاملة بإعتبارها إستثمار لرأ  
عبــد الله (الأسوو  لعمليووة التنميووة الشوواملة المووال البشووري، ونوووع موون الإسووتثمار الإنتوواجي وكأحوود
 .)881:ص،1991محمد عبد الرحمان،
 :ومن أهم رواد هذه النظرية 
إن تطووور نظريووة رأ  المووال البشووري كووان بفضوول الإسووهامات التووي قوودمها : تيــيدير شــيلت  
، وذلووك بووالتركيز علووى إعتبووار مهووارات الفوورد ومعرفتووه شووكل موون "شــيلت "الاقتصووادي الأمريكووي 
ل رأ  المووال البشووري، وال عتبووار التعلوويم نوووع موون الإسووتثمار، كمووا رّكووز علووى أهميووة التعلوويم أشووكا
والعمل في زيادة النفقوات الإقتصوادية للمؤسسوات التعليميوة، حيوث ذهوب إلوى إعتبوار التعلويم رأ  
وموون جهووة ... المووال البشووري طالمووا أنووه يصووبل جووزء موون الفوورد الووذي يتلقوواه، فوويمكن بيعووه وشووراؤه
فإن هذه النظرية جاءت لتأكيد المقولات والدراسات التي إعتبرت بأن القوة المحركوة للنموو أخرى، 
الاقتصووادي هووم البشوور، والتعلوويم بالأسووا  يتوويل لعمليووة الإنتوواج بكاملهووا أن تسووتفيد موون العواموول 
ة الخارجية الإيجابية،  فالمتعلم هو الأقدر على إستخدام رأ  الموال الموادي، بموا يوؤدي إلوى زيواد
عب ــــــــــــد الله محمــــــــــــد عبــــــــــــد (الإنتوووووووووووواج وتطوووووووووووووير أسوووووووووووواليب جديوووووووووووودة وأفضوووووووووووول ل نتوووووووووووواج
 .)233:ص،2003الرحمان،
 وعليوه فووإّن النظوام التعليموي بمختلوف مؤسسواته يعوود عواملا أساسويا فوي تحقيووق التنميووة، 
 .وعنصرا مهما من عناصر الإستثمار لإعداد القوى البشرية اللازمة
 
 




لكن ظهرت بعض المال البشري على أفكار شولتز، و  ولم تقتصر تحليلات نظرية رأ 
التحليلات الإقتصادية الهامة المعبرة عن مضامين أخرى تهتم بتحليل العوامل الإقتصادية 
والسياسية والاجتماعية معا، وكانت لهذه التحليلات تأثيرات عديدة على مؤسسات التعليم العالي 
القول بأن تأثير النفقات التربوية على النمو  إلى) التحليلات(والجامعات، حيث ذهبت بعضها
الإقتصادي هو تأثير ضعيف، وأن هناك أثرا قويا على مستوى الدخل القومي على نفقات 
 .)313:ص،0003حامد عّمار،(التعليم
إّن ما ُيؤخذ على نظرية رأ  المال البشري هو تركيزها على دراسوة جانوب واحود فقوط وهوو 
ر الإسوتثمار البشوري مون أهوم أنوواع الإسوتثمار التوي توؤدي إلوى خلوق الجانوب الإقتصوادي، وال عتبوا
نظووام إقتصووادي حووديث، كمووا ركووزت علووى أهميووة النمووو الإقتصووادي، وال قتصوورت تحليلاتهووا علووى 
التنميوووة الإقتصوووادية فقوووط دون إيووولاء الإعتبوووار للتنميوووة الاجتماعيوووة التوووي تعتبووور جوووزء ا هووووام  ا فوووي 
 .)13-33:ص-ص،0003 محمد عبد الرحمان،عبد الله(عمليات التنمية الشواملة
تووورى المووواركسية المحدثوووة أّن التعليوووم هوووو الركيووزة الأساسووية  :الاتجـــاا المـارك ـــس  المحـــد / د
لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والإقتصادية في المجتمع، وعليه فإن تموقوع الأفوراد فوي البنواء 
عهم التعليموووي، وبالتوووالي يصوووبل التعلووويم معيوووارا الاجتمووواعي ووضوووعهم الطبقوووي يتحووودد تبعوووا لوضووو
للتصووونيف والإنتقووواء ووسووويلة لفووورض القوووووة والهيمنوووة فوووي يوووود الطبقوووة الحاكموووة لتعمووول علوووى إنتووواج 








هووذا الاتجوواه دور النظووام التعليمووي فووي المجتمووع فووي  وعلووى هووذا الأسووا ، حووّدد أصووحاب 
جتماعيوة بووين قوات القووة و تكوري  اللامسواواة الاإعوادة الإنتواج الإجتمواعيع أي إعووادة إنتواج علا
طبقوة حاكموة تملوك زموام هوذا النظوام التعليموي، وأخورى لا يحوق لهوا التطلوع لتحقيوق درجوات عليوا 
 .من التعليم
تعود نظرية الأنساق الإجتماعية إلى بداية الخمسينات حيث  :عيةنظرية الأنساق الإجتما/ هو 
، حيوث عورض أسو  "لـدين  برتلان ـ "ظهرت أول الأمر عند علمواء البيولوجيوا، و خاصوة عنود 
نظريوة الأنسواق العاموة، ثوم إمتودت إلوى علمواء : أفكاره التحليلية البيولوجية عن طريق ما عرف بو
لنمووو علوم إجتموواع التنظويم وتطوووره أهميووة خاصوة فووي إسووتخدام  الاجتمواع والوونف  والتربيوة، وكووان
 .هذه النظرية لدراسة التنظيمات الإجتماعية
من المحاولات الهامة  WORREB.C "شارل  بريي"وتعتبر محاولة عالم اجتماع التنظيم 
التوووي حووواول فيهوووا إسوووتخدام هوووذه النظريوووة، وذلوووك بدراسوووة القووووة التنظيميوووة داخووول مجموعوووة موووون 
فيات الجامعية التعليمية، محللا البناءات الداخلية ومدى الدور الذي تشكل بوه التنظيموات المستش
كمووا إسووتخدمت الإتجاهووات الحديثووة هووذه النظريووة فوووي . الآراء والاتجاهووات وسوولوكيات أعضووائها









وعلوووى العمووووم، يووورى رواد هوووذه النظريوووة أّن الأنسووواق المفتوحوووة توووؤدي دورهوووا فوووي عمليوووات 
التنميووة وحوول مشووكلات وقضووايا المجتمووع المتعووددة، ويوورون فووي الأنسوواق المفتوحووة التووي تتفاعوول 
المدار  : مباشرة مع بيئتها، ويرّكزون عليها في دراساتهم و تحليلاتهم للمؤسسات التعليمية، مثل
ات مؤكووودين علوووى أنوووه لا يمكووون أن تعوووية أو تسوووتمر مؤسسوووة تعليميوووة بووودون إنفتاحهوووا والجامعووو
عبـد ( وتعاملها مع البيئة الخارجية التي تحيط بها، عك  الأنساق المغلقة التي لا يتاح لهوا ذلوك
 .)19-19:ص-ص،1991الله محمد عبد الرحمان،
هوووا فوووي المجتموووع، وتحووواول بعوووض الدراسوووات أن تحلووول طبيعوووة المؤسسوووات التعليميوووة ودور 
فووي المجتمووع الووذي تعووية  stupnIخاصووة أن هووذه المؤسسووات تعتموود علووى مصوودر الموودخلات 
 stuptuOفيووه، وتشوومل هووذه الموودخلات كوول مضوومون العمليووة التعليميووة، كمووا تعتبوور مخرجووات 
علاقة الجوزء بالكول، : المؤسسات التعليمية عنصرا أساسيا لتوضيل نوعية هذه العلاقات المتبادلة
للمودار  والمؤسسوات التعليميوة الجامعيوة أحود  المخرجـات -المـدخلات: ثوم أصوبحت علاقوة ومون
 .الإهتمامات الحديثة التي يتناولها العلماء والمهتمون بقضايا التعليم في الوقت الحاضر
وبنوواء  علووى مووا سووبق، يتضوول أّن الجامعووة نظووام مفتوووح، يجووب عنوود دراسووته الإلمووام بجميووع 
ي عنصووور، لأّن الإهتموووام بكافوووة العناصووور الموجوووودة يمّكووون مووون تطووووير عناصوووره وعوودم إهموووال أ
وتفعيوول دور الجامعووة فووي المجتموع، والمتمثوول فووي إمووداد هووذا الأخيوور بووأفراد علووى مسووتوى الكفوواءة 








مفتووووح وفوووي بيئوووة تتسوووم بالأخوووذ  أن تعمووول كنسوووق -حسوووب هوووذا الاتجووواه–علوووى الجامعوووة 
والعطوواء، وذلووك بووالإقتراب موون مشوواكل المجتمووع ومحاولووة معالجتهووا بووالطرق والأسوواليب العلميووة 
 . الصحيحة، حتى تكون هناك علاقة تبادلية إرتباطية وتكاملية بينهما
 :التطير التاريخ  للتعليم العال . 3
عالم العربي بنهاية التعليم الثانوي، ولا يعني ينتهي التعليم النظامي في معظم بلدان ال        
أن التعليم ينتهي بالنسبة ل نسان ذي المواهب والقدرات عند نهاية  -بطبيعة الحال -هذا
ومجال المعرفة والإطلاع ما ... المرحلة الثانوية، فالعلم ميادينه واسعة لا حصر لها ولا حدود
أحمد منير ( من يطمل للبحث والإستقصاء والدراسةيزال رحبا ممتد الآفاق مستعدا لاستقبال كل 
 .)213:، ص3891مصلح،
وتعتبر جامعة اليوم الإمتداد الطبيعي لمؤسسات التعليم المتخصصة، والتي ظلت تتطور 
على مر السنين كحاضنة أساسية للمعارف الإنسانية من حيث الإنتاج والتطبيق، لكن وبالرغم 
نتاج المعرفة المعقدة التنظيم، حديثة النشأة نسبيا، إلا أن من أن الجامعة كمؤسسة تعليمية لإ
جذورها التاريخية ضاربة في القدم تعود إلى مدار  الحكمة في الصين القديمة أو ما يماثلها في 
 .ة كالفرعونية والهندية والبابليةالحضارات القديم
بالجواموووع  ومن المعروف أّن المسلمين منذ بداية ظهور الإسلام أنشأوا ما ُيعرف
وخصوصا مع الهجرة المحمدية، التي إعتبرت نقلة نوعية ببناء المسجد النبوي الذي شكل النواة 
الحقيقية للمدار  العربية الإسلامية الكبرى، والتي تطورت منها الجامعة الحديثة بمفهومها 
 . العصري في أوربا




بمكة، المسجد الجامع بالبصرة  المسجد الحرام: كما أنشئت العديد من المساجد الجامعة كو
، المسجد الأقصى }م131-هـ13{، المسجد الجامع بالفسطاط بمصر}م221-هـ31{
، جامع القيروان }م311-هـ89{، الجامع الأموي بدمشق }م191-هـ31{بالقد 
 .إلخ...}م181-هـ011{، المسجد الجامع بقرطبة في الأندل }م011-هـ02{بتون 
لجامع الأزهر كنوع من المدار  العليا، والذي أنشأ في عهد كما أّن لا أحد ينكر دور ا
، علاوة على ذلك كانت هذه المدار  النواة الأساسية لإنشاء م019عامالدولة الفاطمية 
م، جامع القرويين 2231جامعات عربية إسلامية قوية مثل الجامعة المستنصرية ببغداد عام 
ليوم بالجامعة اليوم، وأقدمه في التاريخ من ولعله الأقرب صيغة لما يعرف ا) المغرب(بفا 
م، والذي نسجت جامعات 218حيث الهيكلة والتنظيم ونوعية التكوين، وقد شرع في بنائه عام 
هذا ونجد التطور التاريخي للجامعة قد مر بعدة مراحل، . أوروبا على منواله في القرون الوسطى
 :يمكن إجمالها في
 ،بغض النظر عن وجود الجامعات في العصور القديمة :سطىالجامعات ف  العصير الي : أيلا
إلا أنه لي  هناك إتفاق تام فيما يتعلق بتاريخ إنشاء الجامعات، ذلك لأنها أنشئت في بادئ 
أول سالرني  الأمر على أنها مدار  مهنية، إلا أن هناك بعض المؤرخين من يعتبر جامعة
م، 9111في إيطاليا سنة بيلينيا دها جامعة جامعة أنشئت في العصور الوسطى، ثم أنشئت بع
تعتبر أقدم جامعة من حيث الزمن، فإن سالرني إذا كانت جامعة : هاسكنر.ه.س حيث يقول
عبد الع ي  (تمتاز بما لها من مكانة بين زميلاتها فيما يختص بالدراسات العليابيلينيا  جامعة
  .)131:ص،2003الغريب صقر،
 




الفلسفية اليونانية أثر كبير في نشأة الجامعات في العصور وقد كان لتأثير المدار  
الوسطى، وخاصة في مراحلها التاريخية الأولى، إذ لعبت الجامعة في ذلك الوقت دورا هاما 
سواء في العالم الإسلامي أو في أوربا في صياغة أفكار المجتمع، وقيادتها للحركة الثقافية 
 .والفكرية
جم الجامعات في العالم الإسلامي في الأفول بفعل الإنحطاط وفي الوقت الذي أخذ فيه ن
الذي أصاب المجتمع، ظلت الجامعة في أوربا تواصل تقدمها بشيء من التحفظ تجاه 
 . الإكتشافات العلمية، فظلت حبيسة نمط مثالي من التفكير، وال نقطعت عن المجتمع
ي صياغة الأفكار، سواء وهكذا نجد أن الجامعة في العصور الوسطى لعبت دورا هاما ف
 . )11-21:ص-ص،1003آخرين،فضيل دليي ي ( في العالم الإسلامي أو الأوربي
يطلق عليه عصر التنوير من  امتد هذا العصر، أو كما :الجامعات ف  عصر الإصلاح: ثانيا
، وفيه كان للحركة الثقافية والفكرية والسياسية دور في تغيير 81إلى القرن  11 القرن
الجامعية، إضافة إلى طبيعة الإستقرار الاجتماعي الذي اتسم به هذا العصر       المؤسسات
والشيء الملاحظ في هذا الزمن هو أن النمو الكمي للجامعات كان بطيئا مقارنة بالعصور 
 . الوسطى
لقد تميزت الجامعات في عصر الإصلاح بتغير جوهري في توجيه سياسات التعليم 
ه، حيث تغيرت هذه السياسات من الطابع العالمي إلى القومي، وهذا الجوامعي وال يديولوجيوات
 . نتيجة ظهور فكرة القوميات
 




وعموما يمكن القول أن الجامعات الأوروبية أثناء عصر الإصلاح وفي نهاية القرن 
، لم تكن بالصورة الإيجابية التي ظهرت بها جامعات العصور الوسطى، نظرا لأن 81الو
ف توسعا من حيث الحجم، كما أن البحث العلمي لم يعد ذا أهمية في النظام الجامعات لم تعر 
 .)82-22:ص-ص،8991عبد الله محمد عبد الرحمان،(الأكاديمي
على الرغم من أن الجامعات المعاصرة تعتبر صورة قريبة  :الجامعات ف  العصر الحدي : ثالثا
ازالت تحمل الكثير من المعالم من صورة جامعات العصور الوسطى، ومع أن هذه الجامعات م
إلا أن ، )01:ص،3003محمد منير مرس ،(التي ورثتها من جامعات العصور الوسطى
تكثف يجدها تتطور بصورة سريوعة و  -اوخاصة الغربية منوه –الملاحظ لوضعية الجامعات اليوم
م الصناعي من إهتماماتووها ووظائفها وتنوع من أهدافها المجتمعية مواكبة بذلك حركة التقد
الثورة التعليمية، ثورة لا تقل أهمية عن الثورة الصناعية : والعلمي الحاصل، محدثة ما يسمى بو
أن عملية التوسع الشامل : SNOSRAP .Tتالكيت بارسين   عالم الاجتماع الشهير"إذ يرى 
اهر بقدر ما جاء نتيجة العديد من مظ في مجال التعليم في العصر الحديث لم يأت من فراغ،
التغير الكبرى التي حدثت في طبيعة بناء المجتمعات الحديثة، ولعل من أهم هذه التغيرات 
تلك الثورة التي لا تقل أهمية  noitulovéR lanoitacudEحدوث ما يسمى بالثورة التعليمية 
 91الو وامتداد القرن  81عن الثورة الصناعية وما أحدثتووه في العالوم الغربي مع أواخوور القرن الو
 .)03:ص،8991عبد الله محمد عبد الرحمان،("
 
 




لقد شهدت هذه الفترة الكثير من النماذج، ولعل من أشهرها شيوعا وبروزا النموذج 
الألماني، والذي يعد من النماذج الفريدة التي امتدت بشأنها من عصر الإصلاح إلى العصر 
 .الحديث
 :في أوربا في ما يلي وعلى العموم يمكن إجمال مراحل تطور الجامعة
 .تعتبر فيها تقليدا للمدار  العربية الكبرى: المرحلة الأيلى
، حيث بدأت تدير ظهرها للمجتمع وأهملت العلوم 1إبتداء  من القرن الو :المرحلة الثانية
 .التجريبية بفعل هيمنة الكنيسة
ا جديدا ووصلت إلى ما عرفت الجامعة إنبعاث 91إبتداء  من نهاية القرن الو :المرحلة الثالثة
فضيل ( وصلت إليه اليوم من تطور مذهل، ولعبت دورا رائدا في صناعة الإيديولوجية الليبيرالية
 . )11:ص،1003آخرين،ي دليي 
 :أهداف ييظائف التعليم العال . 2
رغبة  منها في الإستمرار في التقدم، أنشأت المجتمعات عددا من المؤسسات أوكلت لها  
 لحسن( ذه الرغبة النبيلة، ومن أهم هذه المؤسسات الجامعاتمهمة تحقيق ه
، فكل مجتمع يؤس  جامعته بناء  على مشاكله الخاصة وتطلعاته )1:ص،8991بيعبدالله،
ولكي تقوم الجامعة بدورها وتؤدي رسالتها . واتجاهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية
 :خصائص ومميزات أهمها ومهمتها التي أنشأت من أجلها، لا بد من توفر
 
 




واعتبار ذلك مهمة أساسية من مهماتها في ... جامعة لعناصر التميز في إعداد النخب " .1
 .المنظومة التعليمية وفي السياق المجتمعي العام
 .جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة لمعارف ومهن متخصصة  .2
زلة في إمتدادات خطية، وال نما وهي جوامعة لشتات المعوارف التي لا يقتصر نموها منع  .3
تتلاقى وتتشابك في تكامل معرفي بعضها مع بعض من خلال مختلف الخصوصيات المنهجية 
 ...لمجالات المعرفة
وفيها تلتقي الثقافة الوطنية بخصوصياتها مع الثقافات التي تشاركها في القيووم والمعاني   .4
 ...والمصائر الحياتية، ومع الثقافات الإنسانية الأخرى
 ...وهي جماع لمختلف منتجات الفكر والتصور والخيال الإنساني  .5
وهي ساحة لتعبئوة الطواقة المكونة والمحركة لوعي المتعلم، وعيوا بالنف  ووعيا بمحيطه   .6
تحسبا لإحتمالات م من حوله، ووعيا بهموم الحاضر و ومكوناته، ووعيا بما يضطرب به العال
 ...المستقبل وتغيراته
ة لتأثير المجتمع الذي يؤسسها كما أنها مسؤولة في الوقت ذاته عن التأثير وهي جامع  .7
 ...الإيجابي في مسيرته
وفيها يكتسب المتعلم مجموعة من القدرات العقلية والمكنات الاجتماعيوووة والإستطاعات   .8








حديث من مقومات الحياة الديمقراطية من والجامعة كذلك مجتمع بكل ما في المجتمع ال .9
حيث توسيع مشاركة الطلاب في تنظيم الحياة الجامعية من خلال التواصل الخصب بين 
الأساتذة والطلاب، ومن خلال التنظيمات والإتحادات الطلابيوة ومون خولال قنوات التواصل مع 
 ...الإدارة الجوامعية فيوما يتصل بهمومهم ومشكلاتهم 
ها تلتقي جماعة الأساتذة، معلمين موجهين، يمثلون فريقا من فرسان العلم يتبوارزون وفي . 11
مع مجالات تخصصهم ومع الحيواة بأسلحة المعرفة والبحث العلمووي، وتتكامل أسلحتهم في 
معارك المعرفة، وتتآلف مدارسهم الفكرية في خدمة طلابهم تعليم ا وتعلم ا، محاضرة ومناقشة، 
 "ي خدمة مجتمعهم إنتاجووا للمعرفة ونشرا لها ومشورة وعملا في حل مشكلاتهكما تتكامل ف
 .)821-121:ص-ص،0003محمد مصط ى الأسعد،(
وباختصار، يمكن القول أّن المؤسسة الجامعية تتسم بكونها الحلقة المجتمعية الأكثر 
البشرية  تماس ا مع معطيات العلوم والمعارف والتطورات، حيث تضم كما ونوعا من الأطر
 محجيب بسمان فيصل(المؤهلة لنقل تلك المعارف والعلوم لرسم معالم المستقبل
 .)23:ص،2003
 :أهـداف التعليم العـال . 2.1
إّن التنظيم، وأي تنظيم كان لابد وأْن يكون هادفا نحو تحقيق شيء معين، فلا يمكن        
ملية التعليميووة لا يمكن أن تتم في تصور أْي تنظيم بغير هدف واضل، وال ذا ما سلمنا بأّن الع
لذلك من البديهي أن تكون أهداف أيوة  ،إذ لا بد لها من العمل في بيئة تؤثر وتتأثر بها، فراغ
 .لخدمة أهدافهعة مجتمعها الذي أقيمت لصوالحه و جوامعة نابعة من طبيو
 




كانوها وزمانها وبالتووالي تصبل عملية وضع أهداف محددة لكل الجامعات بغض النظر عن م 
ووجودها أمر غير ممكن، لأن الأهداف التي تخدم مجتمع معين قد لا تصلل لخدمة مجتمع 
عبد (آخر، والأهداف التي وضعت في زمن معين قد لا يموكن تطبيقها في فترة زمنية مغوايورة
، وعليه، يمكن إجمال أهداف الجامعة )12-32:ص-صالغريب صقر،مرجع سابق، الع ي 
 :فيما يلي
 :ويتم ذلك عن طريق قيادة المجتمع نحو الرقي والتقدم،) 1
نقل المعرفة وتطويرها، عن طريق التدري  في مراحله العادية والعالية، وكذا الإضافة لها / أ 
 .عن طريق البحوث المتصلة بالعلوم الإنسانية والتطبيقية، وهذا بهدف تثقيف المجتمع
حيث أن البعض يقوم بمهام البحث     : دراسات العلياإعداد الباحثين عن طريق برامج ال /ب 
 .والتدري ، والبعض الآخر يقوم بمهام البحث  العمل في مؤسسات أخرى
حسن (إعداد التخصصات المستقبلية التي تمليها تطورات العلم واحتياجات العصر /ج 
 .)31-21:ص-ص،1003شحاتة،
مية المجتمع ولإحداث تغيير إيجابي فيه إّن الجامعة باعتبارها مؤسسة علمية تسعى لتن /هو
 .)1:صلحسن بيعبدالله،مرجع سابق،(لمستقبل أفضل
 :يظـائف التعليـم العـال . 2.3
على الرغم من تعدد أهداف الجامعة وتنوعها، إّلا أّن مضمون هذه الأهداف يتركز حول 
 :ثلاث وظائف رئيسية للجامعة
 
 




نى تقديم برامج تعليمية في شتى أنواع التخصصات بمع: التدري  والتعليم: اليظي ة الأيلى -1
للمتعلمين، بقصد إعدادهم وتأهيلهم للحياة  ليكونوا قادرين على التكيف مع البيئة الحياتية 
والعملية والإسهام في تنمية مجتمعاتهم والمجتمع الإنساني ككل، وتأتي هذه المهمة على رأ  
إعداد وتهيئة الأجيال القادمة للعمل والمشاركة في أولويات التعليم العالي، إذ أن إسهامه في 
       التنمية الشاملة، يعد عنصرا أساسيا في تقدم المجتمع والنهوض به في جميع المجالات
  ).13:،ص1003سعيد بن حمد الربيع ،(
وهي الوظيفة الرئيسية التي تضطلع بها الجامعة : البحث العلمي والتطوير: اليظي ة الثانية -3
ولعل من أهم الأسباب التي تدفع . ا أهمية كبيرة وتخصص لها سنويا جزءا من مواردهاوتوليه
 : بالجامعات إلى القيام بالبحث العلمي هي
 .المساهمة في تطوير العلم والمعرفة 
 .المساهمة في حل بعض القضايا العلمية التي يتطلبها المجتمع 
  .إعداد طلبتها ليكونوا باحثين ناجحين 
تأتي وظيفة خدمة المجتمع في معظم الأحيان في المرتبة : خدمة المجتمع: الثةاليظي ة الث -2
الثانية من حيث الأهمية، وتشمل هذه الوظيفة مجالات متعددة تشمل التعلم من بعد، التعلم 
المستمر، توفير فرص التعليم الجامعي لغير القادرين على الإلتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى 








 : وهناك من العلماء من يحصر وظائف الجامعة في   
 محمد(من أهم الوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ نشأته: إعداد القيى البشرية -1
وهذا من خلال إعداد الكوادر المطلوبة والتي ستقوم بشغل  )33:ص،3003منير مرس ،
وظائوف العلميوة والتقنيووة والمهنية والإداريوة ذات المستوى العوالي، وتهيئتها للقيام بمهمات ال
القيادة الفكرية في مختلف النشاطات من أجل تقديم الإستشارة والمساهمة في القيام بمهمات 
 . )101:ص،2891عل  خلي ة الكياري،(القيادة 
لبحث العلمي أحد الوظائف الثلاث التي يستند يعتبر ا): تطيير المعرفة(البح  العلم   -3
إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر فالمتوقع من الجوووامعة أن تقوم بتوليد المعرفة 
والاختراعات المطلوبة عن طريق متابعة البحث والتعمق العلمي والإسهام في تقدم المعرفة 
ريق تشخيص مشكلاته الاجتماعيوووة الإنسانية لوضعها في خدمة الإنسان والمجتمع عن ط
والاقتصادية، وال يجاد الحلول العلمية المناسبة لتطوير الحياة في مجتمعات هذه الجامعة، فلا 
 .يمكن أن توجد جامعة بالمعنى الحقيقي، إذا هي أهملت البحث العلمي
، والتي هي يعتبر نشر العلم والثقافة من رسالة الجامعة :التنشيط الثقاف  يال كري العام -3
بمثابة مركز ل شعاع الفكري والمعرفي وتنمية الملكات المهارات العلمية والمهنيوة، والتي تمثل 
فللجامعة . )19:ص،1003فضيل دليي يآخرين،( الحجر الأساسي لعمليات التنمية الوطنية
ى  دور كبير في تقديم المعرفة وتشجيع القيم الأخلاقية والنهوض بالمجتمع، كما أنها تسع
 . الهوية باتجاه تحديات المستقبلللحفاظ على هوية المجتمع والتجديد في هذه 
 
 











 )بتصرف 93:،ص1003سعيد بن حمد الربيع ،: (رالمصد
 :مكينات التعليم العال . 3
في النظام التعليمي في أنحاء العالم كافة، وهو ُيعتبر التعليوم العوالي تقليديا رأ  الهرم         
العمود الأساسي للتنمية البشرية المستدامة وخصوصا في العصر الحاضر، حيث أصبل التعليم 
بالوظائف التي أنشأت  المستمر من أهم بنود إستراتيجيات الدول، ولكي تقوم المؤسسة الجامعية
  :تفاعلة، تتمثل فيلأجلها، لا بد لها من عناصر وأطراف فواعلة وم
تحتاج المؤسسة الجامعية لأداء وظيفتها إلى عنصر ذي  ):الأستاذ(هيئة التدريس.3.1  
حجر الزاوية في العملية "أهمية كبيرة، يتمثل في هيئة التدري  أو الأستاذ الجامعي، الذي يعد 
 عون السير الحسن التربوية التعليمية، وهو القائم بهذه العملية بوصفه نواقلا للمعرفة ومسؤولا




يظي  ــــــــة عامــــــــة تعنــــــــى 
بـــالتطيير العـــام للمعـــارف 
يالقــــــــيم يالثقافــــــــة فــــــــ  
المجتم ـــــــــــــع المحلـــــــــــــ ، 
 .يالعالم 
 
يظي ة مهنية تعنـى بت ييـد 
الطـــــــــلاب يالمســــــــــت يدين 
بالمع ـــــــــــارف يالك ايـــــــــــات 
يالمهــارات الضــريرية عن ــد 
 .الدخيل ف  سيق العمل
بحثيــة تعنــى  -يظي ــة تعليميــة
حثين بإعـداد الك ـا ات مـن البـا
يالعلمــا  يالمتخصصــين يبنــا  
القدرات اليطنية ذات المسـتيى 
الرفيـع، يالتـ  تسـاهم فـ  رفـع 
يتق ـــدم المجتمـــع فـــ  مختلـــف 
 .حقيل العلم يالمعرفة




فالجامعة لا تصنع الخبرة بواسطة الهيكل الإداري والتشريعات فحسب، بل لا بد أن تجمع في " 
ة من مدرجاتها ومخابرها عددا من المدرسين والباحثين، الذين لا يكتفون بتلقين طلابهم مجموع
أو بمجرد نقل الخبرة الموجودة في البلاد الأجنبية، ولكنهم يتعاونون ...المعلومات المعروفة سابقا
وتمثيلها وال عادة صياغتها  ،معهم على إكتشاف الطريق الأمثل لاستخدام تلك المعلومووات
  .)191:ص،9891محمد العرب  يلد خلي ة،("وتطويرها وفق معطيات الواقع الوطني
الفرد الذي يحمل " :لأستاذ الجامعي أو عضو هيئة التدري  في الجامعة على أنهويعّرف ا
درجة دكتوراه أو ما يعادلها وال ستثناء من يحمل درجة ماجستير، و يعين في الجوامعة برتبة 
أو أستاذ مشارك أو أستاذ متعاقد، ويعتبر عضو  tnatsissa ertîaMجامعية كأستاذ مساعد 
عبد ("الأساسية الكبرى في قوة الجامعة ومستواها ونوعيتها وسمعتها هيئة التدري  الدعامة 
 .)21-92:ص-ص،2003الرحمان برقيق،
 :وأساتذة الجامعات يقومون عادة برسالتين في وقت واحد
وتتمثل في القيام بالتدري  لطلبة الجامعات في مختلف مراحل التعليم : الرسالة الأيلى
 .الجامعي
في القيام بالبحوث العليمة لأجل تقدم العلم وترقيته، والأستاذ الجامعي  تتمثل: الرسالة الثانية
 الكامل هو الذي يجمع بين وظيفة البحث العلمي والتأليف، ووظيفة التدري  في وقت واحد
كما نجد الأستاذ الجامعي أيضا رجلا  إداريا ، توكل . )21-31:ص-ص،3991رابح ترك ،(
العالي والجامعي، حيث نجده مثلا رئيسا للقسم، أو عميدا  إليه مهمة إدارة مؤسسات التعليم
 .للكلية أو حتى للجامعة




هو ذلك : جين دييي :كما يرى"، هوذا ويبقى الأستواذ الجامعي أو عضو هيئة التدري   
الذي يدرب طلابه على استخدام الآلة العلمية، ولي  الذي يتعلم بالنيابة عنهم، فهو الذي 
 "يمتد إلى أسلوب الحياةي تحقيق نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية و يشترك مع طلابه ف
 .)191:صمحمد العرب  يلد خلي ة،مرجع سابق،(
يعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر الأساسية  :)الطالب الجامع (الجماعة الطلابية . 3.3
غالبة في المؤسسة الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي، ويمثل عدديا الفئة ال
فمن خلال التكوين الجامعي الذي يتلقاه خلال سنوات دراسته في الجامعة يتمكن هذا . الجامعية
الأخير من تطوير قدراته واستعداداته الشخصية، وتنمية مهاراته بهدف التحصن بالمعرفة 
وية التي توفر ولعل أفضل الطرق التعليم. اللازمة في حياته العملية اللاحقة لحياته الجامعية
للطوالب الجوامعي ذلك، هو أن يكون محور العملية التدريسية، مما يسمل له بإكتشاف المعرفة 
 .اتية موجهة في المواقف التعليميةبنفسه عن طريق قيامه بأنشطة ذ
ويتضل مّما سبق، أّن المنظومة التعليمية أشبه ببناء هرمي ينبغي أْن تعمل بطريقة 
اء ومتانة المراحل اللاحقة يتوقف على مدى صلابة الأس  التي وضعت ديناميكية مرنة، فعط
في المراحل السابقة، كما يجب إحترام شخصية الطالب واختياره للتخصص الذي يرغب في 
دراسته، فهو في مرحلة عمرية تجعل من الاختيوار جزء من شخصيته وميزة تجعله مسؤولا في 
 .)391-391:ص-ص ة،مرجع سابق،محمد العرب  يلد خلي( المراحل اللاحقة
 
 




تنظيم اجتماعي رسمي يتم داخلها "إّن الجامعة باعتبارها  :الهيكل الإداري يالتنظيم  .3.2
طراف تفاعل إجتماعي بين عناصر مختلفة من علاقات وقوى إجتماعية وقيم سائدة، وبين أ
يسري عليها  ،)911-211:ص-ص،2003بيحنية قيي،سبتمبر( "العملية التعليمية الجامعية
ما يسري على التنظيمات الاجتماعية الأخرى في المجتمع، لها ما يسمى بخريطة التنظيم أو 
الهيكل التنظيمي الذي يحدد المواقع الرئيسية التنظيمية داخل الجامعة، ويرسم لشاغلي تلك 
تلك " :التنظيمي هوالمواقع حدود إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم، فالهيكل الإداري و 
المكونات البشرية المتكاملة والمتناسقة النشاطات الإدارية والتنظيمية وفقا للنظام الهيكلي العوام 
، التي تدير وتسير المؤسسة الجوامعيوة وتسعى من خلال )الهرم الإداري والتنظيمي(والوظيفي 
 .)39:ص،1003فضيل دليي يآخرين،("مخرجاتها إلى تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها
إّن مون أهوم عووامل نجواح المؤسسة الجوامعية تكوين الإطوار الإداري الكفء والمتخصص 
وبناء الهيكل التنظيوومي المرن دون الإخلال بالوحدة العضوية بين الجهازيون الإداري والتنظيمي 










  : التعليم العال  ف  الج ائر .2
 :تطير التعليم العال  ف  الج ائر. 2.1
شّكل التعليم أحد المتغيرات الأساسية في جميوع البورامج التوي شوهدها العوالم، ويرجوع ذلوك " 
التنميوة للودور الرئيسوي الوذي لعبوه هوذا الجانوب فوي تنميوة القودرات العقليوة التوي توتحكم فوي عمليوة 
ذاتهووا، والفرضووية الرئيسووية السووائدة فووي الكتابووات المتعلقووة بهووذا الموضوووع، هووي أّن التعلوويم عاموول 
، لأنوووه يشوووجع النموووو ويسووواعد فوووي التنسووويق )أو أنوووه مووون مسوووتلزماته( حاسوووم فوووي عمليوووة التنميوووة
نطلاقوا الإجتماعي للأعضواء الجودد فوي المجتموع وفوي نظوام القويم الثقافيوة  السياسوية السوائدة،  وال 
موون الوودور الرائوود للتعلوويم فووي تشووجيع التنميووة الإجتماعيووة والإقتصووادية، ركووزت التجربوووة الجزائريوووة 
عب ـــــد العـــــال  "(علوووووى هوووووذا المتغيووووور المحووووودد فوووووي عمليتهوووووا التنمويوووووة قياسوووووا بالجوانوووووب الأخووووورى
 .)201:ص،3003دبلة،
رض أهووم حيثياتهووا إّن تطووور التعلوويم العووالي فووي الجزائوور مووّر بمراحوول تاريخيووة هامووة، نسووتع
والإجراءات التي عرفها هذا النظام في كل مرحلة على أسا  التسلسول التواريخي، وهوذه المراحول 
، ثووم فووي فتوورة }0191-3191{التعلوويم العووالي فووي العهوود الإسووتعماري، ثووم بعوود الإسووتقلال: هووي
 .إلى يومنا هذا 1891، وأخيرا التعليم العالي من سنة }0891-1191{ الإصلاحات
كانت المساجد والزوايا، قبل وأثنواء العهد : التعليم العال  ف  العهد الإستعماري. 2.1.1
الإستعمواري المكان الوحيد لتعليم اللغة والدين، ونشر الثقافة الإسلامية، لذا عمل الإستعمار 
ضها إلى معاهد عالفرنسي على القضاء على هذه المراكز الثقافية والدينية من خلال تحويل ب
 .قافة الفرنسية، والبعض الآخر إلى مراكز نشاط الهيئات التبشيرية المسيحيةللث




-3003سليمة ح يظ ،(فيما عمل على هدم الكثير منها بحجة إعادة تخطيط المدن الجزائرية 
 .)31:ص،2003
في الجزائر  نظام التعليم العاليفيعود  ،نشأة الجامعة الجزائريةوقد شهدت هذه الفترة    
العهد الكولنيالي، فقد مرت مرحلة إنشاء الجامعة الجزائرية عبر سيرورة طويلة، حيث  إلى يعود
مدار   9181مدرسة عالية في الطب والصيدلة، ثم سنة  9281أنشئت بالجزائر في سنة 
، التي ستسير الج ائرجامعة  9091الحقوق، العلوم والآداب والتي سيعطي تجميعها معا سنة 
، لكن التعليم في )21-12:ص-ص،8991حسن رمعين،ديسمبر(فرنساعلى منوال سابقاتها ب
الجزائر في تلك المدار  أو الجامعة لم يكن بنف  مستوى ذلك الموجود في فرنسا، فقد كان 
يهدف إلى تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيين المتواجدين بالجزائر، وكذا تكوين نخبة مزيفة من 
الجمواهير الشعبية، من أجل خدمة المتطلبات المثقفين الجزائريين مقطوعة الصلة عن 
حتى سنة  –والتي كانت فرنسية المنشأ والنمط –الإستعمارية، وعلى هذا ظلت الجامعة الجزائرية
تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية، وخاضعة كما هو معلوم لقوانين التعليم العالي  3191
حافظة على طابعها وروحها الفرنسيين ، وظلت م)213:ص،3891أحمد منير مصلح،(الفرنسي
في دراساتها وأبحاثها وطلبتها الذين يتابعون الدراسة بها، حيث لم يتخرج منها جزائري واحد إلا 
، كموا لم 0391، فتخرج منها محوام واحد فقط سنة}9191-3191{بعد الحرب العالميوة الأولى
ة، على غرار قسم اللغة والأدب الفرنسي منذ ينشأ بها قسم لدراسة اللغة العربيوة والثقافة العربي
إنشائها حتى الإستقلال، ذلك لأن المستعمر كان يرى أن في نشر التعليم في الجزائر سواء كان 
 .جامعيا أو غيره، يمثل أكبر خطر على وجوده




وال خلاصا لهذه السياسة العنصرية ضد تعليم الجزائريين كانت الجوامعة الجوزائرية شبه مقفلة  
، فعدد جد )131-131:ص-ص  3991رابح ترك ،(لأبواب في وجه الشباب الجزائريا
ضئيل من الجزائريين كان لهم الحظ في الإرتقاء للتعليم العالي، وفي هذا الصدد يحصي 
، 9391طالبوا مسلموا عووام 11في كتوابه، مجموع  etteloiV eciruaMميريس فييليت 
، وهو ما يعادل 3291-2291طالبوا في  102، و8391-1391طالبووا خلال  823و
لم يكن  3191-1191من السكان الجزائريوين  وبحلول الفترة  33221طالبا واحدا لكل من 
طالب الذين كانت  0002طالب جزائري في جامعة الجزائر من بين الو  001هناك سوى 
 . )12:ص،1003الصديق تايت ،( تعدهم المؤسسة الجامعية، وهكذا فقد كانوا يشكلون الأقلية
وبشكل عام، كان التعليم الفرنسي في الجزائر يرمي إلى تعليم كل الأوربيوين وتجهيول أكبور 
وبصوفة عاموة، كانوت تلوك وضوعية التعلويم الوذي أنشوأته حكوموة . ما يمكن تجهيله من الجزائوريين
وال لوووووى غايوووووة الإسوووووتقلال  ،0281الإحوووووتلال الفرنسوووووي فوووووي الجزائووووور منوووووذ بدايوووووة الإحوووووتلال عوووووام
 .3191معا
إن هذه الوضعية وال ن كشفت عن شيء فإنها تكشف بأن العلم والمعرفة هموا سولاح فتواك  










واجهوت الجزائوور غوداة حصوولها  :}0191-3191{ التعليم العال  بعـد الإسـتقلال. 2.1.3
بنواء دولوة عصورية وحديثوة يتطلوب على إسوتقلالها، تركووة إستعماريووة ثقيلوة بكول المقووايي ، وكوان 
والاجتماعيوة والسياسوية علوى حود السوواء، وكوان فوي مقدموة  قتصواديةالنهووض بكول القطاعوات الا
الأولويوات المسوتعجلة القضواء علوى سياسوة التجهيول التوي مارسوتها فرنسوا علوى الشوعب الجزائوري 
يتويل فرصوة التعلويم  لكول  طيلة قرن وربع القرن، ولم يكن ذلوك ممكنوا إلا بتأسوي  نظوام تعليموي،
، تغيوورت رسووالة الجامعووة 3191الجزائووريين بوودون إسووتثناء، فمنووذ إعوولان إسووتقلال الجزائوور عووام 
الجزائرية تغيرا جذريا من حيث الأهداف والوسائل، وقد ألقي على عاتق الجامعة الجزائرية القيوام 
 :بالمهام التالية
ومووارد بشورية  التوي تتميوز ببنيوة اقتصوادية إقاموة نظام جوامعي جديود يووراعي وضوعية الوبلاد، )1
 .محدودة
إقامة نظام جامعي قادر على منل البلاد بما فيها القطاع الإقتصادي وفي أسرع الآجال، ما   )2
 .يحتاج إليه من الإطارات الضرورية من حيث الكم والكيف
بلدان المتقدمة، إقامة نظام جامعي يلبي متطلبات التنمية مع مراعاة المعايير المعروفة في ال  )3
 .وذلك في أسرع وقت ممكن
 .وجوب تفادي تسرب الطلبة  )4
 .تكوين إطارات ذات مستوى عالي بإمكانها مواجهة مشاكل التخلف  )5
 .توسيع التعليم الجامعي وتوفيره لجميع الراغبين فيه  )6
 
 




نحو وتوجيهه  تقني، وربطه بالحقوائق الوطنيوة،إعطواء التعليم الجامعي بعده العلمي وال  )7
 .الفروع التي يحتاجها الإقتصاد الوطني
لقد شهدت تلك الفترة تطبيق أولى مخططات التنمية الوطنية، وهو ما عرف بالمخطط    
، وقد رافق ذلك المخطط تطور محسو  في أعداد 0191-1191الثلاثي للتنمية في الفترة
رة على مستوى هياكل طالب، وقد أثار هذا التطور مشاكل كثي 12101: الطلبة، والذي قدر ب
الإستقبال الجامعية، التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالحاجة ، مما تطلب إيجاد حلول 
رابح (مستعجلة، مثلما حدث مع وزارة الدفاع التي تنازلت عن بعض ثكناتها العسكرية في وهران
اع كما صاحب جهود الدولة الحديثة للنهوض بقط. )321-831: ص-ص،مرجع سابقترك ،
 . التعليم العالي زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين
وعلى العموم، ظّلت الجامعة الجزائرية محتفظة ببناءاتها الماديوة والبيداغوجيوة التوي ورثتهوا 
عن الإدارة الفرنسية، فبقيت تابعة في نظامها وتسييرها للجامعة الفرنسية، بول كانوت صوورة طبوق 
 .الأصل عنها
تميزت هذه المرحلة بتخلي الجامعة  :}0891-1191{العال  ف  ال ترة التعليم . 2.1.2
وزارة التعليم  0191الجزائرية عن نظامها الإستعماري القديم، حيث ظهرت لأول مرة سنة 
العالي والبحث العلمي وال صلاح التعليم العالي، كما شهدت تقسيم الكليات إلى معاهد تضم 
 :عديلات على مراحل الدراسة الجامعية كالتاليالدوائر المتجانسة، كما تم إدخال ت
 
 




 .مرحلة الليسان  . أ
 .مرحلة الماجستير . ب
 .)31-11:ص-ص،3991بيفلجة غيا ،(مرحلة دكتوراه العلوم  . ت
في عملية إصلاح شاملة للتعليم العالي، في برامجووه وأهدافه  1191وقد شرع إبتداء من سنة 
اهج البحث العلمي، كما شهدت تلك المرحلة وطرق وأساليب تكوين الإطارات الجامعية، ومن
 :تطبيق المخططات التنموية التالية
في هذه الفترة إرتفع عدد الطلبة بشكل لم تسبق : }2191-0191{المخطط الرباعي الأول 
 11291إلى  8191طالب سنة  12101معرفته من قبل، حيث تضاعف مجموع الطلبة من 
الجامعي إبتداء من ذلك الوقت يحتل مكانة  ، إذ أصبل التعليم العالي0191طالب سنة
تم تكوين المنظمة الوطنية للبحث  2191إستراتيجية هامة في سياسة البلاد التنموية، وفي سنة 
 .ين المجل  الوطني للبحوث العلميةالعلمي، كما تم كذلك تكو 
  تميزت هذه المرحلة بكونها أكثر طموحا     : }1191-3191{المخطط الرباعي الثاني 
 وأكثر صلة بمستويات التنمية التي سجلت في مختلف المجالات، ومن أهم أعمال هذه 
 :المرحلة
 .تكوين الإطارات العليا اللازمة لتنمية البلاد 
 .1791تدعيم عملية إصلاح التعليم الجامعي، التي شرع فيها سنة  
معنى ب). 321-321:ص-، ص3991رابح ترك ،(تكييف التعليم مع احتياجات التنمية  
 . أن التخصصات والفروع المدرسة ينبغي أن تتماشى مع متطلبات التنمية التي تمر بها البلاد
 




بواسطة  3891ُعرفت الفترة قبل سنة  :4002إلى 1891التعليم العال  من سنة. 2.1.3
سيوواسة التعريب في بعض الفروع العلميووة والإنسانية، كما تميزت بظهور تخصصات في 
الواحد، ففي علم الاجتماع مثلاع ظهرت به تخصصات جديدة كسوسيولوجيا  مستوى الفرع
 .إلخ...الأسرة، الديمغرافيا، علم الاجتماع الصناعي
ذلك بظهور يقية في سياسة التعليم العالي، و نقطة التحول الحق 2891وتعتبر سنة 
ط، وكان يهدف هذا مشروع الخريطة الجامعية الذي قدمته كل من وزارتي التعليم العالي والتخطي
حسب حاجة الإقتصاد الوطني، حيث  0003المشروع إلى تخطيط التعليم العالي حتى سنة
تتطلب هذه الخريطة معرفة التنبؤات على المستوى الجهوي والوطني، مع الأخذ بعين الإعتبار 
اقتصادي -اقتصادية لمختلف المناطق الجغرافية، وكذا الإطار السوسيو-المميزات السوسيو
 .)111:ص،1891-1891عبد الله ركيب ،(لمؤسسات التعليم في مختلف المناطق
 :وقد تمحورت أهداف مشروع الخريطة الجامعية حول  
 تطابق التكوين مع التشغيل 
 تحسين مردود قطاع التعليم 
 تنظيم عدد الطلبة 








جدية في سياسة التكوين التي تنتجها ال عينات، فكانت تستوجب إعادة النظرأّما فترة التس   
الجامعة الجزائرية، خاصة في ظل الإقتصاد الحر الذي تدخله الجزائر تدريجيا، وما يحمله من 
لى تطبيق نظام الكليات، فالجامعة أصبحت تتكون من مجموعة من إمستجدات، فتم الرجوع 
لكليات والمصالل التقنية مهمة التنسيق بين أعموال ا) الجوامعة(الكليوات تتولى هي نفسها
 :والإدارية المشتركة، حيث تتولى الكلية المهام التالية
 على مستوى التدرج وما بعد التدرجالتعليم  
 تفعيل البحث العلمي 
 ن وتحسين المستوى وتجديد المعارفالتكوي  
وقد واصل عدد الطلبة إرتفاعه، حيث بلغ الفرق بين عدد المسجلين فيما بين الدخول 
مقعد ا، ولقد وصلت الزيادة في  18211حوالي 1191-0191و 2191-3191عيالجام
 .منصب 180211:إلى 9991و 0991عدد المناصب البيداغوجية فيما بين 
يبدو جليا أّن المجهودات التي بذلت فيما يختص بتطوير التعليم العالي، أّدت إلى نتائج 
إلى  0991طالب عام  11933ن ملموسة خاصة من الناحية الكمية، فإرتفع عدد الطلبة م
، تزايد كمي لا يعك  النوعية المطلوبة في الخريج الجامعي، حيث 8991طالب عام  32292
 .أّن الإشكال المطروح حاليا على الساحة يتصل بالدرجة الأولى بنوعية التعليم العالي
 
 




داريين المسؤولين الإ( آراء أغلبية الأطراف الفاعلة في العملية البيداغوجيةإن  
تشير إلى تدني المستوى بل إلى رداءته في بعض ) والبيداغوجيين على المؤسسات والأساتذة
الأقسام، حيث أصبحت هذه الصورة مصدر تذمر وال حباط لكل الأساتذة والطلبة، ولكنها أيضا 
محميد (مصدرا لرغبة ملحة في العمل على إحداث التحسينات اللازمة للرفع من المستوى
 .)03-1:ص-ص ع سابق،بيسنة،مرج
 :إلى غاية الييم 3003التعليم العال  من . 2.1.2
عرف قطاع التعليم العالي والجامعة الجزائرية وكغيرها من جامعات العوالم الثالوث والعوالم  
العربي عدة مشاكل جعلتها غير قادرة على تأدية مهامها على أحسن وجه، مشاكل تعود بالدرجة 
 :تكوين فيها، وذلك لعدة أسبابضعف مستوى الالأولى إلى 
 :حيث يمكن تسجيل ما يلي  :استقبال يتيجيه يتدرج الطلبة ف  ما يخص  
استناد الإلتحاق بالجامعة إلى نظام تووجيهي ممركوز، فورغم المسواواة التوي حققهوا النظوام، إلا  
 .نفقية أنه يبقى نظام غير مرن ويتضمن قدرا كبيرا من الإحباط لكونه يقود إلى مسالك تكوين
موردود ضوعيف جوراء التسورب المعتبور والمودة الطويلوة التوي يقضويها الطلبوة بالجامعوة، وهوي  
 .الوضعية التي تزداد تفاقما بفعل نمط الإنتقال السنوي  الذي يفتقر إلى المرونة
حجم ساعي مثقول وضواغط يلوزم الطالوب بأوقوات حضوورية مبوالغ فيهوا، و يعيقوه عون العمول  
 .صه لتكوينه الذاتي والتحضير لاستقلاليته المعرفيةالفردي الواجب تخصي
 
 




تخصص مبكر يوجه بمقتضاه الطلبة توجيها مبكرا، عادة ما يكون ابتوداء مون السونة الاولوى  
جامعي، وهو التوجيه الذي يبقوى فوي الغالوب توجيوه غيور ناضوج نحوو فوروع متخصصوة وبطريقوة 
 .لا رجعة فيها
امتحانووات متوسووطة المودة، امتحانووات (دد الامتحانووات نظووام تقيوويم ثقيول ومثووبط موون خوولال تعوو 
وفترة امتحانات عادة ما تكون ممتدة بشوكل مبوالغ فيوه علوى حسواب ) شاملة وامتحانات استدراكية
الوزمن البيوداغوجي الوذي يعواني أصولا مون قصور مدتوه مقارنوة بالمعوايير الدوليوة  وهوو موا عطول 
 .التحقيق الفعلي للبرامج التعليمية
 : هيكلة يتسيير التعليمف  مجال  -1
 .هيكلة معقدة ونفقية ولا توفر مقروئية واضحة 
طور قصير المدى يتميز بجاذبية قليلة غير قادرة للاستجابة بفعاليوة للأهوداف التوي سوطرت  
له بسبب الغموض الذي ميز النصوص المنظمة لهذا التكوين والمكانة الممنوحة لوه، فضولا عون 
ا التكووين فوي غيواب تعبيور واضول عون الاجتياجوات مون قبول انحسوار فورص التشوغيل لخرجوي هوذ
 .القطاعات المستعملة
غيوواب شووبه تووام للمعووابر نووتج عنووه إنغوولاق الفووروع، بمووا لا يمكوون الطالووب موون الحفوواظ علووى  
المعوووووووارف المكتسوووووووبة والاسوووووووتفادة منهوووووووا فوووووووي مسووووووولك آخووووووور فوووووووي حالوووووووة التحويووووووول، بووووووول بقووووووواءه 








 .تسيير ضاغط تنقصه الرشادة للنشاط البيداغوجي وعلى حساب الوقت المخصص للتعليم 
 :وهنا تجدر الإشارة إلى :ف  مجال التأطير  -2
مردوديووة ضووعيفة للتكوووين فيمووا بعوود التوودرج، إزدادت تفاقمووا فووي غيوواب التنوواغم بووين البحووث  
 .ما أثر على تطوير هيئة التدري  كما ونوعاوالتكوين في أغلب الأحيان، م
استمرار ظاهرة مغادرة الأساتذة الباحثين للجامعة نحوو آفواق أكثور جوذبا، لا سويما فوي غيواب  
 .قانون أساسي خاص ومحفز وجاذب
 : ف  مجال الميا مة بين التكيين يسيق الشغل  -2
 .برامج تكوين أقل ملاءمة لمتطلبات التأهيلات الحديثة 
الجمهيريـــة الج ائريـــة (يف للجامعوووة فوووي محيطهوووا الاجتمووواعي والاقتصوووادي إنووودماج ضوووع 
 .)01:ص،مرجع سابقالشعبية،  ةالديمقراطي
 .إنعزال المقرر الدراسي عن واقع المجتمع وعن التطورات العالمية 
كوول تلووك الاخووتلالات وغيرهووا، تجعوول الجامعووة الجزائريووة غيوور قووادرة علووى تووأطير الطالووب، 
اكبوة المتطلبوات العمليوة فوي ميودان الشوغل وفوي ميودان البحوث العلموي بصوفة الوذي لا يسوتطيع مو 
عامووة، ولتصووحيل الاخووتلالات المسووجلة إن علووى صووعيد التسوويير أو علووى صووعيد أداء الجامعووة 
الجزائرية ومردودها، يمر حتما عبر تنفيوذ إصولاح شوامل وعميوق للتعلويم العوالي، وهوو موا يجسوده 
 :جاء لتحقيق جملة من الأهداف أهمهاوالذي  D.M.L:مشروع نظام الو
 .إستقلالية الجامعة على أسا  تسيير أنجع 
 




إعوووووداد مشووووروع جوووووامعة يشوووومل الإنشووووغالات المحليوووووة والجهويوووووة والوطنيووووة علووووى المسووووتوى  
 .الاقتصادي والعلمي والاجتماعي والثقافي
اقتصوادي، وهوذا -تحقيق تأثير متبادل فعلي وتناغم حقيقوي بوين الجووامعة والمحويط االسوسويو 
 .بتطوير ميكانيزمات التكيف المستمر
ضومان تكووين نووعي يأخوذ بعوين الإعتبوار تلبيوة الطلوب الشورعي والاجتمواعي فوي الحصووول  
 .على تكوين عالي
بيداغوجيوة نشوطة يشورف فيهوا الطالوب علوى تكوينوه، وتكوون الفرقوة البيداغوجيوة بمثابوة دعوم  
 .وينيودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره التك
تودعيم المهمووة الثقافيووة للجامعووة موون خوولال ترقيووة القوويم العالميووة، لا سوويما منهووا تلوك المتعلقووة  
 .بالتسامل واحترام الغير في إطار قواعد أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها
 .التفتل أكثر على التطورات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 
 .اون الدوليين وتنويعهماتشجيع التبادل والتع 
الجمهيري ــــة الج ائري ــــة (إرسوووواء أسوووو  الحكامووووة الراشوووودة المبينووووة علووووى المشوووواركة والتشوووواور 
 ).11:،صمرجع سابقالشعبية،  ةالديمقراطي
 :ويضاف إلى المتطلبات السابقة، البعد الدولي للتعليم العالي، والذي يبرز من خلال
أنظمة التعلويم العوالي، حيوث تسوتأثر الأنظموة الأكثور التفتل والتنافسية اللتان أصبحتا تميزان  
 .نجاعة باستقطاب أفضل الكفاءات والاستفادة من خدماتها
 
 




تسوهل حركيووة ...) فضواء مغوواربي، أورو متوسوطي( إنشواء فضواءات جامعيوة إقليميووة ودوليوة 
لتكنولوجيوة الطلبوة والأسواتذة والبواحثين مون مختلوف الأقطوار ومون ثوم تشوجيع التبوادلات العلميوة وا
 .والثقافية على مستوى التعليم والبحث
وفووي كلمووة واحوودة إنشوواء جامعووة جديوودة تتسووم بالحيويووة والعصوورنة فووي الإسووتماع لمحيطهوووا   
 D.M.L:، فاختيووار نظووام الووو)2-3:ص-ص،3003الجمهيريــة ج د  ،(ومتفتحووة علووى العووالم
روئيوة أفضول للشوهادات يندرج ضمن هذا المسعى، فهو يسوتجيب لأهوداف الإصولاح، ويسومل بمق
 الوطنيوووة، ويحقوووق تنووواغم النظوووام الووووطني للتعلووويم العوووالي موووع أنظموووة التعلووويم العوووالي فوووي العوووالم
 .)31:ص ،1003الشعبية، جيان ةالجمهيرية الج ائرية الديمقراطي(
 :إن الهيكلية الجديدة للتعليم العالي تسمل بإرساء تنظيم تعليمي من غاياته تمكين الطالب من
ب المعووارف وتعميقهووا وتنويعهووا فووي مجووالات أساسووية، مووع توسوويع فوورص التكوووين موون إكتسووا 
خووولال إدمووواج وحووودات تعليميوووة استكشوووافية وأخووورى للثقافوووة العاموووة، باعتبارهوووا العناصووور المكونوووة 
 .لمقاربة متداخلة التخصصات تتيل معابر في مختلف المراحل المشكلة للمسالك التكوينية
 .لح  النقدي وملكات التحليل والتركيب والقدرة على التكيفاكتساب مناهج عمل تنمي ا 
أن يكووون الفاعوول الأساسووي فووي مسووار تكوينووه موون خوولال بيداغوجيووة نشووطة مدعومووة بفريووق  
 .بيداغوجي طوال مساره الدراسي
الاستفادة من توجيه ناجع وملائم يوفق رغبات الطالب واستعداداته قصد تحضويره الجيود إموا  
الجمهيري ـــة (بووور تنظووويم فووورص إندماجوووه المهنوووي، أو لمتابعوووة دراسوووته الجامعيوووةللحيووواة العمليوووة ع
   ).31:،ص1003الشعبية، جيان ةالج ائرية الديمقراطي
 




لقد رأت الحكوموة الجزائريوة أنوه لكوي يواكوب المجتموع : DMLالغرض من نظام الـ. 2.1.2.1
د تعلويم عوال قوادر علوى تكووين الجزائوري مختلوف التغيورات المحليوة والعالميوة، فإنوه مطالوب بإيجوا
، ومن هوذا المنطلوق )المفكر، المحلل، والمبدع(الفرد الجزائري بمواصفات القرن الواحد والعشرين 
كخيوووار اسوووتراتيجي إجبووواري توووم تبنيوووه لإخوووراج الجامعوووة الجزائريوووة مووون  DMLجووواء تطبيوووق نظوووام 
إطوار مشوروع عوالمي يودعو المشواكل التوي تعرفهوا للنهووض بهوا لمواكبوة الجامعوات العالميوة، فوي 
إلى المنافسة في امتلاك المعرفة، مشروع تحولوت فيوه معوايير الجوودة المحليوة التوي تضوعها وزارة 
 :في الجزائر DMLوالغرض من تطبيق نظام . التعليم العالي بكل دولة
 .تكوين نوعي مع الأخذ بعين الإعتبار الطلب الاجتماعي على الدخول للجامعة 
كوول لاقتصووادي عوون طريووق تطوووير ا-يووق بووين الجامعووة والمحوويط الاجتموواعيإقامووة إرتبوواط وث 
 .التفاعلات الممكنة بينهما
 .تطوير آليات التكيف مع النمو المطرد للمهن 
 .تعضيد المهمة الثقافية للجامعة بترقية القيم العالمية بالخصوص، التسامل واحترام الآخر 
 .وصا ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجياالتوجه أكثر نحو التفتل على التطور العالمي خص 
 .إقامة أس  التسيير الجيدة تعتمد على المشاركة والتبادل 









 :وتتمثل مميزات هذا النظام في
ادة الووذي يتمثوول فووي مرونووة مسووار تكوووين الطالووب، وسووهولة توجيهووه أو إعوو: التكوووين النوووعي )أ 
كموا يتمثول أيضوا فوي تشوجيع حركيوة . توجيهوه أو إثوراء تكوينوه عون طريوق المنافوذ بوين المسوارات
وديناميكيووة واسووتقلالية الطالووب، وترقيووة التكامليووة بووين المووواد، وتقويووة الكفوواءات العرضووية، مثوول 
 .تاجإنه تكوين يتكيف مع الوقت وله مردود في الإن. التحكم في اللغات الحية والإعلام الآلي
مسوار نمووذجي يتكوون : السامل بإظهار مستوى التقويم تبعا للمسار المتبوع: المسعى النوعي )ب 
 .من وحدات تعليمية إجبارية وأخرى اختيارية ومسار فردي لذوي المشاريع الخاصة
كوروح التجديود والابتكوار والتحلوي بالمسوؤولية، والالتوزام فوي الحيواة : تنميوة أبعواد متعوددة القويم )ج 
فبراي ــر  13-33محمــد الطــاهر طــالب ،( يووة، والقوودرة علووى التواصوول والتكيووف والمنافسووةالاجتماع
     .)933-833:ص-ص833،8003
باعتبووار أن عمليووة تنفيووذ السياسووة العامووة يخضووع لعوودة  ):DML(تن يــذ سياســة . 2.1.2.3
 :يخضع لنموذجين DMLنماذج، فإن تنفيذ سياسة 
تطبيووق هووذه السياسووة موورتبط بعموول محوودد إداريووا  باعتبووار أن :نمــيذج العملي ــة البيريقراطيــة .1
روتينوي، يعكو  شوكل الإدارة التنفيذيوة لهوذه السياسوة، بدايوة بوالوزارة كجهواز وصوي مسوؤول علوى 
 .التنفيذ المركزي، وانتهاء بالمؤسسة الجامعية باعتبارها ميدان تطبيق هذه السياسة
نشووواط موجوووه وذو أهوووداف  عبوووارة عووون DMLإن عمليوووة تنفيوووذ سياسوووة  :نمـــيذج إدارة الـــنظم .2
 .  مقصودة، تتكامل فيه كل الوظائف والإدارات التنفيذية والأنظمة داخل الجامعة وخارجها
 
 




بشكل جزئي، وتم بذلك صدور قرار رسمي  4112قررت الحكومة الجزائرية تنفيذه منذ سنة   
 32بقوورار نظووام جديوود، متبوووع  –فووي شووكل مرسوووم تنفيووذي يتضوومن اسووتحداث شووهادة الليسووان  
وقد مرت عملية تنفيذ هذه السياسوة . الذي يشرح نظام التعليم في شهادة الليسان  5112جانفي 
 :بثلاث مراحل أساسية
حيوث توم إنشواء لجنوة وطنيوة : مرحلة التفكير حول الاستراتيجية السامحة لتبني هوذه السياسوة -أ 
عيووة، تقوووم أولا بتشووخيص تتكووون موون نخبووة موون الأسوواتذة والموودراء، موون مختلووف المسووتويات الجام
الواقوع الجووامعي وتقوويم تجربووة الودول الأوروبيووة ل قتوداء بهووا، والتحضوير للانطلاقووة الإسووتراتيجية 
 .من أجل تنفيذ الإصلاح على أرض الواقع
وذلوك بتحسوي  كافوة أفوراد الأسورة الجامعيوة حوول أهووداف : مرحلوة تحسوي  الأسورة الجامعيوة -ب 
ل الجديوودة التووي تتضوومنها وكيفيووة تسوويير مسووارات الطلبووة، وتووم هووذه السياسووة الإصوولاحية والمووداخ
 .إنشاء بهذا الصدد خلايا إعلامية على مستوى إدارات الجامعة
وتشمل مجموعة من الخبراء المختصة بإعداد برامج التكوين : مرحلة تنصيب الفرق التقنية -ج 
 ) )91-81:p-p ,7002 iaM13-03 ,dimahledbA nokejDوالمصادقة عليها 
فووي الجامعووات  DMLلقوود تووم تطبيووق تنفيووذ سياسووة  : DMLمســيرة تن ي ــذ سياســة. 2.1.2.2
الجزائريوة بشوكل تودريجي، حسوب تووفير المووارد البشورية والماديوة، فقود كوان عودد الجامعوات التووي 
فوووي السووونة  63مؤسسوووة جامعيوووة ليرتفوووع إلوووى 11، 4112طبقوووت هوووذه السياسوووة فوووي بدايوووة سووونة 
شوهدت تخورج أولوى الودفعات مون حواملي شوهادة الليسوان ، وقود  ، والتي7112-6112الجامعية 
تزايوود بووذلك عوودد مجووالات التكوووين الخاصووة بشووهادة الليسووان ، وكووذا تعووداد المسووارات التعليميووة 
 .وتعداد الطلبة




 :أهداف التعليم العال  ف  الج ائر. 2.3
بويووووة فووووي الجزائوووور هنوووواك أربعووووة مبووووادئ ترتكووووز عليهووووا سياسووووة التعلوووويم العووووالي والمنظومووووة التر  
 :بصفة عامة، هدفت أو تهدف لتحقيقها تتمثل في
تعد ديمقراطية التعليم العالي واحدة من أهم العناصر التي  " :التعليم العال  ديمقراطية -أ
، حيث ظهر )301:صعبد العال  دبلة،مرجع سابق،("إرتكز عليها النسق التعليمي في الجزائر
جبهة التحرير الوطني بعد الإستقلال ضمن السياق العام لما هذا المفهوم في أيديولوجية حزب 
، ويقصد )18-21:ص-ص،3003صالح فيلال ،جان  ( كان يعرف بالثورة الثقافية
 :بديمقراطية التعليم العالي تحقيق الأمور التالية
 إتواحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبوة الجزائريين الذين أنهوا بنجاح دراستهم الثانوية، كل 
 .حسب كفاءته العقلية بغض النظر عن مكانته الاجتماعية
 .ربوط جميع جهات الوطن الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعواهد العليا 
 النقلو السكن توووفيور الرعووايوة الاجتمواعية والاقتصادية، المنول الدراسيووة والمطواعم الجامعيوة و  










وقد شرع في تطبيق الديمقراطية في الجامعة الجزائرية منذ الإستقلال، لتزداد وتائرها سرعة 
، ممووا سوومل بتضوواعف عوودد الطوولاب، فبعوود أن كووان العوودد فووي مسووتهل السوونة 1191فووي سوونة 
: 8191-1191طالب ووووووا، أصووووووبل فووووووي السوووووونة الجامعيووووووة  31432 :3191-1191الدراسووووووية 
ط مون الديمقراطيوة بإنتشوار عودد كبيور مون مؤسسوات التعلويم طالبوا، وقود تعوزز هوذا الونم 39815
مؤسسوووة خووولال  12العوووالي فوووي أنحووواء الووووطن، حيوووث إرتفووع عووودد مؤسسوووات التعلووويم العوووالي مووون 
محمـــد العرب ـــ  يل ـــد (9891-8891مؤسسوووة خووولال السووونة الدراسوووية 23إلوووى  1891-1891
 .)903:صخلي ة،مرجع سابق،
موون العنصوور الأجنبووي فووي مؤسسووات الدولووة بمووا فيهووا يعنووي هووذا المفهوووم الووتخلص  :الجــ أرة -ب
: ص-صــالح فيلالــ ، مرجــع ســابق، ص(المؤسسووات الجامعيووة وتعويضووه بالعنصوور الوووطني 
مون أهوم المهوام اسوتعجالا، وعليهوا يتوقوف تشوكيل الجامعوة الجزائريوة،  وتعتبور الجوزأرة. )18-21
 :والجزأرة تعني
 .البلاد على أبنائها، لتحقيق أهدافها التربوية جزارة الإطارات بصورة مستمرة غايتها إعتماد 
 .إختيار أهداف التعليم الجامعي وقيمه في ضوء واقع الجزائر، بما يحقق تنميتها الشاملة 
 .جزأرة الإطارات والأساتذة من خلال إدخال نظام تكوين ما بعد التدرج 
وال قامووة نوودوات  جووزأرة البوورامج التكوينيووة، وذلووك موون خوولال لجووان مختصووة فووي هووذا المجووال، 








وقود تجسودت الجوزأرة فووي الجامعوة الجزائريوة موون خولال القيوام تودريجيا بوإحلال الإطوارات الوطنيووة 
، 6791جزائوري سوونة  183أسووتاذ، مون بيوونهم  447كووان عوددهم  محول المدرسوين الأجانووب، فقود
 1118موووون بيوووونهم  8538، و9791جزائووووري سوووونة  5135بيوووونهم أسووووتاذ موووون  1197أصووووبحوا 
وهنوا تجدرالإشوارة إلوى أن هوذا . )901:عبد العال  دبلة، مرجع سابق،ص( 4891جزائري سونة 
الهووودف لوووم يعووود بالأهميوووة التوووي كوووان عليهوووا خووولال السووونوات التوووي تلوووت الإسوووتقلال، فالاسوووتعانة 
فوووي ميووودان التعلووويم العوووالي أمووور فوووي غايوووة  بوووالخبرات الأجنبيوووة وتبوووادل التجوووارب بوووين دول العوووالم
 . الأهمية في عالمنا المعاصر
تكتسووب قضووية التعريووب فووي الجزائوور المسووتقلة أهميووة كبوورى، موون اجوول اسووتكمال  :التعريــب -ج
الإسووتقلال القووومي، وال سووتكمال معووالم الشخصووية الوطنيووة فووي الجزائوور، فالجامعووة الجزائريووة كانووت 
م لغة واحدة وهوي الفرنسوية فوي التخصصوات بإسوتثناء الآداب تقتصر قبل الإصلاح على استخدا
مجووورد  -فوووي الحقيقوووة -العربيوووة وبعوووض التخصصوووات فوووي العلووووم الاجتماعيوووة، فالتعريوووب لا يعووود
عملية ضرورية لإعادة التوازن اللغوي في الوبلاد لصوالل لغوة الشوعب الأصولية، وال نموا هوي قضوية 
ويعتبور التعريوب ، )011: دبلـة، مرجـع سـابق،ص عبد العال (وطنية بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
مهمة ضرورية وأحد مقومات الشخصية الوطنية العربية الإسلامية، ويأتي بعد الجزأرة في مقدموة 









ة موون بووين الأدوات الأساسووية التووي كونووت شخصوويتنا التاريخيووة وثقافتنووا بمووا أن اللغووة العربيوو  -1
الوطنية، فينبغي أيضا أن تكون لغة حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لغة التربية والتعليم 
 .في الجزائر
 .توحيد التكوين باللغة الوطنية في مختلف المواد مراحل نظام التربية والتكوين  -3
تعمال اللغووة العربيووة وال تقانهووا إحوودى المهووام الأساسووية للمجتمووع الجزائووري فووي إن تعموويم إسوو  -2
مجووال التعبيوور عوون كوول مظوواهر الثقافووة، وال ن الجزائوور بإسووتعادتها توازنهووا موون خوولال التعبيوور عوون 
رابـح تركـ ، مرجـع سـابق، (ذاتهوا الوطنيوة ستسواهم فوي إثوراء الحضوارة الإنسوانية بصوورة أفضول 
 ). 011:ص
علووى كافووة فووروع العلوووم  0891عمليووة تعموويم اللغووة العربيووة إبتووداء موون سوونة وقوود انطلقووت 
الاجتماعية والإنسانية، وشرع فوي تعريوب فوروع ليسوان  التعلويم العوالي فوي العلووم، ولوم يعود مبودأ 
ســليمان ( 1991 علوويم قووابلا للجودل بعود صودور قووانونإسووتعمال اللغووة العربيووة وتعميمهووا كلغووة للت
 ).01:،ص9991عميرات،
هووو المبوودأ الرابووع الووذي يحكووم سياسووة التربيووة والتعلوويم فووي الجزائوور  :الإتجــاا العلمــ  يالتنميــة -د
بإختلاف مراحلها، بما فيها المرحلة الجامعيوة، والغورض مون هوذا المبودأ هوو المسواهمة فوي التقودم 
 :العلمي الذي يحقق التنمية ويعمل على








المزج بين الدراسة النظريوة والعلميوة فوي مرحلوة التعلويم الجوامعي، بحيوث يكوون الطالوب قوادرا  
على تطبيق النظريات العلميوة فوي المجوالات التطبيقيوة كالصوناعة والزراعوة والطوب وغيرهوا، وقود 
تكز الثورة الثقافية على التحكم في العلوم والتكنولوجيا أكثر ستر : جاء في الميثاق الوطني ما يلي
 . من إرتكازها على المعرفة التقديرية
هوذه بإختصوار المبوادئ الرئيسوة الأربعوة التوي ترتكوز عليهوا سياسوة التعلويم فوي الجزائور بموا 
ة التفتل على فيها التعليم الجامعي منذ الإستقلال، فديمقراطية التعليم وجزأرته وتعريبه، مع ضرور 
اللغووات الأجنبيووة وال قامووة الصوولة بووين التربيووة والحيوواة، يشووكل عواموول مرتبطووة إرتباطووا وثيقووا بكوول 
-011:رابــح تركــ ، مرجــع ســابق، ص(سياسووة وطنيووة فووي شووتى مظاهرهووا التربويووة والتكوينيووة 
 ).111
 :خلاصة
الجهووود  الجزائووري تطووورات وتحووولات عديوودة منووذ نشووأته، لكوون رغووم عوورف التعلوويم العووالي 
المبذولة على المستوى الكمي، لا يوزال القطواع محول تشوكيك وقلوة ثقوة مون قبول المختصوين علوى 
ولا تووزال الجامعووة مطالبووة أكثوور موون ذي قبوول تحووت ضووغوط . مسووتوى الكفوواءة الداخليووة والخارجيووة
ميوة عطياتهوا الكالعولمة والإندماج في مجتمع دولي معولم بإعادة ترتيب بيتهوا ومراجعوة جذريوة لم






 الجودة الشاملة في التعليم العالي
 
 دــــــــــــتمهي
 الجودة الشاملة: النشأة والتطور. 1
 الجودة الشاملة في التعليم العالي .2









  :دــتمهي 
لعل ما يبرر الاهتمام بالجودة في التعليم هو أن منتج المؤسسة التعليمية يعتبر أغلى 
، وعليه تحظى دراسة الجودة لمنتج العملية التعليمية ر منتج في أي مجتمع من المجتمعاتوأند
ليمية بأهمية كبيرة تفوق دراسة أي منتج آخر في المجتمع، وذلك لأن نجاح المنظمات غير التع
يمكن أن يتأتى إلا بعد نجاح النظم التعليمية في ُحسن إعداد وتأهيل أفراد  في تحقيق أهدافها لا
المجتمع تأهيًلا جيدًا، ولذا فإن تقدم المجتمع يتوقف بدرجة كبيرة على مدى جودة المنتج 
 .التعليمي فيه
 النشأة والتطور: الجودة الشاملة .1
 :لجودة الشاملةالتطور التاريخي لإدارة ا .1.1
تنسب أقدم الاهتمامات التي أمكن تلمسها في الجودة إلىى القىرن المىامن عقىر قبىل المىيلاد 
" قــانوح حمــورا ي "، فقوانينىىه المقىىهورة "حمــورا ي"فىىي الحرىىارة البابليىىة إبىىان حكىىم أول ملوكهىىا 
و غيىر وجىب علىى مىن يقىدم مىا هىأ ،قانونا رمت بينها قانونا يخص التجارة 282التي ترمنت 
وفىي مسىلة . جيىد أو نىاقص القيمىة فىي السىلعة أو الخدمىة التىي يتىاجر بهىا القيىام بإ ىلاح العيىب
حمورابي تقير إحىدى الأحكىام إلىى أن البنىاذ الىذي يقىيد دارا وتقىع علىى قىاغليها وتقىتلهم، تكىون 
  ).295:،ص2002أ ريل 12-11 ،زكريا مطلك الدوري(عقوبته الموت
 
 




م إلىى تأكيىد الفراعنىة علىى الجىودة .ق تاريخية في القىرن الخىامع عقىركما تقير الوقائع ال
. واقىترا  الالتىمام بىالجودة فىي تقىييد الأهرامىات ،في بناذ ودهان جدران المعابد الم رية القديمة
) الله عليىه وسىلم  ىل  (سلام، حيى  كىان الرسىول الكىريمهذا كما نلمع التأكيد على الجودة في الإ
يوسـ  حجـيا الطـا ي (،في العمل في العديىد مىن الأحاديى  القىريفة الجودةيح  على الاهتمام ب
رواه  -يتقنىىىىىهعمىىىىىلا أن أحىىىىىدكم عمىىىىىل إن الله يحىىىىىب إذا : ومنهىىىىىا قولىىىىىه )85، 8002وآخـــــروح،
، ســـورة التو ـــة(وقىىىل اعملىىىوا فسىىىيرى الله عملكىىىم ورسىىىوله والمؤمنىىىون : وقولىىىه تعىىىالى -ال برانىىىي
 .)05:، الآيةالكه  سورة(يع أجر من أحسن عملاإنا لا نر: "وقوله تعالى ،)201:الآية
السىنوات يؤكد الكمير من الكتاب والباحمين أن نقىوذ فلسىفة إدارة الجىودة القىاملة يعىود إلىى 
والتىي نىادى بهىا  1111عنىدما بىدأت دراسىات الىممن والحركىة عىام ، القىرن العقىرين الأولىى مىن 
  .مات حديمة بالكفاذة، حي  كانت مؤقرا لولادة اهتما"rolyaT" "تايلور"
بعد الأممة التي حدمت في الاقت اد ) MQT(لقد ظهر مفهوم إدارة الجودة القاملة 
إحدا  الجودة  إلىمما ار ر معماذ ال ناعة اليابانية  ،الياباني بعد الحرب العالمية المانية
لمنتجين ، والذي قام بتعليم ايسمى بأب الجودةالأمريكي الذي  "gnimeD" "ديمنج"بمساعدة 
اليابانيين كيفية تحويل السلع الرخي ة والرديئة إلى سلع ذات جودة عالية، حي  تم بالفعل 
 .تسجيل أفرلية للسلع اليابانية على المنتجات الأمريكية
 
 




ية إلا أن ت بيقها تم في مع أن فكرة إدارة الجودة القاملة فكرة ظهرت في البيئة الأمريكو  
وعندما  ،العالم الأمريكي أول من أعلن فكرته في هذا الموروع "رد ديمنجإدوا"ولقد كان . اليابان
عن سبب نجاح إدارة الجودة القاملة في اليابان بدرجة أكبر من الولايات المتحدة  "ديمنج"ُسئل 
ويعتقد رائد الجودة  .ارة الجودة القاملة وت بيقاتهاأي تجسيد إد ،إن الفرق هو بعملية التنفيذ: قال
حي  أ بح المستهلك  ،أن القرن الحادي والعقرين هو قرن الجودة "naruJ" "جوراح"ي الأمريك














 لمفهوا الجودة الأفكار التي جاء  ها العلماء التي توضح مراحل التطور التاريخي :)1(رقا  الجدول
 فكـــــــــارالأ السنة
 1191
ول من أوجد دراسة الوقت والحركة، وكان رائد مدرسة الإدارة العلميىة، أrolyaT: تايلور
 سي إجادة العمل وبالتالي الإنتاجحي  كان هاجسه الأسا
 1591
تابه القهير السي رة قام بتقديم السي رة على الجودة إح ائيا في ك :trawehSشيوارت
 على النوعية
 1991
سىىاهم مىىن خىىلال انرىىمامه فىىي دائىىرة الحىىرب الامريكيىىة بىىدور معلىىم  :gnimeD جديمــن
 لتقنيات السي رة على الجودة
 0291
لاقىىت أفكىىاره رواجىىا فىىي المجىىالات العلميىىة فىىي اليابىىان، حيىى  ركىىم : gnimeDديمــنج 
 على موروع الجودة
 نقر كتابا عن الرقابة على الجودة :naruJجوراح  1291
 ارتن مفهوم التلف ال فريقدمت قركة م 1991
 قدم مفهوم التلف ال فري: ybsorCكروس ي  0191
 eerf si ytilauQنقر كتابا عن حرية الجودة : ybsorCكروس ي  9191
 0891
و ىىىرح سىىىؤالا مفىىىاده إذا كانىىىت اليابىىىان بىىىدأ النفىىىوذ اليابىىىاني يىىىذاع فىىىي التلفىىىام الأمريكىىىي، 
 أفكار ديمنج في الإدارة اليابانية متمكنة، فلماذا نحن لا؟ وهذا اعتراف بنجاح
 1891
أخىىىذت قىىىركة فىىىورد بعقىىىد نىىىدوات، ودعىىىت ديمىىىنج للتحىىىد  مىىىع الإدارة العليىىىا عىىىن أهميىىىة 
 العلاقة بين المنتجين وخبراذ الجودة، وتو يد هذه العلاقة
 الجودة الإنتاجية والموقع التنافسي: قام ديمنج بنقر كتاب بعنوان 2891
 لأمريكي جائمة مالكوم بالدرج لإدارة الجودة القاملةأنقأ الكونجرع ا 1891
 8891
أ در ومير الدفاع الأمريكي إرقادات وتوجيهات إلى دائىرة الىدفاع لتكييىف أعمىالهم بمىا 
 يتلاذم وا  دارة الجودة القاملة
  كية تربح جائمة ديمنج في اليابانقركة فلوريدا لل اقة، أول قركة أمري 9891
 ودة القاملة يدرع بقكل واسع في الكليات والجامعات الأمريكيةأ بح مدخل الج 5991




انتقر مفهوم إدارة الجودة القاملة انتقارا واسعا في الدول المتقدمة  ىناعيا، وأيرىا فىي 
الىدول الناميىة، لمىا لاقىاه مىن رواج واهتمىام مىن قبىل الدارسىين والمتخ  ىين فىي  بعى 
 هذا المجال
 11:ص،2002الملاح،منتهى أحمد علي  :المصدر
 ،دارة الجىىودة القىىاملةإمهمىىا تعىىددت واختلفىىت أفكىىار ومفىىاهيم الكتىىاب والبىىاحمين فىىي مجىىال 
، وتعريفىىاتهم ومفىىاهيمهم لهىىا، إلا أن العديىىد مىىنهم حىىول تىىاريو نقىىوذ فلسىىفة إدارة الجىىودة القىىاملة
 :اتفقوا في تحديد مراحل ت ورها، والتي يمكن إيجامها في
وقد كان تركيم الجىودة فىي هىذه المرحلىة علىى  :0991-0091الفحصو التفتيش أمرحلة  -1
 .اكتقاف الأخ اذ والقيام بت حيحها
اعتمىىدت الجىىودة فىىي هىىذه المرحلىىة علىىى  :0991-0991إحصــا يا مرحلــة ضــ ط الجــودة -2
اسىىىتخدام أسىىىاليب إح ىىىائية حديمىىىة لمراقبىىىة الجىىىودة، ويعتبىىىر رىىىب  الجىىىودة مرحلىىىة مت ىىىورة عىىىن 
  .الفحص
كافىة الجهىود للوقايىة مىن حىدو  ركىمت علىى توجيىه  :2891-0991ة توكيد الجودة مرحل -5
 .الأخ اذ منذ البداية
والتىىي تهىىدف إلىىى جىىودة العمليىىات  :للوقــت الحاضــر -9891مرحلــة إدارة الجــودة الشــاملة -9
بالإرافة إلى جودة المنتج، ويركم علىى العمىل الجمىاعي وتقىجيع مقىاركة العىاملين وانىدماجهم، 
مرجــ  ،علــي الملاح أحمــد منتهــى( علىىى المسىىتفيدين ومقىىاركة المىىوردينرىىافة إلىىى التركيىىم بالإ
 .)81:صسا ق،
 




 :الم ادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة. 1.2
إن المرتكىمات الأساسىية لإدارة الجىودة القىاملة تعىد ذات أهميىة كبيىرة فىي الإ ىار الت بيقىي 
والأكىىىاديميين بقىىىأن تحديىىىد أولويىىىات هىىىذه ذ المفكىىىرين لهىىىا فىىىي كافىىىة المنظمىىىات، ولقىىىد تباينىىىت آرا
 :، ولكن بقكل عام نست يع إيجامها في الآتي)المبادئ(المرتكمات 
تن لىىق فكىىرة التركيىىم علىىى العمىىلاذ مىىن مبىىدأ ررىىا كىىل مىىن العميىىل : التركيــز عل ــى العميــل: أولا
سىىي لشنقىى ة التىىي الىداخلي والخىىارجي، إذ أجمىع البىىاحمون علىىى أن العميىل يعتبىىر المحىىور الأسا
تتعلق بإدارة الجودة القاملة، وأن كل فىرد فىي المنظمىة هىو بحىد ذاتىه مىن مقىدمي الخدمىة وكىذلك 
 .عميل لفرد آخر
تعتبىر إدارة القىوى البقىرية فىي المنظمىة ذات أولويىة  :التركيـز علـى إدارة المـوارد ال شـرية: ثانيـا
البقرية وتىدريبها  توفير المهارات والكفاذات إذ أن كبيرة في تنقي  وتفعيل إدارة الجودة القاملة، 
، إذ ينبغي الاهتمام بىالأفراد بىدذا الركائم التي تحقق للمنظمة أهدافها أهموت ويرها وتحفيمها من 
من عملية الاختيار والتعيين وتقييم الأداذ وبرامج التىدريب والت ىوير وأسىاليب التحفيىم والمقىاركة 
 .بفر تحقيق التحسين المستمر في الأداذ وتنمية العمل الجماعي التعاوني،
، بمعنى مقاركة جميع أفراد المنظمة لت بيق نظام إدارة الجودة القىاملة :المشاركة الكاملة: ثالثا
ولىذلك، يرتكىم هىذا المبىدأ علىى  .فالكل يقارك ولكن بىدرجات مختلفىة فىي مراحىل النظىام المتعىددة
والات ىالات الرأسىية، وذلىك  ية بدل أسىلوب المركميىةوالات الات الأفق استخدام اللامركميةأهمية 
 .دةحلدعم فكرة العمل الجماعي بين أفراد المنظمة الوا




يركىىم هىىذا المبىىدأ علىىى أهميىىة التعىىاون بىىين مختلىىف  :التعــاوح الجمــاعي  ــدل المنافســة: را عــا
ن تسىت يع المستويات الإدارية في المنظمىة بىدل المنافسىة بيىنهم، حيى  أنىه مىن خىلال هىذا التعىاو 
الأقسىىىام معرفىىىة احتياجىىىات الأقسىىىام الأخىىىرى والتىىىي تسىىىاعد علىىىى دعىىم عمليىىىة التحسىىىين المسىىىتمر 
حيى  أن سىر النجىاح اليابىاني يكمىن فىي ت بيىق مبىدأ التعىاون الجمىاعي، والىذي عىرف  .للمنظمىة
 ."حلقات الجودة"بعدها بأسلوب 
لمسىىتمر للمنظمىىة التىىي علىىى أهميىىة التحسىىين ا MQTتؤكىىد فلسىىفة :التحســيح المســتمر: خامســا
 .ترغب في عملية الت وير والمنافسة
سلسىىلة مىىن  أن العمىىل هىىو ممىىرة  ويرتكىىم هىىذا المبىىدأ علىىى أسىىاع فررىىية أساسىىية مفادهىىا
التىىي تىىؤدي فىىي النهايىىة إلىىى مح ىىلة نهائيىىة مىىن الرىىروري أن  ،الخ ىىوات والنقىىا ات المتراب ىىة
مسىتمر حتىى يمكىن تقلىيص احتمىالات تلقى كل خ وة من هذه الخ ىوات مىا تحتاجىه مىن اهتمىام 
  ).05-82:ص-ص،مرج  سـا قشيراز محمـد عشـير طرا لسـية،( تغير تلك المح لة النهائية
 إدارة الجىىودة القىىاملة مسىىتمر للتقىىويم والبحىى  عىىن فىىرص الت ىىوير، وهىىذا مىىا يؤكىىده فالعمىىل فىىي
دورة ح ، ويمكىن تورىيelcryC ytilauQ gnimeD" عجلىة ديمىنج للجىودة "مىن خىلال   ديمـنج
ديمنج وعلاقتها بالتحسين المستمر والمكونة من أربعة نقا ات يتم القيام بها بقكل دوري، وهي 
 :كالتالي
 .للتحسين أو لمعالجة المقكلة) nalP(خ    -
 




 .الخ ة على ن اق ريق للتجربة) oD(نفذ  -
 .فعالية التنفيذ في الن اق الريق) kcehC(افحص  -
 .العمل وفق الخ ة) tcA( حح  -
 " ACDPدورة" دورة ديمنج وعلاقتها  التحسيح المستمر )50:(رقا كلالش





 52:صمرج  سا ق،شيراز محمد عشير طرا لسية،: المصدر
  :بى :إلتزاا الإدارة العليا: سادسا
 .مقافة الجودةتعميم  
 .يات الموظفين العاملين في أدائهمتعميم وت وير إمكان 














 فت بيىىق مفىىاهيم ومت لبىىات الجىىودة القىىاملة فىىي أيىىة منظمىىة :التعلــيا والتــدريم المســتمر: سـا عا
   .ن خلال ورع خ   للتعليم والتدريبم فيها يت لب أن يتم قبله تأهيل كافة العاملين
ون هنىاك مقىة متبادلىة بىين من توفر جو عمل مريح، وأن تكفلا بد  :المناخ النفسي للعمل: ثامنا
تىىوفير المرؤوسىىين والرؤسىىاذ، كمىىا يجىىب علىىى الإدارة أن تقىىعر المرؤوسىىين بأنهىىا حري ىىة علىىى 
 شــيراز محمــد عشــير طرا لســية،( جميىىع احتياجىىاتهم وتكىىافئهم حسىىب مسىىتوى أدائهىىم وا  نتىىاجيتهم
  .)15-05:ص-صمرج  سا ق، 
مىىن عنا ىىر الجىىودة، قىىأنه قىىأن أي يعتبىىر الىىممن عن ىىر أساسىىي  :التوقيــت والجدول ــة: تاســعا
 : وتتممل الجدولة في .برنامج أو خ ة أو نظام
 .تحديد بدايات الأنق ة 
 .يد الفترة الممنية لأداذ كل نقا تحد 
 .تحديد نهايات الأنق ة 
فىىالتركيم علىىى العمليىىىات يحقىىق الو ىىول إلىىىى  :التركيــز علــى العمليــات والنتــا ج معــا: عاشــرا
فالنتائج لا تأتي  .لى النتائج دون الاهتمام بالعمليات قد يؤدي إلى الفقلالنتائج، بينما التركيم ع
 .من فراغ بل هي وليدة العمليات
تن لىق فكىرة إدارة الجىودة القىاملة مىن مبىدأ أن الجىودة  :الوقاية  دلا مح التفتـيش: شرالحادي ع
أفعـل الشـيء  " تمام بقىعاروليست العملية التفتيقية، وبالتالي الإلعبارة عن ممرة العملية الوقائية 
 .سيؤدي إلى تقليص التكاليف وميادة الإنتاجية وتحسين الجودة " الصحيح مح أول مرة




يعتبىىر تىىوفير نظىىام المعلومىىات والتغذيىىة : تــوفير نمــاا معلومــات واتصــالات فعــال: الثــاني عشــر
املة حيى  يعتبىر العكسية من الركائم المهمة الأساسىية التىي تقترىيها مت لبىات إدارة الجىودة القى
كمىىر العوامىىل الهامىىة لتحقيىىق نجىىاح المنظمىىة سىىيما وأن تىىوفير المقىىاييع والموا ىىفات أذلىىك مىىن 
إذ أن اتخىاذ القىرارات ال ىائبة تىرتب  للجودة ذات أمر بالغ في تحقيق الأهداف،  والمعايير الهامة
 .تهدفالنجاح المسبقكل وميق بتوفير البيانات والمعلومات ال حيحة التي يت لبها 
فالمنقآت التي تسىعى لت بيىق نظىام إدارة الجىودة  :اتخاذ القرار  ناء على الحقا ق: الثالث عشر
وليست مجرد تكهنات فردية  ،على حقائق وبيانات  حيحةالقاملة يجب أن تكون قراراتها مبنية 
، ويسىىىتخدم لهىىىذا الغىىىر أدوات إح ىىىائية أو افترارىىىات أو توقعىىىات مبنيىىىة علىىىى آراذ قخ ىىىية
 ...وتحليل العلاقة بين السبب والنتيجة " اريتو"عددة، كخرائ  مت
يعىىد دور المىىوردين ذوي الكفىىاذات العاليىىة فىىي توريىىد المىىواد  :العلاقــة  ــالمورديح: الرا ــ  عشــر
، حيى  إن اختيىار المىوردين بالجودة الم لوبة من الركائم المهمة فىي نجىاح إدارة الجىودة القىاملة
ن ىىف الم ىىنعة ذات الموا ىىىفات والمعىىايير المحىىددة بىىىالجودة ذو دور للمىىواد الأوليىىة والأجىىىماذ 









مرج  ســـا ق،      شـــيراز محمـــد عشـــير طرا لســـية،( المنـــاخ الثقـــافي التنميمـــي: الخـــامش عشـــر
ة ارة الجىىىودة القىىىاملالملائىىىم يحقىىىق لإد إن تىىىوفير المنىىىاا المقىىىافي التنظيمىىىي: )25-15:ص-ص
لعىىىاملين فىىىي المنظمىىىة إعىىىدادا نفسىىىيا لقبىىىول فقيىىىام الإدارة العليىىىا بإعىىىداد وتهيئىىىة ا نجاحىىىا ملحوظىىىا،
، الجىىىودة القىىىاملة، ممىىىا يسىىىهم فىىىي تنقىىىي  أدائهىىىم وتقليىىىل مقىىىاومتهم للتغييىىىر وتنبنىىىي مفىىىاهيم إدارة
   .القاملة وتوفير السبل الكفيلة بتوفير الموارد والتسهيلات الم لوبة لنجاح ت بيق إدارة الجودة
علىىى عىىدد مىىن المبىىادئ الأساسىىية،  تقىىوم الجىىودة القىىاملة وهنىىاك مىىن العلمىىاذ مىىن يىىرى أن
 :أهمها
الإعتماد على الأسلوب الجماعي التعاوني في إنجام العمل اعتمادا على ما تمتلكه الموارد   
 .البقرية في المؤسسة من خبرات وقدرات إبداعية
والت وير، فكلما تم إنجىام مسىتوى معىين مىن الجىودة تىم  داومة على التحسينمالاستمرار وال  
  .وأفرل منه أعلىالت لع إلى مستوى 
الىىىنهج القىىىمولي حيىىى  يمتىىىد التحسىىىين والت ىىىوير إلىىىى كافىىىة المجىىىالات، كالأهىىىداف العامىىىة،   








أداذ "لعمىىل علىىى جعىىل عىىدد الأخ ىىاذ فىىي العمىىل عنىىد أدنىىى حىىد ممكىىن، وذلىىك وفىىق مبىىدأ ا  
، وهىو مىا يهىدف إلىى جعىل التكلفىة فىي الحىد الأدنىى، "العمل ال حيح من أول مرة وبدون أخ اذ
الجــودة الشــاملة ف ــي التعل ــيا الع ــالي، مــح ( المسىىتفيدينوفىىي ذات الوقىىت الح ىىول علىىى ررىىا 
  )91:11، 2102/90/11، aqa/as.ude.umami.wwwالموق 
 :الجودة الشاملة في التعليا العالي .2
متداخلىة  رئيسىة محىاور خمسىة إلىى التعلىيم فىي الجىودة تعريىف محىاولات ت ىنيف يمكىن
 :وهي ومتراب ة
 تحقىق التىي فالمؤسسىة تحقيقهىا الم لىوب الأهىداف بدلالىة تعريفهىا أي : الأهـدا  ر طهـا -1
 .جيدة تعد أهدافها
 :منهىا العوامىل مىن العديىد علىى يتوقىف الأهداف تحقيق أن إذ :والعمليات ت المدخلا ر طها -2
 .واستممارها استخدامها و رق المستخدمة والبقرية المادية المدخلات
، )dooG(، والجيىىىىىىىد)tnellecxE(يقىىىىىىىير إلىىىىىىىى الممتىىىىىىىام :الجـــــــودة كمصـــــــطلح معيـــــــاري -3
  ، وقد يىتم الجمىع بينهمىا، وبهذا يكون الم  لح معياريا بدلا من كونه و فيا فق)daB(والسيئ
 ).المعياري والو في( 
 
 




إذ يتىىأمر المفهىىوم بالاتجىىاه التكنىىوقرا ي نحىىو  :التكنــوقراطي والشــامل اتتعريفهــا والاتجاهــ -4
التعليميىىة، وهىىو يت لىىب معرفىىة بىىالعلوم والريارىىيات والحاسىىوب، وذلىىك ممىىل الاتجىىاه  المؤسسىىات
لىىى تلبيىىة الحاجىىات الاقت ىىادية للمجتمىىع، أمىىا قىىدرة النظىىام التربىىوي ع: الىىذي يىىرى أن الجىىودة هىىي
مدى واسع من السمات الإنسانية كاحترام الأم الأخرى، وروح العالمية : الاتجاه القامل فيرى أنها
والرغبىة فىي المحافظىة علىى السىلام العىالمي، والإسىهام فىي المقافىة الإنسىانية، والىدفاع عىن حقىوق 
 .الإنسان
خالـد ( لجيىدة هىي التىي تسىعى لإيجىاد التىوامن بىين الكىم والنىوعفالتربيىة ا :الجودة مقا ـل الكـا -5
  .)11:،صمرج  سا قليلى العسا ،و  أحمد الصرايرة
إن ت بيق إدارة الجودة القاملة في العديد مىن الىدول المتقدمىة كأمريكىا واليابىان، والعديىد مىن 
للمؤسسىات التىي تبنىت  الدول الأوروبية وبع الدول النامية، وما تلى هذا الت بيق من نجاحات
هذا الأسلوب على مستوى تحسين المنتج وميادة ال لب عليه في المجال الاقت ىادي وال ىناعي 
ولقىد  .والتكنولوجي، أوجد مبررا قويا وميلا قىديدا لت بيىق هىذا الأسىلوب فىي المؤسسىات التعليميىة
:مر مفهوم الجودة في التعليم العالي والجامعي بملا  مراحل أساسية هي
   
وكانىىت مرادفىىا للامتيىىام الىىذي كىىان المفهىىوم التقليىىدي لمؤسسىىات التعلىىيم : المرحلــة الأولــى
 .الجامعي على اعتبار أن الجامعة ذات  بيعة خا ة ومستوى عال
 
 




وارتب ىىىت هىىىذه المرحلىىىة لمفهىىىوم الجىىىودة بفلسىىىفة النمىىىوذج الإنجليىىىمي للجامعىىىة، الىىىذي نجىىىد  
فالجامعة مؤسسة علمية متفردة، لا تحتاج  ا ال بيعية،الجودة متأ لة في الجامعة، وأحد مكوناته
 ).991-191: ص-، ص0102رافدة عمر الحريري، ( إلى رقابة خارجية لجودتها
اسىىتخدم فىىي هىىذه المرحلىىة مفهىىوم الجىىودة فىىي التعلىىيم العىىالي والجىىامعي  :المرحلــة الثانيــة
رىىرورة لامتيىىام، وبمعنىىى بمعنىىى المعىىايير العاليىىة والتفىىوق فىىي المىدخلات والمخرجىىات كمىىرادف ل
تىوافر جملىة مىن الموا ىفات والمعىايير فىي مؤسسىات التعلىيم العىالي والجىامعي تمكنهىا مىن تقىديم 
 .تكوين يت ابق مع هذه المعايير من أجل تقديم أفرل المخرجات التعليمية
رفرىىت هىىذه المرحلىىة فكىىرة الامتيىىام واسىىتبدلتها بىىالتركيم المباقىىر علىىى  :المرحلــة الثالثــة
وى جىىودة المنىىتج الىىذي تقدمىىه الجامعىىة، سىىواذ كىىان خىىريجين أو أبحىىا  علميىىة أو خىىدمات مسىىت
إلىىى للمجتمىع، والىذي يمكىن تجويىدها مىن خىلال عمليىىات الىتحكم والرقابىة العمليىة للجىودة اسىتنادا 
 . مجموعة من المعايير المحددة
قىدرتها علىى  وامتدادا لهذه المرحلىة أ ىبحت جىودة مؤسسىات التعلىيم الجىامعي رهينىة بمىدى
والفاعليىة . تحقيىق الفاعليىة المؤسسىية بنىاذ علىى أهىدافها وأغىرا المجتمىع الىذي أنقىأها لخدمتىه
أو خدمىة تقىوم المؤسسىة الجامعيىة  هنا تعني درجة تحقيق الأهداف المعلنىة لأي عمىل أو برنىامج
  .بتقديمها للمستفيدين
 
 




لقىىرو  التىىي توافرهىىا فىىي أنظمىىة وعليىىه فىىالجودة تقىىوم علىىى معىىايير معينىىة، أي السىىمات وا
رافــدة عمــر ( التعلىىيم بمراحلىىه المختلفىىة، وتقىىمل جىىودة التىدريع، جىىودة التقىىويم، جىىودة المخرجىىات
 .)991-191: ص-الحريري، مرج  سا ق، ص
 :مراحل وخطوات الجودة الشاملة في التعليا العالي. 2.1
مىىىام كبيىىىر مىىىن قبىىىل الجىىىودة القىىىاملة مىىىن أهىىىم الموجىىىات التىىىي اسىىىتحوذت علىىىى اهتتعتبىىىر 
المديرين الممارسين والباحمين الأكاديميين، كإحدى الأنما  الإدارية السىائدة والمرغوبىة فىي الفتىرة 
إتبىىاع مجموعىىة مىىن المراحىىل أو  ولت بيىىق الجىىودة القىىاملة فىىي التعلىىيم العىىالي لابىىد مىىن .الحاليىىة
  :الخ وات تتممل في التالي
وأسسىىىىىها ومقوماتهىىىىىا وحىىىىى  العىىىىىاملين علىىىىىى  وفيىىىىىه يىىىىىتم تورىىىىىيح مفهىىىىىوم الجىىىىىودة :التمهي ـــــد 
المقىىىىىىاركة، ويىىىىىىتم تحديىىىىىىد الاحتياجىىىىىىات والمعىىىىىىايير للجىىىىىىودة وخ ىىىىىىوات العمىىىىىىل وتر ىىىىىىد المىىىىىىوارد 
 .اللاممة وتوفر المعلومات والبيانات الم لوبة
وفيىىىىىه تىىىىىومع المهىىىىىام والمسىىىىىؤوليات وتحىىىىىدد السىىىىىل ات ويخرىىىىىع جميىىىىىع العىىىىىاملين  :التنفيـــــذ 
 .للتدريب اللامم
ل المراجعىىىىىىىة الدائمىىىىىىىة والمسىىىىىىىتمرة لىىىىىىىشداذ ومقارنتىىىىىىىه بالمعىىىىىىىايير المحىىىىىىىددة ويقىىىىىىىم :التقـــــــويا 
ليلـــى و  خالـــد أحمـــد الصـــرايرة( للجىىىودة وتقييمىىىه وفقىىىا لش ىىىول، ومىىىن مىىىم إعىىىادة توجيىىىع العمىىىل
   ).22:، ص8002العسا ، 
 
 




 :م ادئ الجودة الشاملة في مجال التعليا العالي. 2.2
عىىىدد مىىىن  ،لأهىىىدافها فىىىي مجىىىال التعلىىىيم العىىىالي للحكىىىم علىىىى تحقيىىىق إدارة الجىىىودة القىىىاملة
تهىا لتلافىي حىدو  الأخ ىاذ، وللارتقىاذ بمسىتوى العمىل باسىتمرار، االمعىايير والمبىادئ يجىب مراع
 :وقد تعددت هذه المبادئ والمعايير واختلفت، وفيما يأتي عر لها
بىدأ م 41اقتىرح ديمىنج برنامجىا مكونىا مىن : "gnimeD sdrawdE"م ـادئ إدوارد ديمـنج  -1
 :كالتالي
 .خلق حاجة مستمرة للتعليم الجامعي 
 .المستمر تبني فلسفة جديدة للت وير 
 .%111منع الحاجة إلى التفتيش  
 .الجامعية على أساع التكاليف فق  عدم بناذ القرارات 
 .لتحسينات المستمرةت بيق فلسفة ا 
 .الاهتمام بالتدريع المستمر في جميع الوظائف الجامعية 
 .معية واعية وديمقرا يةر قيادة جاتوف 
 .على الخوف لدى القيادات الجامعيةالقراذ  
 .والقياداتإلغاذ الحواجم في الات الات بين العاملين  
 .والحقائق  منع القعارات والتركيم على الإنجامات 
 .الحدود الق وى لشداذ منع استخدام 
 




 .عبير عن القعور بالاعتمام والمقةتقجيع الت 
ليلــــى و  خالــــد أحمــــد الصــــرايرة( سىىىىينات المسىىىىتمرة فىىىىي جميىىىىع الكليىىىىاتت بيىىىىق برنىىىىامج التح 
  .)21-11:ص-،صمرج  سا قالعسا ،
تعد هذه الفلسفة من الفلسىفات المهمىة فىي : "naruJ M hpesoJ"فلسفة جوزي  جوراح  -2
وفىي مجىال ت ىوير التعلىيم العىالي بقىكل خىاص، إذ أنهىا  ،مجال إدارة الجودة القاملة بقىكل عىام
الخ   الجامعية هي الت ىابق مىع الموا ىفات النم يىة المتفىق عليهىا مسىبقا، : يلي تؤدي إلى ما
تحقيىق فقى   هىو الانحرافات ومحاولة تجنبها، ومعدل الأداذ الجامعي وتعني منظومة الجودة منع
أول مىىن أكىىد علىىى دور  "جــوراح:"ف. أخ ىىاذ  ىىفرية، وقيىىاع الجىىودة هىىي تكلفىىة عىىدم الت ىىابق
يىد أهىداف الجىودة، وتحديىد العميىل المسىتهدف، وتحديىد احتياجىات العمىلاذ، الإدارة العليا في تحد
ملاميتىىىه فىىىي الجىىىودة  "جـــوراح"وقىىىدم . وتحديىىىد ملامىىىج المنىىىتج، وتحديىىىد وسىىىائل الىىىتحكم بالعمليىىىات
 .تخ ي  الجودة، السي رة على الجودة وتحسين الجودة: والمكونة من ملا  عمليات
من المؤكدين على ررورة  "كروس ي"يعتبر  :"ybsorC pilihP"فلسفة فيليم كروس ي  -3
التقديد على المخرجات، وذلك عن  ريق الحد من العيوب في الأداذ، حي  نادى بمفهوم 
من المؤكدين على ررورة التقديد على المخرجات، وذلك  "كروس ي"يعتبر و  ،العيوب ال فرية
 oreZ( فرية عن  ريق الحد من العيوب في الأداذ، حي  نادى بمفهوم العيوب ال
 : ويرى أن مت لبات التحسين المستمر هي  ،)stcefeD
 




 .الإيمان والاقتناع من جانب الإدارة العليا بأهمية الجودة -أ 
التعهد من جانب الإدارة بفهم وت بيق سبل الكمال وأن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية   -م 
 .لعمل ذلك
ليلى و  خالد أحمد الصرايرة(أسع دائمةالقناعة بأن تلك ال ريقة في التفكير ستقوم على  -ج 
  .)21: ،صمرج  سا قالعسا ،
أنه يمكن تمميل مبادئ الجودة القاملة في التعليم  حي  يرى: " iaK dnasneJ"م ادئ   -9
 وعند كل نق ة ، قاعدته التمام الإدارة  -باتباع دائرة ديمنج -قكل هرمي العالي الجامعي على
 : يممل إحدى المبادئ وهي
أو مهمة رئيسية تتممل في على اعتبار أن للجامعة أكمر من رسالة  :ز على العميلالتركي 
 :ويمكن تقسيم عملاذ الجامعة إلى ملامة أنواع. المحي  بهاالتعليم، البح  وخدمة المجتمع 
 .بالتعليم الجامعيال لبة الذين يلتحقون : عميل أساسي -
 .)سوق العمل(منظمات الأعمال المختلفة : عميل خارجي -
 الموظف الذي يعتمد على عمل الموظفين الآخرين لكي يقوم بتأدية وظيفته: عميل داخلي -
 .عميل-مورد/
، والذي يفر  أن تكون العملية التعليمية أكمر كفاذة :التركيز على التحسيح المستمر 
شيراز ( -تحسين خارجي -، وتقديم منتجات جديدة-تحسين داخلي -وبالتالي تنخف  التكلفة
  .)25:صمرج  سا ق،ير طرا لسية،محمد عش




من خلال الاعتماد على نظام التغذية الراجعة من العميل،  :التركيز على المشاركة الكاملة 
 لبة، عاملين، أعراذ هيئة التدريع، الإدارة، المجتمع، (وهذا ما يسلتمم مقاركة كل الأ راف 
 ).سوق العمل
مراحل العملية التعليمية، وهو ما يت لب  من خلال الاهتمام بمختلف :التركيز على الحقا ق 
شيراز محمد عشير ( وجود معايير خارجية وداخلية لتقييم برامج جودة التعليم العالي
 .)95-25:ص-صمرج  سا ق،طرا لسية،
 :العالي التعلياالشاملة في جودة الأهدا  . 2.5
 :للجودة في التعليم أهداف عديدة، من بينها
، بن ىوص الكتىاب والسىنة ا  تقان العمىل وحسىن إدارتىه مبىدأ إسىلاميالتأكيد على أن الجودة و  
وهىو م لىب وظيفىي يجىب  ، وأنىه مىن سىمات الع ىر الىذي نعيقىهوالأخذ به واجب و ني ودينىي
 .أن يحترن جميع جوانب العملية التعليمية
وتنميىة مهىارات الجمىاعي ت وير أداذ جميع العاملين عن  ريق تنميىة روح العمىل التعىاوني  
 .العاملين بالمؤسسة التعليميةوكافة  بهدف الاستفادة من كافة ال اقاتل الجماعي العم
الأقياذ أن نعمل : ترسيو مفاهيم الجودة القاملة والقائمة على الفاعلية والفعالية تحت قعار 
 .من أول مرة وفي كل مرةب ريقة  حيحة 
 ،والإجىراذاتلتوميىق للبىرامج ا تحقيق نقلة نوعية في عملية التربيىة والتعلىيم تقىوم علىى أسىاع 
 .هات والارتقاذ بمستوى ال لبةيلشنظمة واللوائح والتوج والتفعيل
 




الاهتمىىىام بمسىىىتوى أداذ الإداريىىىين والأسىىىاتذة والمىىىوظفين مىىىن خىىىلال المتابعىىىة الفاعلىىىة وا  يجىىىاد  
، مىىع والتأهيىىل الجيىىد الإجىىراذات الت ىىحيحية اللاممىىة، وتنفيىىذ بىىرامج التىىدريب المقننىىة والمسىىتمرة
   ).المخرجات -العمليات -المدخلات( مكونات النظام التعليمي تركيم الجودة على جميع أنق ة
 لتلافىي الأخ ىاذ قبىل وقوعهىا ورفىع درجىة المقىة لىدى العىاملين اتخاذ كافة الإجراذات الوقائية 
 .وفي مستوى الجودة
لات وتحليلهىىىا العملىىىي ودراسىىىة هىىىذه المقىىىكالوقىىىوف علىىىى المقىىىكلات التعليميىىىة فىىىي الواقىىىع  
 .لأساليب وال رق العلمية المعروفة، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذهابا
التوا ىىل التعليمىىي مىىع الجهىىات الحكوميىىة التىىي ت بىىق نظىىام الجىىودة، والتعىىاون مىىع الىىدوائر  
بمىا يتفىق مىع النظىام  والقىركات والمنظمىات التىي تعنىى بالنظىام لتحىدي  بىرامج الجىودة وت ويرهىا
   .)29-19:ص-،ص8002يوس  حجيا الطا ي وآخروح،( التعليمي
 :تط يق إدارة الجودة الشاملة في التعليا العالي ودواعي م ررات. 2.9
يواجه التعليم العالي في الوقت الراهن مجموعة من التحديات تفر  عليه ررورة ملحة 
 :دة القاملة، والتي يأتي في مقدمتهاوا  دارة الجو  بت بيق مفاهيم التميم والنوعية
النمو السريع في مجال المعرفة والذي أدى إلىى ظهىور الكميىر مىن الإكتقىافات والاختراعىات  
 .المعرفة وكميتهاالتي أحدمت تغييرا وارحا في نوعية 
 .الت ور الكبير في نظم الات الات ووسائلها، فالعالم اليوم أ بح كما يقال قرية  غيرة 
 




المعلوماتيىىة والتكنولوجيىىة، والاتجىىاه نحىىو اسىىتخدام أجهىىمة عاليىىة ال اقىىة والمتناهيىىة فىىي  المىىورة 
أن تقلىب الىنظم الاقت ىادية والاجتماعيىة رأسىا علىى  والتي من المتوقىع ،والأدوات المعقدة ال غر
 .وهذا يت لب إعادة  ياغة الفلسفات والقوانين في كل مناحي الحياة ،عقب
علىى التكنولوجيىا  سىريعة فىي  بيعىة المهىن فىي السىوق بسىبب الاعتمىادالتغيىرات المفاجئىة وال 
 .الحديمة، وانتقار مفاهيم الخ خ ة واقت اديات السوق
الاهتمام المتمايىد بىالتكتلات الاقت ىادية الإقليميىة، وكىذلك تحالفىات القىركات العالميىة لميىادة  
 .قدرتها التنافسية واتساع ح تها السوقية
متمايىد بقيمىة التميىم والجىودة بىالمعنى القىامل لهىا، والىذي يعبىر عىن أداذ الاهتمىام الجديىد وال 
 شـيراز محمـد عشـير طرا لسـية،(الأعمىال ب ريقىة  ىحيحة مىن أول مىرة مىم تحقيىق ررىا العميىل
 .)11-01:ص-ص: مرج  سا ق
ن غالبية الدول النامية أخذت باستراتيجية الكم لاستيعاب الأعداد المتدفقة مىن ال لبىة، وقىد إ 
 .انت هذه الاستراتيجية على حساب نوعية العملية التعليميةك
إن المىىىورة التكنولوجيىىىة القىىىاملة والقائمىىىة علىىىى التىىىدفق العلمىىىي والمعرفىىىي تممىىىل تحىىىديا للعقىىىل  








تقليدي إلى تعليم حىدامي وظيفىي، يجعىل المىتعلم يقىوم ررورة تحول التعليم العالي من تعليم  
بكىىل مىىا يتعلمىىه فىىي مختلىىف مجىىالات الحيىىاة اليوميىىة ابتىىداذ مىىن السىىلوكيات، مىىرورا بالحىى  علىىى 
 .التفكير وو ولا إلى الاكتقافات والاختراعات ال ناعية
يىة لخريجىي المنافسة القديدة بين المؤسسات التعليميىة، وغيىاب التنافسىية فىي الأسىواق العالم 
 .الجامعات العربية
 .تقادم الهياكل الإدارية والتقب  بقيم إدارية ومقافة تنظيمية ي عب الفكاك منها 
 .رعف كفاذة الإداريين وبع القيادات الأكاديمية 
رىىعف ال ىىلة بىىين البحىى  العلمىىي والممارسىىات الت بيقيىىة فىىي المجتمىىع، ويظهىىر ذلىىك مىىن  
يم العىىالي وق اعىىات الإنتىىاج، بالإرىىافة إلىىى رىىعف خىىلال نقىىص التفاعىىل بىىين مؤسسىىات التعلىى
العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حي  أن خدمة المجتمىع والنهىو 
 .به من الوظائف الأساسية للجامعة الحديمة
عملية تعمل على إقباع حاجات التعليم العالي بو فه نتاج قوة إنسانية عالية الجودة، وهي  
 .وذات قيمة نفعية في الاقت اد والتنميةمؤهلة  عمل بقوى بقريةسوق ال
التعليم العالي بو ىفه تىدريبا علىى البحى  العلمىي، فىالتعليم العىالي يعمىل علىى إعىداد الأفىراد  
إعىىدادا عاليىىا، ويكسىىبهم مهىىارات البحىى  العلمىىي ويىىتم قيىىاع الجىىودة اعتمىىادا علىىى جىىودة الإنتىىاج 








 فه مسألة توسيع فرص الحياة، إذ يعد وسيلة للت ور الاجتمىاعي وعىر التعليم العالي بو  
 ليلــى العســا ،و  مــد الصــرايرةخالــد أح(الفىىرص للجميىىع للمسىىاهمة فىىي بنىىاذ المؤسسىىات المختلفىىة
 .)91:،ص8002
 :دارة الجودة القاملة في الجامعات أيراومن مبررات ت بيق إ 
 .تدهور إنتاجية خريجي الجامعات الو نية 
نقىص ن ىيب المؤسسىات الو نيىة مىن السىوق العىالمي، بسىبب المىوارد البقىرية الناتجىة عىن  
 .أنما  التعليم الجامعي الحالي
 .تمايد الب الة بين خريجي الجامعات الو نية 
محمد ()الكم على حساب النوع( يين عن ال لب عليهمميادة المعرو من الخريجين الجامع 
 ).011:،ص9002عوض الترتوري، 
 :متطل ات تط يق الجودة في التعليا العالي. 2.2
إن ت بيىىىىىق إدارة الجىىىىىودة القىىىىىاملة فىىىىىي التعلىىىىىيم العىىىىىالي فىىىىىي العديىىىىىد مىىىىىن الىىىىىدول المتقدمىىىىىة 
وجىىىىد مبىىىىررا أومىىىىا تلىىىىى ذلىىىىك الت بيىىىىق مىىىىن نجاحىىىىات للمؤسسىىىىات التىىىىي تبنىىىىت ذلىىىىك الأسىىىىلوب، 
قويىىىىىىا للعديىىىىىىد مىىىىىىن دول العىىىىىىالم لتبنىىىىىىي وت بيىىىىىىق أسىىىىىىلوب الجىىىىىىودة فىىىىىىي المؤسسىىىىىىات التعليميىىىىىىة، 
ولكىىىىىىي تتىىىىىىرجم مفىىىىىىاهيم الجىىىىىىودة القىىىىىىاملة وت ىىىىىىل إلىىىىىىى ررىىىىىىا المسىىىىىىتفيد الىىىىىىداخلي والخىىىىىىارجي 
 بعىىىى المت لبىىىىات التىىىىي تسىىىىبق البىىىىدذ بهىىىىذه العمليىىىىة،فر اللمؤسسىىىىات التعليميىىىىة، لا بىىىىد مىىىىن تىىىىو 
 :نذكر منها
 




بنىىىىىىى تنظيميىىىىىىة وا  داريىىىىىىة واجتماعيىىىىىىة وقياديىىىىىىة تعمىىىىىىل علىىىىىىى تهيئىىىىىىة بيئىىىىىىة أكاديميىىىىىىة  تىىىىىىوفير  
مناسىىىىبة لت بيىىىىق مفىىىىاهيم الجىىىىودة، ويتجسىىىىد ذلىىىىك مىىىىن خىىىىلال دعىىىىم وتأييىىىىد الإدارة العليىىىىا لنظىىىىام 
إدارة الجىىىىىىودة، والعمىىىىىىل علىىىىىىى ترسىىىىىىيو مقافىىىىىىة الجىىىىىىودة القىىىىىىاملة بىىىىىىين جميىىىىىىع الأفىىىىىىراد المعنيىىىىىىين 
 ).192:،ص8002 ح عميرة ماجدة، ية، وزياح راض(بالعملية التعليمية 
الواقىىىىىع، الخىىىىىدمات، المسىىىىىتفيدين مىىىىىن العمليىىىىىة التعليميىىىىىة، ( تىىىىىوفير قاعىىىىىدة قىىىىىاملة للبيانىىىىىات 
 .وتوظيفها للمحافظة على معايير الجودة وتحسينها ...)ال عوبات والمقكلات القائمة
تحديىىىىىىىىىىد معىىىىىىىىىىالم الأهىىىىىىىىىىداف التعليميىىىىىىىىىىة والتكوينيىىىىىىىىىىة للجامعىىىىىىىىىىة الجمائريىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىع مراعىىىىىىىىىىاة  
جـــــا ر نصـــــر (الخ و ىىىىىية المحليىىىىىة والم الىىىىىب الخارجيىىىىىة، والاسىىىىىتفادة مىىىىىن عولمىىىىىة التعلىىىىىيم 
 ).901:ص،8002الديح، نور الديح تاوريريت،
، فت بيىىىىىىىق إدارة الجىىىىىىىودة القىىىىىىىاملة يحتىىىىىىىاج إلىىىىىىىى دعىىىىىىىم ومىىىىىىىؤامرة مىىىىىىىن دعىىىىىىىم الإدارة العليىىىىىىىا 
 .الإدارة العليا لتحقيق الأهداف المرجوة
فىىىىىىي مؤسسىىىىىىات  يىىىىىىة والقناعىىىىىىة لىىىىىىدى جميىىىىىىع العىىىىىىاملينالتمهيىىىىىىد قبىىىىىىل الت بيىىىىىىق، بىىىىىىمرع التوع 
 بىىىىىإدارة الجىىىىىودة القىىىىىاملة ممىىىىىا يسىىىىىهل عمليىىىىىة ت بيقهىىىىىا والالتىىىىىمام التعلىىىىىيم العىىىىىالي لتعميىىىىىم المقىىىىىة 
 .ؤسسات التعليم العاليمب بها من قبل العاملين
دة الأداذ ويجعلىىىىىه يىىىىىتم ب ريىىىىىق أسىىىىىهل، توحيىىىىىد العمليىىىىىات والىىىىىذي يرفىىىىىع مىىىىىن مسىىىىىتوى جىىىىىو  
تكىىىىىاليف مىىىىىن خىىىىىلال جعىىىىىل العمىىىىىل يىىىىىتم بأسىىىىىلوب واحىىىىىد ممىىىىىا يرفىىىىىع مىىىىىن ويعمىىىىىل علىىىىىى تقليىىىىىل ال
 .درجة المهارة عموما داخل مؤسسات التعليم العالي
 




مىىىىن خىىىىلال لجنىىىىة تنفيىىىىذ ورىىىىب  النوعيىىىىة وأقسىىىىام مؤسسىىىىات قىىىىمولية واسىىىىتمرارية المتابعىىىىة  
لمتابعىىىىىىىة وجمىىىىىىىع المعلومىىىىىىىات مىىىىىىىن أجىىىىىىىل التقيىىىىىىىيم، لتىىىىىىىتم معالجىىىىىىىة  التعلىىىىىىىيم العىىىىىىىالي المختلفىىىىىىىة
 .افات عن معايير الت ويرالانحر 
فىىىىىىىي جميىىىىىىىع مجىىىىىىىالات العمىىىىىىىل، وخا ىىىىىىىة فىىىىىىىي اتخىىىىىىىاذ سياسىىىىىىىة إقىىىىىىىراك جميىىىىىىىع العىىىىىىىاملين  
 .القرارات وحل المقاكل وعمليات التحسين
تغييىىىىىىىىر اتجاهىىىىىىىىات جميىىىىىىىىع العىىىىىىىىاملين بمىىىىىىىىا يىىىىىىىىتلاذم مىىىىىىىىع ت بيىىىىىىىىق إدارة الجىىىىىىىىودة القىىىىىىىىاملة  
 .للو ول إلى تراب  وتكامل عال بين جميع العاملين بروح الفريق
، فالمحافظىىىىىىىة علىىىىىىىى قرىىىىىىىايا البيئىىىىىىىة والمجتمىىىىىىىع جىىىىىىىمذ سىىىىىىىؤولية الأخلاقيىىىىىىىة والاجتماعيىىىىىىىةالم 
 ، مىىىىىىن خىىىىىىلال إنتىىىىىىاج سىىىىىىلع أو تقىىىىىىديم خىىىىىىدمات لا ترىىىىىىر بالبيئىىىىىىةMQTأساسىىىىىىي مىىىىىىن فلسىىىىىىفة 
     ).12:ص ،مرج  سا قليلى العسا ،و  خالد أحمد الصرايرة( العامةوبال حة 
دارة التىىىىىدريع بىىىىىالجودة القىىىىىاملة، أنىىىىىه عنىىىىىدما تريىىىىىد الجامعىىىىىة ت بيىىىىىق إ  snikiL retePيىىىىىرى 
 :يجب عليها الإلتمام بالمبادئ التالية
حتىىىىى تسىىىىت يع ت ىىىىوير بتحديىىىىد رسىىىىالته الأساسىىىىية الحاجىىىىة إلىىىىى قيىىىىام كىىىىل فىىىىرد بالجامعىىىىة  
 .استمرارية الهدف
 . مهتحديد الأهداف والمنافع والعملاذ المراد خدمتهم ومحاولة فهم احتياجات 








الالتىىىىىىمام بىىىىىىالجودة القىىىىىىاملة، بمعنىىىىىىى أن تتبنىىىىىىى الجامعىىىىىىات كىىىىىىل هىىىىىىذه المبىىىىىىادئ والإلتىىىىىىمام  
بمعنىىىىىىى الجىىىىىىودة فىىىىىىي كىىىىىىل مكىىىىىىان فىىىىىىي المنىىىىىىاهج والبىىىىىىرامج والمكتبىىىىىىات ومختبىىىىىىرات الأبحىىىىىىا ، 
-92:ص-،ص9991، لوســــــكيجوزيــــــ  ( والإلتىىىىىىمام أيرىىىىىىا بمعنىىىىىىى الجىىىىىىودة لكىىىىىىل قىىىىىىخص
  .)09
 :الجودة الشاملة في التعلياخصا ص . 2.9
 :يوه في مجال التعليم العالي أهم خ ائص الجودة القاملة إجمالمكن ي
تركم على الأداذ ب ىورة  ىحيحة مىن خىلال تنميىة القىدرات الفكريىة ذات المسىتوى الأعلىى،  
 .وتنمية التفكير الابتكاري والتفكير الناقد لدى ال لاب
 .الذي تسعى إلى تحقيقه المؤسسة التعليمية تعني التوافق مع الغر  
تقير إلى عملية تحويلية ترتقي بقدرات ال الب الفكرية إلى مرتبة أعلى، وتنظىر إلىى المعلىم  
 .على أنه مسهل للعملية التعليمية، وا  لى ال الب على أنه مقارك فعال في التعليم
 .تعتبر التربية والتعليم عملية مستمرة مدى الحياة 
 .التحسين المستمر لمخرجات العملية التعليمية تسعى إلى 
 .تهدف إلى الاستخدام الأممل للموارد المادية والبقرية المتاحة 
 .تقديم الخدمات بما يقبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي 
 .توفير أدوات ومعايير لقياع الأداذ 
 .تخفي التكلفة مع تحقيق الأهداف التربوية في ال لب الاجتماعي 
 




 :فوا د تط يق إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليا العالي. 2.1
 :إن ت بيق نظام إدارة الجودة القاملة في مؤسسات التعليم العالي يؤدي إلى      
 .المسؤوليات بدقة رب  وت وير النظام الإداري في الجامعة نتيجة لوروح الأدوار وتحديد 
ب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية الارتقاذ بمستوى ال لاب في جميع الجوان 
 .والروحية
والإداريين والعاملين بالمؤسسات  الرفع من كفاذات ومستوى أداذ أعراذ هيئات التدريع  
 .الجامعية
 .ميادة المقة والتعاون بين المؤسسات الجامعية وباقي مؤسسات المجتمع  
بالمؤسسة السليمة بين جميع العاملين توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية   
 .الجامعية مهما كان حجمها ونوعها
 .ميادة الوعي والانتماذ نحو المؤسسة من قبل ال لاب والمجتمع المحلي  
 .التراب  والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة الجامعية للعمل بروح الفريق  
الجامعية المميد من الاحترام والتقدير المحلي يمنح ت بيق نظام الجودة القاملة المؤسسة  
 ).011:،مرج  سا ق،صمحمد عوض الترتوري( والاعتراف العالمي
 .وت وير كفاذة أدائهم) العاملين -أعراذ هيئة التدريع( ميادة ررا العملاذ الداخليين 
ة المقدمعن مستوى جودة الخدمة  )الخريجين(ررا ال لاب( ميادة ررا العملاذ الخارجيين 
 ).عن كفاذة مخرجات التعليم العاليررا سوق العمل  لهم،
 




 .للجامعات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي توفير ميمة تنافسية 
 .رفع مستوى جودة خريجي الجامعات لميادة ال لب عليهم 
تكوين مقافة جديدة مرمونها التحسين الجاد والمستمر في كافة النواحي والأنق ة وفي كل  
 .وحدات والمستويات الجامعيةال
 .ميادة ح ة الجامعات من سوق العمل الداخلي والخارجي 
ترييق الفجوة بين كفاذة خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل من كافة التخ  ات،  
محمد عشير  شيراز( مما يؤدي إلى خف  معدلات الب الة في كمير من التخ  ات
 ).11:مرج  سا ق،ص ،طرا لسية
  :وقات تط يق إدارة الجودة الشاملة  التعليا العاليمع. 2.8
إن نقىىل إدارة الجىىودة القىىاملة مىىن مجىىال ال ىىناعة إلىىى مجىىال التعلىىيم تقترىىي أن هنىىاك  
فروقًا بين المجالين، وأنه رغم الاتفاق فىي المبىادئ الأساسىية فىي إدارة الجىودة القىاملة فىي مجىال 
الأنصـاري  مصـطفى و أحمـد سـيد :( هىا الت بيىق ومنهىاال ىناعة والتعلىيم إلا أن هنىاك فروقىًا يحتم
 .)25:ص، 2002،محمد مصيلحي
 .أن المدرسة ليست م نعا ً  -1
 .جات إلا بقدر ما اكتسبوا من تعلمن ال لاب ليسوا منتأ  -2
 .تعليم ال لاب وليع ال لاب أنفسهمن الإنتاج في التعليم هو أ  -5
 .يةن في العملية التعليمية التعلمتعدد نوعية المستفيدي -9
 .تعليم أنفسهم علىقدرة ال لاب   -2
 




 .وجود فر ة لعملية استرجاع المنتجعدم  -9
 .كوينه وله  بيعة فريدة في خ ائ هالمنتج التعليمي له  بيعة معينة في ت -1
 .ملية التعليمية التعلمية الواحدةتعدد نوعيات المنتج التعليمي في الع  -8
 لتعلمية المؤمرة في إعداد المنتجاعدم إمكان التحكم في مدخلات العملية التعليمية   -9
 .التعليمي
ويرى سعيد بن حمد الربيعي أن ت بيىق نظىام الجىودة فىي الجامعىات العربيىة تحديىدا يعىرف 
العديد من المعوقات نظىرا لحدامىة ت بيىق هىذا النظىام مىن جهىة، وغمىو معىاييره وت بيقاتىه مىن 
 :)919:ص ،8002الر يعي، سعيد  ح حمد (، وتتممل هذه المعايير في الآتيجهة مانية
 : وتقمل :العوا ق التنميمية -1
 ).الأجر الأساسي(عدم ملاذمة الجوانب المالية  
 .رعف الحوافم الإيجابية 
 .عدم أخذ آراذ أساتذة الجامعة في الجوانب الإدارية 
 .رعف الات الات الإدارية داخل الجامعة 
 .رعف الاعتماد على العمل الجماعي 
 .بين أساتذة الجامعة عدم المساواة في الفرص 
 .رعف أساليب اختيار أساتذة الجامعة الجدد 
 .عدم توافر الأساليب والوسائل التعليمية الحديمة 
 




 .رعف المقة في أساتذة الجامعة 
 ).خدمات الإنترنت، المواقع البحمية(رعف المكتبات  
 ...).لتدريبيةالدورات ا(تعقيد إجراذات الترقية ورعف التنمية المهنية لأساتذة الجامعة  
 .عدم وروح معايير قياع الأداذ 
 :ومنها :العوا ق التعليمية والمعرفية -2
 .عدم تقجيع التحول المعرفي من التلقين إلى الإرقاد والتوجيه 
 ).التعليم المستمر(رعف إدراك مفهوم التعلم مدى الحياة  
 .رعف حرية التعبير والتفكير النقدي 
 .معرفة لدى ال لابعدم وجود آليات لتنمية سلوكيات ال 
 .عدم التقجيع على التفكير والنمو الذاتي 
 :نذكر من بينها :عوا ق ال حث العلمي -3
 .ميادة العبذ التدريسي على حساب البح  العلمي 
 .عدم توفر وسائل البح  العلمي، ورعف الدعم المالي لشبحا  العلمية 
 .عدم تحديد الاحتياجات البحمية التي ترمن أولويات التميم 
 .دم تقجيع البحو  المقتركة مع مراكم الأبحا  العالمية والمحليةع 
 .عدم ورع معايير علمية لتقييم الأبحا  
 .عدم توفير الموارد البقرية المؤهلة لمراكم الأبحا  
 
 




 :من أبرمها :عوا ق خدمة المجتم  -4
عمىىلاذ ، وال...)ال لبىىة، الأسىىاتذة، العمىىال(غيىىاب معىىايير لقيىىاع ررىىى العمىىلاذ الىىداخليين  
 ...).المؤسسات الاجتماعية والاقت ادية(الخارجيين 
 .عدم اهتمام الجامعة بت وير العلاقة بسوق العمل 
 .عدم الات ال بمؤسسات التوظيف لمعرفة احتياجاتهم 
 .عدم ورع آلية لتلمع مقاكل حاجات المجتمع 
 .عدم التوسع في برامج التعليم المستمر 
 :وتقمل :العوا ق القيادية -5
 .القيادات الأكاديمية على ت بيق مفهوم الجودة القاملة عدم حرص 
 .عدم وروح معايير اختيار القيادات الأكاديمية 
 .غياب سياسة وارحة في الجامعة لتحقيق الجودة القاملة 
 .عدم نقر الوعي بين منتسبي الجامعة بررورة ت بيق نظام الجودة القاملة 
 :ةكفايات وفق مفهوا إدارة الجودة الشاملال. 5
 :  جانبان لكفاية مؤسسات التعليم العالي
وتتممل في قدرتها علىى إعىداد أكبىر عىدد مىن المخرجىات نسىبة إلىى : جانم الكفاية الداخلية -1
، وتوفير المىوارد البقىرية اللاممىة عية المخرجات للموا فات الموروعةمة نو ذالمدخلات مع ملا
 .للقيام بهذه الأعباذ
 




وتتممىل فىىي قىدرتها علىىى تمويىد المتخىرجين بالمهىارات والمىىؤهلات : ةجانـم الكفايـة الخارجيـ -2
والخبرات التي تمكنهم من أداذ المهمات الموكلة لهم في مواقع العمل بجدارة، وهذا يعني التوافىق 
منيـر محمـود سـليماح ع ـد (بىين عمليىات الإعىداد وبىين حاجىات العمىل مىن المهىارات الم لوبىة 
 ).99:،ص5991 ،الرحيا
يىىق إدارة الجىىودة القىىاملة فىىي التعلىىيم الجىىامعي يت لىىب تىىوفر خىىريجين قىىادرين علىىى إن ت ب
الابتكار والتجديد بعيدًا عن الخوف والتردد ولديهم خبرات تربوية ومهنية، ولديهم سلوكيات مميىمة 
ويعىد خريجىو . ومقافة تمكنهم من استيعاب المفاهيم والمقافات الجديدة وت ويعها لخدمىة مجىتمعهم
م الجىامعي مىن أهىم مخرجىات العمليىة التعليميىة التعلميىة، وأهىم المىدخلات الأساسىية للنظىام التعلىي
التعليمىىي فهىىم ركىىن أساسىىي فىىي النظىىام التعليمىىي الجىىامعي، لأنهىىم أمىىل الأمىىة فىىي التغييىر والبنىىاذ 
والت وير، وعليىه لابىد أن يتمتعىوا بكفايىات رىرورية لممارسىة عملهىم وتحقيىق الأهىداف الم لوبىة 
ميسىىاذ  م لخدمىىة المجتمىىع والبيئىىة، وذلىىك فىىي رىىوذ مفهىىوم الجىىودة القىىاملة وحىىددت الباحمىىة مىىنه
 :كفايات الجودة القاملة لخريج التعليم العالي بالمجالات التاليةمحمد الأ يل 
الاسىتفادة مىن الدراسىة فىي الكليىة  -مناسىبة الوظيفىة للاخت ىاص -:وتقىمل :كفايات مهنيـة -1
تقبىىىل رأي  -ن الح ىىىول علىىىى عمىىىل بعىىىد التخىىىرج مىىىن الجامعىىىةالىىىتمكن مىىى -فىىىي ممارسىىىة العمىىىل
 .الرغبة الذاتية في العمل -تقان إالعمل ب -الآخرين 
 
 




الا ىىلاع علىىى  -المعرفىىة الواسىىعة فىىي مجىىال التخ ىىص : وتقىىمل: الكفايــات الأكاديميــة  -2
المقىىىاركة فىىىي  -الا ىىىلاع علىىىى دراسىىىات وأبحىىىا  علميىىىة عديىىىدة –الت ىىىورات العلميىىىة الحديمىىىة 
متابعىة الاجتماعىات  -القدرة على عمىل أبحىا  علميىة لخدمىة المجتمىع -تمرات البح  العلميمؤ 
 -وحلقات النقىاش المتعلقىة بمجىال العمىل، المقىاركة فىي دورات تدريبيىة لت ىوير العمىل المؤسسىي
 .التحد  ب لاقة في اللغة الإنجليمية
  -فىىي النىىدوات المقافيىىةالمقىىاركة  -الا ىىلاع علىىى مقىىاكل البيئىىة: وتقىىمل :كفايــات ثقافيــة -3
الاهتمىىام  -متابعىىة المنقىىورات ال ىىحفية –متابعىىة البىىرامج المقافيىىة المنقىىورة فىىي وسىىائل الإعىىلام 
 . متابعة المنقورات ال حفية -الاهتمام بالأحدا  العالمية  -بالأحدا  المحلية
القىدرة  -القىدرة علىىى التوا ىىل مىع الآخىىرين الكترونيىىا ً: وتقىىمل :كفايـات الاتصـال والتواصـل  -4
القىدرة علىى اسىتخدام البريىد  -القىدرة علىى اسىتخدام الانترنىت -على التعامىل مىع الحاسىوب بمهىارة
 .متابعة الدورات التدريبية في المعلوماتية -الالكتروني
كفايىىة الجىىودة القىىاملة تت لىىب التعىىاون والعمىىل بقىىكل : وتقىىمل :كفايــات التميــز فــي العمــل  -5
ى إنجىىام وظىىائف متعىىددة، والقىىدرة علىىى إدارة الوقىىت بقىىكل فعىىال رىىمن فريىىق عمىىل، والقىىدرة علىى
فعال، القىدرة علىى معالجىة المقىاكل بسىرعة، القىدرة علىى إبىداذ أفكىار مبتكىرة، بالارىافة لامىتلاك 
مهارات الجودة القاملة التي ترتب  بالقدرة على اتخاذ القرار بأسلوب علمي، والقىدرة علىى الحىوار 
علىىىىى تحمىىىىل المسىىىىؤولية، والقىىىىدرة علىىىىى تحليىىىىل بيانىىىىات ومعلومىىىىات والمناققىىىىة والإقنىىىىاع، والقىىىىدرة 
 .)مرج  سا ق،لميســاء محمد الأصي(والو ول إلى حلول من قية 




وفيمىىىىىا يلىىىىىي جىىىىىدول لأهىىىىىم الكفايىىىىىات المتوقعىىىىىة مىىىىىن خريجىىىىىي التعلىىىىىيم العىىىىىالي فىىىىىي ع ىىىىىر 
 :-حسب منظمة اليونيسكو -العولمة
يجــــي التعلــــيا العــــالي ف ــــي عصــــر أهــــا الكفاي ــــات المتوقعــــة مــــح خر ): 20(جــــدول رقــــا ال
 العولمة
 الكفايات الشخصية الكفايات الأكاديمية
كفايات عالا العمل والعيش 
 المشترك
المعارف العامة 
 المتخ  ة
 المقة بالنفع
التوجه الإيجابي نحو الفرص 
 والمخا ر
 القدرة على جدولة الأولويات الانربا  القدرة على الت بيق
 التفكير المن قي
مكامن القوة والرعف إدراك 
 في القخ ية
 مهارات التعامل مع الآخرين
 مهارات العر والإقناع الإبداع التحليل النقدي
 التحلي بالأخلاقيات المهنية الاعتماد على النفع مهارات حل المقاكل
 مهارات القيادة وتحمل المسؤولية المرونة والممابرة مهارات الات ال
القدرة على استخدام 
 قام والبياناتالأر 
 مهارات العمل رمن فريق المبادرة والالتمام
مهارات استخدام 
 الكمبيوتر
 الإلمام بالأمور الدولية والمحلية الرغبة في التعليم المستمر
 الإلتمام بالقيم الدولية  إتقان اللغات الأجنبية
   مهارات البح  والت وير
 )8991أكتو ر 9-2(اليونيسكو :المصدر
 
 




جىىىىىىودة فىىىىىىىي التعلىىىىىىىيم العىىىىىىىالي بكىىىىىىىل مكوناتىىىىىىىه تختلىىىىىىىف عىىىىىىىن الجىىىىىىىودة فىىىىىىىي موارىىىىىىىيع إن ال
الخىىىىريج الىىىىذي تسىىىىعى المؤسسىىىىة التعليميىىىىة أخىىىىرى، وت ىىىىب كلهىىىىا فىىىىي النهايىىىىة فىىىىي موا ىىىىفات 
مىىىن خىىىلال تعىىىري  الىىىب اليىىىوم الىىىذي هىىىو خىىىريج الغىىىد  ،إلىىىى إعىىىداده وتخريجىىىه لسىىىوق العمىىىل
، وقىىىىىىىد قسىىىىىىىم موا ىىىىىىىفات المرغوبىىىىىىىةلعمليىىىىىىىة أكاديميىىىىىىىة وا  داريىىىىىىىة متكاملىىىىىىىة العنا ىىىىىىىر تكسىىىىىىىبه ال
ن يتمتىىىع بهىىىا الخىىىريج ليكىىىون علىىىى أالموا ىىىفات التىىىي يفتىىىر  محمـــد الحـــاج حســـحالباحىىى  
محم ــــــد الحــــــاج حســــــح  ( مسىىىىىىتوى مىىىىىىن الجىىىىىىودة والنوعيىىىىىىة إلىىىىىىى مىىىىىىلا  مجموعىىىىىىات أساسىىىىىىية

























 .91:وآخروح، مرج  سا ق، صحسح محمد الحاج : المصدر
 : إن الموا فات المذكورة في القكل السابق تؤدي إلى التالي
 .أن يكون للخريج قخ ية ذات هوية وله رؤية ورسالة وأهداف وآليات عمل -1
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جـ  سـا ق، وآخـروح، مر حسـح محمـد الحـاج ( يكون الخريج قىادرا علىى حىل المقىكلاتأن  -2
 .)21:ص
 .ينجح في الإنخرا  في سوق العمل والقدرة على المنافسة والح ول على فرص أفرلأن   -3
 .يكون الخريج قادرا على الإنجام بدقة وكفاذة ورمن الأ ر الممنية المحددةأن  -4
وعليه يمكن إيجام الموا ىفات التىي نىرى أن توفرهىا فىي الخىريج يحقىق المسىتويات المنقىودة مىن 
 :والنوعية في المنتج الأساع لعملية التعليم العالي كما يأتيالجودة 
إلىىى مقافىىة مناسىىبة فىىي أن تكىىون لديىىه معرفىىة عميقىىة ودقيىىق فىىي مجىىال تخ  ىىه، إرىىافة  -1
 .مجالات ذات علاقة
 .أن يكون قد اكتسب الرغبة والخبرة في مواكبة الت ورات العلمية الحديمة في مجاله -2
 .اتجة عن تكليفه بمقاريع بحمية أمناذ دراستهأن يتمتع بمهارات بحمية مناسبة ن -3
 .أن يتحلى بالتفكير الناقد والتحليلي -4
مدعومىة بىامتلاك الأدوات اللغويىة بلغتىه الأم، مهىارات الات ىال مىع الآخىرين أن تكىون لديىه  -5
 .إرافة إلى لغة عالمية حية أخرى على الأقل
الدراسىىىية ومقىىىاريعه البحميىىىة،  أن يمتلىىىك الأدوات التقنيىىىة التىىىي تسىىىاعده علىىىى إعىىىداد واجباتىىىه -6
 .المعلومات العالمية من قواعد والنجاح في الح ول على المعلومة








اسىىتنادا إلىىى الخبىىرات والمهىىارات التىىي يكىىون قىىد أن يكىىون قىىادرا علىىى الاعتمىىاد علىىى الىىذات  -8
حسـح محمـد الحـاج  (ها من إنجامه لواجبات ومقاريع بحمية بقكل ذاتي موجه من أساتذتهاكتسب
 .)11-21 :ص-وآخروح، مرج  سا ق، ص
قىىىادرا علىىىى العمىىىل رىىىمن فريىىىق نتيجىىىة إنخرا ىىىه فىىىي العمىىىل رىىىمن مجموعىىىات،  أن يكىىىون  -1
 .وامتلاكه روح الفريق أمناذ دراسته
لمجتمع، ويمتلك القدرة علىى المبىادرة واتخىاذ في بيئة العمل وا أن يكون قادرا على الإندماج -11
 .القرار أمناذ عمله ونقا ه في مؤسسات المجتمع
لديىه معلومىات  أن يمتلك الاهتمام بقرايا الع ىر الو نيىة والإقليميىة والعالميىة، وأن يكىون -11
 .مناسبة عنها
وده علىى أن يحترم الأنظمة والتعليمات الناظمىة والمنظمىة للعمىل والتعامىل، سىواذ أمنىاذ وجى -21
مقعد الدراسة أو عند إنخرا ه في بيئة العمل التىي ينرىم إليهىا، وأن يت ىف بالنظىام والانرىبا  
 .في مجال العمل والتعامل
 .أن تكون لديه معرفة بأخلاقيات المهنة، وأن يلتمم باحترامها والتقي دبها -31
 .أن يت ف بالأمانة العلمية في مجال عمله وتعامله -41









، فإنه كلما توفر لدى الخريج أكبر جمذ منها كلما اقترب سابقا واستنادا إلى النقا  المذكورة
مىىن تحقيىىق مسىىتويات أعلىىى مىىن الجىىودة التىىي ينتظرهىىا المجتمىع ومؤسسىىاته المختلفىىة فىىي الخىىريج 
، مرجـ  سـا قمحمـد الحـاج حسـح وآخروح،( سىوق العمىل المحليىة والعالميىة فيالفاعل والمنتج 
 .)11:ص
تىم اقتىىراح إعىىداد برنىىامج ت ىىوير الكفايىىات  "ع ــد اب  ــح محمــد المقــرح"وفىىي دراسىىة أعىىدها 
العامىة والمهنيىة لخريجىي التعلىيم العىالي فىي دول مجلىع التعىاون الخليجىي
  -
ويمكىن ت بيقهىا فىي  
 :، ويمكن تقسيم هذه الكفايات لقسمين-معظم الدول العربية
وهي تلك المهارات والكفايات التي تعد من أسع أي مهنة ولا يسع الخريج : الكفايات العامة -1
جهلهىا أو عىدم الإلمىام بهىا، وتقىدم هىذه الكفايىات فىي جميىع بىرامج مؤسسىات التعلىيم العىالي علىى 
واللغىىىىة الأجنبيىىىة، ومهىىىىارات الات ىىىىال اختلافهىىىا، وتترىىىىمن الكفايىىىات العامىىىىة فىىىي اللغىىىىة العربيىىىة 
 .واستخدام الحاسوب
وهىىىي المهىىىارات التخ  ىىىية والكفايىىىات الدقيقىىىة المرتب ىىىة بمهنىىىة معينىىىة  :الكفايــات المهنيـــة -2










لف ىل لمفهىوم الجىودة القىاملة مىن حيى  النقىأة والت ىور والمبىادئ بإيجىام في هذا ات رقنا 
كما تكلمنا عن الجودة في التعليم العالي وكيف يمكن ت بيقها بما يسىاهم بدرجىة كبيىرة فىي نجىاح 
مؤسسات التعليم العالي وتحقيقها لأهدافها بدون إحدا  هدر في الوقت والمال، علىى اعتبىار أن 
، مىع إبىرام أهىم العنا ىر الواجىب ودة فيه هما عمليتان مستمرتان مدى الحيىاةالتعليم وتحقيق الج
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 جمع بيانات الدراسة اةأد. 3









إن علمممممت اع فيمممممته لمممممر الااتمممممفي عل مممممإاىلا اع فيتعنممممم  نتممممم   اإيمممممت إعممممم  اع يممممم   مممممنن 
. يحمممممإلانن يتتتمممممنننل يإع يمممممت اعفممممملااا اع  ممممملاا عيإعمممممإه اعالااتممممم ل إ ت ن يمممممت اعي  ممممم  اعمممممإا  ر
عممممممن اعح ممممممت   إعيممممممت لت ممممممن اعالااتمممممم  اع  لانمممممم  إحمممممماىت  نمممممملا لتلنمممممم  علإ ممممممإ  إعمممممم  اعل مممممم  
تن يممممن اععمممملاإلاا اع نممممتت  تعالااتمممم  اعيناا نمممم ل اعفممممر ف ف مممملا اعيف ل مممم   تعيإعممممإه اعيممممالاإ ل لمممم
إعمممن  ليمممت نلانممما اع تحمممال إع نفتممم   عمممي   ممم  ليمممت ىمممرااعإتمممنل  اع تيممم  ع يممم  اع نت مممتن يمممن اعإ 
ذعمممممما إ ع  تف مممممممته  لان ممممممم  ي   نممممممم  إاعمممممممح  اعي مممممممتعتل فإ ممممممملي إعممممممم  اع ممممممما  اعي  مممممممإا    مممممممت 
   .عي لل  اعالاات 
لممم  ي تع ممم  ف  نمممتن اع حممما نحفمممإا عل حنممما يا  مممتذ ىمممذا اعو ممم  عفإعمممن  ذعممما لل ممم مممإ 
ض ع  ن م  اعيم  ا اعي  م  لمر اع حمال  ت عمتل  إعم   حماإا ا  لااذافي اعي   ن  ين خلا  عملا إ 
ل ليمت فممت  اعف ملا  إعمم  )اع ن م (اعيفي لمم  لمر اعي مت  اعيلممت رل اعبي مر إاع  ملاا ي تعف متاعالااتم  إ 
اعي فياة لر يخفل  الأتتعنب ا ح ت ن  إ  اع نت تناعف  ن  اعخت    ح لا اعي لإيتن إ الأاإان 
 .اعالاات 
 :مجالات الدراسة. 1
ن ف لا فحانا ي تعن اعالاات  ييلا عملاإلاا لمر اع حمإا اع فيتعنم  ذان اع مت   اعينماا ر 
إذعممما لأن اع مممإاىلا اع فيتعنممم  اعيالاإتممم  لمممر ي ممم  ىمممذ  اع لمممإت  ت لممم  علف نممملا لمممر إ مممتلا ف نممملا 
 نممم ل يمممت نفلافمممب علنمممي  تععممملاإلاة ف نممملا  فمممت ا اع حمممإا ع مممذ  اعي مممتعن اعيلت نممم ل اع  ممملان  إاعبي
 .اع إاىلا
 




 :إففحاا ي تعن الااتف ت ا  لا ت ين ع إان اعالاات  إاع ا  ي  تل إففي   لر اعفتعر
وتنممتن اعفممر نيفلل ممت خلان ممإ  يممت ين الااتممف ت فحممتإ  اع حما عممن يىمت اعل :المجــاا المنــا  . 1.1
يممن إ  مم  –يتلاتمم  عيل ممت إلمم  يو ممإت إاالاة اع ممإاة اع ممتيل  إاعفممر فتممي  ع ممت  ي ت اع ممتعراعف لممن
ل فمممت اخفنمممتلا إاحممما يمممن اعي مممتعن اعيلت نممم  اعفمممر نفإا ممما   مممت يعلممم   تممم   يمممن خلان مممر -  ممملاىت
اع تي مممتن إ يخفلممم  اعفخ  مممتنل إاعيفي لممم  لمممر اعياتتمممتن اعفلا إنممم  اعف لنينممم ل إىمممت ي ليمممر 
 مملا    لانمم  اعيلممت ر ع ممذ  اعالااتمم  لممر حمماإا  اعي ممت   ممإيتممتفذة   ممته اعفلا نمم  اعإ  نمم ل حنمما في
 .اعف لنين  - إعلانلانال إ ياتتتف ت اعفلا إن 
ف ممم  إعنممم   ممملا   مممإعلانلانا لمممر اع ممملا  اع با ممملاال إىمممر إعنممم  يمممن إعنمممتن اع عمممتب اع لنمممت 
ل ي تي  إاالانت إع  ع لا اإا لا إيلا م  إ لا مإن 1984اع لا ن ل ا    ن عن اعف تنت ا االاا عت   
 31.0387:  تمي ل ففلا م  علم  يتمتح  إ يتعنم  ف مالا  مم 434871: عاا تلت  ت  ممن الا .  لان 
 34إليتعنم  إ 844يالاتم  إ فاا نم ل إ 431إلنيت نخم   مته اعفلا نم  ففمإللا اعإعنم  علم  . 3لت
  . ت إن 
إن ىممما  لممم   تحممما اعفإ ممم  إعممم  اتمممف فت تن تممملني  عمممن اعي فيممم  : المجـــاا الي ـــر . 1.1










يىممت اعلوتنممتن اعفممر نيفلل ممت خلان ممإ اعف لممنت  عممن يممت ين يإعممإه اعالااتمم  نحممتإ  اع حمما 
اع تعر إاعفر فيل  ت ين يااذ عيل ت إلم  يو مإت اع مإاة اع متيل ل لمتن ي فيم  اع حما نفي م  لمر 
 ممتيلننل إ مما فممت اخفنممتلا ل مم  اعي ليممنن إالأتممتفذة اع ممتيلنن  تعياتتممتن خلان ممر اعف لممنت اع ممتعر اع
 مممملا   ممممإعلانلانال إاعحممممتيلنن ع مممم تاة  يان مممم   )يمممماالا  ا فاا نمممم ل يفإتمممم تن إ ت إنممممتن( اعفلا إنمممم 
إ ما فمت اخفنتلا مت ع  مته اعفلا نم  اعإ  نم  علم   .DMLاعلنتمت  ل اعيتتمفلا يإ اعمالفإلاا    متت  انما
تمم إنتل إلممر يخفلمم  اعفخ  ممتن  اا ل نمملاا يممن خلان ممر اع تي ممتناعف ممتلا    تعممت نتممف  ب عمما
 93يالاتمم  ا فاا نمم ل  14: إن ممالا عمماا اعياتتممتن اعفلا إنمم   يان مم   مملا   ممإعلانلانا  ممم . اع تي نمم 
 . ت إن 44ياتت  يفإت  ل إ
 . )h62.51,3102/30/10:el,zd.vog.noitacude.www//:ptth(
 :ن نن ذعا  فإ  اعفتعناإاع ا
 يمدي ة يرج يوعريريج المدارس الإيتدائيةييين عدد ): 03(جدوا رقم ال
 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم
 ا ن اع ن  عنا 30 بناإن اعحتنن 11    تتنير لايعتن 13
 حلاإب  تىلا 30  إنإة  لان  31   ا ن لحل  يحيا 13
 ر  لاا ر يا  10 ت إتر  لان  11  عحإات  يحيا اع نب 03
 لفور علاإة 30 ا ن ذنتب لا نا 11   ع إ ر ي  إلا 03
ا خإة  لااىت  03
     تإ ر
 بنفإ ر عنت  10 بنفإ ر عنا 01
 لاإا   علر 10 لان ر علر 01  ت ن اع تع  03
 الإجراءات المنهجية للدراسة............. ........................:......سالفصل الخام
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 عإعن  عنا 00 لاب ر اعحت  01  ع نتعر عخعلا 33
  إ  تن  اع نا 00 خلالر يإت  01 إالر يحيا اع لان  33
 يحيا  ان ر 00 ا ن بنإش اع يلاا 31 عا إعبنب خت 13
      1104ف ب    00 عت ا يحيا 31  ل نتعر ت نا 31
  إ لاة اع  نلا 30 باإا يإت  11 ا خإة   تش 11
 ا خإة ي إش 30  لا  يحيا 30 اع نخ اع لا ر اعف تر 11
 4484يإن  03 10 يلنل   تنا 10 عينلاإش يح ا ييبنتن 01
 انش يحيا 30  ن  اإ ع ا الله 10 ا ن لحل  اع نا 01
  لولاإت اعحتنن 10 فلاانلن  حتنن 00  إالاإاب اع يلاا 01
 اع اناة 731ف ب    10  لحإ  اع لا ر 00 حاااا ختعا 01
  اعي ي  اعيالاتر 00 خلان  اع  نلا 00  لحت  اع نب 31
  إنإة
اعي يمممممممم  اعيالاتممممممممر  00 ي ناش يحيا 00 عإعن  اع إاا 31
 عإنن اعبلان  










 يمدي ة يرج يوعريريج المتوسطاتييين عدد ): 03(جدوا رقم ال
 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم
 لت ير اع تع  11 إ تت اع تع  11 ا خإة عإلااا 13
 ع إ را خإة  11  و ت  ا لااىنت 11 الانتر ع ا اع تالا 13
 03
 0184انتي لا  44
يإعإا  تتت  تنن  01
  ل تتت
 01
   تاا اع لان 
 03
 ن اع نب ع ا  01 ع ا اعحينا  ن  تان 
 اعلاحيتن
 01
  ن ي يلا اعلا ن 
 علإش اعيلا 01 عبإب ع ا اع تالا 01 يحيا  ن  لا ر 03
 ي اإش اعذنتب 01 حياا ر عحتن 01 بنإا يحيا 03
 33
 يإ نش عيتلا
 31
 عللانتحتت ر ع ا ا
فإىتير ع ا  31
 اعلاحيتن
  إت نا ليت  اعانن 31 فإافر يحيا 31  ل لا ر    إش 33
  عحإات  حتنن 11  ل تلا  ع ا اع تالا 13
 ع ا اعتلات ع ا الله 31 ع ن  اع إاا 31










 يرج يوعريريج يمدي ة الثا وياتييين عدد ): 03(جدوا رقم ال
 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم
  لن إب ع ا اعلاحيتن 11 يخلاإ  ع ا اعحينا 03 ت نا بلاإ ر 13
  حين إش عنت  33 علر يتعإا 13
 لتلا  اعحتنن 33 للاحتن ع ت  03
 اعت نا  إعلر 13 يحيا اعي لاا ر 03
 إلاب ع ا اعي نا   31 1484يإ   إلي لا  03
 ، مرجع سايق,zd.vog.noitacude.www//:ptth: المصدر
إ مما فممت ح مملا اعالااتمم  لممر ىممذ  اعو مم    مملاا عف ممت   يومملااان ي فيمم  اعالااتمم  يممن حنمما 
 :اعخ ت  اعفر ع ت علا   ي ت لاة  يإعإه الااتف تل إاعيفي ل  لر
 .اع  ته  فت  علإ لاحتن اعي     لر -اع  تت اع انا–اعف تلا خلان ر اعف لنت اع تعر  
 .ف ت   يولااان اع حا ين حنا اعخ ت   
اع مممتيلنن  لDML-  مممتت–إنفلمممإن ي فيممم  اعالااتممم  يمممن خلان مممر اعف لمممنت اع مممتعر اع با ممملاا 
ن لمم  لممنت ا  فمماا رل اعيفإتمم  إاع ممت إال اعممذا اعف :    ممته اعفلا نمم  اعإ  نمم  لي ليممنن إيتممتفذة لممر
  اعيتممفخاينن  يانلانمم  اعفلا نمم  لمملاا حتممب اع ت يمم  اعي ايمم  ع ممت يممن  مملا  ي مملح 011 ىتعمماا
 . 1اعإ  ن  عإعن   لا   إعلانلانا
 
 
                                                 
 . ل    اع ت ي  ا  يتعن  ل  عت نفت ي ح ت  ت ي  فو نلن   أتيتذ اعي لينن إالأتتفذة لر ل  ياتت  ف لنين  1




إعلمم  عممإذ يإعممإه الااتممف تل لممتن ا  ممتلا اع ممتت عي فيمم  اع حمما ىممإ خلان ممر اعف لممنت   
اعف لمنت ا  فماا رل : اع تيلنن    ته اعفلا نم  اعإ  نم  لي ليمنن إيتمتفذة لمر -DML  تت –اع تعر 
إىمر  المتعمـد  وو التكنميـةالعي ـة ا":   اعي تتم   عالااتمف ت ىمرل عذعا لتن اع ن اعيفإت  إاع ت إا
" اع ن   اعفر نفت اخفنتلا إحااف ت إل  إ      لا اع تحا ععف تا  يمن ي  مت ف  مر  فمت ا يلاعمن 
 ).13:، ص0331عيد الكميد عيد المجيد اليلداو ،(
إاعممذا ع ن مم ل ل تيمم  ي ممت عفحانمما يومملااان ا )الأ اينمم ( إ مما اعفيمما ت علمم  ي نممتلا اعخ مملاة  
ف مملالا ين نتممتإا خيمم  تمم إان ليممت يل مملال لأن يممن نفممإللا لممن ت ىممذا اع مملا  نفممإللاإن علمم  اعحمما 
اعيتممت   اعفمممر اعفمممر فمماىل ت   ممااذ  لاا  ممت لممر  لالأا مم  يممن اعخ مملاة اعي  نمم  إاعف لا مم  اع خ ممن 
  يلإ م  اعخت م   متعخ لاة فح مل تل علم  عن مإ اعي ايم  ع مت اع نت تن إ  ا للاب  .ن لاح ت اعتف نتن
 .للاا 18: ين
 : المجاا الزم   .1.0
اعوفملاة اعفممر  عممتىت اع تحمما لممر إ ملااذ اعالااتمم  اعيناا نمم ل "إن  ما  تعي ممت  اعبي ممر عل حمما 
عيـد " (يمن إعمااا ا  متلا اعي   مر إ يم  اع نت متن إفحلنل مت إ مإع إعم  اع فمت ا إاعفإ منتن  اذ  
 ).101-301:ص-، ص1331الهاد  وكمد الجوهر  وعلى عيد الرزاق إيراهيم،









إففي   لر إع  خ م  اعالااتم  اعيناا نم  إإعم  ا  ملااذان اعي   نم  إف مينت  :المركلة الأولى
ل إعلاع ت عل  ي يإع  ين اعيحليننل إاايمن ىمذ  اعوفملاة حمإاعر اعتفيتلاة لر  إلاف ت الأإعن 
ل  ممت 0131مــارس ع تنمم   اانمم   مم لا  0131ونتــويرن ي ف مم   مم لا يلا مم  ي مم لا إ  مم ل يمم
ل إلممر  ومم  اعإ ممن إ مملااذ اعف ممانلان اعلابيمم  علمم  اعتممفيتلاةل إ ممنت ف ت لممر  ممإلاف ت اع  ت نمم 
 .ف لانب اعتفيتلاة
خممملا  ىمممذ  اعيلاحلممم  فمممت اع مممبإ  علينممماانل إف  نممم  اتمممفيتلاة اعتمممف نتن إ يممم   :المركل ـــة الثا ي ـــة
 إاايمن ىمذ  اع يلنم  حمإاعر  0131مـارس 03: اع نت تن ين اعي حمإ ننل إ ما فمت ذعما ا فمااذ  يمن
 .0131جوان 11: إ تعع   ع تن  ي  لا 7
فللاالانمم ل إحتممتب إىممر اعيلاحلمم  الأخنمملاةل إلن ممت فممت فولانمم  اع نت ممتن لممر  ممااإ  : المركلــة الثالثــة
اعيفإت تن اعحتت ن  إفحلنم  إفوتمنلا اع فمت ا اع ب نم ل إاتمفخلا اع فمت ا اع  ت نم ل إى مت ف مالا 
   ل إاايمن ىمذ  اعيلاحلم  حمإاعر ا  تلاة إع  ين خ إة فولان  اعتفيتلاان لت ن  تعيإاباة يم  فإبن  مت
 .ي  لا 3
 : م هج الدراسة. 1
عالااتتن اع لينم  إف مته يم  ا عليمرل ىمذا اعيم  ا فحفت  اعالااتتن اع فيتعن  ل نلاىت ين ا
اعممذا نف مماا ف  ممت عف مماا يإاعممن  اع لممإت ا  تممت ن  إاع فيتعنمم ل إذعمما يممن ي مم  اعإ ممإ  إعمم  
اعفر نف   ت اع    علإ إ  ع فت ا إن لا  اعي  ا عل  ي ي اع لان   . اعح ت     لان   علين  ا ن  
 .  إاع لاى   عل   ح  اعح ن   اعي لإي ل ين ي   اعل   عن اعح ن   اعي  إعيا الاات 
 




إ  لاا ع  ن   يإعإه اعالاات ل إ تعتفوتاة ين اعالااتتن اعتت    لتن اعي  ا اعإ ور ىإ 
ن ف ملا  لان مم  عإ مم  اع ممتىلاة اعيالاإتمم  إف ممإنلاىت لينممتل عممن  لانمم  "الأ تممب علالااتمم ل إاعممذا 
يلقاســم (  "علالااتمم  اعا ن مم   يمم  ي لإيممتن ي   مم  عممن اعي مملل  إف مم نو ت إفحلنل ممتل إا  خعممتع ت
 .)311:،ص0331سلاط ية وكسان الجيلا  ،
 :الدراسةييا ات  جمع ا ود. 0
اعيم  ا اع ح مر ينمت لمتن  إعمي علم  ياإان إإتمت   ع يم  اع نت متن إاعي لإيمتن اعفمر  ن فيا
نتممف نن   ممت  تع تحمما إنتممفخاي ت علإ ت مم  علمم  يممت ي ممتلا  يممن فتممتاعنل إاعفح مم  يممن اعومملاإض 
 .   إ إع إع  اع فت ا اعيف ل    ي لل  اعالاات اعي ت
يإ ف مم نو ت إ مماإعف تل إى ممتا اعل نمملا اعإتممنل  اعيتممفخاي  لممر  يمم  اع نت ممتن : ىممر إالأااة
يمن الأاإان اعفمر فتمفخات علح مإ  علم  اع نت متنل إنيلمن اتمفخاات عماا يمن ىمذ  اعإتمت   ي مت 
مكمـــــد (يمممممن لتلممممم   إا   مممممت  لمممممر اع حممممما اعإاحممممما عف  مممممب عنمممممإب إحمممممااىت إعالااتممممم  اع مممممتىلاة
 ).031: ،ص0311 فيق،
ل إفيت مممنت يممم    ن ممم  يمممن يل ممملا الأاإان اتمممف يتع ع يممم  اع نت مممتن :الاســـتييان اســـتمار . 0.1
 يلملااا اع ن م  اعالاات  إاع ا  ي  تل إاعي  ا اعيف   فمت اخفنمتلا اتمفيتلاة اعتمف نتن عالااتم  اف تىمتن








 :فت   تذ اعتفيتلاة إا ف ت  ع تلااف ت اعفيتاا عل  اعي تالا اعفتعن : تصميم وي اء الاستمار  -ي
 .ا نتن اعيف ل   تعلوتنتناعيلاا   اع لين  اعفر فعي ن الأ 
 .عن اعيف ل    يإعإه اعالاات  اعحت) اعتت   (اعالااتتن اع لين  اعيحلي   
تفتذ اعي لا    ا يلاا    اتفيتلاان اعالااتتن اعتت   ل إ  ا  ي  اعي لإيتن إاتف تلاة الأل
 :إي يإع  ين الأتتفذةل فت ف ينت اتفيتلاة اتف نتن يلإ   ين
 إعخ...ل اعفخ  الا   اع لين ل اعتنل اعاع   ): ي لإيتن  خ ن ( نت تن يإعن   :يإع
ع تلاة في   اعلوتنتن عي لال  يا  فإاللاىت لر  00 نفعين اع بذ اع ت ر ين الأااة:  ت نت
ل يإبع  -ي لينن إيتتفذة -خلان ر اعف لنت اع تعر اع تيلنن    ته اعفلا ن  اعإ  ن  إاعف لنت
 :لتعفتعر




ورقام النفايات نما 
 ف  الاستمار  وردت
 74إع   4 74 اعلوتنتن اعي  ن  الأوا
 07إع   14 34 اعلوتنتن الألتانين  الثا  
 87إع   47 80 اعلوتنتن اع  تلن  الثالث
 41إع   01 10 لوتنتن اعف ت  إاعفإا   الرايع
 44إع   11 04 لوتنتن اعفينب لر اع ي  الخامس
 41إع   14 04 اعلوتنتن اع خ ن  السادس
 00 اعي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإه
 
 




عفملاا اعولا م  لألملااا اع ن م    مااذ يلاح متف ت إا فلااحمتف ت  لم     يوفإحإلر الأخنلا ت ا
 . حلان 
اععفيمتا إ  ا فإعن  ي  تا اعتفيتلاة إإعم  اع  متلاان اعفمر فخمات فتمتاعن اعالااتم ل فمت 
اعيفالا  ذا اعخي  احفيتعنل إاعذا ن  لا لن ت  "لينرت" عل  ي نت  ذ اتفيتلاة اعتف نتن  تلر 
صــــــلا  وكمــــــد مــــــراد  ومــــــين عل ــــــ  (اعومممممملاا عممممممن  مممممماة اف تىممممممي يممممممن خمممممملا  خيمممممم   مممممماا  
 : يإعح  لتعفتعر )010:،ص1331سليمان،
 يوضح اليدائا المكتملة للإجايات): 33(جدوا رقم ال
 الوزن ال سي  ــــــــــــــــــــــار العيـــــــــــــــــــــــــ
 )0( موافق ي د 
 )0( موافق
 )0( غير متأند
 )1( غير موافق
 )1( غير موافق ي د 
إلأن اعي نمممت  اعيتمممفخات لمممر   مممتذ اعتمممفيتلاة ىمممإ ي نمممت  عنلممملان اعخيتتمممرل فيمممن فلا يممم  
  :الا تفي ليت نلر
ل إعلني نلإن ]4-4[    ني  علي ت  حتتب اعيا  ين خلا  اعولا   نن يعل   ني  إيا: يإع
 .1:اعيا  ىإ
 :ل إ تعفتعر فلإن اعو تن ليت نلر9.0:يا 4/1حتتب  إ  اعو   إاعذا نتتإا :  ت نت
 




 ).اعلوتن (اف ت  تل ر  إا  حإ اع  تلاة [ 9.4-4[ 
 .اف ت  تل ر ع ن [ 1.3-9.4[
 .اف ت  يحتنا  حإ اع  تلاة[ 1.7-1.3[
 . ن اف ت  إن ت ر ع [3.1-1.7[
                 .اف ت  إن ت ر  إا [4-3.1[
 :صدق ودا  الدراسة -ب
علفألما يمن  ما  الأااة إيمن  نتتم ت عيمت إعم ن لأ لمي إلمذعا  ميإع ت  :صـدق المكنمـين -1
إتملايف ت يمن اع تحنم  اعل إنم ل فمت عملاض ا تمفيتلاة علم  ي يإعم  يمن اعيحليمنن عي لالم   لاا  مت 
اععلاإلان  علالاات ل إيا   ح  اعياعإ  اعلو ر عل  ع تلاة ين  حإ   يإعن  اعو لاان علي لإيتن
ع ممممتلاان ا تممممفيتلاةل إيمممما  ا فيممممتذ لمممم  ع ممممتلاة علي ممممت  اعممممذا نف  مممميل  ممممت الأخممممذ  إ  ممممتن   مممملا 
علممم  ي يإعممم  يمممن  فمممت عممملاض اعتمممفيتلاةإ ممما  .ىمممذا إعمممتل  عممملايا الأتمممفتذ اعي ممملا . اعيحليمممنن
و لاان اعيللالاة إا  عتل  اعلوتنمتن اعفمر نملاإن اعيحلينن عف ان  اع  تلاان  نلا اعإاعح  يإ حذ  اع
اعفممر إلاان يممن ي  ممت عمملاإلان  لممر اع نممت  إن ييلممنل إفممت ف ممان  اع ت يمم  لممر عممإذ اعيلاح ممتن 









ن مممنلا اع  مممتن إعممم  فيتتممما يااة اع نمممت  يإ  :صـــدق الاتســـاق ال ـــداخل  وو ثيـــات الاســـتمار  -3
 وتمم تل إنيلممن إ مم  اعخف ممتلا  تع  ممتن إذا ل ممت   مم  ي ممي تممن  ن ت اع فممت ا اعف ممت   لممر اع فممت ا 
 لاإ  إلر  ل وت ت ع ا إعتاة ف  ن ي يلاة يخلا  عل  اع ن    وت ت   ا يلاإلا لفلاة بي ن  ي تت  
إنيلمن اعف ملا  علم  اع  متن يمن خملا  ي تيم  اع  متنل إ ما فمت اتمفخلاا   ما   .اعف  نم   وتم ت
اعلاف ت   نلاتإنل إ فت ا اع اإ  اعفتعر ف نن  ين خلا  حتتب ي تي  اعفتت  اعااخلر عللوتنتن
 :ذعا
 معاملات الثيات لمجالات نفايات خريج  التعليم العال  :)33(جدوا رقم ال
 عدد الفقرات المجالات الرقم
قيمة معاما 
 الارتياط
 89.0 74 اعلوتنتن اعي  ن  1
 78.0 34 اعلوتنتن الألتانين  1
 38.0 80   تلن اعلوتنتن اع 0
 18.0 10 لوتنتن اعف ت  إاعفإا   0
 48.0 04 لوتنتن اعفينب لر اع ي  0
 49.0 04 اعلوتنتن اع خ ن  0








إلأتم تب عانماة عمت عالااتم ل فت ف  نم  اعتمفيتلاة علم  عن م  ا :تطييق استمار  الاستييان - 
 0عن م  اع حمال حنما إ ما ت يوملااان يمن  مفـرد  01 مفيلن يمن فمت ف  نم  اعتمفيتلاة علم  
اتممفيتلاان اتممفلا  ن  ت ت ممتن  ت  مم ل ع فح مم  لممر الأخنمملا  0حممتعن لممر ع لمم  ييإيمم ل 
 .اتفيتلاة لتيل  إ ت ل  علفولان  إاعفحلن  13عل 
 :اسةالأساليب الإكصائية المستخدمة ف  الدر . 0
عفح ن  يىماا  اعالااتم  إفحلنم  اع نت متن اعفمر  ي منل فمت اتمفخاات اع انما يمن الأتمتعنب 
إلنيمممت نلمممر الأتمممتعنب ا ح مممت ن  اعفمممر فمممت ل SSPSإل lecxE تتمممفخاات اع لا مممتيا  ا ح مممت ن 
 :اتفخااي ت
 .حتتب اعفللاالاان إاع تب اعي إن  -4
لااة لممر ا تممفيتلاةل لممر  ممل  حتممتب اعيفإتمم  اعحتممت ر   ت ممتن اع ن مم  علمم  الأتمم ل  اعممإا -3
إنتمممفخات . ي نمممت  عنلممملان اعخيتتمممرل اعمممذا ن ف ممملا يمممن يلعممم  يتمممتعنب  نمممت  اعف تىمممتن
اعيفإت  اعحتت ر لر حتع  يت لتن اعيف نلا نأخذ  نيت فخفل  ين حنا يىينف تل عذعا ن مب 
 .يخذ ىذ  الأىين  لر اععف تلال إذعا  تع تذ ل  ع تلاة اعإبن اعي تتب لأىينف ت
 .ي تعن اعلوتنتن  نلاتإن عحتتب اعلاف ت   نن" لا"ت ي تي  اعلاف ت  اتفخاا -7
 .ا  حلاا  اعي نتلاا  -1
 ).ن(اخف تلا  -4
 
 





إن ف انت يناان اعالاات  إفحانا عن ف تل خ إة ىتي  علإ مإ  إعم  يىماا  اعالااتم  اعيلا مإة 
اعي  نمممتن إذعممما يمممن خممملا   يلممم  يمممن اعإتمممت   اعفمممر في ممم  الأاإان اعفمممر فمممت اعفيتاىمممت ع يممم  
 .اعيناا ن 
إا  لا ت ين يناان اعالاات  إعن ف متل فمت  يم  اع نت متن إاعي  نمتن اعيناا نم  حمإ  اع متىلاة 
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تحتللللرحلة احملللللةحلة يةلخيلللللةحلب يلللللةحاعيلللللةحيللللححلةيحللللل  حل  ت ع يلللللة حيعة ي لللللةحلةح ي يلللللةح
ةميحلللللل حل  ت للللللع حح حتت عللللللرحي للللللاحيللللللحح  لللللل حلةتللللللال حلةخ للللللا ح ل الللللل  ح ملللللل حلةيحلللللل  ح
 لةةالسللللعتحلةتللللححتخع ةللللتحلة  للللةمةح  نلللل  حلةةالسللللة ح لع خى للللعحتت عللللرحيللللححل ت عةبللللعح ملللل حلة  للللرح
 .خيةح نحلبمح الحرحلةةالسةيعة احمةحلة يةل.حلة يةلخح
.ح ي تياحبذل حلةفيرحاعت ةحلةةالسة ححي حسخست اضحييهحلبمح آااح زءح نحلةةالسةحح   ح

















 :عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية.1
 :ات الشخصيةالبيان.1.1
الجددددن   : واقددددا لددددد مت يددددراتخصددددارا  اددددراد ال ينددددة  يوضدددد  :)09(لجدددددول ر دددد  ل
 .ةالوظيفي صفة  الجام يةمتوسط ال مر  الشهادة ال
 النسبة المروية التكرار  الاحتمالات المت ير
 الجن 
 %44.04 44حذةا
 %54.94 44حلخع 
 %991 09حلة     
 متوسط ال مر
 94.58حذةا
 55.48حلخع 
 الشهادة الجام ية
 %94.84 08حةيسعخس
 %14.45 95ح عستا
 %991 09حلة     
 الصفة الوظيفية
 %11.91 09   ممحلةت ميمحل يتةلئح
 %40.41 51 لستعذحلةت ميمحلة ت سا
 %10.14 45 لستعذحلةت ميمحلةععخ  
 %991 09 المجموع
حححححح




ليلللللالةحلة يخلللللةحت اييلللللعحبلللللمح لللللنححلنحخيللللل ح)09(  ايلللللعتحلة لللللة رحا لللللمحح لللللنحنللللل يتحح
 خفللللللللسحلةخسلللللللليةحت اييللللللللعحبللللللللمح للللللللنح للللللللخسحذةللللللللاح  %54.94 للللللللخسحلخعلللللللل حيخسلللللللليةحت للللللللعا ح
ح. بححخس ح ت عايةح %44.04
ةلإخلللللللع ح بلللللللحح 55.48ةملللللللذة ا ح ح94.58 يعةخسللللللليةحة ت سلللللللاحلة  لللللللاحيتلللللللال  حيلللللللينح
ح. ت ساعتح ت عاية ح تةرح م حلنحليالةحلة يخةح نحيئةحلةليع 
:حلة ع  يللللللة حيةعخللللللتحل ملللللل حخسلللللليةحة للللللهعة حلة عسللللللتاحيللللللللحيي للللللعحيالللللل حخلللللل  حلة للللللهعة 
 ح  لللللعحيفسلللللاحبلللللذلحلةتفلللللع تحيلللللححلةخسللللل  حبللللل ح%94.84:ح  لللللهعة حلةميسلللللعخسحيللللللح %14.45
ةلللللل نح للللللنححللللللقححللللللع محح للللللهعة حلة عسللللللتاحلةتللللللةايسحيللللللححلةت ملللللليمحلةعللللللعخ  حيع نللللللعيةحةمت ملللللليمح
 .لة ت سا
لسللللتعذح:حتخلللل  حيللللينةماللللايجحي للللةححلة سلللل  حلةلللل  يفحل للللعحيعةخسلللليةحةميللللفةحلة  يفيللللة حل ح
   ملللللللمحلةت مللللللليمح% 40.41 لسلللللللتعذحلةت مللللللليمحلة ت سلللللللا  %10.14:حلةت مللللللليمحلةعلللللللعخ  حيخسلللللللية
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 :عرض بيانات محاور الاستمارة. 1.8
 مجال الكفايات المهنية: بيانات المحور الأول. 1.8.1
 ت المهنيةيوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال الكفايا): 91(جدول ر   ال
 
 اس  المجال
 




















































































ت ةخلللتح لللنحلةحيللل رح مللل ح
  لللرحيللل التحي لللةحتاا لللحح لللنح
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لة للللللالالتحي للللللةرح  نلللللل  حح
ح  م ح
ح441ح20.0ح41.1ح20.0ح55.95ح95.44ح%





ح40.4 المتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات المهنية




إنحلةت ملللليمحلة للللع  ححلةيلللل محةللللمحي للللةح  للللاةحإ للللةلةحلةالللل  حةتايلللل ح  ايللللحح  للللين ح
 ح ي تلللللةحإةللللل حتاييلللللقحلة  ايلللللةحيلللللحح  ل للللل ح ةيلللللة ح ايلللللاحيلللللرحليلللللي ح لللللةا حةملللللت ممحلةلللللذلتح
سدددددددددددهيلة محسددددددددددد  كددددددددددداظ  (هحةملللللللللللت ممح لللللللللللة حلةحيلللللللللللع حلةلللللللللللت ممحيعة  لللللللللللر ح للللللللللل حإ لللللللللللةلة
لةللللذ حيللللا ح"حالت لددددي  الددددك الكندددد  المكنددددو :ح" حسلللل حت ايللللا ).981: ا 9998الفددددت و  
لنح للللنحة للللعئمحلةت ملللليمحيللللححلة للللانحلةحللللعة ح لة  للللاينحبلللل حلةللللت ممحةم  للللر حي  خلللل ح حةمحيلللل رح
 هخللللللححيحسلللللل  ح لع خ للللللعحلينللللللعح ةتسللللللع حةفللللللعء حتؤبللللللرحي للللللةرحل للللللمحة  ل هللللللةححربيللللللأ ملللللل حت
 ل للللل ح ةيلللللة ح ةم  لللللرحلة  لللللع ح ح ةلللللذةةحلةلللللت ممحةم  لللللرحيلللللححإالللللعاحلةت لللللعا حل  ت ع يلللللةح 
 ).44:    ا9198/81/88  جاك ديلور(لة اتمفةح
نحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةححلة للللللع مينحتيللللللينحلح)24(ا للللللمحح حسلللللل ح  ايللللللعتحلة للللللة ر
ح  ة ي تمةللللل نحلةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحلةاعيلللللةحيلللللعةح-  م لللللينح لسلللللعتذ ح–ي الللللع حلةتاييلللللةحلة اخيلللللةح
لة ت سلللللاحلةحسللللللعيححححيللللل حيملللللل يحايللللل نح مللللل حلة  للللللرحيإت لللللعنح حإذحلخهللللللمحيلللللةا عتح تفع تلللللة
  %81.80 يةا للللللللةح  لي لللللللةحيم للللللللتحح 84.4"ح حدددددددرا علدددددددى ال مدددددددل ب تقدددددددا "ح:ةم يلللللللعا 
 تقبددددل ر   انخددددري  ":ح ل ت للللعنحي خللللححلة لللل ة حيللللححلة للللرحيلللل ابع ح خفللللسحلة للللحءحيعةخسلللليةحةللللل
لة يخللللللةحيأ  للللللعتح لخ  للللللةححيللللللأتححإةتللللللزلمحليللللللالةح حة للللللع84.4:ي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل ح"و حترمدددددد 
 بللللذلحي خللللححلخهللللمح للللةاة نح  94.4لة  للللرحيللللحح اتيللللةح ت ة للللةححيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيحح








لةحسلللللعيححيمللللل حلة ت سلللللاحي لللللةحل لللللعحيعةخسللللليةحة لللللةا حلة يحللللل عينح مللللل حتح لللللرحلة سلللللؤ ةيةح
 للللللعحي خلللللللححلنحةم يحللللللل عينحإحسللللللعسحةييلللللللاحيعة سلللللللؤ ةيةحت للللللعهح  مهلللللللم ح  لللللللةا ح مللللللل ح  58.4
 مللللل ح لللللعت همحيع تيلللللعابمحيسلللللعب  نحيلللللححتاييلللللةح تةللللل ينحلةالسللللل عرحلة م لللللع حتح لللللرحلة سلللللؤ ةيةح
ح.حلةيلا  حلةذ حي  ةح  ميةحلةتخ يةحيححلة ست ير
ي للللةحيملللل ح ت سللللاهعحح"ملدددديالقدددددرة علددددى المرا بددددة الااتيددددة ل   لددددد" :ح يعةخسلللليةحةمةفعيللللة
 لحتمللللللتحيللللللذةةحلة اتيللللللةحلةالي للللللة ح للللللعحي خللللللححلنحلأيللللللالةحلة يخللللللةح للللللةا ح ملللللل حح48.4لةحسللللللعيحح
ح. ال يةحل  عةهمحييفةحذلتية
 للللةحءنحلنح   ح حيللللا حلة يح علللل"الوظيفددددة التددددي  عمددددل بهددددا مناسددددبة لاختصاصددددي" 
 41.4ححلة  يفللللةحلةتللللححي عاسلللل خهعح اتيعيللللهمحل للللاحنللللا ا  حي للللةحيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعي
  عيللللرحح%49.44 بلللل ح ت سللللاحإي للللعيححنلللل ي  حيخسلللليةحلةللللذينحل للللعي لحي  ليللللقحي للللة حيم للللتح
 ح بلللللللللل ح للللللللللعحيؤةللللللللللةحلخهللللللللللمحي عاسلللللللللل نحل  للللللللللع حتت ليللللللللللقح تاييللللللللللعتهمحة  ليللللللللللقح%50.58
ح.لة ع  ية
لحتملللللتحبلللللذهحلةةفعيلللللةحلة اتيلللللةحلةسعةسلللللةح"ح تفاعدددددل بشدددددكل جيدددددد مددددد  بيردددددة عملدددددي" 
لةعللللللاح للللللنح للللللعحي خللللللححلنح% 41.54يم للللللتح يخسلللللليةح  لي للللللةح ح19.4ي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل ح









يللللححلةاتيللللةحلةسللللعي ةحي ت سللللاححسللللعيحح"حمقتندددد  بال مددددل الددددا   مارسدددد "ح تللللأتحح يللللعا ح
 بلللل ح ت سللللاحي يللللاح للللنحلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  ح خسلللليةحلةللللذينحل للللعي لحي  ليللللقح  40.4:حيملللل 
ة يلللللاح  ليللللللق ح% 04.4ح:  عاخلللللةحيللللللللللحة بللللللححخسللللل ح ت سللللللاح%49.44 ح %89.44ي لللللة ح
ح.ة ياح  ليقحيلة % 44.81 
 ملدددددك القددددددرة علدددددى اتخددددداا القدددددرارات بشدددددكل موضدددددوعي :ح")81(ل لللللعحلة يلللللعا حا لللللمح
ح. يذةةحلحتمتحلة اتيةحلةعع خةح09.4:حييم ح ت ساهعحلةحسعيح" وعلمي
لةحسللللعيححةهللللذهححيملللل حلة ت سللللا"حاسددددتفدت مدددد  دراسددددتي اددددي ال مددددل الددددا   مارسدددد "ح
 للللللعحي خللللللحح %84.04  يخسلللللليةح  لي للللللة  % 49.44  يخسلللللليةح  لي للللللةحي للللللة   44.4لةةفعيللللللةح
ة لللللعحلنح.حعةي يلللللةحيلللللححلة  لللللعئ حلةتلللللححي للللل م خهعة لح لللللنحةالسلللللتهمحللأةعسلللللتفللنحليلللللالةحلة يخلللللةح
لغمييلللللةحلةالللللاي ينحةلللللمحيت ةخللللل لح لللللنحلةحيللللل رح مللللل ح  لللللرحيللللل الحي لللللةحتالللللا همح لللللنحلة ع  لللللةح
"حجحلة ييخلللةحيلللححلة للللة رحلةسلللعيق ححيللل حيملللل حلة ت سلللاحلةحسلللعيححةم يللللعا ح بللل ح لللعحتؤةلللةهحلةختللللعئ
 حإذحيملللل ح ت سللللاهعح"تمكنددددت مدددد  الحصددددول علددددى عمددددل اددددورا ب ددددد تخرجددددي مدددد  الجام ددددة
 ح%40.44 ح يم لللللللللللللتحخسللللللللللللليةحلةللللللللللللللذينحل لللللللللللللعي لحيعة  لي لللللللللللللةحلة للللللللللللللةية ح45.4:حلةحسلللللللللللللعيح
ح.ةمذينحل عي لحيعة  لي ةح%44.18 
 حيمللل ح ت سلللاحلة يلللعا حح"واسددد ة ادددي مجدددال ال مدددللدددد  م رادددة :ح"ح)41(لة يلللعا حا لللمح
يخسللللليةح حيللللل حيةلللللعةحي  للللل حليلللللالةحلة يخلللللةح مللللل ح  لللللايتهمحلة لسللللل ةحيلللللحح  لللللعرح  مهلللللم  84.4
 .ة  ليق% 04.04  حة  ليقحيلة  48.11% ت ز تحيين  %84.95 يم ت
 
 




 لةللللذ حي تيللللاح للللنحلسللللسح  يللللعة حإةلا حح"خطددددا  إنجددددا  الأعمددددال دو  ":ح يعةخسلللليةحةللللل
ي للللةحيملللل ح ت سللللاهحح- يللللححةللللرح للللا حلي للللرحلة للللحءحلةيللللحي ح للللنحل رح للللا ح-للللع مةلة لللل ة حلة
 بلللل حلةخلللل ح ت سللللاح للللنحيللللينحلة ت سللللاعتحححسلللل ح  هللللةحخ للللاحليللللالةحلة يخللللةح51.4لةحسللللعيحح
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ةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل ح  للللللللرح
ليحللللللللللع ح م يللللللللللةحتايي يللللللللللةح




لامللللل ح ي لللللةرحةلللللع ح مللللل ح















لتلللعي حل  ت ع لللعتحلة ت م لللةح











لامل ح مل حةالسلعتح ليحلع ح











لتلللعي حلة لللؤت التح لة مت يلللعتح





ةلللللللة حلة لللللللةا ح مللللللل حاة لللللللةح










 99 85.4ح98ح11ح60ح11ح83ح44حكلت نحة ةحل خييلةح لحلة ح مل حح54




ةللللة حإالللل  ح لسلللل حيللللحح للللعحح24




لامللللللللللللل ح مللللللللللللل حللأيحلللللللللللللع حح04



















 95.4حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات الأكاديمية




ي تيللللللاح يللللللةلحلة  للللللرح لةت للللللع نحلة  للللللع حح ل يللللللعة ح للللللنحايللللللالتحللآاللللللاينح للللللنحلبللللللمح
ي للللللياح ح يللللللعة حإةلا حلة لللللل ة حلة للللللع مة ح سللللللاح للللللنحلسللللللالاحخ للللللع حلة لللللل ة ح خللللللةحلةيعيللللللعخيين ح
لة للللة رحلةسللللعيقحإةلللل حلنح   للللمحلةاللللاي ينحلسللللتفعة لح للللنحايللللالتحللآاللللاينحيللللحح  مهللللمححيلللل ح
ل لللللعح بلللللححل مللللل حخسللللليةح  عاخلللللةحيعةخسللللل حللأالللللا  ح% 10.44لللللة حيم لللللتحخسللللليةح للللل لي تهمحي
  لللللةحيمللللل ح حة يلللللاح تأةلللللة% 59.4 ح %98.94لةلللللذينحل لللللعي لحيعة  لي لللللةحي لللللةحيم لللللتحخسللللليتهمح
اسدددددتفدت مدددد  خبددددرات انخدددددري  :ح"يلللللذةةحلحتمللللتح يلللللعا  ح 48.4لة ت سللللاحلةحسلللللعيححةم يلللللعا ح
"  تدددداب  الاجتماعددددات المت لقددددة بمجددددال ال مددددل ": حتميهللللعح يللللعا لة اتيللللةحللأ ةلللل ح"اددددي عملددددي
 ي للللنحيللللينحليللللالةحلة يخللللةحلةللللذينحل للللعي لحيعة  لي للللةحلة للللةية حخ للللة  80.4:حي ت سللللاححسللللع حيملللل 
% 44.5 ة يلللللللللللاح  ليلللللللللللقحي لللللللللللة  ح% 59.4  عيلللللللللللرح  ةم للللللللللل لي ينح%05.84  و%40.44
 .ة ياح  ليق
ي للللةحةعخلللللتحح"لددددد  إطدددد ع واسدددد  اددددي مددددا يخددددا مجددددال تخصصددددي :"ل للللعحلة يللللعا 
ة  ليللللللللق ح% 94.44ة  ليللللللللقحي للللللللة  ح % 14.48:حإ عيللللللللعتحليللللللللالةحلة يخللللللللةح تيعيخللللللللةح للللللللعيين
  لللللللةحيمللللللل حلة ت سلللللللاحلةحسلللللللعيحح.حة يلللللللاح  ليلللللللقحي لللللللة % 59.4ة يلللللللاح تأةلللللللةح % 11.91 










 اكددددددر بطريقددددددة " :ح عبللللللعتح يخللللللةحلةيحلللللل حخحلللللل حلةةفعيللللللةيتنلللللل ح للللللنحلة للللللة رحلنحلت
حيلللل ح  10.4لت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  ححيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهللللذهحلة يللللعا ح"منطقيددددة
   عيلللللللر  %49.44 ت اةللللللزتحل مللللللل حإ عيلللللللعتح يخلللللللةحلةةالسلللللللةح خلللللللةحل  عيلللللللةح  ليلللللللقحيخسلللللللية
ي للللللاح للللللنحليللللللالةحلة يخللللللةحلخهللللللمحغيللللللاحح%59.4ة  ليللللللقحي للللللة  حيللللللحححللللللينحيللللللا ح  %49.48
ح.لي ينح يلة ح م حلست  عةهمحلة خاقحيححلةتفةيا  ح
ح لللللعءتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح تيعيخلللللةح"لدددددد  م رادددددة واسددددد ة ادددددي علدددددو  الحاسدددددو "
ي للللللللللللة  ححة  ليللللللللللللق% 99.98ة  ليللللللللللللق ح % 01.44 للللللللللللعحيللللللللللللينحححلللللللللللل رحبللللللللللللذهحلةةفعيللللللللللللة 
ة يللللللاحح%90.9 حح %44.4ة يللللللاح تأةللللللة حل للللللعحغيللللللاح  ليللللللقحيةعخللللللتحلةخسلللللليةح% 44.81 
ة ت لللللعهحلة لللللعمححللللل رحةفعيلللللةحلة  ايلللللةحلة لسللللل ةحيلللللحح مللللل محلةحعسللللل  حح يعةخسللللليةح.  ليلللللقحي لللللة 
 بلللللل ح للللللعحيتخللللللعي ح لللللل ح  89.4ي للللللةحةللللللعنحلي عييللللللعحنلللللل يفع ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيحح
ح. يعة حلة  ة حلةلع مة
لة اتيللللللةح"ح طلددددد  علدددددى الأبحددددداق والدراسدددددات المت لقدددددة بتخصصدددددي"لحتملللللتحةفعيللللللةح
 للللعحيللللةرح ملللل حلت للللعهح 04.4ححسللللعيححيملللل لةاع سللللةح للللنحيللللينحلةةفعيللللعتحللأةعةي يللللةحي ت سللللاح
لخهللللمح %84.94 ححيلللل حليللللعةحلةعللللاح للللنحخيلللل حلة يخللللةحيخسلللليةحلأيللللالةحلة يخللللةحإي للللعيححنلللل ي 
ي لي للللللل نح ملللللللل حلخهللللللللمحيام للللللل نح ملللللللل حللأيحللللللللع ح لةةالسلللللللعتحلة ت م للللللللةحي  للللللللعرحتاييللللللللهمح
 ح لللللنحليلللللالةحلة يخلللللةحي للللل لي تهمحلة لللللةية ح مللللل حبلللللذهحلةةفعيلللللةح%88.98 حييخ لللللعحليلللللعةحللأةلللللعةي ح
عيلللللرحلةخسللللليةحلة عةيلللللةح لللللنحلة  لي لللللةحخ لللللةحخسللللل ح تةخيلللللةح لللللنح لللللةمحلة  لي لللللة ححيللللل حةعخلللللتح   
ح.ة ياح  ليق% 44.4ة ياح  ليقحيلة ح % 59.4ة ياح تأةةح ح%91.0خسيةح
 




 للللعءتحبللللذهحلةةفعيللللةح "لددددد  القددددرة علددددى اسددددتخدا  الأر ددددا  والبيانددددات"):ح04(لة يللللعا ح
ي ت سلللللاحح  لللللعرحلةةفعيلللللعتحللأةعةي يلللللةحيلللللححلةاتيلللللةحلةسعةسلللللةح لللللنحيلللللينحلةةفعيلللللعتحلةةلةلللللةح مللللل 
حيلللللل حت ز للللللتحإ عيللللللعتحليللللللالةحلة يخللللللةح ملللللل حلةايللللللعالتح  ليللللللقحيخسلللللليةح  44.4حسللللللعيححيملللللل ح
ة يلللللللاح  ليلللللللق ح% 44.4ة يلللللللاح تأةلللللللة حح%91.01  %40.41  ليلللللللقحي لللللللة ح  %40.44
ح.ة ياح  ليقحيلة % 15.4 
يلللةحلةسللللعي ةح للللعءحتاتيللل حبلللذهحلةةفعيللللةحيلللححلةاتح"مدددتمك  مددد  المدددادة ال لميدددة":حلة يلللعا 
حيللللللل حت اةلللللللزتحل مللللللل حإ عيلللللللةح خلللللللةحلةيلللللللةيرح  ليلللللللقحيخسللللللليةح  44.4ي ت سلللللللاححسلللللللعيححيمللللللل 
ييخ لللللعحتسلللللع  حلةيلللللةي نح  %48.11 ي لللللة حيخسللللليةح  ليلللللقح يع لللللا حلةيلللللةيرحميهلللللعي  %10.14
ةةللللرح خه للللع حيللللحححللللينحةعخللللتحخسلللليةحلةيللللةيرحغيللللاح% 04.4 غيللللاح تأةللللةح غيللللاح  ليللللقحيخسللللية
 %.59.4  ليقحيلة 
 حيتنلللل ح للللنحالللل رحإ عيللللعتح يخللللةح"ل ددددة اجنبيدددة واحدددددة علدددى الأ ددددل تقدددد  ح":لة يلللعا 
لةةالسلللللةحلنحل لللللت ةهمحةةفعيلللللةحإت لللللعنحلةم لللللعتحللأ خييلللللةحيةا لللللةح  ي ةلللللة ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاح
  لللللةح لللللعءتحخسللللليةح لللللعحي خلللللححلنحلت لللللعبهمحإي لللللعيححنللللل ي  ح  85.4لةحسلللللعيححةهلللللذهحلةةفعيلللللة
  ة  ليلللللللقحي لللللللة % 05.84 يلللللللينح  ز لللللللة  %44.95لة  لي لللللللةحلةةميلللللللةح مللللللل حبلللللللذهحلة يلللللللعا ح
ة  ليللللللللق ح  للللللللةحتسللللللللع تحلةيللللللللةلئرحغيللللللللاح تأةللللللللةح غيللللللللاح  ليللللللللقحي للللللللة حيخسلللللللليةحح%49.48و








"ح طلدددد  وبشددددكل كددددار علددددى المصددددادر ال لميددددة الحديثددددة المختلفددددة:ح"لحتمللللتحلةةفعيللللة
 ح  للللةحلحتللللرحلةيللللةيرح  ليللللقحلةاتيللللةحللأ ةلللل ح للللنح95.4حي ت سللللاححسللللعيححيملللل حلةاتيللللةحلةتعسلللل ة
 يميللللهح يع للللا حلةيللللةيرح  ليللللقحي للللة حيخسللللية  %05.14يللللينحلةيللللةلئرحلة حت مللللةحةمةفعيللللة حيخسلللليةح
يللللحححللللينحتسللللع  حلةيللللةي نحغيللللاح تأةللللةح غيللللاح  ليللللقحيللللححلةخسلللل ححيلللل حيم للللتح  %40.41
قحي لللللة ح يلللللححللأايلللللاحةعخلللللتحلةخللللل حخسللللليةحةميلللللةيرحغيلللللاح  ليللللل  %48.11خسللللليةحةلللللرح خه لللللعح
 %.59.4 يخسيةحيم ت
يتيلللينح لللنحختلللعئجحلة لللة رحلنحبلللذهحلةةفعيللللةح " طلددد  علدددى التطدددورات ال لميدددة الحديثدددة"
ي ت سلللللللاححلحتمللللللتحلة اتيلللللللةحلة ع لللللللا ح لللللللنحيلللللللينحلة يللللللعالتحلةةلةلللللللةح مللللللل حلةةفعيلللللللعتحللأةعةي يلللللللة
ححيلللللل حت ز للللللتحخسلللللل حل  عيللللللةحيللللللينحلةيللللللةلئرحلةا للللللسحيللللللةا عت. 84.4:ححسللللللعيحح للللللةاحيللللللل
عللللمحلةيللللةيرح  %44.94:حخللللتحل ملللل حخسلللليةحةميللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةح للللةاتحيللللل ت عايللللة ححيلللل حةع
عللللللمحلةيللللللةيرحغيللللللاح  %95.41 يخسلللللليةيميللللللهحلةيللللللةيرحغيللللللاح  ليللللللقح  %44.88   ليللللللقحي للللللة 
 %.90.9 : لايالحلةيةيرحغياح  ليقحيلة حيخسيةح ةاتحيل  %94.41  تأةةحيخسية
 رحتفع مهلللللعح لللللنحلة لللللةياحذةلللللاهحلني ح يلللللعسح لللللة حلةةفعيلللللةحلةاعا يلللللةحةم ع  لللللةح لللللنحاللللل
 للللللللل حلة  ت للللللللل حلة حملللللللللحح ل  مي لللللللللحح لة لللللللللعة ح ح  لللللللللة حتفع مهلللللللللعح للللللللل ح تاميلللللللللعتحلةتخ يلللللللللةح
ل  ت ع يلللللللةح ل  تيللللللللعةية ح لللللللنححيلللللللل حإ لللللللةلةحلةةلللللللل لةاحلةفخيلللللللةحلة ز للللللللةحةتخ يلللللللةحلة  ت لللللللل ح
 ت للللللةيمحل ست لللللعالتحلةفخيللللللةح تالللللايجحلةةفلللللعءلتحلةتللللللححيحتع هلللللع ح لةتلللللححتسللللللعبمحيلللللححتخ يتللللله ح
غالدددددد  الفريجددددددات  مرجدددددد  سددددددابق  (ت لللللل  ح اة للللللةحتللللللال حللأ للللللةح لة م يللللللةحة اع للللللعتحلة  
 .ح)141:ا
 




ةاة للللةحلة  ت لللل ححتايي يللللةحتللللأتححةفعيللللةح للللةا حليللللالةحلة يخللللةح ملللل ح  للللرحليحللللع ح م يللللة ح
لةيحلللل حلة م للللحح اة للللةحاغللللمحلنح  04.4:حيللللححلةاتيللللةحلةحعةيللللةح  للللا حي ت سللللاححسللللعيححيملللل 
لة  لللللعئ حللأسعسللللليةحةم ع  لللللةحح لللللن حح لة  ت للللل حلحلللللةحلة خعيلللللاحللأسعسللللليةحيلللللححلةت مللللليمحلة لللللعةح
 حإ يحلنح للللللةا حليللللللالةحلة يخللللللةح ملللللل حتح يللللللقحبللللللذهحلة  يفللللللةحةللللللمحتاتللللللقحإةلللللل حلة سللللللت  حلةحةيعللللللة
% 59.54 :ةعةتلللللعةح لللللعحييختلللللهحخسللللل حل  عيلللللةح مللللل حلةيلللللةلئر ح لةتلللللححةعخلللللتحح لة امللللل   ح بللللل
ة يللللللللللاح% 90.9  وة  ليللللللللللقحي للللللللللة % 94.41  ة يللللللللللاح تأةللللللللللة% 49.48 ةميللللللللللةيرح  ليللللللللللق
 . %15.4 :الحلةيةيرحغياح  ليقحيخسيةح ةاتحيل لايحيلة ح  ليق
 ؤةللللة حةختللللعئجحلةةفعيللللةح" لددددد  القدددددرة علددددى خدمددددة المجتمدددد "  لةةفعيللللة  للللعءتحختللللعئج
  للللعءتحإ عيللللعتحليللللالةحلة يخللللةح  44.4 لة يللللعا  يملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهللللذه لةسللللعي ة ححيلللل 
 ح  ليلللللللقحي لللللللة  %14.48غيلللللللاح تأةلللللللةح  %14.94 ت عايلللللللة ححيللللللل حيم لللللللتحخسللللللليةح  ليلللللللقح
 حي لللللللنح هلللللللعمحلةت مللللللليمحة يلللللللاح  ليلللللللقحي لللللللة % 59.4 حح%90.9غيلللللللاح  ليلللللللقح  %11.91
لة للللع  ححيللللححلة  للللتحلةحللللعةححإتعحللللةحلةفايللللةحةمالللل  حيللللححلةت  للللهحةميحلللل ح ختللللع حلة  للللعا ح
سدددددددهيلة (للأسعسللللللليةحلةتلللللللححسلللللللتا احلةالللللللة عتح لة خت  لللللللعت ح لةت خيلللللللعتحلة ةيلللللللة ح سلللللللت ي ح
ا لللللع حسلللللي حتلللللةخححل لللللت ةحليلللللالةح ي ةلللللنحإ ).181:  ا9998محسددددد  كددددداظ  الفدددددت و  
ح–لة يخللللةحةةفعيللللةحلة للللةا ح ملللل ح  للللرحليحللللع حتايي يللللةحةاة للللةحلة  ت لللل  حلنحلة ع  للللعتحلة اييللللةح
يا لللللل ح ميهللللللعحاللللللعي حلةتللللللةايسح ملللللل ححسللللللع ح  يفتللللللححلةيحلللللل حلة م للللللححح-  خهللللللعحلة زلئايللللللة
 حإةلللل ح عخلللل حلخهللللعحت للللعخحح للللنحخ لللل حلة سللللعئرحلةت مي يللللة ح خ لللل حلة ةتيللللعت ح اة للللةحلة  ت لللل 
 ح   لللللل ةحل تيللللللعة ح-لة ال لللللل  ح لع خ للللللةلمحلةتفع للللللرح لللللل ح ؤسسللللللعتحلة حللللللياحلةس سللللللي ح  لللللل 
 .إخفيعمح عيينحلة خعبجحلةت مي يةحلة  ت ة حيححلة ع  ةح يينحيخع ةحلةس ق




إنحإبت للللعمحليللللالةحلة يخللللةحيعةةالسللللعتح"  طلددد  علددددى دراسددددات و بحدددداق علميدددة عديدددددة "ح
 عاخللللةحيعةةفعيللللعتحللأةعةي يللللةحللأاللللا  ح تللللأاا حخ  للللعح للللعح   للأيحللللع حلة م يللللةحيللللأتححيللللحح التلللل 
 للللعحي خللللححلنحلأيللللالةحلة يخللللةحلت للللعهحسللللميحح  94.4 حيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهللللذهحلةةفعيللللة
ؤةلللللللة نح مللللللل حي% 44.04 نللللللل ي حخحللللللل حبلللللللذهحلةةفعيلللللللة حاغلللللللمحلنحخيللللللل حلة يخلللللللةحت اييلللللللع
ي لي للللللللل نح ي لللللللللة  ح% 95.41لا  هللللللللمح مللللللللل ح اتملللللللل حلةةالسلللللللللعتح للأيحلللللللللع حلة م يللللللللة ح 
يخفللللللل نح ي لللللللة  ح يم للللللللتح% 44.81 لللللللنحليلللللللالةحلة يخلللللللةحيخفللللللل نحذةلللللللة ح % 94.41  عيلللللللرح
ح.%11.91 خسيةحليالةحلة يخةحغياحلة تأةةين
لحتمللللتحبللللذهحلةةفعيللللةحلة اتيللللةحلةالي للللةح"  شددددارك اددددي دورات تدريبيددددة لتطددددوير ال مددددل" 
  لللللللاح لللللللنحيلللللللينحلةةفعيلللللللعتحلةةلةلللللللةح مللللللل ح  لللللللعرحلةةفعيلللللللعتحللأةعةي يلللللللةحي ت سلللللللاححسلللللللعيحح
ءتحإ عيلللللللعتحليلللللللالةحلة يخلللللللةح ت عايلللللللةح لللللللةلححللللللل رحلةيلللللللةلئرحلة حت ملللللللةح  لللللللةح لللللللع. 51.4:يمللللللل 
ييخ لللللعح  %44.94:حةلإ عيلللللة ح ت اةلللللزتحل مللللل حخسللللليةح خلللللةحل  عيلللللةح  ليلللللقحيخسللللليةح لللللةاتحيلللللل
غيلللللاحةةلللللرح خه لللللع ح حح%44.18تسلللللع تحل  عيلللللعتح  ليلللللقحي لللللة ح غيلللللاح  ليلللللقحي لللللة حيخسللللليةح
حح.ةةرحإ عيةح%94.41 تأةةح غياح  ليقحيخسيةح
لحتمللتحةفعيللةح تعي للةحلة للؤت التح"حرات والملتقيددات المت لقددة بمجددال ال مددل تدداب  المدد تم"
 حي ت ساح لة مت يعتحلة ت م ةحي  عرحلة  رحلة اتيةح عح يرحللأايا حيححتاتي حلةةفعيعتحللأةعةي ية
علللمح  %40.44:ححيللل حةعخلللتحل مللل حخسللليةحةلإ عيلللةح  ليلللقحيخسللليةحيم لللت. 49.4:حسلللعيححيمللل 
   ليللقح  %49.51 غيللاح  ليللقحي للة ح  %44.18:يةح للةاتحيلللل  عيللةحغيللاح  ليللقحي للة حيخسلل
 %.44.81يلخسيةح لايالحغياح تأةةح% 94.41يلة ح
 




يلححلة اتيلةحللأايلا ح لنحيلينحلة يلعالتح"  تقد  التحليدل النقدد " ):08(ح لعءتحلة يلعا حا لم
ح للعحيللةرح ملل حلنحلأيللالة  40.8 :لةةلةللةح ملل ح  للعرحلةةفعيللعتحللأةعةي يللةحي ت سللاححسللعيححيملل 
 لنحليلالةحلة يخلةحيؤةلة خهمح %40.44 لة يخلةحلت لعهح حعيلةحخحل حإت لعخهمحةمتحميلرحلةخ لة  حاغلمحلن
ح. حي لي  خهمحلةال ح يلة ح%94.98ل ت ةهمحةهذهحلةت خية ح  عيرح
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لتلللعي حلة خ للل التح لة  للل تح





ةللة ح  ايللةحيعة  يللة ح لةتللال ح





ةلللللة حإاللللل  ح مللللل حع عيلللللعتح




 04.4ححالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات الثقااية




نحيت لللللينح مللللل ح ع  لللللعتحلةيملللللةلنحلةخع يلللللةحيلللللححت مي هلللللعح تلللللةاييهعحة لللللعحيلللللححيح عهلللللع حل
ت  للللللرح عبللللللة حةاة للللللةحلةتخ يللللللةحل  ت ع يللللللةح لةي للللللايةحةميمللللللةلنحلةتللللللححتخت للللللححإةيهللللللع حة للللللعحلنح
ة تحلة عة يللللةح ميهللللعحلينللللعحل سللللهعمحيللللححت سللللي حآيللللعقحاميتهللللعح ح مهللللمح ملللل حل بت للللعمحيعة  لللل
لة لللللللللع مةح لة ام يلللللللللة ح لع ي لللللللللعةحتللللللللل لزنحيلللللللللينحلةتلللللللللال ح لةع عيلللللللللةحلة حميلللللللللةح ل خفتلللللللللع ح مللللللللل ح
 ).881: ا9998الفت و   سهيلة محس  كاظ  (لة عةم
لنحااي لللللححلةت مللللليمحلة لللللعةححي تمةللللل نح هلللللعالتحح)41(ي حللللل ح لللللنحاللللل رحلة لللللة ر لللللعح
  ايلللللعتحلنحلةالللللاي ينحلةلة للللل ة حلةتلللللححتلللللاتياحيعةةفعيلللللعتحلةع عييلللللة ححيللللل حيتأةلللللةح لللللنحاللللل رح
ةلللللللةيهمحإة للللللللعمح   ايللللللللةحيعة  يلللللللة ح لةتللللللللال حل سلللللللل  ح حإذحيمللللللل حلة ت سللللللللاحلةحسللللللللعيححةم يللللللللعا ح
 يلللللذةةحلحتملللللتحلة اتيلللللةحللأ ةللللل ح لللللنحيلللللينحيلللللع حح .رحلت لللللعهحإي لللللعيححنللللل ي  لللللعحي عللللل  99.4
  ز للللةحح %14.59ح يم للللتحخسلللليةح لللل لي تهمح ملللل حلة يللللعا .ح يللللعالتح  للللعرحلةةفعيللللعتحلةع عييللللة
 حل للللللللعحخسلللللللليةحلةللللللللذينح حي لي لللللللل نحة  ليللللللللقحي للللللللة % 94.84و  %40.44:حيللللللللينح  ليللللللللقحيللللللللل
 حححححححححححغيللللللللللاح تأةللللللللللةين% 44.4   عيللللللللللر  %90.9:ح ي للللللللللة ح ملللللللللل حبللللللللللذهحلةةفعيللللللللللةحي للللللللللةحيملللللللللل 
خسلللل حنلللل يفةح  عاخللللةحيخسلللل حلة  لي للللة ح للللعحي خللللححلنحلأيللللالةحح ح بللللحغيللللاح لللل لي ين% 81.1 
ح.لة يخةحلتيعرحي  ت  همح  م حإا  حي نعيعحلة  ية ح لةتال حل س  ح
يلللللحححلللللينحيلللللأتححلبت لللللعمحلة يحللللل عينحيعلأحلللللةل حلة حميلللللةحيلللللححلة اتيلللللةحلةععخيلللللةحي ت سلللللاح
:ح يخسللللليةح  لي لللللةحي لللللة ح لللللةاتحيللللللل  %99.84ةح  لي لللللةحيم للللللتح ح يةا للللل45.4حسلللللعيححيمللللل ح
ح.ة ياح  ليقحيلة  %48.11   عير  %44.88
ح
 




 للللعحي حلللل ح للللنحالللل رحختللللعئجحلة للللة رحلنح تعي للللةحليللللالةحلة يخللللةحةم خ لللل التحلةيللللحفيةح
اغلللللمحلنحخسللللليةحلةلللللذينح لي للللل لح  44.4:حةمةفعيلللللةحةلللللعنح  يللللل   ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيح
ةلللللللللمحي لي للللللللل لح% 94.41ةملللللللللذينح لي للللللللل لحي لللللللللة  ح  عيلللللللللرح %91.01  و%95.14 : لللللللللةاحيلللللللللل
ح. يلة 
يللللأتححلبت للللعمحلة يحلللل عينحيعلأحللللةل حلة عة يللللةحيللللحح التلللل ح"حح هددددت  بالأحددددداق ال الميددددة"ح
 لللللعح  84.4: ت ة لللللةح لللللنحيلللللينحلةةفعيلللللعتحلةع عييلللللة حإذحيمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةهلللللذهحلةةفعيلللللة
 ةللللعنحت زيلللل حإ عيللللعتحليللللالةح.حةفعيللللةي خللللححلنحةم يحلللل عينحلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي حخحلللل حبللللذهحلة
% 04.48ة  ليللللللللللق ح% 05.84:حلة يخللللللللللةح ملللللللللل حلةيللللللللللةلئرحلة حت مللللللللللةحةلإ عيللللللللللعتحةعةتللللللللللعةح
غيلللللاح تأةلللللةح غيلللللاح:حةةلللللرح لللللن% 11.91ة يلللللاح  ليلللللقحي لللللة  ح ح%94.41ة  ليلللللقحي لللللة  ح
ح.  ليق
اع سللللعحح للللعءحتاتيلللل حبللللذهحلة يللللعا "حح تدددداب  البددددرامي الثقاايددددة اددددي وسددددارل ا عدددد  "ح
حيلللللل ح. 94.4:حيلللللعالتحلةةلةللللللةح ملللللل حلةةفعيلللللعتحلةع عييللللللةحي ت سللللللاححسلللللعيححييملللللل  لللللنحيللللللينحلة 
ححححححتميهلللللللعحل  عيلللللللةح  ليلللللللقحي لللللللة ح  %44.14: خلللللللةحل  عيلللللللةح  ليلللللللقحيللللللللحتاةلللللللتحل مللللللل حخسلللللللية
 غيلللللللللللاح  ليللللللللللقحي لللللللللللة حيخسللللللللللليةح  %49.51علللللللللللمحغيللللللللللاح تأةلللللللللللةحيخسلللللللللليةح  %40.41:حيللللللللللل









تلللللةخححةا للللللةح ي حللللل ح لللللنحاللللل رحختللللللعئجحلة لللللة ر" لدددددى مشددددداكل البيردددددة  طلددددد  ع" 
 للللللعحي خللللللححلنحح 98.4ح ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيحي  للللللعةرحلةييئللللللةح يحلللللل عينلالللللل  حلة
 بللل ح لللعحيؤةة خلللهح لللنحاللل رحلاتيلللعابمحلةيلللةيرح  ليلللقحيخسللليةح تةخيلللةحيم لللتحةهلللمحلت لللعهح حعيلللة ح
  %.40.41  واختياره  البديل غير موااق بشدة بنسبة %98.94
تلللللأتححةفعيللللللةح تعي لللللةحلة خ لللللل التح لة  للللل تحلة م يللللللةحلة اتمفلللللةحيللللللححلة اتيلللللةحلةسللللللعي ةح
  41.4 :ي ت سللللللاححسللللللعيحح للللللةاحيلللللللح  للللللعح يللللللرحللأايللللللاحيللللللححسللللللممحتاتيلللللل حلةةفعيللللللعتحلةع عييللللللة
يلللللحححلللللينحتسلللللع تحل  لللللعيتينحغيلللللاح.ح لللللنحليلللللالةحلة يخلللللة% 98.94: يخسللللليةح  لي لللللةح لللللةاتحيلللللل
ةتللللللأتححي للللللةبعحل  عيللللللةح  %49.51 يةحةللللللرح خه للللللع تأةللللللةح غيللللللاح  ليللللللقحي للللللة  حييم للللللتحخسلللللل
 يللللحححللللينحةعخللللتحخسلللليةح  ليللللقحي للللة حلةخلللل حخسللللية  %44.41 :غيللللاح  ليللللقحيخسلللليةح للللةاتحيللللل
ح%.44.81
بللللذهحلةةفعيللللةحل للللرحةفعيللللةح للللنحةفعيللللعتحلة  للللعرح ت تيللللاح"حالمدددد تمرات الثقاايددددة  تدددداب "ح
 للللعحي يللللاح  05.8 لةع للللعيحح  عاسللللةح للللنحاللللا حليللللالةحلة يخللللة ححيلللل حيملللل ح ت سللللاهعحلةحسللللعيح
  لللللللةحةعخلللللللتحح. لللللللنحلت لللللللعهح حعيلللللللةحلأيلللللللالةحلة يخلللللللةحخحللللللل حةفعيلللللللةح تعي لللللللةحلة لللللللؤت التحلةع عييلللللللة
عيلللعتحلة  ة للللةح للللنحالللا حلة يحلللل عينح ت عايللللة ححيللل حت اةللللزتحل ملللل حخسللليةح خللللةحل  عيللللةحل  
علللللمحغيلللللاح  %04.48ةتميهلللللعحل  عيلللللةحغيلللللاح  ليلللللقحي لللللة حيخسللللليةح  %58.58  ليلللللقحيخسللللليةح
ةتحتلللللرحل  عيلللللةح  ليلللللقحح %44.18:حاح  ليلللللقحيخسللللليةحيم لللللت غيللللل  %44.88 تأةلللللةحيخسللللليةح
 %.15.4:حيلة حلةاتيةحللأايا حيخسيةحيم ت
ح
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ح441ح04.4ح44ح40.2ح44.44ح44.94ح% لةيايةحل ةةتا خح
ح54
لتللعي حلةللة التحلةتةايييللةحيللحح
حعتيةلة  م  
ح90ح11ح11ح42ح14ح21حك
ح441ح54.41ح54.41ح29.24ح40.44ح04.41ح% 49 48.4
 40.4حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال كفايات الاتصال والتواصل




تسلللللل  حلة لللللل ة حلة للللللع مةحإةلللللل حإ للللللةلةحلةاميللللللةحيسلللللل عتح  يخللللللةحت  مهللللللمح للللللعةاينح ملللللل ح
 لللللةمحلةتةخ ةللللل  ححلةهعئلللللر حيحيللللل حيلللللاحلة سلللللت ا ح لةت  عي لللللةحغلللللزلا حلة  م  لللللعت ح   ميلللللعتحلةت ي
 حيخحيللللاحة ابللللمحي للللاحيللللححخ للللرحلة  ايللللةح ل يلللل عء ح ةةللللنحيللللحح  ميللللةحلةت ع للللرح لللل حبللللذهح
لة  م  للللعتح ل سلللللتفعة ح خهللللعحيعة لللللةاحلةةللللع حةاة لللللةح  ميللللةحلةلللللت مم حةللللذةةحيلللللإنحبللللذهحلة احملللللةح
تتامللللل حإخسللللللعخعحي  ليللللللفعتح  يخللللللةح سلللللتي ع حةللللللرح للللللعحبلللللل ح ةيلللللةح  تسللللللعا ح  هللللللعحيف عةيللللللةح
 بلللل ح للللعحخحللللع رح  ايتللللهح للللنح .)44:سدددر حجدددي  الطدددداري وسخدددرو   مرجدددد  سدددابق  ايو (
حيلللل حت للللياحييعخللللعتحلة للللة رحلة للللة رح لة ت م للللةحيةفعيللللعتحل تيللللعرح لةت ليللللر ح الللل رحختللللعئج
 لع نحةعخللللتحيللللةا عتحح–يللللححلة  م  عتيللللةحت عايللللعحيللللححل للللت ةحليللللالةحلة يخللللةحةم هللللعالتحللأسعسلللليةح
ح.-  ي ةةح    ع
لددددددد  القدددددددرة علددددددى اسددددددتخدا  البريددددددد ح:ح"سللللللعيححةةفعيللللللةحيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةح
 لللللنحلة يحللللل عينحةلللللةيهمح% 44.04 :يلللللل.ح لللللعحي علللللرحلت لللللعهحإي لللللعيحح للللل    14.4" ا لكتروندددددي
لة للللةا ح ملللل حلسللللتاةلمحلةيايللللةحل ةةتا خللللححيةا للللةحةييللللا ح بلللل ح للللعح يللللاتح خللللهحل  عيللللةح  ليللللقح
 بللل ح لللعحتا  لللهح% 44.94ي لللة  حييخ لللعحيم لللتحخسللليةح لللنحي لللةا نح مللل حذةلللةحيةا لللةح  ي ةلللةح
 تلللأتححخسللليةح لللنح  %44.5 لةيلللةيرح  ليلللق حيلللحححلللينحةلللمحتت لللةحخسللليةح لللنحل لللعي لحي يلللاح تأةلللة
 %.44.4  حي ةا نح م حلستاةلمحلةيايةحل ةةتا خح
لحتمللللتحبللللذهحلةةفعيللللةحلة اتيللللةحللأ ةلللل ح للللنح" لددددد  القدددددرة علددددى اسددددتخدا  ا نترنددددت " 
 بلللححخفلللسحلةاتيللللةحلةتلللححلحتمتهلللعحلةةفعيللللةححيلللينحلةةفعيلللعتحلةةلةلللةح ملللل حةفعيلللعتحلة  لللعرحلةع للللعيح 
 .ح14.4لةسعي ةحي ت ساح
 




 ت ز لللللتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح مللللل حلةيلللللةلئرحلةا سلللللةحييللللل ا ح تيعيخلللللة ححيللللل حتسلللللع  ح
  للللعءتحخسلللليةح للللنح  %59.54:لةيللللةي نح  ليللللقحي للللة ح   ليللللقحيللللححلةخسللللية ح لةتللللحح للللةاتحيللللل
ح.ة ياح  ليقحيلة % 44.4 ح %04.4ل عي لحي ياح تأةةح
ي تيللللللاحلةت ليللللللرح لللللل ح  "  القدددددددرة علددددددى التواصددددددل مدددددد  انخدددددري  إلكترونيددددددالدددددد" 
للآالللللاينحإةةتا خيلللللعح لللللنح هلللللعالتحل تيلللللعرح لةت ليلللللرحلةتلللللححيخي لللللحح مللللل حااي لللللححلة ع  لللللةح
 تيللللللللينحلةختلللللللعئجحلة يةلخيللللللللةحلة  نلللللللحةحيللللللللححلة لللللللة رحلنحلة ت سللللللللاح.ح  ايتهلللللللعح ل ة للللللللعمحيهلللللللع
ة يخللللةحي للللا نحيللللع ت ةهمحبللللذهحلة هلللللعا حيللللأيالةحل. 48.4 :لةحسللللعيححلةاللللع حيهللللذهحلةةفعيللللةحيملللل 
% 40.44ة  ليلللللللللللقحي لللللللللللة  ح % 01.44   ز لللللللللللةح لللللللللللعحيلللللللللللين  %41.80 تفللللللللللل ق يخسلللللللللللية
ح.غياح  لي ين% 81.1 حي لي  نح يلة ح % 44.5  حيحح  عيرة  ليق
إنحلةت ع للللرح لللل حلةحعسلللل  ح  "لددددد  القدددددرة علددددى الت امددددل مدددد  الحاسددددو  بمهددددارة" 
   يللللعح لة  م  للللعت ح  للللةحيملللل ح ت سللللاحبللللذهحلة يللللعا ي تيللللاح للللنح تاميللللعتح يللللاحلةتةخ ةحي هللللعا 
ة  ليللللللللقح% 94.84  ة  ليللللللللق% 40.44 : ت ز للللللللتحإ عيللللللللعتحلة يحلللللللل عينحةعةتللللللللعةح  80.4
ح.ة ياح  ليقحيلة ح%90.9ة ياح تأةةح ح%94.41يلة  ح
تللللأتححةفعيللللةحلة  للللةا ح ملللل حلةحلللل لاح" لدددد  القدددددرة علددددى الحدددوار والمنا شددددة وا  ندددداع"ح
ةاتيللللةح للللعح يللللرحللأايللللا ح للللنحيللللينحلةةفعيللللعتحلةع عييللللةحي ت سللللاححسللللعيحح لة خع  للللةح ل  خللللع حيللللححل
 ح  للللةحت ز للللتحإ عيللللعتحليللللالةحلة يخللللةح ملللل حلةيللللةلئرحلةا للللسحيخسلللل ح تفع تلللللة. 49.4 : للللةاحيللللل
ل للللعحلةيللللةيرح  ليللللقح  %99.84 ةعخللللتحلة اتيللللةحللأ ةلللل حةميللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةحيع للللتحلةخيلللل ح
   ليللللقحيللللححلةاتيللللةحل ايللللاحيخسلللليةحةيللللأتححلةيللللةيرحغيللللا  %14.48 :ي للللة حي للللةحيم للللتحخسلللليته
ح.%81.1




ةللللللعنحلبت للللللعمحلة يحلللللل عينحي تعي للللللةح"  تدددددداب  الدددددددورات التدريبيددددددة اددددددي الم لوماتيددددددة" 
.ح48.4:حلةلللللة التحلةتةايييلللللةحيلللللححلة  م  عتيلللللةح تلللللةخيع ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةم يلللللعا 
:حليللللقحيخسلللللية ةعخللللتحإ عيلللللعتحليللللالةحلة يخلللللةح ت عايللللة ح ت اةلللللزتحل ملللل حخسللللليةح خللللةحل  عيلللللةح  ح
   ليلللللللللللقحي لللللللللللة حيخسللللللللللليةحح %50.58 حتميهللللللللللعحل  عيلللللللللللةحغيلللللللللللاح تأةلللللللللللةحيخسلللللللللليةح%49.44
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 مجال كفايات التمي  اي ال مل: بيانات المحور الخام . 1.8.4
 التمي  اي ال مل يوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال كفايات): 41(جدول ر   ال
 
 اس  المجال
 












































التمي  كفايات 





ةة حلة ةا ح م حلة  لرحي لةرح
















ةللللللة حلة للللللةا ح ملللللل ح  عة للللللةح
لة  للللللللللعةرحلةتللللللللللححتلللللللللل ل هخحح
حيححلة  رحيسا ة
ح90ح94ح54ح11ح94ح51حك
ح441ح11.41ح12.5ح54.41ح54.55ح50.21ح% 59 85.4
 49 41.4ح98ح44ح44ح54ح54ح43حكةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل حتح للللللللرحح45
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ح441 04.4ح44.4ح12.5ح25.45ح44.04ح% لة سؤ ةيةحيححلة  ر
ح15
لت تللل حي هللللعالتحلةت ع للللرح لللل ح
للآالللللللاينح لة  لللللللرحلة  لللللللتاةح
ح  هم
ح98ح44ح14ح14ح45ح43حك
ح441 04.4ح41.1ح41.1ح01.25ح44.04ح% 89 48.4
ح45
ةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل حإخ للللللللعزح





لة للةا ح ملل حإيللةلءحليةللعاحةللة ح





ةلللللة حلة لللللةا ح مللللل حت لللللاي ح
لةامللللللرحيللللللححلة  للللللرح   ل لللللل ح




 ملللللللل حتحميللللللللرحةللللللللة حلة للللللللةا ح
لةييعخللللللللللللللللللللعتح لة  م  للللللللللللللللللللعتح
ح لة ي رحإة ححم رح خا ية
ح89ح04ح54ح01ح04ح11حك
ح441ح09.0ح12.5ح44.44ح40.45ح54.41ح% 49 44.4
 04.4حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال كفايات التمي  اي ال مل
ح




ييللللللينحلة للللللة رحلةاللللللع حيةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححلة  للللللر حلنحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةحح
نح هللللعالتحلة لللل ة حلةتللللححتللللاتياحيعة للللةا ح ملللل حلة  للللرحي للللةرحي للللعرحنلللل نحيايللللق ححيلللل حي تمةلللل ح
 يلللللللةا عتح  لي لللللللةحح 58.4لحتملللللللتحبلللللللذهحلةةفعيلللللللةحلة اتيلللللللةحللأ ةللللللل حي ت سلللللللاححسلللللللعيححييمللللللل ح
ححححححححححححح عةيللللللللللة ححيلللللللللل حت اةللللللللللزتحل ملللللللللل حخسلللللللللليةح خللللللللللةحل  عيللللللللللةح  ليللللللللللقحيخسلللللللللليةح ئ يللللللللللةح للللللللللةات
 بللللللللححةا للللللللعتح عةيللللللللةحح %49.44يةحتميهللللللللعحل  عيللللللللةح  ليللللللللقحي للللللللة حيخسللللللللح %94.44:حيللللللللل
 غيلللللاح  ليلللللقحح %44.4  عاخلللللةحيع  عيلللللعتحلة تي يلللللة حيع  عيلللللةحغيلللللاح تأةلللللةحيم لللللتحخسللللليتهعح
ح%.48.8يلة ح
بمهددددارات الت امددددل مدددد  انخددددري  وال مددددل  التمتدددد " تللللأتححيللللححلة اتيللللةحلةععخيللللةحةفعيللللةحح
لةح بلللل ح ت سلللللاح لللللعةححيلللللةرح مللللل حلنحلأيلللللاح  48.4ي تسللللل اححسلللللعيححيمللللل حح"المشددددترك م هدددد 
 يعةخسلللليةح  عيللللعتحلة يحلللل عينححلللل رحلةيللللةلئرح.حلة يخللللةحلت للللعهحإي للللعيحح لللل  حخحلللل حبللللذهحلةةفعيللللة
لةا لللللسحلة  ة للللللة حييخلللللتحختللللللعئجحلة للللللة رحلنحت زي هلللللعحةللللللعنحي للللللةرح تيلللللعين حيخسلللللليةحلة  لي للللللةح
ل للللللعح للللللةمحلة  لي للللللةحي للللللةحيم للللللتحلةخسلللللليةح للللللعحيللللللينح  ليللللللقح   ليللللللقحي للللللة  حح%44.40يم للللللتح
ح%.04.4  ت  ةح
هلللللللعالتحلةتلللللللححيت تللللللل حيهلللللللعحلةااي للللللل نحلينلللللللعح لللللللةاتهمح مللللللل حتح لللللللرح  لللللللنحيلللللللينحلة  
 ت ز لللللتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح. 41.4لةتلللللححيمللللل ح ت سلللللاهعحلةحسلللللعيحححيلللللححلة  لللللرحلة سلللللؤ ةية
  %54.94  حيللللأ م حخسلللليةحةعخللللتحة  ليللللقح  للللةحيم للللت ملللل حلةيللللةلئرحلة  تاحللللةحي للللةرح تيللللعين
% 44.4 ة غيللللللاح  ليللللللقحي لللللل  %15.4 عللللللمحغيللللللاح تأةللللللة  %98.94 تميهللللللعح  ليللللللقحي للللللة 
 %.48.8 لايالحغياح  ليقح
 




ل لللللللعحيي لللللللعحياللللللل ح هلللللللعالتحلة يلللللللعة ح لع ةلا حلة  لللللللتحي لللللللةرحي لللللللعرحي لللللللةحتسلللللللع تحيلللللللحح
ح.يللللةرح ملللل حلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  بلللل ح ت سللللاح 54.4:حلة ت سللللاحلةحسللللعيحح لةللللذ ح للللةاحيللللل
 لع نحةعخللللتحةا للللةحلة  لي للللةحتاتملللل حإ حلخهللللعحةعخللللتحيللللةا عتح عةيللللة حي للللةحيم للللتحةا للللةحلة  لي للللةح
 ح  ملللل حةفعيللللةح هللللعالتحلة يللللعة ح%49.44فعيللللةحلة للللةا ح ملللل حإةلا حلة  للللتحي للللةرحي للللعرح ملللل حة
ح.%89.44
لحتملللللتحلة اتيلللللةح" لدددددد  القددددددرة علدددددى إنجدددددا  وظدددددارر مت دددددددة " :حيعةخسللللليةحةم يلللللعا 
ي ت سللللاححسللللعيحححلة يللللعالتحلةةلةللللةح ملللل ح  للللعرحةفعيللللعتحلةت يللللزحيللللححلة  للللريللللينحلةاع سللللةح للللنح
ي للللةح ملللل حلة يللللعا حةا للللةحةييللللا  ححيلللل حيم للللتحيللللحححعةللللةح  للللةحيم للللتحخسلللليةحلة  ل. 05.4:ح للللةاه
ل لللللللعحغيلللللللاح تأةلللللللةحي لللللللةحيم لللللللتح  %49.51  يلللللللحححعةلللللللةح  ليلللللللقحي لللللللة   %40.44   ليلللللللق
 .%15.4 :غياح  ليقحيلة حيل ح %44.5 :غياح  ليقحيلحةتميهع  %49.51 خسيتهع
إنحلة لللللةا ح مللللل ح  عة لللللةحلة  لللللعةرحلةتلللللححت ل لللللهحلة لللللع مينحيلللللححلة  لللللرحيسلللللا ةحت تيلللللاح
يحسلللللل حيلللللعتحلة يللللللاحلةحلللللةي  ح  لللللنحلةةفعيللللللعتحلة ل للللل حت يابلللللعحةللللللة حلة لللللع مين ح لللللنح تام
 حلنح8401سللللخةح"حإدجددددار اددددور" لةللللذ ح للللةمحإةلللل حلةي خيسللللة حيائعسللللةحح "ت لدددد  لتكددددو :ح"ت ايللللا
 للللنحلةللللة عئمحللأسعسلللليةحةللللخ احلةت ملللليمحيللللححلة للللانحلة لحللللةح لة  للللاين حإتعحللللةحلةفايللللةحةمالللل  ح
لةلللللللت مم حخعبيلللللللةح لللللللنحلة يلللللللعمحيت لللللللاي ححيلللللللححلة يلللللللعةا حيسلللللللتاةلمحل ح يلللللللةاح لللللللنح يلللللللعةا
ييخلللللتحلنحبلللللذهحلةةفعيلللللةح لللللةح غيلللللاحلنحختلللللعئجحلةةالسللللةحلةحعةيلللللةلة  للللة تح ت لللللةيمحلةحمللللل رحةهلللللع ح
لحتملللللتح اتيلللللةح تلللللأاا حخ  للللللعح لللللعح لللللنحيللللللينحةفعيلللللعتحلةت يلللللزحيللللللححلة  لللللر حإذحيمللللل ح ت سللللللاهعح
 ح. ب ح ت ساحةلرح م حلت عهحإي عيححن ي ح85.4:حلةحسعيح
 




  لي لللللةح مللللل حبلللللذهحلة يلللللعا  حيلللللينحليلللللالةحلة يخلللللةحلخهلللللمحي لي للللل نح مللللل ح يعةخسللللليةحةةا لللللةحلة
غيللللاحلنحلةللللذينحي لي لللل نح ميهللللعحح %49.44:حل للللت ةهمحةهللللذهحلةةفعيللللةحيةا للللةحةييللللا ح للللةاتحيللللل
ل لللللعحلةللللللذينح ح.ح لللللنحيلللللينحلة للللللةةحل   لللللعةححلأيلللللالةحلة يخلللللة% 49.51 ي لللللة حيم لللللتحخسللللليتهمح
ةةفعيلللللةحلة  عة للللةحلةسلللللاي ةحةم  لللللعةرحيلللللححلة  للللرحي لللللةحيم لللللتحخسللللليتهمحي لي لللل نح مللللل حل لللللت ةهمح
ح.ة ياح  ليقح%15.4ة ياح  ليقحيلة ح ح%11.91
القدددددرة علددددى تحليددددل البيانددددات والم لومددددات والوصددددول إلددددى حلددددول :ح"حتللللأتححةفعيللللة
يللللححلةاتيللللةحلةسللللعي ةح للللنحيللللينحةفعيللللعتحلةت يللللزحيللللححلة  للللر حي ت سللللاححسللللعيحح للللةاح "منطقيددددة 
ةللللزتحل ملللل حخسلللليةح للللنحإ عيللللعتحلة يحلللل عينح خللللةحلةيللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةح ئ يللللةح ت اح. 44.4 :يللللل
 علللللمح  ليلللللقحي لللللة حيخسلللللية  %88.98 يميهلللللعحلةيلللللةيرحغيلللللاح تأةلللللةحيخسلللللية  %99.84 :يم لللللت
 %.15.4  غياح  ليق% 90.9  غياح  ليقحيلة   %44.81
لددددد  القدددددرة علددددى تشددددخيا الخلددددل اددددي ال مددددل وموا دددد  الضدددد ر وا  يجدددداد طددددرق " 
  لللللعح يلللللرحح يلللللذةةحلحتملللللتحلة اتيلللللةحلةعع خلللللة 54.4 لة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةم يلللللعا يمللللل ح "ال ددددد  
غيلللللللللاح تأةلللللللللةح  %14.94  ليلللللللللقحيللللللللللخسيةح:حللأايلللللللللا  ح  لللللللللةحت ز لللللللللتحل  عيلللللللللعتحةعةتلللللللللعةح










 مللل حإيلللةلءحليةلللعاح يتةلللا ححاغلللمحلنحلة لللةا  "لدددد  القددددرة علدددى إبددددا   اكدددار مبتكدددرة " 
إ حلنحل لللللت ةحليلللللالةحلة يخلللللةحةهلللللذهحلةةفعيلللللةح لللللعءح  ي تيلللللاح لللللنح تاميلللللعتحإةلا حلة للللل ة حلة لللللع مة
  %44.14  يخسللللللليةح  لي لللللللةحيم لللللللت  44.4 :ايلللللللا حي ت سلللللللاححسلللللللعيححيمللللللل يلللللللححلة اتيلللللللةحللأ
 لللللللل لي ينحي للللللللة ح% 49.51  للللللللنحليللللللللالةحلة يخللللللللةحغيللللللللاح تأةللللللللةين % 04.48 تميهللللللللعحخسللللللللية
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 مجال الكفايات الشخصية: بيانات المحور الساد . 1.8.5
حشخصيةيوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال الكفايات ال): 41(جدول ر   ال
 
 اس  المجال
 






























































ةللللللة حلة للللللةا ح ملللللل حلةت للللللع نح








 89 94.4ح98ح44ح44ح44ح04ح84حكلؤة ح  ملللللححيةلللللرحإاللللل  حح42
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ح441 44ح44ح04.4ح92.44ح49.45ح%  ل عخةح
























 40.4حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات الشخصية




ي تمللللللللةحااي لللللللل حلةت ملللللللليمحلة للللللللعةححلةةفعيللللللللعتحلةلايلللللللليةحلة ت م للللللللةحيللللللللعة  ة حيخسلللللللل ح
ي ت سلللللاححة والدددددولا  للدددددوط روح المواطنددددد ححيللللل ح لللللعءتحيلللللححلةاتيلللللةحللأ ةللللل حةفعيلللللةحةيللللل عاح ت
  لللللةحت اةلللللزتحل مللللل ح.ح بللللل ح ت سلللللاحيلللللةرح مللللل حلت لللللعهحإي لللللعيحح للللل  ح 95.4حسلللللعيححيمللللل ح
تميهللللعحل  عيللللةح  %49.45:حإ عيللللعتحليللللالةحلة يخللللةح خللللةحل  عيللللةح  ليللللقحي للللة حيخسلللليةح للللةاتحيللللل
 لللللللنحليلللللللالةحلة يخلللللللةحغيلللللللاح تأةلللللللةينح لللللللنح %81.1يلللللللحح  عيلللللللرح  %94.44  ليلللللللقحيخسللللللليةح
خلللللللللةح لةللللللللل  ءحةمللللللللل ان ح بلللللللللححخفلللللللللسحلةخسللللللللليةحة يلللللللللاحلة للللللللل لي ينح لللللللللنحل لللللللللت ةهمحا  حلة  لا
ح.لة يح عين
حل الللل  ح للأ عخللللةحيللللححلة  للللرةفعيللللةححتللللأتحح"حح  د  عملددددي بكددددل إخدددد ا و مانددددة" 
ح 94.4:حسللللعيحح للللةاحيلللللي ت سللللاحيللللححلة اتيللللةحلةععخيللللةح للللنحيللللينح  للللعرحلةةفعيللللعتحلةلايلللليةح
 يعةخسللللليةح.ح حبلللللذهحلةةفعيلللللة بللللل ح ت سلللللاحي يلللللاح لللللنحلت لللللعهحإي لللللعيحح للللل  حلأيلللللالةحلة يخلللللةحخحللللل
  عيللللعتحلة يحلللل عينحي للللةح للللعءتح تفع تللللة حإذحتاةللللزتحل ملللل حخسلللليةح خللللةحلةيللللةيرح  ليللللقحي للللة ح
يللللللحححللللللينحيم للللللتح  %05.84 عللللللمحلةيللللللةيرح  ليللللللقحيخسللللللية  %40.44يخسلللللليةح ئ يللللللةحيم للللللتح
ح%.44.4 خسيةحغياحلة تأةةين
ة رحي للللللعاسحليللللللالةحلة يخللللللةحل  للللللعةهمحيةللللللرح ةيللللللة ح بلللللل ح للللللعحةةللللللتح ميللللللهحختللللللعئجحلة لللللل
  04.4ح" مددددددار  عملددددددي بكددددددل جديددددددة"لةسللللللعيق ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيححةم يللللللعا ح
 ت ز للللللتحإ عيللللللعتحلة يحلللللل عينح ملللللل حلةيللللللةلئرحلة  ة للللللةحييلللللل ا ح تيعيخللللللة ح للللللعءحييهللللللعحلةيللللللةيرح
  للللعءحلةيللللةيرح  ليللللقحيللللححلةاتيللللةحلةععخيللللةح  %94.44يخسلللليةح  ليللللقحي للللة حيللللححلةاتيللللةحللأ ةلللل ح
ةيتسلللللع  حلةيللللللةي نح  %48.8يرحغيلللللاح تأةلللللةحيخسللللليةحيميهلللللعح يع لللللا حلةيلللللة  %98.94يخسللللليةح
ح.ةةرحيةير% 81.1غياح  ليقح غياح  ليقحيلة حيححلةخسيةحلةتححيم تح




لةاتيللللةححعةخفسيلللللةت تلللل حيع للللةح عةيللللةح لحتمللللتحةفعيللللة"  تمتدددد  بثقددددة عاليددددة بددددالنف  "  
 لللللللنحليلللللللالةحلة يخلللللللةحح%99.84 لللللللعحخسللللللليتهححيللللللل حليلللللللعةح  44.4 :لةالي لللللللةحي ت سلللللللاح لللللللةاحيلللللللل
 لللللللنحح%49.44همحلة لللللللةية ح مللللللل حت لللللللت همحيع لللللللةح عةيلللللللةحيلللللللعةخفس حيلللللللحححلللللللينحلةلللللللةحي للللللل لي ت
 لللللنحلة يخلللللةحلخهلللللمحغيلللللاحح%44.5لة يحللللل عينحلخهلللللمحيت ت للللل نحيعةع لللللةحيلللللححلةلللللخفس حييخ لللللعحيلللللا ح
غيلللللللاح% 81.1غيلللللللاح للللللل لي ينحي لللللللة ح % 48.8 تأةلللللللةينح لللللللنحل لللللللت ةهمحةهلللللللذهحلةةفعيلللللللة ح 
ح.حح  لي ين
سللللللةح للللللنحيللللللينحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةحيللللللححلة اتيللللللةحلةاع حل خنلللللليعاحيللللللححلة  للللللر يللللللأتح
  للللعءتحإ عيللللعتحليللللالةحلة يخللللةح تفع تللللةحيللللححلةخسلللل  حيت اةللللزتحل ملللل ح. 44.4 :ي ت سللللاحيملللل 
 عللللللمحلةيللللللةيرح  ليللللللق  %40.44 :خسلللللليةح خللللللةحلةيللللللةيرح  ليللللللقحي للللللة حيخسلللللليةح ئ يللللللةح للللللةاتحيللللللل
 ييخ لللللللللعح لللللللللعءتحلةيلللللللللةلئرحلةلللللللللع  حلة تي يلللللللللةحيخسللللللللل ح تةخيلللللللللة حيم لللللللللت  %40.44 :يخسلللللللللية
ةميللللللللةيرحغيللللللللاح% 04.4  ة يللللللللاح  ليللللللللق% 44.4 يللللللللاح  ليللللللللقحي للللللللة  ةميللللللللةيرحغ% 48.8
ح. تأةة
 لللللعءتحبلللللذهحلة يلللللعا حيلللللححلة اتيلللللةح " ملدددددك القددددددرة علدددددى تقبدددددل الأاكدددددار الجديددددددة" 
ي ت سلللللاححسلللللعيحححيلللللححتاتيللللل حلة يلللللعالتحلةةلةلللللةح مللللل ح  لللللعرحلةةفعيلللللعتحلةلايللللليةحلةسعةسلللللة
همح مللللللل حي للللللل لي تح%49.44حيللللللل حل لللللللع حلةعلللللللاح لللللللنحخيللللللل حليلللللللالةحلة يخلللللللةح. 44.4:حيمللللللل 
 للللنحلة يحلللل عينحي لللل لي تهمحح%44.14ل للللت ةهمحلة للللةا ح ملللل حت يللللرحللأيةللللعاحلة ةيللللة  ح ل للللع ح
غيللللللاح تأةللللللة حغيللللللاح:حلة للللللةية  حيللللللحححللللللينح للللللعءتحإ عيللللللعتهمح للللللنحلةيللللللةلئرحلةللللللع  حلة تي يللللللة
ح.ةةرحيةير% 81.1  ليقح غياح  ليقحيلة حيخسيةح
 




يللللححلة اتيللللةحلةسللللعي ةح للللنحح للللعءحتاتيلللل حبللللذهحلة يللللعا ح" ملددددك روح المبددددادرة وا لتدددد ا "ح
حح.48.4:حيينحلة يعالتحلةةلةةح م ح  عرحلةةفعيعتحلةلا يةحي ت ساححسعيحح ةاحيل
   ليلللللللقحح %99.84حللللللل رحلةيلللللللةيمينح  ليلللللللقحيخسللللللليةححت اةلللللللزتحإ عيلللللللعتحلة يحللللللل عين
 %.81.1:ح حييخ عحةعختحل رحخسيةحة ياح  ليقحيخسية%44.94يلة حيخسيةح
يتيلللللينح لللللنحاللللل رحختلللللعئجح"   ادددددي ال مدددددل لدددددد  القددددددرة علدددددى الت ددددداو  والحمدددددا" 
لة للللللة رحلنحبللللللذهحلة يللللللعا حلحتمللللللتحلة اتيللللللةحلةعع خللللللةح للللللنحيللللللينح يللللللعالتحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةح
ح.88.4:حي ت ساححسعيححيم 
حيللللل حت ز لللللتحخسللللل حل  عيلللللةحيلللللينحلةيلللللةلئرحلةا لللللسحيلللللةا عتح تفع تلللللة ححيللللل حةعخلللللتح
تيللللةحلةععخيللللةح يخسلللليةحتمتهللللعحيللللححلة اح  %14.94:حل ملللل حخسلللليةحةميللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةح للللةاتحيللللل
 للللللنحليللللللالةحح%44.5ييخ للللللعح  %89.44:ح ت عايللللللةحل  عيللللللةح  ليللللللقحي للللللة حيخسلللللليةح للللللةاتحيللللللل
لة يخللللةحي لللللاحل للللعي لحيلللللأخهمحغيلللللاح لللل لي ينح ي لللللة ح ملللل ح لللللةاتهمح مللللل حلةت للللع نح لةح لللللعسحيلللللحح
 %.81.1:حلة  ر حييخ عحةعختحلةخ حخسيةحةلإ عيةحغياح تأةةحيخسيةح ةاتحيل
 لللعءتحبلللذهحلةةفعيلللةحيلللححلة اتيلللةحلةتعسللل ةح  لللعح"   المسدددتمرلدددد  الرغبدددة ادددي الت لدددي" 
 ح يلللللةا عتح49.4:ح لللللةاحيللللللح يلللللرحللأايلللللا ح لللللنحيلللللينحلةةفعيلللللعتحلةلايللللليةحي ت سلللللاححسلللللعيح
ةميلللللةيرح  ليلللللق حيلللللححح%84.04ةميلللللةيرح  ليلللللقحي لللللة ح ح%05.84  لي لللللةح لللللةح عةيلللللةحيم لللللتح
يللللللقحي للللللة حةميللللللةيرحغيللللللاح  ل% 90.9حللللللينح للللللعءتحلةيللللللةلئرحلة تي يللللللةحيخسلللللل ح تةخيللللللةحيم للللللتح
 .ةميةيرحغياح  ليقح%48.8ةميةيرحغياح تأةة ح لايالحح%44.5 
 
 




 لللعءتحةفعيلللةحلة لللةا ح مللل حل يتةلللعاح لةت ةيلللةح"حلدددد  القددددرة علدددى الابتكدددار والتجديدددد"ح
 .94.4:يللللللللححلةاتيللللللللةحللأايللللللللا حيللللللللححتاتيلللللللل حلةةفعيللللللللعتحلةلايلللللللليةحي ت سللللللللاححسللللللللعيحح للللللللةاه
يميهللللللعحلةيللللللةيمينحح %94.44:حيلللللللت اةللللللزتحل ملللللل حخسلللللليةح خللللللةحلةيللللللةيرح  ليللللللقحيخسلللللليةح للللللةاتح
غيلللللاح  ليلللللقح:حعلللللمحلةيلللللةيرح %94.41:ح  ليلللللقحي لللللة ح غيلللللاح تأةلللللةحيلللللخفسحلةخسللللليةحلة  لللللةا حيلللللل



















هدا مدا  هد  الكفايدات التدي يمتلك: الأول ريسديالتسدا ل الالنتاري المت لقة با جابدة عد  . 1.4
خريجددو الت لددي  ال ددالي الج ارددر  والتددي تمكددنه  مدد   دا  عملهدد  واددق مفهددو  إدارة الجددودة 
 ؟-م  وجهة نظره  -الشاملة
 التي يمتلكها خريجو الت لي  ال اليالكفايات   ه يوض   :)51(جدول ر   ال
ح
لنحااي ححلةت ميمحلة عةححلة زلئا ح لة ع مينحي اع حلةتاييةح)ح21(تيينحختعئجحلة ة رحا مح
لةةفعيللعتحلةلايلليةح:حتمةلل نح     للةح للنحلةةفعيللعتحتخ  لتحيلليني ح-  م للينح لسللعتذ ح–لة اخيللةح
تحلة هخيللة حةفعيللعتحلةت يللزحيللححلة  للر حلةةفعيللعتحللأةعةي يللةحعةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللر حلةةفعيلل
يللححح  للةح للعءتحةللرح للنحلةةفعيللعتحلةلايلليةح ةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللرح. لةةفعيللعتحلةع عييللة
ة حعمحةفعيعتحلةت يزحيححلة  رح لةةفعيعتحللأةعةي ية ح  عءتحلة اتيةحللأ ة حتميهعحلةةفعيعتحلة هخي
ح.لةةفعيعتحلةع عييةحلايال
ح
  المجالات المتوسط الحسابي
 1 لةةفعيعتحلةلا ية 09.4
 8 رةفعيعتحل تيعرح لةت لي 09.4
 4 لةةفعيعتحلة هخية 49.4
 4 ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر 90.4
 4 لةةفعيعتحللأةعةي ية 42.4
 5 حلةةفعيعتحلةع عيية ح94.4
 المتوسط الحسابي الكلي 44.4




ما درجة امت ك خريجي الت لي  : الثاني ريسيالتسا ل الالنتاري المت لقة با جابة ع  . 1.4
 عمله  واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة؟  اال الي للكفايات التي تمكنه  م   د
 ترتي  الكفايات حس  المتوسط الحسابييوض   :)41(جدول ر   ال
واقا للمتوسط  الرتبة المجالات المتوسط الحسابي درجة الكفاية
 الحسابي
 1 لا يةلةةفعيعتحلة 09.4 ةا ةح ت ساةح
 1 ةفعيعتحل تيعرح لةت لير 09.4 ةا ةح ت ساة
 2 لةةفعيعتحلة هخية 49.4 ةا ةح ت ساة
 3 ةت يزحيححلة  رةفعيعتحل 90.4 ةا ةح ميمة
 4 لةةفعيعتحللأةعةي ية 42.4 ةا ةح ميمة
 5 حلةةفعيعتحلةع عيية ح94.4 حةا ةح ميمة
 الدرجة الكلية 44.4 درجة   ليلة
ح
لنحل لللللت ةحااي لللللححلة ع  للللةحةمةفعيلللللعتحتاتمللللل ح لللللنحح)01(ا للللمحتيللللينحختلللللعئجحلة لللللة رح
لة ميمللللللللةحح  للللللللعرحلآاللللللللا حغيللللللللاحلخهللللللللمحي تمةلللللللل نح اتملللللللل حلةةفعيللللللللعتحيللللللللةا عتحتتللللللللا ل حيللللللللين
 تللللأتححيللللححلةاتيللللةحللأ ةلللل حة للللعحبللللمح  نلللل حيللللححلة للللة ر حلةةفعيللللعتحلةلايلللليةحح. لة ت سللللاة
 بلللللللل حخفللللللللسحلة ت سللللللللاحلةاللللللللع حيةفعيللللللللعتحل تيللللللللعرح  40.4:ي ت سللللللللاححسللللللللعيححي للللللللةاحيللللللللل
 لةت ليلللللر ح لللللعحي خلللللححلنحااي لللللححلةت مللللليمحلة لللللعةححي تمةللللل نحبلللللعتينحلةةفلللللعيتينحيلللللخفسحلةةا لللللةح
يةا للللةح ت سلللللاةح  40.4عةيللللةحلةةفعيلللللعتحلة هخيللللةحي ت سلللللاحلة ت سللللاة ح تلللللأتححيللللححلة اتيلللللةحلةت
 حلةةفعيلللللعتحللأةعةي يلللللةح04.4لينلللللع حعلللللمحتميهلللللعح يلللللةا عتحل لللللرحةفعيلللللعتحلةت يلللللزحيلللللححلة  لللللرح
 .04.4 لةةفعيعتحلةع عييةحح94.4
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ي ةللللللنحلة لللللل رحلنحةا للللللةحل للللللت ةحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةححةمةفعيللللللعتحلةتللللللحح  لع  للللللع  
 ي ةللللللنح. 44.4 ةلا حلة لللللل ة حلة للللللع مةحيةا للللللةح ميمللللللةت ةللللللخهمح للللللنحلةلءح  مهللللللمح يللللللقح فهلللللل محإ
تفسلللللياحلةختلللللعئجحلةسلللللعي ة ح مللللل حل تيلللللعاحلنحليلللللالةحلة يخلللللةح  تخ للللل نحيلللللأنحةمةفعيلللللعتحلةلايللللليةح
ينللللل ح لللللنحإي لللللعخهمححمحةلالللللرحلة  ت للللل ةم  ملللللمح ع لللللرح هلللللمح لللللنح  ل لللللرحلحتلللللالمحللآالللللاينحةهللللل
حح للللرح يلللللاحعيللللةحيلللللل للللت ةحةفعيلللللعتحل تيللللعرح لةت ليلللللرحي تيللللاحنللللا ايعح  ه لللللعحايللللأنح



















هل تختلر الكفايات التي  :التسا ل الفرعي االثانيالنتاري المت لقة با جابة ع  . 1.4
  ليسان (الجن   التخصا  الدرجة ال لمية: يمتلكها خريجو الت لي  ال الي باخت ر
 ؟ للخريي  )ماستر  دكتوراه
 للمت ير المستقل الجن ) ت(تبارنتاري اخيوض   :)91(الجدول ر   
 المجالات
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 14.4 10.4ح00.4ح15.4ح20.4ح14.4 الكفايات المهنية
كفايددددددات التميدددددد  اددددددي 
 ال مل
 50.1 50.1ح00.4ح44.4ح50.4ح99.4
 54.1 54.1ح50.4ح50.4ح90.4ح42.4 الكفايات الأكاديمية
 54.4 59.1ح45.4ح44.4ح00.4ح44.4 الكفايات الثقااية
 04.4 04.1ح02.4ح40.4ح10.4ح05.4 الدرجة الكلية
تحت  للةحيللا قحيللينحليللالةحلة يخللةح للعحإذلحةعخلل لة ت م للةحي  ايللةح)ح01(ختللعئجحلة للة رححتيللين
يلححح)49.9(ت ز حة ت ياحلة خس حلخهح حت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحإحيلعئيةح خلةح سلت  حلةة ةلةح
  يلل ح  للع تحلةةفعيللعتح لةةا للةحلةةميللةح يللقح فهلل محلة لل ة حلة للع مةح للنح  هللةحخ للاحااي للحح
ت لللز حة ت يلللاحح مينحي الللع حلةتاييلللةحلة اخيلللةحيلللححلة زلئلللاحة  م لللينح لسلللعتذ لةت مللليمحلة لللعةحح لة لللع
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 خلةح سلت  حح)90.1(لة  ة ةةح)حت(لة حس يةحل رح نح يمح)حت(لة خس ححي حةعختح  ي ح يمح
ح.ح)941(ةححايةحا  ة) 49.9(لةة ةةح
تطددوير كفايددات :ح"ي خلل لنح يسللعءح ح للةحللأيللير  تمت للححختللعئجحةالسللتخعح لل حختللعئجحةالسللةح
خريجي الت لي  ال الي ومدى  هميتها م  وجهة نظره  وادق مفهدو  إدارة الجدودة الشداملة ادي 
 لةتلححلةلةتحلخلهح ت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحح "كليات جام ة دمشق والجام ة الااتراضية السورية
إحيعئيةحت ز حإة ح ت ياحلة خسح خةحااي ححلةت ميمحلة عةححيححةميعتح ع  ةحة لقح لة ع  ةح
 ح ي ةللنحتفسللياحبللذهحلةختللعئجحلنحااي للححلة ع  للةح للنحلة خسللينحيتم لل نحخفللسحنليةحلةسلل ايةل يتال
ةي  الايتله حيحيل حي لخ حلةفلا حلة تةعيئلةحة  يل حلةت ميمحلة عةححيححلة زلئاح نح يعة حلةت ميم حي
لةاميلةحلة زلئلايينحلةلذينحلخهلل لحيخ للع حةالسللتهمحلةععخ يللة حةلرححسلل حةفعءتللهحلة  ميللةحي لضحلةخ لاح












لدلالة الفروق حس  مت ير الصفة ) ت(نتاري تحليل اختبار يوض  :)01(الجدول ر   
 الوظيفية
 المجالات
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 الم يار 
الكفايات 
 الشخصية




 54.4 21.4ح40.4ح94.4 40.4 49.4 40.4 59.4
الكفايات 
 المهنية
 44.4 44.1ح22.4ح94.4 20.4 21.4 22.4 94.4
كفايات 
لتمي  اي ا
 ال مل
 95.4 44.4ح50.4ح00.4 95.4 45.4 52.4 24.4
الكفايات 
 الأكاديمية
 42.4 42.1ح49.4ح49.4 50.4 00.4 50.4 54.4
الكفايات 
 الثقااية




ي ت يللاحلةيللفةحلة  يفيللة حتللمحلسللتاةلمحلاتيللعاححرحلةاللع ل  عيللةح ملل حلةتسللعؤح للنحل للرح
يللححل للت ةحااي للححلةت ملليمحلة للعةححةمةفعيللعتححةم يخللعتحلة سللت مةحة  ايللةحلةفللا قحل حيللعئية)حت(
حححححححححت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةحح لةتللللححت ةللللخهمح للللنحلةلءح  مهللللمح يللللقح فهلللل محلة لللل ة حلة للللع مة
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 ح  لةحييخلتحختلعئجحلة لة رح) ميمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليمحلةعلعخ   حلستعذحلةت  ممحلةت ميمحل يتةلئح(
تحيلحح  يل حلة  لع ح)49.9(ل  هحلخهح حت  ةحيا قحذلتحة ةةحإحيعئيةح خةح سلت  حلةة ةلةح
 لنح  هلةحخ لاحااي لححلةت مليمحلة لعةححت لز حة ت يلاحلة ل ة حلة لع مةحح لةةا ةحلةةميلةح يلقح فهل م
لة ة ةيلةح)حت(لة حس يةحل لرح لنح ليمح)حت(حي حةعختح  ي ح يمححلةاايج حعي عاسهحتحلةح  يفةلة
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 الم يار 
الكفايات 
 الشخصية




 90.4ح40.4ح/ح/ 40.4 41.4 00.4 54.4
الكفايات 
 المهنية
 41.4 44.4ح/ح/ 25.4 01.4 52.4 44.4
كفايات 
التمي  اي 
 ال مل
 11.4 02.1ح/ح/ 45.4 42.4 42.4 44.4
الكفايات 
 الأكاديمية
 94.4 24.4ح/ح/ 02.4 44.4 90.4 49.4
الكفايات 
 الثقااية





ختعئجحلة ة رحل  ه حتيينحلخهح حت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحإحيلعئيةحح نحا رحلست الضح
لةلايلية حلةةفعيلعتح(ة  لع تححيححل لت ةحااي لححلةت مليمحلة لعةحح)49.9( خةح ست  حلةة ةةح
ت لز حة ت يلاح)حللأةعةي يةح لةةا ةحلةةميلةحلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتح
لة حسل يةحل لرح لنح ليمح)حت(حيل حةعخلتح  يل ح ليمح ح)س ح عسلتا حةةتل الهةيسلعخ(لةةا ةحلة م يةح
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 ي لياحلة لة رحإةل ح.ح)941( ةا ةححايةحح)49.9( خةح ست  حلةة ةةح) 55.1(لة ة ةيةح)حت(
لة حس يةح)حت( ي ةحلخهحت  ةحيا قحيححلةةفعيعتحلةع عييةح ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر ححي حةعختح
ح.)941( ةا ةححايةح) 49.9( خةح ست  حلةة ةةحح)55.1(لة ة ةيةح)حت(لةياح نح ي ةح
 :الدراسة نتاري. 8
 :النتاري الج رية. 8.1
 : خصارا مجتم  الدراسة. 8.1.1
 ح بللللللحح للللللنح للللللخسحذةللللللا %44.04 للللللنح للللللخسحلخعلللللل  ح ح لللللنحليللللللالةحلة يخللللللة %54.94 
خسللل ح ت عايلللةحتلللةرح مللل حلنح الللع حلةتاييلللةح لةت مللليمحيلللعاحيسلللت ا حسلللخ يعحل لللةلةحبعئملللةح لللنح
 يللللللححإاللللللعاحح4144اي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةح حتللللللزةلةح لللللل حةللللللرح  سللللللمحةالسللللللح حيفللللللححسللللللخةحا
 خيللللللل ح للللللل ر ح لللللللنحح42491حللللللل لةححح زلا حلةتاييلللللللةحلة اخيلللللللةاييلللللللتح ااتهلللللللعحلةا عسية
ح4502 خيلللللل حةمت ملللللليمحلة ت سللللللاح ح4444 خيلللللل حيللللللححلةت ملللللليمحل يتللللللةلئح حح4149ييللللللخهمح
 ميللللةحلةخسللللييةحةفئللللةحل خللللع حبللللذلحة للللعحي ةللللنحتفسللللياحلةح.تاييللللعح01ةمت ملللليمحلةعللللعخ   حتنللللمح
 ح.  عاخةحيعةذة اح م حيئةحلةذة احة نحل خع حيفنمنح هخةحلةت ميم
ةفئللللللللةح 55.48  ةفئللللللللةحلةللللللللذة ا 94.58يللللللللينححيتللللللللا ل ح ت سللللللللاحلة  للللللللاحلأيللللللللالةحلة يخللللللللة 
 ح بلللل ح لللللعحي خللللححلنحليلللللالةحلة يخللللةحبلللللمح للللنحيئللللةحلة للللليع ححللللةيعححلةتالللللا  ح  للللعحيؤةلللللةحل خللللع 
مح لبت ع هللللللللعحيتلللللللل يياح خعيلللللللل حلة  للللللللرحةم لللللللليع حااي للللللللححسلللللللل ححلةة ةللللللللةحلة زلئايللللللللةحلةللللللللةلئ
لة ع  لللللعت ح تسلللللهيرحإ لللللالءلتحلةت  يللللل حةتافيللللل حلة ال يلللللرح ل  لللللالءلتحل ةلايلللللة ح لع سللللل عاح
 .حلااحتأةيةحلةاة ةحلة اخيةح نح مفعتحلةت  ي حيعةخسيةحةمليع 
ح
ح




 حللللللهعة حلةميسللللللعخس %94.84 للللللنحليللللللالةحلة يخللللللةح للللللهعة حلة عسللللللتا ح  %14.45ي تمللللللةح 
نحةحلللللع محح لللللهعة حلة عسلللللتاحلةفايلللللةحيلللللححلة  لللللعاةةحيلللللحح سلللللعي عتحت  يللللل حلسلللللعتذ ححيللللل حل
لةت ملللليمحلة ت سللللاح لةعللللعخ   حييخ للللعححللللع مححلةميسللللعخسحيمهللللمحلةحلللل حيللللححلة  للللعاةةحيللللحح سللللعي عتح
ت  يللللللل ح  م لللللللححلةت مللللللليمحل يتلللللللةلئح ح يسلللللللتع ح لللللللنحذةلللللللةحي لللللللضحلةتاييلللللللعت حةحلللللللع محح
 .إةخ...ةيسعخسحيححلةتعايخحلهعة حلةيسعخسحيححلةتاييةحلةيةخيةح لةايعنية ح
 %40.41  للللللللنحليللللللللالةحلة يخللللللللةحي للللللللت م نح  يفللللللللةحلسللللللللتعذحلةت ملللللللليمحلةعللللللللعخ    %10.14 
إنحبلللللذهحلةخسلللللل حت يلللللاح للللللنح.ح  ملللللمحلةت ملللللليمحل يتلللللةلئح %11.91لسلللللتعذحلةت مللللليمحلة ت سللللللاح 
لنح للللللةةحلة خعيلللللل حلة فت حللللللةحيللللللحح خيلللللل حلسللللللتعذحلةت ملللللليمحلةعللللللعخ  حلةعللللللاح للللللنحلة خعيلللللل ح
ةت ملللليمحلة ت سللللا ح بللللذلحال لللل حإةلللل حسيعسللللةحلةلللل زلا ح ااتهللللعحلةا عسلللليةحيللللححلة فت حللللةحلأسللللعتذ حل
 .-ة عحسيقح ذةاخعح–لةت  ي ح
 هد  الكفايدات التدي يمتلكهدا خريجدو الت لدي  ال دالي الج اردر  والتدي تمكدنه  مد   دا  . 8.1.8
  ؟-م  وجهة نظره  -عمله  واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة
ااي للححلةت ملليمحلة للعةححلة زلئللا حي تمةلل نح     للةح للنحلنح)ح21(ختللعئجحلة للة رحل هللاتح
لةةفعيللعتحلةلايللية حةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللر حلةةفعيللعتحلة هخيللة حةفعيللعتح:ححلةةفعيللعتحلب هللع
 لةتللححت ةللخهمح للنحلةلءح  مهللمح يللقحح  لةةفعيللعتحلةع عييللةحلةت يللزحيللححلة  للر حلةةفعيللعتحللأةعةي يللة
حح. ح لع نحلاتمفتحيححلةتاتي -خ ابمح نح  هةح- فه محإةلا حلة  ة حلةلع مة
ح




لةاايجحبل حلة خيلاحللأسلعسح لةسلي حلة يع لاحيلحح  ل ةحل ح ؤسسلةحح- حلةحلنحلةاعة 
ت مي ية ح  خهعحلةت ميمحلة عةح حذةةحلخهحيليهحلة عة حلةاعمح للأ ةيةحيححلة ؤسسعتحلةيخع ية حيه ح
 ح ت ل محلة  ميلةح)ل ختع يلة( مي يلةحختلع ححلة ل با حلةلةلارحيلححلة  ميلةحلةتإذنحي ععيةحلة خيلاحل 
 لة  م  لللعتحلة ت لللةة  حينللل ح لللنحت سلللي ححلةت مي يلللةح مللل حلسلللعسحإةسلللعيهحلة هلللعالتح لة  لللعا 
 حةذلحيلإنحلةيخلعءح ةلاةه ح يخعءحلة ةالتحلةفةايةحلة ام يةحييهح لةتححتؤبمهحلةةا رحإة حس قحلة  ر
فلاضحة لةحلةتحةيلةحةخ  يلةحلة عيميلعتحلةتلححلةالايجحةيةل نحخعي لعح ي لع ح  ت يلزل حيح-لةسلميمحةماعةل 
ح.حيت ت حيهعح تحةيةحت  هعتهح   ايةح  ل فه
 ي ةلللنحتفسلللياحلةختلللعئجحلة ت يللرحإةيهلللعحلسعسلللعحةللل نح يخلللةحلةةالسلللةحتة خلللتحةلللةيهمحلةايلللا ح
للأةعةي يللةح لة  اييللةحلةتللححتللؤبمهمحة  ايللةحلبلمحلةةفعيللعتحلةتللححي تمة خهللع حإذحلنح  عاسللتهمحة هخللةح
ي ةللنح للنحا ةهللعحلةلءحححلةتللح لة هللعالتح ع للة ح للنحلة  للعا ح لةايللالتللةمتحةللةيهمحلةت ملليمح للةح
يع نللعيةحإةلل حت للت همحيللأبمحح ح لةت تلل حيعةع للةحلة عةيللةحيللعةخفس لة  للرحيةللرحإالل  ح ل عخللةح  ةيللة
ةفعيلللعتحل تيلللعرح لةت ليلللرحيلللحح لللعةمحيت يلللزحيع سلللت  عرحلةةعيللل ح لة ت لللةةحة اتمللل ح سلللعئاح
ة لعحل تملةحليلالةحلة يخلةحةمةفعيلعتحلة هخيلةح للأةعةي يلةح ةفعيلعتحلةت يلزحيلححبذلح.حل تيعرحلةحةي 
ح.لة  رح لةةفعيعتحلةع عيية
لةاتيللللةحللأ ةلللل حي ت سللللاح"ح ملددددك روح المواطنددددة والددددولا  للددددوط " :ح  للللةحلحتمللللتح يللللعا 
:ح  لللللعءتحيلللللححلةاتيلللللةحلةععخيلللللةحلة يلللللعا ح لللللنحيلللللينح  يللللل حلة يلللللعالت   95.4:ححسلللللعيححي لللللةاحيلللللل
 تدددددداب  " :ييخ للللللعحلحتمللللللتحلة يللللللعا ح ح94.4:حي ت سللللللاح"بكددددددل إخدددددد ا و مانددددددة  د  عملددددددي "
 . 05.8 :ي ت ساحيم  لة اتيةحللأايا  "الم تمرات الثقااية




 بلللل ح للللعح  90.1 :  للللعحي حلللل حلنحلةفللللاقحيللللينحل ملللل ح ت سللللاح لةخلللل ح ت سللللاح للللةاحيللللل
 .ح رح يعالتح اتم ح  ع تحلةةفعيعتي خححتلتتحلت عبعتحليالةحلة يخةح
درجدددة امدددت ك خريجدددي الت لدددي  ال دددالي للكفايدددات التدددي تمكدددنه  مددد   دا  عملهددد  . 8.1.4
 :واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة
 لللللنحاللللل رحتحميلللللرحييعخلللللعتحلةةالسلللللةحي ةلللللنحتمالللللي حلبلللللمحلةختلللللعئجحلةتلللللححتلللللمحلةت يلللللرحح
ح:إةيهعحي عحيمح
لةلايللللللية ح(حل هللللللاتحلةةالسللللللةحلنحةا للللللةحل للللللت ةحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةححةمةفعيللللللعتح
يللللللعتحل تيللللللعرح لةت ليللللللر حلةةفعيللللللعتحللأةعةي يللللللة حلةةفعيللللللعتحلة هخيللللللة حلةةفعيللللللعتحلةع عييللللللةحةفع
 لةتلللللححت ةللللللخهمح لللللنحلةلءح  مهلللللمحلةللللل  يفحح يلللللقح فهلللللل محإةلا ح)ح ةفعيلللللعتحلةت يلللللزحيلللللححلة  لللللر
 ةللللللعنحتاتيلللللل حلةةفعيللللللعتح.حلة لللللل ة حلة للللللع مةحبللللللححيللللللةا عتحتتللللللال  حيللللللينحلة ميمللللللةح لة ت سللللللاة
ح:ةعةتعةح
لةت ليللللللللر حي ت سللللللللاحل تيللللللللعرح حةةفعيللللللللعتحلةلايلللللللليةح ةفعيللللللللعتحلح:المرتبددددددددة الأولددددددددى
لة زئيلللللةحختلللللعئجحلة تمت لللللححبلللللذهحلةختلللللعئجح للللل حح.ةةلللللرح  لللللعرح لللللنحلة  لللللعةينح40.4:ححسلللللعيححيمللللل 
 ححيللللل حلةلللللةتحلنحختلللللعئجحةالسلللللتهعحلنحل ت لللللعةحلةالللللاي ينحنجدددددوى بو يدددددد:لمةالسلللللةحلةسلللللعي ةحةلللللة
لةفاةيلللللةحاللللل رححيلللللعتهمححلة لللللع  يينحيلللللحح  عاسلللللتهمحلأ  لللللعةهمحةلللللعنحل ت لللللعةلح مللللل حةفلللللعءلتهم
لة هخيلللللة ح ةلللللذلحإالةتهلللللمح اغيلللللتهمحيلللللححلةتسلللللع حلةايلللللا ح لةتةيللللل ح للللل ح خعيللللل حلة  لللللر حي للللل ح
 فهللللل محلة ؤبلللللرحإةللللل ححلةت يلللللالتحلةحعيلللللمةحيلللللححسللللل قحلة  لللللرحخ لللللةحتحللللل  حيلللللححلة فلللللعبيمح لللللن
 فهلللل محلةةفلللللعء  ح لةللللذ حي خلللللحح للللةا حلةالللللايجح ملللل حلةتةيللللل ح لةحاةللللةح لة يلللللعةا حح لةتللللححتلللللاتياح
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:   مرجدددد  سددددابق انجددددوى بو يددددد(حعءتللللهحلةتللللححةللللمحيحيللللرح ميهللللعح للللنحلة ع  للللةلةعللللاحيةف
 .)558
:حلحتملللللتحلةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحلةاتيلللللةحلةععخيلللللةحي ت سلللللاححسلللللعيحح  لللللةياحيللللللح:ةنيدددددالمرتبددددة الثا
بلللللللذهحلةختي لللللللةح للللللل حلةختي لللللللةحلةتلللللللححت يلللللللمتحإةيهلللللللعحةالسلللللللةح يسلللللللعءح ح لللللللةح تمت لللللللحح  40.4
 للللللللعةححيللللللللححةميللللللللعتح ع  للللللللةحة  للللللللقحتالللللللل ياحةفعيللللللللعتحااي للللللللححلةت ملللللللليمحلة"للأيللللللليرححلللللللل رح
ي تمةللللللل نححلةالللللللاي ين ححيللللللل حاميلللللللتحةالسلللللللتهعحإةللللللل حلنح" لة ع  لللللللةحل يتالنللللللليةحلةسللللللل ايةح
لةةفعيللللعتحلة هخيللللةحيةا للللةح ت سلللللاةحتةللللعةحتةلللل نح عةيللللة ححيللللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهلللللذلح
 .)01: مرج  سابق  اميسا  محمد الأصيل( 98.4لة  عرح نحلةةفعيعتح
لةختي للللةحي للللعح يللللمتحإةيللللهحلةةالسللللةحلةسللللعي ةحةميعحعللللةحي زيللللةح ي ةللللنحلينللللعحتللللة يمحبللللذهح 
 للللللنحلة يحلللللل عينحلنحلةت ملللللليمحلة للللللع  حح للللللةحز ةحلةاللللللاي ينح %49.45  ححيلللللل حل للللللع خ لللللل  
  بو يددددد نجددددوى( يعةحللللةحللأةخلللل ح للللنحلة  للللعا ح لة هللللعالتحلةتللللححيحتع  خهللللعحيللللحح  للللعرح  مهللللم
 ).148:مرج  سابق ا
:حي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل حععةعللللللعة  للللللرحةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححل للللللعءتح: ثالثددددددةالمرتبددددددة ال
 .04.4
 :ة حي ت سللللللللاحيملللللللل الي لللللللللحتمللللللللتحلةةفعيللللللللعتحللأةعةي يللللللللةحلة اتيللللللللةحلة :ةراب دددددددالمرتبدددددددة ال
ذةلللللللللةح حيخفلللللللللحح مللللللللل حللأ لللللللللرحل لللللللللت ةحيلللللللللاغمحخ لللللللللعئ حلةت مللللللللليمحلة لللللللللع  ححإ حلنح  95.4
لةاللللللاي ينحةم فللللللعبيمحللأسعسلللللليةحلة ع للللللةححتلللللل ح لع نحةعخللللللتحخ ايللللللة حيتسللللللعا ح تللللللعئاحلةتالللللل التح
خ ة  يللللللةح لة م يللللللةحييلللللل  حتةلاةللللللهحيت ييللللللاح حتلللللل  حلةيللللللال جح االئللللللقحلةتللللللةايسح يللللللخفسحلةتة
 لللللللةححتللللللل حالللللللعا حلسللللللل لاححلةسلللللللا ة حيلللللللعة ممحلة لللللللاتياحيعةيحللللللل ح لةيالغ عتيلللللللةحيتاللللللل احةلللللللرحة
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 بللللححلةختي للللةحلة زئيللللةحلةتللللححت يللللمتحح)948:   مرجدددد  سددددابق انجددددوى بو يددددد(لة ع  للللةح
 .نجوى بو يدإةيهعحلينعحةالسةح
 للأايلللللا ح لللللنحخيلللللي حلةةفعيلللللعتحلةع عييلللللةححاع سلللللةلة اتيلللللةحلة ةعخلللللت :ةخامسدددددالمرتبدددددة ال
  للللةحةللللعنحلت للللعهحليللللالةحلة يخللللةحخحلللل حل للللت ةح اتملللل حلةةفعيللللعتحلةتللللحح  04.4 :ي ت سللللاح للللةاه
ح. نحلةلءح  مهمح يقح فه محإةلا حلة  ة حلةلع مةحلت عهحإي عيححن ي حت ةخهم
حيللللححعبددددد الددددر اق  مقددددرا ت اح ةتفسللللياحبللللذهحلةختي للللةحي ةللللنحل سللللتة رحي للللعح عةللللهحلةللللةةح
اسددددتراتيجية التجديددددد الثقددددااي اددددي المجتم ددددات ":حلةللللةةت الهحلةاعيللللةحيللللهح لة  خ خللللةلاا حللللةح
لةع عيللللةحيللللحححإنححعةللللة :يللللححلة ل لللل حلةع للللعيححلة ايللللحححيلللل حي لللل ر  "اددددي ظددددل ال ولمددددة ال ربيددددة
بللل حيللللححي لللضحللأحيللللعنحل  لللةح للللنحلنحيلللت ةنحل حتحميللللرح لللعةح للللنحسللللياحلة  ت  لللعتحلة اييللللةح
 ح بلللحح خلللةحلةةعيلللاحت علللرحلةع عيلللةح حتلللزلرحتيحللل ح لللنحب يتهلللعحيلللحح تعبلللعتحلةت ايفلللعت.حغللل لاهل
يهللللححع عيللللةحل يتللللذلرحتستخسللللخح:حت ايفللللعحةلللليسحلةعللللاح للللنحذةللللة ح  خللللةحلةللللي ضحللآاللللاحت يلللليفع
لي  للللهححخفسللللهعح للللنحلة للللعةمحلة ايللللححلةللللذ حيهللللتمح يللللا  حلة  يللللعتحلةع عييللللةحلةسللللاي ةح للللنحالللل رح
حح...يعةح ةتيهحلة عئا حيححلةتفعبةلةساحيةح  سمس تهحلة ع
  لللللللنحلةت يللللللليفعتحللأالللللللا حلة  للللللله ا ح لللللللعحيلللللللاةةهحلةلللللللي ضحةتعيلللللللعتهمح لللللللنحلنحلةع عيلللللللةح
لة اييللللةحت للللي حيع  للللة حل ح للللعحذةللللاهحلةةعتلللل حلةسلللل ا حايللللعضحخ سللللعنحآغللللعحيأخخللللعحخ للللي ح بللللمح
 خللللللةحي للللللضحلة ت م للللللينح للللللنحلة للللللا ح لة سللللللم ينحلةللللللذينححلةع عيللللللة حلةللللللذ حي للللللةححنلللللل الحةييللللللال
ل تمةلللل لحلةح ي للللةح  م لللل لحةللللرح للللحء ح يللللعت لححهللللمخي للللعححيللللم لح للللنح  م  للللعت حي خلللل لحللةتفلللل لح
-9198عبدددددددد الددددددر اق  مقدددددددرا  (ي تللللللة نحيع لللللللعيتهمح  حي يمللللللل نح  لللللللع ا حلة لللللللةحيأحةللللللع همح
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الجدن   التخصدا  : اخت ر الكفايات التي يمتلكها خريجو الت لي  ال الي بداخت ر. 8.1.4
 .للخريي )ليسان   ماستر  دكتوراه( ل لميةالدرجة ا
يلححل لت ةحليلالةحح)ذةلا حلخعل ( ةمح   ةحيا قحذلتحة ةةحإحيلعئيةحت لز حة ت يلاحلة لخس 
 بلل ح للعحي ةللنحتفسللياهح ملل حلسللعسحلنح للنح يللعة ح حلة يخللةحةةفعيللعتح لل ة حاللايجحلةت ملليمحلة للعةح
فللللا حلة تةعيئللللةحة  يلللل حلةاميللللةحسيعسللللةحلةت ملللليمحلة للللعةححلة زلئايللللةحةي  الايللللةحلةت ملللليمحيإتعحللللةحلة
لة زلئللايينحلةللذينحلخهلل لحيخ للع حةالسللتهمحلةععخ يللة حةللرححسلل حةفعءتللهحلة  ميللةحي للضحلةخ للاح للنح
 . ةعختهحل  ت ع يةحل ح خسه
  مللللمحلةت ملللليمح( للللةمح  لللل ةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئيةحت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةح 
يلححل لت ةحليلالةحلة يخلةحةةفعيلعتح ل ة حح)لةعلعخ  حل يتةلئح حلستعذحلةت مليمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليم
 .اايجحلةت ميمحلة عةح
ة  للللع تححيللللححل للللت ةحااي للللححلةت ملللليمحلة للللعةححةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئية ح لللل حح للللةم 
للأةعةي يةح لةةا ةححلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتحلةلا ية حلةةفعيعتح(
حل لللت ةحيلللا قحيلللحح   للل ةح )ةيسلللعخس ح عسلللتا حةةتللل اله(ة م يلللةحت لللز حة ت يلللاحلةةا لللةحلح)لةةميلللة










 :النتيجة ال امة. 8.8
 حيتيلينحلة زئيلةحلةتلححت يلمتحإةيهلعحييعخلعتح   ايلعتحلةةالسلةحلة يةلخيلةيخعءح م حلةختعئجح  
ح:ةخعحلن
بلللححلةةفعيلللعتحلةلايللليةحح- لللنح  هلللةحخ لللابم–لة يخلللةحلبلللمحلةةفعيلللعتحلةتلللححي تمةهلللعحليلللالةح 
ةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليلر حلةةفعيللعتحللأةعةي يللة حلةةفعيللعتحلة هخيللة حلةةفعيللعتحلةع عييللةح ةفعيللعتح
ا  حلة  لاخلللةح لةللل  ءح:ح تلللأتحح مللل حالسح عئ لللةحلةةفعيلللعتحلةلايللليةحةفعيلللةح.لةت يلللزحيلللححلة  لللر
عرحةفعيلعتحلةت يلزحيلححلة  لر حلة لةا حةمل ان حةفعيلةحلة لةا ح مل حلة  لرحنل نحيايلقحي لعرحيلحح  ل
  ايلةحيلعةتال ح لة  يلة حلة م حلستاةلمحلةيايةحل ةةتا خححيحح  لعرحةفعيلعتحل تيلعرح لةت ليلر ح
يلللحح  لللعرحح مللل حلةتاللل التحلة م يلللةحلةحةيعلللةحل اللل  ل سللل  يةحيلللحح  لللعرحلةةفعيلللعتحلةع عييلللة ح
 .يعتحلة هخيةحا ح م حلة  رحيإت عنحيححلةةفعلةلةةفعيعتحللأةعةي ية ح
لةلايللية حةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللرح(ةا للةحل للت ةحااي للححلةت ملليمحلة للعةححةمةفعيللعتح 
 لةتلللحح)حلةةفعيلللعتحللأةعةي يلللة حلةةفعيلللعتحلة هخيلللة حلةةفعيلللعتحلةع عييلللةح ةفعيلللعتحلةت يلللزحيلللححلة  لللر
يملل ححةح ميمللة ححيل ت ةللخهمح للنحلةلءح  مهلمحلةلل  يفحح يللقح فهلل محإةلا حلة لل ة حلة للع مةحبللححيةا لل
ح.ح44.4لة ت ساحلةحسعيححل   عةححة     حلةةفعيعتح
  للنحالل رح للعحسلليقحي ةللنحلة لل رحلخللهحيللعةاغمح للنحلة للةرحلة للعئمحيللححلةتللال حلةخ للا حة مللمح
ل ت ع حلةتخ ي لعتح لة  لرححل رح فلعبيمحتيلة ح تةلاملةح علرحلةتأبيلرح لةةفلعء ح لةخ ع لة حيعةتأبيلرح
ةلت حيلحححلينحلنحلةةفلعء حةيسلتحيعةنلا ا حةلذةةحيلتااحلةحيل رح مل حلةتةل ينحلة لاتياحيعة لهع
 ح.ح ةيسحةرح ؤبرحة ءح  حةرحة ءحذ ح ؤبر




لةف ميةح لة  ةلخيةحبحح     حلة  عا حح-ة عحسيقح تاا خعحإةيهعحيححلةفي رحلةخ ايةح-يعةةفعء ح
 للت نححلةتللححتخللتجح للنحلة  عاسللةح لةايلا  حة نحلنحتةلل نح اتياللةحيللأ حتةلل ينح سلليق حيهللححسللم ة
ةح اتياةحي ة ح ةا ةحلست عيةحلةفاةحيحح الةزحلة  رحةم عيالتحلة حياةح لةاعا ية ح بحح   يف
ةللذةةح للةا ح  ةللة حت ةللسح هللعالتحلةتةيلل ح لةتيللا حلة خعسلل حي للعحتتاميللهحلة  ل لل ح للنححملل رح
-بو يدد نجدوى  مرجد  سدابق ا(  ئ ةحة ن يعتحتفاضحخفسهعحييل ا حغيلاح ت   لةحلحيعخلعح
 ).484-484:ا
حلة   لللةحيلللينحلةت مللليمعئجحيلللححإاعابلللعحلةس سلللي ة  حح حيلللةح لللنحلةحلللةي ح لللنح ة نللل حلةختللل
لة لللخهجح:حلت لللعبين ح ب لللعح لةتلللححخ لللةبعحيلللححلةييلللعتح ملللمحل  ت لللع حتت علللرحيلللحح  للل ة ح لةتخ يلللة
لةت مية ح لةذ حية  حإةل ح لةمحايلاحلةت مليمحي  ملةحل  تيلعة حإذحيلا حلة خ لا نحةهلذلحل ت لعهحلنح
هحإ للللةلةحلة للللت ممحة  ل هللللةح  للللة تحلةحيللللع ح لةتةيلللل ح لللل حلة للللا  حلةخ للللعمحلةت مي للللحح للللنح للللأخ
لة حياة حييخ عحيا حلخيعاحل ت لعهحلةت لة ححنلا ا ح يلعمحلةخ لعمحلةت مي لححيإ لةلةحلة ل  حلةي لايةح
لة ز للةحةمتخ يللةحيللعةةمح لةةيلل  ح ملل حلنحيحسللنحلة  ت لل حلسللتاةلمحلة لل  حلةي للايةح للنح اا للعتح
ح.ةتخ يةحلة اتمفةلةت ميمح يقحلحتيع عتح اع عتحل
إنحإسلللهعمحلةت مللليمحلة لللعةححيللللحح  ميلللةحلةتخ يلللةحي  يللل حلي عةبللللعح لللااح لللنح لللا احلةتخ يللللةح
ل خسعخيةح  ع رحيع رحيححتا ياحلة ةالتحلةذلتية حيع نعيةحإة حة خهحلة يةاحلةائيسححةمايعبيةح
ح.ل  ت ع يةحلةتححيخلةبعحل خسعنحيححل ح ةعنحيححلة عةم
ح
ح




لة هل ةح لةت لع نحيلينحلة هللعتحلةت مي يلةح لةيلخع يةح ل ختع يلةحيللحححةلذلح حيلةح لنحتنللعياح
 نلل حلة  للعيياحلة خعسلليةحةخ  يللةحلة اا للعتحلةتللححيتاملل حإةيهللعحسلل قحلة  للر ح لةةفعيللعتحلة هخيللةح
 لة  يفيةح لة يمحللأا  يةحلةتححيخي ححلنحيةتسيهعحاعة حلة ممحيححلة ع  عتححت حيةل نح سلت ةلح
ةحيللححلة  للرح ل ختللع حسلل لءحةللعنحذةللةحيعخاالاللهحلة يع للاحيللحح ؤسسللعتح  للعبزلحةم سللعب ةحيف عةيلل
ح.ل ختع حل ح نحا رحامقحيا ح  يفيةحذلتية
تلللةرحلة ةيلللةح لللنحلةةالسلللعتحيلللحح لللةةح لللنحلةلللة رح مللل حلاتفلللع حلةامللل ح مللل حلةيلللةحلة ع ملللةح
محلة اتيلةح لة لعةا ح مل حلةت ع للرح ل حلة  م  لعتح تةخ ة  يلعحلة  م  للعتح  ل حلة  ايلةحي لةرح للع
 لخافعضحلةام ح م حلة  عةةحغياحلة ت م ةح غياح عةيةحلةايا  ح  عحلعاحيححبيةمةحسل قحلة  لرح
ح. ع ةح يححت زي حللأ  ا
يت ياتحلخ عاحلة  لرح لسلعةييهحةلةيهعح تا ابلعحلةسلاي حةتلأ ينحإ ةعخيلعتحلة خعيسلةحيسلتة ححح
  لة تحلةياعةلةحةلة حيئلةح   ةحيةح ع ملةح لعةا ح مل حلةلت ممحيعسلت الا ح بلذلح لةحيلؤة حإةل حزيلعة ح
ح.لةيةحلة ع مةحغياحلة ؤبمةحل حلةتححةيسحةةيهعحلة  ةا ح م ح سعيا ح  مةحلةت ياحلةساي ة
 ي للياحت ايللاحلسللتالتي يةحتالل ياحلةتاييللةحلة اييللةحإةلل حلنح سللت يرحللأ للةحلة اييللةحيللححلة للة ح
 ل  حلةي لايةحلة تاييلةحلة اي ح لةي يةحيت   ح م حلةت ميمحلة عةححيع تيعاهحلةسلييرحإةل حإ لةلةحلة
س يد (   عرحت ةيةحلةفةاح لع ةلةحلةيعحعينح لة عة حيحح  ع تحلة  رح ل ختع ح لةل حت ةيةحلةع عيةح
  ).551-:451ا-ا مرج  سابقب  حمد الربي ي 
 




حإنحلة تأ رحة ل  حلةت ميمحلة عةححيححلةة رحلة اييةح يعةتحةيةحلة زلئلا ح  لعحلعيتتلهحختلعئجحبلذه
ابلعح لنحلةةالسلعتحيلا حي نل  حلخلهحيلاغمحل خ لعزلتحلةتلححتح  لتحيلحح  لعرحلةت سل حلةةالسلةح غي
لةة ححيححلةت ميمحلة عةحح خذح ختي حلة انحلة لاين حإ حلنحلة ن حلة عمحةمت ميمحلة عةحح حيزلرح
 ت لنللل عح  عاخلللةحيإخ لللعزلتحة رحلالللا ححتللل حيلللححيملللةلنحلة لللعةمحلةخلللع ح ح بلللذلحيعةتأةيلللةح  عاخلللةح
ح.4444ت اياحلةتخ يةحل خسعخيةحلة اييةحة عمححتخ يةحل خسعخية ح ب ح عحللعاحإةيهيعحتيع عتحلة
بلذلح ت تيلاح اا للعتحلة ع  للةحلةهلة حللأسعسللححلةللذ حتسل  حإةلل حتح ي لله ح ي خللححع عابللعح
لة اع حلة ستاةمحي اتم حخلعاعته ح ةذةةحيإنححسنحلاتيعاحلة ةا تح حسنحتة يخهعح ت مي هعح
ح. عتحلةسمي ةتح يقحلة ااحإة حيؤة ح
ةمت مليمحلة لعةححبل حتالايجحلةاميلةحلة لعةاينح مل حل سلهعمحيلحح  ح لةحلنحلةهلة حللأسعسلحح
تخ يلللةحلة  ت للل ح تاللل ياه حاعيلللةحيلللححلة  لللعرحل  تيلللعة حلةلللذ حليلللي حيهلللتمحةعيلللالحي هلللعالتح
لةاللاي ينح ةفللعءلتهمح تاييللعتهم حةايلل ح سللت  حللأةلءحيللححلة ؤسسللعتحل  تيللعةيةحيللححنلل ءح
حح ل خفتلللع حل  تيلللعة ح لةت لللةمحلةتةخ ةللل  ح حلةلللذ حيتامللل ح هلللعالتح ت لللةة حيعسلللت الاحلةتخعيسلللية
يي للةاح للعحياتفلل ح ع للرحلةايللا ح لة  ايللةحيللححل ختللع حي للةاح للعحتيللي حبللذهحللأايللا حلسللتع عاحيللحح
 لة ع  للةحللأةعللاحح.لة خعيسللةح تللالةمحلة ملل مح لة  للعا حلسللتع عاحيللححلة ع  للة حلة  ت لل ح لة ؤسسللة
ححتلللححت لللةمحلةتاييلللعتح لة هلللعالتحلةتلللححيحتع هلللعحلة  ت للل ح يتاميهلللعحسللل قحلة  لللر يللل  حبلللححلة
 ت  يللهحلةتاييللعتحلة ع  يللةح لة هللعالتح لةايللالتحلةتاييلليةحخحلل حلحتيع للعتحسلل قحلة  للرح
حح. لةتححت تياحإحة حنا التحلة  ميةحلةتة يخيةحيعة ع  ة
ح




يااي لةحي عةلةحيلحح الع حح ت  محلة ع  ةحي ةحاميتهلعحيعة  م  لعتحلةتلححتيسلاحةهلمحلةتيلا ح
يعةللة احللأسعسللححةمتةلل ينحيعة ع  للةحبلل حت ييللاح.حل ختللع حلةللذ حيت  هلل نحإةيللهحيللححخهعيللةحةالسللتهم
لةاعة ح نح ستهمةح  م  عتحإة حاعةقح  ية حةلأيةعاحلة ةية حلة حاةةحةمت ةمح لةتا ا حي  خ ح
ا لهح خهلع حة لعحاتحلنحلة ع  ةحت الححةماعةل حلة تةل نحييهلعحإ ةعخيلةح ل رح خيل ح حلةةحي  لاة
ي ةللنحةم ع  للةحتح يللقحلة تاميللعتحلةتللححيفانللهعحسلل قححح  ميللهح.ينلل نحلةتالل احةهللذلحلة خيلل 
 لنحال رحتيخيهلعح يلعة حإةلا حلة ل ة حلة لع مةح لنحل لرحححلةل رحلةذ حيزيةحت  يةلح نح  لتحلآالا
تح يللقحلةتللل لزنحيلللينح لللاضحلة ع  لللةح امللل حسلل قحلة  للرحيلللحح للرحلة لللا احلةحعةيلللةح لة ت لللةة ح
ح.حم  ت  ة
يلححل لت ةحليلالةح)حذةلا حلخعل ( ةمح   ةحيا قحذلتحة ةةحإحيلعئيةحت لز حة ت يلاحلة لخس 
 .لة يخةحةةفعيعتح  ة حاايجحلةت ميمحلة عةح
  مللللمحلةت ملللليمح( للللةمح  لللل ةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئيةحت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةح 
يلححل لت ةحليلالةحلة يخلةحةةفعيلعتح ل ة حح)ل يتةلئح حلستعذحلةت مليمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليمحلةعلعخ  
 .اايجحلةت ميمحلة عةح
ة  للللع تححيللللححل للللت ةحااي للللححلةت ملللليمحلة للللعةححةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئية ح لللل حح للللةم 
للأةعةي يةح لةةا ةححلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتحلةلا ية حلةةفعيعتح(
حل لللت ةحيلللا قحيلللحح   للل ةح )يسلللعخس ح عسلللتا حةةتللل الهة(ة م يلللةحت لللز حة ت يلللاحلةةا لللةحل)حلةةميلللة






   : خاتمة
بعيددعن ادددل نلقددعح نلاددثما  دددرح نالددد الثش يدد  ش ا نللدددثح نلب دددش   ر لددث ن ددد    ا ددد   
ظ ددل نللددرنشع نلب ددشي    ددع  تددا ارنلددح نن  ددث  ا دد  نا بدددثش  ل   لددلي ر بددش ا نللددثح نل  ددش  
رب ادث ادل ايدثعا تعش در ر عنمدر . نن لثل تر  ث ع اشرنل نلألا رنللد   ا نلأرح يد  عرشا نن  دث 
رلأل لؤللثل نل ع يا . نق هع نلبث ارل رنلع لثء نيقثع نل شق رنللبح نل  ي   ب  ايق تذن نلهعف
ثل نلل ددث  بهددث   ايددق تددذت نللأثيددثل رنلأتددعنف     ددل نلبددث ارل للددث نلعددثل  تدد    ددعس نللؤللدد
يل ددل  ل ي عبددر نل ع دديا لددل عرش يدد  ايددثعا   ددك نلادشرنل ر شن لهددث  رلي دديش لدع نلرتدل   دع  تددا 
 . لرنضيع نلب ث ي  نللرليرلرقيث نل عيا 
ال رب ددثء ا دد  قل دد  لددل نلاددشنءنل  ددا ب ددثء   دد ثلي  نلعشنلدد  نل دد      اددل لددل نل لددثؤ  
 : نلشميل  نل ثلي 
لددث  تددا نل  ثيددثل نل دد  يل   هددث لشيقددر نل ع دديا نلعددثل  نلقانمددش  رنل دد   ل دد ها لددل  عنء  
  ؟-لل رقه   ظشتا-ال ها ريق ل هرا  عنشا نلقرعا نل ثل  
نل    ل  ها لل  عنء ال ها ريق ل هرا  لث عشق  نل لاك لشيق  نل ع يا نلعثل  ل   ثيثل 
  عنشا نلقرعا نل ثل  ؟
نلقد ا  نل ل د  : تح  ل  ف نل  ثيثل نل   يل   هث لشيقر نل ع يا نلعدثل  بدثل لاف 








رب دثء  ا د  قل د  نات شن دثل نللاعلد  ربعع  قشنء نلعشنلد  نلليعن يد   رنل  دثمج نلل ر دح  ليهدث 
لددل  ددشف  يددشنع نلعي دد   لددل  قددح   لدديل ر  ددريش   ثيددثل قددرعا لشيقدد  نل ع دديا نلعددثل  رنل دد  
 ل  ها لل  عنء  الثلها نلرظي ي  رلرن ب ها ل   رش نلع ل   رلدل  قدح نل  درح ا د  لدشيقيل 
  لعلدد  نللق لددع ب ددرشا ي ل عددرل ب  ثيددثل رلهددثشنل  قع هددا تددثعشيل ا دد  للثشلدد   عنرشتددا يدد
 : يضح  ري  ضرء    يح   ثمج نلعشنل    ا شح لث ي  
  )ري  قليع نللقثال( نلألذ بل هج  عنشا نلقرعا نل ثل   ي   عنشا لؤللثل نل ع يا نلعثل   -1
 اددعنع نلاددرس نلب ددشي   ( رلددل اددا   ايددق شيددع   ددثءا نلأعنء بهددذت نللؤللددثل رنلايددثا برظثم هددث
 ).  ي  نلااثي  رنل  ش  نلعثانلب ث نلع ل   نل 
  ش لدث يعدشف بااثيد  نلقدرعا  رذلدك لدل لدلاح نللدؤ لشنل رنل دعرنل ررشل نلعلدح  ل عشيدف   -2
 . ح نلعثل يل بثلقثلع  ا   لثتي   عنشا نلقرعا نل ثل  
 .   يح  ثقثل لرق نلعلح  رل   بثل نللل  يعيل لل نلقثلع  ر رتعثل نللق لع  -3
ر  دددعياهث ل  دددب    ادددش نش بث دددث  ب ثقدددثل نل دددلا  رن  يثقدددثل    دددريش نلل دددثتج نلعشنلدددي   -4
نللق لدع رلدرق نلعلدح   يدث  ل لعظدا نللدشيقيل لدا يلد  يعرن لدل عشنلد ها بثلقثلعدثل يدد  
 .نلعلح نلذ  يلثشلر ر  بح نل  ثعرن لل لبشنل نلآلشيل ي  نلعلح
بيد   ر عايدا ر شلدي  نل أتيدح نل دثي  ل   بد  ل لدشر   لد   لدرنق نلعلدح  ابدش نلدعرشنل نل عشي  -5








نل ش يددا ا دد    لدديل  عنء نلعددثل يل رل ثبعدد   عنمهددا ب دد ح للدد لش  ربثل ددثل  يدد ع ا ا دد   -6
  دريش نلعدثل يل ا د  نلد ع ا نلدذن   رنلب دث نلع لد  رلعلد  نللق لدع للدث يلدثتا يد    ايدق 
 .نلقرعا
 . تلي  رعرش  ا يثل نا  ثال رنللع رلثل   ش نلرا  ي  نللق لع  رح  -7
نلعلح ا د   درييش نلب د  نل   يد  رنلهيث دح نلاثاعيد   لث د  يد  لقدثح نل قهيدانل نلللبشيد    -8
 .ر ب ثل نا  ثال
ضددشرشا نالدد لعنا نل ثاددح ل  ثلددر  يدد  ال يدد  نل ددعشيا  ريدد     يددذ نلأالددثح رنلأ  دد     -9
لدد لعنا لددل   ددثءا ريثا يدد  بلددث يدد ع ا  يقثبيددث ننعنشيدد   بلددب  لددث يل ددل  ل ي ااددر تددذن نا
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المنظمرررر العربيررر لاتنميررر الإداريررر، الزررراهرة،  -"  اســ  ةطةيقيــ  لرييــنل العيــوم اا ا يــ  والةجــن ا 
 .مصر
دار الهرد،،  رين  -منهجيـ  العيـوم اتجةمنةيـ  -)1001(بازاسم سلاطنير وحسان الجيلاني. 01
 .مايار، الجزائر
 ديرررروان المطبو ررررات الجامعيررررر  -الة ةيــــ  والةرــــوي  لإــــر الج ا ــــ  -)1331(بوفاجررررر  يرررراث. 11 
 .الجزائر
ترجمررررر  بررررد  -"نظــــ ا ةنمــــ "ةطةيــــق ر ا ا الجــــو ا المــــنمي  -)1331(جوزيررررو باوسرررركي. 21
 . الفتاح النعماني، مركز الخبرات المهنير، الزاهرة، مصر
، الرردار العربيررر لاكترراي 1ط -مواجهــ  العولمــ  لإــر الةعي ــيم والثقنلإ ــ  -)0001(حامررد  مر ررار .91
 . الزاهرة، مصر
، الردار العربيرر لاكتراي 1ط -الةعييم الجنمعر ةي  النظ ي  والةطةيـق -)1001(حسن  حاتر .11
 .مصر
ر ا ا الجـو ا المــنمي  لإـر ماسسـنل الةعيــيم  -)9001(خالرد أحمرد الصررايرة وليارى العسرراو. 11
 . 1،العدد1المجار العربير لضمان جودة التعايم الجامعي،المجاد -العنلر ةي  النظ ي  والةطةيق




، ديرررروان المطبو ررررات الجامعيررررر، بررررن 2ط -ألــــوب الة ةيــــ  والةعيــــيم -)0331(رابرررر  تركرررري .11
 . كنون، الجزائر
 .، ديوان المطبو ات الجامعير، الجزائر3ط -ألوب الة ةي  والةعييم -)1331(راب  تركي .11
 .دار الثزافر، الأردن -القين ا وا  ا ا الجو ا لإر الةعييم العنلر -)0102(رافدة  مر الحرير  .91
دار الن رر  -منـنهج الة ـف لإـر العيـوم النيسـي  والة ةويـ  -)1001(رجاء محمود أبرو  رلام .31
 .لاجامعات، الزاهرة، مصر
ةـي  مامـ ال الةميــ  " الجـو ا المـنمي  لإـر الةعيـيم -)9001(ر رد  أحمرد طعيمرر وآخررون .01
 .، دار المسيرة، مان، الأردن2ط"-الأسس والتطبيزات -ومعنيي  اتةةمن 
تزرير المنظمر  -العنلمي  لإر رة ا  المعيمي  وة  يةهماتةجنهنل  -)9331(رفيزر حمود  .11
 .العربير لاتربير والثزافر والعاوم، قطر
ترجمرررررررر فهرررررررد برررررررن سررررررراطان  -الجنمعـــــــ  لإ ـــــــر ةلـــــــ  العولمـــــــ  -)9001(روجرررررررر كرررررررن  .11
 .الساطان، مطبو ات مكتبر الماك فهد الوطنير، الرياض، السعودير
 . ، دار الفكر،  مان، الأردن1ط -العيمرالجنمع  والة ف  -)1001(سامي ساطي  ريف  .91
الةغيــ ال والة ــ ينل " الةعي ــيم العــنلر لإــر ةلــ  المع لإــ  -)9001(سررعيد بررن حمررد الربيعرري .11
 .، دار ال رو ،  مان، الأردن1ط -وآلإنق المسةقةب
دار  -الميهـــــومد الةـــــ  ي : رينيـــــنل الةــــ  يم -)9001(سررررهيار محسرررررن كررررراظم الفرررررتلاو  .11
 .الأردن ال رو ، مان،
الميـنهيمد المعـنيي د الموالـينل " الجو ا لإر الةعيـيم -)9001(سهيار محسن كاظم الفتلاو  .11
 .، دار ال رو ،  مان، الأردن1الكتاي الثامن، ط -سيسي  ط ا ق الة  يم"المساولينل
 .، دار الأمر، الجزائر1ط -ةروي  ااطن ال م  أجب الةنمي  -)1001(الصدي  تاوتي .11
 




اتخةةـن ال والمقـنييم لإـر العيـوم النيسـي   -)1001(صلاح أحمد مراد وأمرين  اري سرايمان .91
 .دار الكتاي الحديث، الزاهرة، مصر -"خطوال رة ا هن وخلن لهن"والة ةوي  
أســـــــنلي  الة ـــــــف العيم ـــــــر والة يي ـــــــب  -)1001( برررررررد الحميرررررررد  برررررررد المجيرررررررد البارررررررداو  .31
، دار 1ط -SSPSالةخطيط لية ـف وجمـو وة ييـب الةيننـنل يـ وين وةنسـةخ ام ة نـنمج "اا لن ر
 .ال رو ،  مان الأردن
، دار المنراه  2ط -الرينينل الةعييمي  لإـر القيـنم والةقـويم-)ه1111( بد الرحمان جامل .09
 . مان، الأردن
 .جامعر الإسكندرير، مصر -ةيم النيم واانةنج-)9001( بد الرحمان العيسو  .19
 -"اتقةلــن د المجةمــو والسينســ  " ال ول ــ  الج ا  ي ــ  ال  يثــ   -)1001( بررد العرررالي دباررر .19
 .، دار الفجر، الزاهرة، مصر1ط
  اس  ة يييي  ليع ق  ةي  الجنمعـ  " والسيط   الجنمع  -)1001( بد العزيز الغريي صزر .99
 .الدار العالمير، مصر -"والسيط 
ة قـ  الةعيـيم الجـنمعر ةسـوق العمـب ةنلمميرـ   -)1331( برد اب برن  برد الاطيرو الجبرر .19
 -  اسـ  مي انيـ : الع ةي  السـعو ي  مـ  وجهـ  نظـ  ةعـو مسـاولر اا ا ال ال روميـ  وا هييـ 
 . ، مطاب  جامعر الماك سعود، المماكر العربير السعودير1ط
دار المعرفرررررر  -سوســــيولوجين الةعيــــيم الجــــنمعر -)1331( بررررد اب محمررررد  برررررد الرحمرررران .19
 .الجامعير، الإسكندرير، مصر
النمــ ا الةطو ي ــ   "ةي ــم اجةمــنت الة ةي ــ  ال ــ يف  -)9331(  بررد اب محمررد  بررد الرحمرران .19 
 . دار المعرفر الجامعير، الأسكندرير، مصر -"والم اخب النظ ي  وال  اسنل المي اني  ال  يث  
، الجرزء الثراني، دار 1ط -  اسنل لإر ةيم اتجةمنت -)0001(  بد اب محمد  بد الرحمان .19
 .النهضر العربير، بيروت، لبنان




النظ ي  السوسـيولوجي  " النظ ي  لإر ةيم اتجةمنت  -)9001( ب محمد  بد الرحمان بد ا .99
 .الجزء الثاني، دار المعرفر الجامعير، الإسكندرير، مصر -"المعنل ا 
دار المعرفررر  -"النمــ ا والةطــو " ةيــم اتجةمــنت  -)1001(  بررد اب محمررد  بررد الرحمرران .39 
 .الجامعير، الإسكندرير، مصر
م خب رلى المنـنهج وةلـميم  -)1001( بد الهاد  أحمد الجوهر  و اى  بد الرزا  إبراهيم .01
 . المكتي الجامعي الحديث، الإسكندرير، مصر -الة وف اتجةمنةي 
  ، المكتبررررر التربويررررر المعاصرررررة2ط -الةــــ  يم اليع ــــنب-)ه1011(وآخرررررون  ررررزت جرررررادات .11
 . مان، الأردن
، مركرز دراسرات 1ط -ن و رسة اةيجي  ة يي  ليةنمي  المـنمي  -)1931( اي خايفر الكوار  .11
 .الوحدة العربير، بيروت، لبنان
 .، دار أزمنر،  مان، الأردن1ط -الةعييم العنلر واقو وطموح -)3001( الي الفريجات .91
 -رمــرنلي  الممــن ر  ال يمق اطيــ  لإ ــر الجنمعــ  الج ا  يــ  -)1001(فضرريل دليررو وآخرررون .11 
مخبرر التطبيزررات النفسررير والتربويررر، من ررورات جامعررر منتررور  + ، مخبرر  اررم اجتمرراا ا تصررال1ط
 .قسنطينر، الجزائر
، مخبر  ام 2ط -الممن ر  ال يمق اطي  لإر ةسيي  الجنمع  -)1001( فضيل دليو وآخرون .11
 .اجتماا ا تصال، من ورات جامعر منتور ، قسنطينر، الجزائر
، 1ترجمر لحسن بوتكلاو ، ط -ةننف الرينينل انط قن م  الم  س  -)1001(فيايي بيرنود .11
 .من ورات  الم التربير،، مطبعر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغري
  اسـ  مي انيـ  ةجنمعـنل " ةقويم العميي  الةرويني  لإـر الجنمعـ   -)9331(لحسن بو برد اب .11
 .جامعير، بن  كنون، الجزائرديوان المطبو ات ال -"الم ق الج ا   
 




  دار النهضرررر العربيرررر، بيرررروت -ةي ـــم ال ـــنيم اللـــننةر -)1331(محمرررد السررريد أبرررو النيرررل .91
 .لبنان
المكتررري د 1ط -الخطـــوال المنهجي ـــ  اةـــ ا  الة ـــوف اتجةمنةي ـــ  -)9931(محمرررد  رررفي  .31
 .الجامعي الحديث، الإسكندرير، مصر
ديروان  -المهـنم ال مـن ي  ليم  سـ  والجنمعـ  الج ا  يـ  -)3931(محمرد الع بري ولرد خايفرر .01
 .المطبو ات الجامعير، الجزائر
 1ط -ر ا ا الجـو ا المـنمي  لإـر ماسسـنل الةعيـيم العـنلر -)1001(محمد  روض الت ترور  .11
 .دار المسيرة،  مان، الأردن
لإــــر ر ا ا الجــــو ا المــــنمي   -)3001(محمررررد  رررروض الت تررررور  وأ ررررادير  رفررررات جويحرررران .11
 .دار المسيرة،  مان، الأردن -ماسسنل الةعييم العنلر والمرةةنل وم ار  المعيومنل
دار الكتاي الجامعي، العين -ط ا ق الة  يم واسة اةيجينة -)ه0111(الحيار محمد محمود.91
 .الإمارات العربير المتحدة
  خررروارزم، جررردةدار  -ريني ـــنل الةعي ـــيم االرة ون ـــر -)ه1111(الررردين محمرررد محمرررود زيرررن .11
 .المماكر العربير السعودير
  1ط -الةنميـــ  و ســـنل  الجنمعـــ  لإــــر ا لـــ  الثنلثــــ  -)0001(محمرررد مصررررطفى الأسررررعد .11
 .المؤسسر الجامعير لادراسات، لبنان
اتةجنهــنل ال  يثــ  لإــر الةعيــيم الجــنمعر المعنلــ  وأســنلي   -)1001(محمررد منيرر مرسرري .11
 .،  الم الكتي، الزاهرة1ط -ة  يس 
 -أسســ  وة امجــ : الة نــنمج الةعييمــر القــن م ةيــى الرينيــنل -)1331(محمررود كامرل الناقررر .11
 .مطاب  الطوبجي، الزاهرة، مصر
 




، مطبو ررات 1ط -الةقــويم ومــمن  الجــو ا لإــر الةعي ــيم الجــنمعر -)1001(نعمرران  ررحادة  .91
 .جامعر الإمارات العربير المتحدة
 1ط -ر ا ا الجــو ا المـنمي  لإـر الةعيـيم الجــنمعر -)9001(يوسرو حجرريم الطررائي وآخررون .31
 .دار الورا ، الأردن
 ال سن ب والمذر ال الجنمعي  /2
الرينيـنل القين يـ  المـ و ي  لـ   مــ ي    -) ه9111 ( ابرراهيم  برد الرحمران الحضرريبي .01
، قسرم الإدارة التربويرر ) يرر من رورة(رسرالر دكترورا   -اامـ ا  الة ةـو  لإـر ر ا ال الة ةيـ  والةعيـيم
 .م الزر،، المماكر  العربير السعوديرأوالتخطيط، كاير التربير، جامعر 
 يرر ( رسرالر دكتررورا  – خ مـ  الجنمعــ  المةـ  ال المية مـ - )1001(إيمران صرربر  العكرل .11
 .، كاير التربير جامعر المنوفير، مصر)من ورة
م   ة قيق ماسسنل الةروي  المهنر لإر م ين  سطي   -)1101-0101(توفي  سامعي .11
أطروحرر مزدمرر لنيرل  رهادة دكترورا  العاروم فري  -ليرينيـنل المهنيـ  لـ   خ يجـر القطـنت المرـو 
 .، جامعر فرحات  باس،سطيو، الجزائر) ير من ورة( اوم التربير
اسة اةيجي  الةج يـ  الثقـنلإر لإـر المجةمعـنل الع ةيـ   -)1101-0101( بد الرزا  أمزرران  .91
 ) يرر من رورة(أطروحر مزدمر لنيل  هادة دكترورا  العاروم فري  ارم اجتمراا التنميرر -لإر ظب العولم 
 .كاير العاوم الإنسانير والعاوم ا جتما ير، قسم  ام ا جتماا، جامعر منتور ، قسنطينر، الجزائر
ةننف ة نـنمج ةـ  يةر لةنميـ  الرينيـنل الة ةويـ  لمعيمـر  -)1001(سالم محمد سالم الزر اني .11
رسرالر  -الةعييم الثننو  ال  اةر لإر ا     وةين  أهمية  الةطةيقي  م  وجه  نظـ  المةخللـي 
 .كاير التربير، جامعر  مان العربير، الأردن ) ير من ورة(دكتورا  
   اس   نل " وا ةينجنل الوظيي  الةروي  الجنمعر  -)1001-1001(سايمر حفيظي .11
رسالر ماجستير  ير  -"ااطن ال الجنمعي  العنمي  ةماسس  لننة  الرواةب الره ةن ي  ةسر ا 
 .من ورة، قسم  ام ا جتماا، جامعر محمد خيضر، بسكرة، الجزائر




أنمـوذج مقةـ ح ليموافمـ  ةـي  مخ جـنل  -) 0101آذا  (سرهام بنرت محمرد برن إبرراهيم  اري .11
الجنمعنل ال سمي  و نجنل سوق العمب لإر الممير  الع ةي  السعو ي  ةننف ةيـى ميـنهيم الةيريـ  
 أطروحررر مزدمررر اسررتكما  لمتطابررات الحصررول  اررى درجررر الرردكتورا  فرري الإدارة التربويررر -النظمــر
 .، الجامعر الأردنير) ير من ورة(
المـنمي  وا  مرننيـ  ةطةيقهـن لإـر مجـنب ر ا ا الجـو ا  -)9001( ريراز محمرد   رير طراباسرير .11
بحرث مزردم لنيرل درجرر الماجسرتير فري إدارة  -"  اسـ  ةطةيقيـ  ةيـى جنمعـ  ةمـ ي "الةعيـيم العـنلر
 .الأ مال، جامعر ت رين، الجمهورير العربير السورير
الرينيـنل المهنيـ  ال  مـ  لممـ لإر ةقنيـنل الةعيـيم لإـر  -)ه1111(صرال  برن خالرد الر ريد .91
، كايرر ) يرر من رورة(رسرالر ماجسرتير  -الع ةيـ  السـعو ي  ومـ   ال نجـ  ليةـ  ي  ةييهـن المميرـ 
 .التربير، جامعر الماك سعود، المماكر العربير السعودير
ةنـــنف ة نـــنمج ةـــ  يةر لةنميـــ  رينيـــ  ةنـــنف اتخةةـــن ال  -)9101-1101(صرررباح سرررا د .31
ةعــو معيمــر الم  يــ  اتةة ا يــ     اســ  ةج يةيــ  ةيــى"الة لــييي  المومــوةي  لــ   المعيمــي  
مزدمر لنيل  هادة دكتورا  العاروم فري  ارم  أطروحر –" -وتي  ةسر ا –ليطو  الثننر ةةي ي  طولق  
تزرويم ومنراه ، كايرر العاروم الإنسرانير وا جتما يرر، جامعرر محمرد : ، تخصر ) يرر من رورة(الرنفس
 .خيضر بسكرة، الجزائر
مــ   ةطةيــق معــنيي  ر ا ا الجــو ا  -)هـــ 0911/هـــ3111(صررلاح صررال  درويررر معمررار .01
  اســ  مــ  وجهــ  نظــ  ممــ لإر الةــ  ي  والممــ لإي  المةعــنوني  "المــنمي  لإــر الةــ  ي  الة ةــو  
متطاي تكمياي لنيل درجر الدكتورا  في التنمير الب رير، أطروحر دكتورا   -"ةمنطق  الم ين  المنو ا
 .يكير، المماكر العربير السعودير، جامعر كولومبوس الأمر ) ير من ورة(
الرينيـنل ال  مـ  ليةقـويم المسـةم  ةنلم  يـ  اتةة ا يـ   -)0101( يسرى برن فرري المطيرر  .11
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 كفايات خريجي التعليم العالي وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة  ...........الدراسة ملخص
 
أثب تتالتجترتتالدلتجة جلتتالتج أا تتلدلأةلتجبةتلتتالتجقدلدلتتالجدتدتتةملتالدتتعلةت  تتال تتةلتجرا أتتا ل
 دتتتجلت تبتتتاللتةللجتتت جضلتاتتتللتجتتتة ةلتج تدة تتتالتجتأدتتتلمل دتتتجللأولأ ج لتتتاالبلت ر تتتال  لا تتتات ا 
ت تت لتلااليتالتقتتاةلتج لت تدلت  جتجل دتجل تدملتجتدتةمل لات ةلبا تت لتللت  ل تاليتالا تللتجتأدتلمل
.ل ت  اتتاالتج أليتال ت ملتحل تتالتقددتفل تةلترت تتاياال تمتلت تاالتقتلتال التتةل تةلتجتدتةمل تجتلتت ل
ا اة ل دجلت تبتاللياجتأدلملا ل  دلالأ ا لالت ةتةلأامل للل ةلأرةلبد غلتجتا لالألال ا لتت
أةل دءلتت  امليالإقةتثلتجتغللتللتج لدت دلةتمتةلتج رت تلللدتلل دتجل اتدتف ل  دتجلقتةللت ةل
تلالت اةللةلياجد ىلتجأا دالتج االدل تج ةلبالتة لبال اجلالاالأامللرا التلالت اةلتجقةلث ل اتال
تجتأدتتلملر تتالل رتةليتالتج لتالا  تتفلتج ق تتدالتجا ا لتتالجأ دلتتالتلا تتتث الليتالتتا تتاةل تتةلل لتتعل
ل. د اءلتلارت اع
ر التتتاالم لرتتتالتجتأدتتتلملتجأتتتاجالتجرات تتتلرل يتتتعل   تتت ملإةتلدل:ل"لتالددتتتالتجةلت تتتالتجقاجلتتتال
 ةل"ل-ةلت ال لةتالال دجل لاال ةلم لرالتجتأدلملتجأاجالب ةلاالبلالب   ل لجل-تجر ةدلتج ا دا
ل:لتجت ا لاالتجتاجلا
االتج تتالل تدر تتالم لرتت لتجتأدتتلملتجأتتاجالتجرات تتلرل تج تتال تتالأاتتملتجر التت:لالتساال الالاا الأولا  ا
لل؟- ةل ر الاملام -ت را مل ةلأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
ل:تاةلالتقالا تلتجت ا ةلتجت ا لاالتجتاجلا
اةلل تدضلم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج  الالتجتالت را مل ةلأةتءل  د مل يعل 
 ؟- ةل ر الاملامل-ةتلدلتجر ةدلتج ا دا    ملإ
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تج تالت رتا مل تةلأةتءل  د تملاةلل تدضلم لر لتجتأدلملتجأتاجالتجرات تلرلتجر التاالت راةل لتال 
 ؟- ةل ر الاملامل- يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
تجتالت را مل ةلأةتءل  د مل يعلاةلل تدضلم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتجثدايلال 
 ؟- ةل ر الاملامل-    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
تج تالت رتا مل تةلأةتءل  د تملاةلل تدضلم لر لتجتأدتلملتجأتاجالتجرات تلرلتجر التاالتج م تلال 
 ؟- ةل ر الاملامل- يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
تجتتالت رتتا مل تتةلأةتءليتتالتجأ تةللاتةلل تدتضلم لرت لتجتأدتتلملتجأتتاجالتجرات تلرلر التتاالتجت لتا 
 ؟- ةل ر الاملامل-  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
تج تالت رتا مل تةلأةتءلاةلل تدضلم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر التاالتلات تاةل تجت ت تةل 
 ؟- ةل ر الاملامل-  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
ضلم لرتالتجتأدتلملتجأتاجالجدر التاالتج تالت رتا مل تةل الةلرتالت تتا:لالتسل الال الأولالثلني 
لأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا؟
ل: لاةلالتقالا تلتجت ا ة لتجت ا لاالتجتاجلال
 . الةلرالت تاضلم لرالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج  الا 
 .ت راةل لالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاا الةلرالت تاضلم لرال 
 .تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتجثدايلا الةلرالت تاضلم لرال 
 .تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج م لا الةلرالت تاضلم لرال 
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 .تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر الاالتجت لاليالتجأ ة الةلرالت تاضلم لرال 
 . الاالتلات اةل تجت ت ةتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر الةلرالت تاضلم لرال 
:لاتتةلتمتدتتحلتجر التتاالتج تتالل تدر تتالم لرتت لتجتأدتتلملتجأتتاجالبتتامتاح:لالتساال الالاا الأولالثللاا 
ل؟لجدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا
ل: لاةلالتقالا تلتجت ا ة لتجت ا لاالتجتاجلا
تجراو ل:لبامتاحتج  الالتجتالل تدر الم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرللاةلتمتدحلتجر الاا 
 ؟لجدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجتم ص لتجةلرالتجأد لا
:لبتتتامتاحاتتةلتمتدتتتحلتجر التتاالت راةل لتتتالتج تتتالل تدر تتالم لرتتت لتجتأدتتتلملتجأتتاجالتجرات تتتلرل 
ل؟لجدم لج ل)تهجل ااو ل ا تل لةرت لل(تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا
تجرتاو ل:لبامتاحاةلتمتدحلتجر الاالتجثدايلالتجتالل تدر الم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرل 
 ؟لجدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجتم ص لتجةلرالتجأد لا
:لبتتتامتاحاتتةلتمتدتتتحلتجر التتتاالتج م تتتلالتج تتتالل تدر تتتالم لرتتت لتجتأدتتتلملتجأتتتاجالتجرات تتتلرل 
 .؟جدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجأد لالتجراو لتجتم ص لتجةلرا
:لبتامتاحاةلتمتدحلر الاالتجت لاليالتجأ ةلتجتالل تدر الم لر لتجتأدلملتجأاجالتجرات تلرل 
 .؟جدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا
ل
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تلات تتتتاةل تجت ت تتتتةلتج تتتتالل تدر تتتتالم لرتتتت لتجتأدتتتتلملتجأتتتتاجالتجرات تتتتلرللاتتتتةلتمتدتتتتحلر التتتتاا 
 ؟جدم لج ل)جل ااو ل ا تل لةرت لته(تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا:لبامتاح
قلتتثلرتتاةلتج تةحل تتةلاتت هلتجةلت تتال أليتتالأاتملتجر التتاالتج تتالل تدر تتالمت لجلتجتأدتتلملتجأتتاجال
 تجتالت رافل ت تا ةهل دتجلأةتءل  دتفلبرتةلرت ةدلل DMLتجرات لر لما الم لجلتجاماملتجرةلةل
بات ايالإججلتجتألحل دجلةلرالت تاضلم لرالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلجدر التاالتج تال.ل ر اءد
ل.ت را مل ةلأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا
 ال يدتتال بتالدل  ت ل65 جتقدلتعلتج تةحل تةلتجةلت تالتتملإ تةتةلت تت الدلت تتبلاةل ر اتتال تةل
تجتأدتلملتجأتاجالتجأتا دلةلبدلتاعلتجتلبلتالج دلاولجلرتلالتجم ا تا ل ا تال دتجل لاتال تةلم لرتال
ل.ب ةلاالبلالب   ل لجل- أد لةل أ ات دل-تج لالال تجتأدلم
 لتتةل تتملتلا ت تتاةل دتتجلتج تتا جلتج  تت الجل تتململتت تالتجةلت تتالتج لةتالتتال لبل تتالباجرا تتدل
ل.ا لاالتجةلت ال تقدلعلتج ةحل ا اتجاملرلجد   ةلإججلتترابال دجلت 
ل: راءالاتا جلتجةلت الر اللدا
االتجر الاالتج م تلا لر التاالل- ةل ر الاملام–أاملتجر الاالتجتالل تدر الأيلتةلتجألاال 
تجت لاللتلات اةل تجت ت ة لتجر الاالت راةل لا لتجر الاالتج  الا لتجر الاالتجثدايلال ر الاا
ل حلتج  تلاتال تجت لاءلجدت لة ل:ل تأتال دجللأوللا  تالتجر التاالتج م تلالر التا.ليالتجأ ة
ر الالتجدةلدل دجلتجأ ةلات ةلي لتعليأتاةليتال رتاةلر التاالتجت لتاليتالتجأ تة لتجدتةلدل دتجل
ت تتمةتملتجب لتةلتتجرتل اتاليتال رتاةلر التاالتلات تاةل تجت ت تة لتج أليتالبتاجتلتثل تجأدلتةدل
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 تا لاليتال رتاةلتجر التاالتجثدايلتا لتتلتاعل دتجلتجتلت لتالتجأد لتالتجقةلثتاليتال رتاةلتت
 .تجر الاالت راةل لا لتجقلصل دجلتجأ ةلبإتداةليالتجر الاالتج  الا
تج م تتتلا لر التتتاالتلات تتتاةل تجت ت تتتة ل(ةلرتتتالت تتتتاضلم لرتتتالتجتأدتتتلملتجأتتتاجالجدر التتتاال 
 تج تتال)لالتا لتجر التتاالتجثدايلتال ر التتاالتجت لتاليتتالتجأ تةتجر التاالت راةل لتا لتجر التتاالتج  
اللدلدا لقلثلبدغلت را مل ةلأةتءل  د ملتج مل ال يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دالاالبةلر
 .ل3377تج ت  للتجق ابالتتر اجالج ر  علتجر الاال
أيتتلتةلليتتالت تتتاض)ل رتتل لأاثتتج( تتةمل رتت ةليتتل عل تالةلاجتتالإق تتا لالتأتتاىلج تغلتللتجرتتاو 
 .تجألاالجر الاالر ةدلم لجلتجتأدلملتجأاجا
 أدملتجتأدلملتلاب تةت ا ل( ةمل ر ةليل عل تالةلاجالإق ا لالتأاىلج تغلللتج التج مل لال 
يتالت تتاضلأيتلتةلتجألاتالجر التاالرت ةدلمت لجلل)أ تتا لتجتأدتلملتج ت  تل لأ تتا لتجتأدتلملتجثتاا ر
 .تجتأدلملتجأاجا
تجر التاال(ج رتالاالليالت تاضلم لرالتجتأدلملتجأتاجالجالإق ا لاةليل عل تالةلا لر لل ةم 
ت راةل لتتتال تجةلرتتتاللتجر التتتاالتج  التتتا تجر التتتاالتلات تتتاةل تجت ت تتتة لر التتتاالتج م تتتلا ل
لت تتاضليتل عليتال  رت ةل )جل تااو ل ا تتل لةر ت لته(تأتاىلج تغلتللتجةلرتالتجأد لتال)لتجردلتا
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Résumé : 
Les expériences internationales contemporaines ont prouvé que le 
commencement réel du progrès se lance toujours de l’Université. Pour ce là, 
les pays développés mettent l’enseignement en tête des priorités de leurs 
programmes et politiques vu que la continuité à occuper les premières places 
sur l’échelle du progrès est tributaire de la continuité à exceller dans la 
diffusion de l’enseignement et la production de connaissances, ainsi que de 
profiter de ce qu’ils réalisent en matière de découvertes et d’inventions pour 
réaliser plus de progrès et de développement.  L’enseignement est un 
processus primordial dans l’élaboration d’une condition aussi importante pour 
atteindre le développement qui est l’Etre Humain, ce dernier incombe le 
fardeau de contribuer à opérer le changement requis au sein de la société. 
Ainsi que les économistes disaient, la force de la main d’œuvre qualifiée et 
hautement compétente est un pilier important de l’économie contemporaine et 
est, en même temps, le résultat final pour le processus d’investissement dans 
l’Etre Humain au moyen de l’enseignement ainsi constaté par les sociologues.   
La présente étude, ‘’ Les compétences des diplômés de l’enseignement 
supérieur algérien suivant le concept de la gestion de la qualité totale – étude 
sur terrain d’un échantillon de diplômés de l’enseignement supérieur de la 
ville de Bordj-Bou-Arréridj – ‘’, s’est lancée d’après les interrogations 
suivantes ; 
Interrogation principale première : Quelles sont les compétences les plus 
importantes que possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien 
et qui leurs permettent d’exercer leur travail selon le concept de la gestion de 
la qualité totale – à leurs yeux ?  
D’autres interrogations se dérivent de la première savoir :   
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 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences professionnelles leurs permettant d’exercer leur travail 
suivant le concept de la gestion de la qualité totale – à leurs yeux- ? 
 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences académiques qui leurs permettent d’exercer leur travail 
suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs yeux- ?  
 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences culturelles qui leurs permettent d’exercer leur travail 
suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs yeux- ?  
 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences individuelles  qui leurs permettent d’exercer leur 
travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs 
yeux- ? 
  Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences académiques qui leurs permettent d’exceller en leur 
travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs 
yeux- ?  
 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 
compétences de communication qui leurs permettent d’exceller en 
leur travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à 
leurs yeux- ?  
 Interrogation principale deuxième : A quel point possèdent les diplômés 
de l’enseignement supérieur les compétences qui leurs permettent d’exercer 
leur travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale ? 
D’autres interrogations se posent : 
 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien les compétences professionnelles ? 
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 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien les compétences académiques ? 
 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien les compétences professionnelles ? 
 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien les compétences individuelles ? 
 A quel point possèdent les diplômés supérieurs algériens les 
compétences pour exceller en leur travail ? 
 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien  les compétences de communication ?  
 Interrogation principale troisième : Est-ce que les compétences que 
possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien se différent 
selon : le sexe, la spécialité, le diplôme obtenu (Licence, Master, 
Doctorat) ? 
D’autres interrogations se posent : 
 Est-ce que les compétences professionnelles que possèdent les 
diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 
spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
  Est-ce que les compétences académiques que possèdent les diplômés 
de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 
spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
  Est-ce que les compétences culturelles que possèdent les diplômés de 
l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, spécialité, 
diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
  Est-ce que les compétences individuelles que possèdent les diplômés 
de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 
spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
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  Est-ce que les compétences pour exceller en son travail que possèdent 
les diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : 
sexe, spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
  Est-ce que les compétences de communication que possèdent les 
diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 
spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
L’objectif de cette étude était d’identifier le plus important des 
compétences que possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 
algérien, notamment le diplômé du nouveau système (LMD), qui lui permet et 
l’aide à exercer parfaitement son travail. En plus, connaître à quel point 
possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien des compétences 
qui leurs permettent d’exercer leur travail suivant le concept de la gestion de 
la qualité totale. 
Pour atteindre l’objectif de cette étude, un questionnaire de 65 expressions 
conçues a été élaboré suivant l’échelle de Likert, distribué sur un échantillon 
de diplômés de l’enseignement supérieur algérien travaillant dans le secteur 
de l’éducation nationale et de l’enseignement – enseignants et professeurs – 
dans la ville de Bordj Bou Arreridj. 
Il a été adopté l’approche descriptif pour dessiner les étapes de l’étude de 
terrain et de la lier avec le côté théorique en vue d’arriver à répondre aux 
interrogations de l’étude et d’achever le but souhaité d’elles. 
Les résultats de l’étude étaient les suivantes : 
 Les compétences les plus importantes que possèdent les individus de 
l’échantillon – à leurs yeux- sont les compétences individuelles, de 
communication, académiques, professionnelles, culturelles, et exceller 
dans son travail. On trouve en tête de la liste des compétences 
individuelles : l’esprit de citoyenneté et loyauté au pays, la capacité à 
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utiliser le courriel électronique dans les domaines des compétences de 
communication, la connaissance du patrimoine et la religion de l’Islam 
dans le domaine des compétences culturelles, connaissance des 
développements scientifiques contemporains dans le domaine des 
compétences académiques, veiller à l’accomplissement parfait d’un 
travail dans les compétences professionnelles. 
 Le degré en matière de possession des compétences des diplômés de 
l’enseignement supérieur (individuelles, communication, académiques, 
professionnelles, culturelles, et exceller en son travail) qui leurs 
permettent d’exercer leur travail professionnel suivant le concept de la 
gestion la qualité totale est minime, tandis que le calcul total moyen de 
l’ensemble des compétences a atteint 3.77.  
 Absence de nuances de signification statistique attribués à la variable 
du sexe (Masculin, Féminin) dans la possession des individus de 
l’échantillon des compétences de qualité du diplômé de l’enseignement 
supérieur. 
 Absence de nuances de signification statistique attribuée à la variable 
de la qualité professionnelle (Enseignant école primaire, professeur 
d’enseignement moyen, professeur du lycée) dans la possession des 
individus de l’échantillon des compétences de qualité du diplômé de 
l’enseignement supérieur. 
 Absence de nuances de signification statistique dans la possession des 
diplômés de l’enseignement supérieur des domaines (compétences 
individuelles, compétences de communication, compétences 
professionnelles, compétences académiques, et le degré total) attribués 
à la variable du diplôme scientifique (Licence, Master, Doctorat), et 
l’existence de nuances dans la possession des compétences culturelles 
et des compétences d’exceller dans son travail.  
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  Abstract: 
  Tests proved of contemporary international beginning of real progress 
always starts from the university, therefore, States developed education on top 
of the priorities of its programs and policies, as the continuation of the 
occupation of the first rank on the ladder of progress is contingent on the 
continued its superiority in the spread of education and the production of 
knowledge and the recruitment of the discoveries of biotechnological 
inventions for further progress and development. 
Launched the current study: " Efficiencies of higher education graduates 
Algerian in accordance with the concept of total quality management. The 
Field Study on a sample of higher education graduates in Bordj Bou Arreridj 
Province" of the  
following questions: 
The main question: What is the most important skills possessed by graduates 
of higher education of Algeria, which enable them to perform their work in 
accordance with the concept of total quality management - from their point of 
view.? 
Under this question the following questions: 
 
 does possess graduates of higher education Algerian professional 
competencies that enable them to perform their work in accordance 
with the concept of total quality management - from their point of 
view.? 
 does possess graduates of higher education Algerian academic 
competencies that enable them to perform their work in accordance 
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 does possess graduates of higher education Algerian cultural 
competencies that enable them to perform their work in accordance 
with the concept of total quality management - from their point of 
view.? 
 does possess graduates of higher education Algerian personal 
competencies that enable them to perform their work in accordance 
with the concept of total quality management - from their point of 
view.?  
 does possess graduates of higher education reap Algerian excellence in 
work that enable them to perform their work in accordance with the 
concept of total quality management - from their point of view.?  
 does possess graduates of higher education reap Algerian contact and 
communication that enable them to perform their work in accordance 
with the concept of total quality management - from their point of 
view.? 
The main question II: What degree of possession of higher education 
graduates Competencies that enable them to perform their work in accordance 
with the concept of total quality management? 
Under this question, the following questions: 
 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
professional competencies?  
 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
academic competencies?  
 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
cultural competencies?  
 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
personal competencies?  
 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
makeup discrimination at work?  
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 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 
makeup contact and communication? 
The main question III: different competencies owned by graduates of higher 
education varies: Sex, specialization, scientific class(Bachelor, Master, 
PhD)graduates ought? 
Under this question, the following questions: 
 Is professional competence owned Algerian graduate higher education 
differ according to gender, specialty, degree (Bachelor, Master, PhD), 
to graduate? 
    Do academic skills possessed by graduates of higher education 
Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 
Master, PhD), to graduate? 
    Do cultural skills possessed by graduates of higher education 
Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 
Master, PhD), to graduate? 
    Is personal skills possessed by graduates of higher education 
Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 
Master, PhD), to graduate? 
    Do efficiencies of business excellence possessed by graduates of 
higher education Algerian vary depending on gender, specialty, degree 
(Bachelor, Master, PhD), to graduate? 
    Do efficiencies of communication possessed by graduates of higher 
education Algerian vary depending on gender, specialty, degree of 
graduate? 
 Where the purpose of this study is to know the most relevant 
competencies owned by graduates of higher education, the Algerian for 
graduates of the new system LMD, and assists him in the performance 
of its work the quality and efficiency. As well as to identify the degree 
of the possession of higher education graduates Competences Algerian 
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that enable them to perform their work in accordance with the concept 
of total quality management. 
 To achieve the objective of the study was the preparation of a 
questionnaire form composed of 65 words are designed in accordance 
with the scale of the pentalateral Likert, distributed to a sample of 
higher education graduates of personnel in national education and 
education. The teachers and professors in Bordj Bou Arreridj Province. 
 The reliance on the descriptive approach to chart the steps of a field 
study and linked to the theoretical side access to answer the questions 
of the study and to achieve their objective. 
The results of the study are as follows: 
 most relevant competencies owned by members of the sample - 
from their point of view - is the personal competencies, Makeup 
contact and communication, academic competencies, professional 
competencies, cultural competencies and excellence in action. 
 The degree of the possession of higher education graduates 
Competences (personal, Makeup contact and communication, 
academic competencies, professional competencies, cultural 
competencies and excellence in action), which will enable them to 
perform their career development in accordance with the concept of 
total quality management is a few degree, where the average 
algorithm the aggregate of competencies 3.77. 
 lack of statistically significant due to the variable sex differences 
(male, female) in the possession of the respondents to the 
efficiencies of the quality of graduates of higher education. 
 Not differences of statistical significance attributed variable 
functional capacity (teacher of primary education, professor of 
intermediate education, professor of secondary education) in the 
possession of the sample Competences quality graduates of higher 
education. 
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 Not differences of statistical significance in the possession of higher 
education graduates of the Personal competencies, Makeup contact 
and communication, professional competencies, academic 
competencies college degree) are attributable to a variable degree 
(bachelor's degree, master, Ph.d.), the existence of differences in the 
possession of the cultural competencies and excellence in action. 
 
 
 
 
 
 
 
